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glGUE L A (iAMPAÑA D E GAS-
gETi__C0NTRA MAURA Y L A 
TRASATLANTICA. 
Madrid, 15. 
Hoy, lunes, el ex-Ministro Rafael 
Gasset publica en " E l Imparcial" un 
nuevo artículo de violenta oposición. 
Ataca rudamente á la Compañía 
Trasatlántica. Sostiene que la ley 
de comunicaciones marítimas está he-
cha con el exclusivo objeto de fa-
rorecer á la referida Compañía. 
Añade que dicha ley solo sirve pa^ 
ra derrochar veintidós millones anua-
les; y que por la influencia nefasta 
de Maura que domina en las esferas 
del Gobierno, los elementos liberales 
no han podido acabar con este des-
pilfarro. 
iJXPLOSION D E UN B A R R E N O . — 
SENSIBLES D E S G R A C I A S . 
San Sebastián, 15. 
Al hacerse los trabajos de un ba-
rreno en las obras del túnel de Oyar-
zam, cerca de Irún, para abrir un pa-
so perforando una roca bajo el Piri-
neo i través de la frontera, el barre-
no hizo explosión prematuramente, 
haciendo rudo estrago que causó la 
muerte de tres obreros, y gravísimas 
lesiones á otro. 
DEVOLUCION D E U N SOLDADO 
PRISIONERO E N M E L I L L A . — 
jBIi J E F E E S P A ÑOL D E V U E L V E 
EN PAGO UNOS MOROS P R I -
SIONEROS. 
Melilla, 15. 
Además de los dos niños españoles 
entregados al jefe español por el jefe 
ñfeño do MTalza, ha sido también 
devuelto un soldado español que ha-
bía sido hecho prisionero en el com-
bate del día veintidós del pasado. 
El comandante español de dicho 
la?ar, previamente facultado para 
ello, correspondió á esa generosidad 
de los moros devolviéndoles seis pri-
sioneros rifeños cogidos' durante el 
Mencionado combate, 
PÍJENDIO E N UN T E A T R O E N 
BARCELONA.— G R A N D E S P E R -
DIDAS D E V A L O R E S . — N O HU-
BO DESGRACIAS. 
' Barcelona, 15. 
Un ¿rran incendio ha destruido el 
famoso teatro llamado del Prado Ca-
talán en la población de Gracia hoy 
^ida á Barcelona por el Ensanche. 
Se han perdido riquezas artísticas 
íe gran valor, aunque afortunada-
mente el incendio no ha producido 
Agracias personales. 
L E Y D E L DESCANSO DO-
MINICAL. — I N F R A C C I O N E S 
BENIJNCIADAS. — C O N F L I C T O 
GRAVE. 
Barcelona, 15. 
^ Los comerciantes de esta ciudad se 
esisten al cumplimiento de la ley 
^descanso dominical. 
^ Alegan razones de derecho público 
Endose á cerrar los estableci-
mientos. 
J 1 ^ se enviaron á la autoridad 
gubernamental centenares de denun-
cias de infracciones de dicha ley. 
E l conflicto és de gravedad. 
A S A M B L E A D E OBREROS CON-
T R A L A EMIGRACION. — D E -
MANDA D E PROTECCION A L 
GOBIERNO. 
Yecla, 15. 
E n esta población de la provincia 
de Murcia se ha celebrado una gran 
asamblea de obreros, con el fin de 
tratar el problema de la despoblación 
de España. 
Los oradores, muchos de ellos per-
tenecientes á las clases proletarias, 
achacan á los gobiernos la culpa de 
ese terrible éxodo de brazos útiles 
que deja la nación sin fuerzas y sin 
alientos par emprender ninguna cla-
se de industrias. 
L a asamblea acordó telegrafiar al 
Jefe del Gobierno, señor Canalejas, 
pidiendo urgentes socorros para in-* 
fundir esperanzas á la multitud que 
emigra del país á bandadas. 
Todo el país conviené en que es 
necesario un gran esfuerzo para de-
tener la terrible emigración que se 
lleva los elementos más útiles á la 
industria y á la agricultura. 
CONSEJO D E MINISTROS.—LAS 
NEiGOCIACIONES CON F R A N -
C I A . — P R E S U P U E S T O S D E LOS 
MINISTERIOS. 
Madrid, 15. 
E n el Consejo de Ministros cele-
brado hoy se han tratado con alguna 
extensión varios asuntos de capital 
importancia. 
E l Ministro de Estado, señor Gar-
cía Prieto, expuso en detalle el es-
tado de las negociaciones con el go-
bierno francés sobre el asunto de Ma-
rruecos. 
Dijo que son muy exageradas las 
apreciaciones pesimistas de la prensa 
francesa y que la marcha de las ne-
gociacionQS va con tranquila regula-
ridad. 
Añadió que en el presente se espe-
ran las resoluciones del Consejo de 
Ministros que celebrará hoy el Gabi-
nete francés, y que no hay motivo se-
rio para temer complicaciones. 
E l Ministro de Hacienda, señor Na-
varro Reverter, dió amplias rabones 
sobre la conveniencia de disminuir los 
gastos en los presupuestos generales. 
Se aprobaron los presiymestos de la 
Presidencia del Consejo y los de los 
Ministerios de Estado, Gracia y Jus-
ticia y Guerra, E n esta discusión se 
han regateado mucho las cifras. 
COLOSAL P R O Y E C T O . — UN TU-
N E L BAJO E L TIB1DABO. 
Barcelona, 15. 
E n la Ciudad Condal se estudia por 
entendidos ingenieros un gran byo-
yecto consistente en la perforación 
de la montaña el Tibidabo, que se al-
ga á gran altura entre ~ Barcelona y 
varios pueblos comarcanos. 
Esta obra será un soberbio túnel 
que acortará mucho las comunicacio-
nes entre Barcelona y el centro de la 
provincia. 
L O S CAMBIOS 
Ayer se cotizaron las libras esterli-
nas á 26'95 y los francos á 6'70. 
C A B L E G R A M A S D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
v í a E s u t o s u i r o o s 
HUNDIMIENTO D E L " T I T A N I O " 
Nueva York, Abril 15. 
A las siete de la noche se recibió un 
despacho que dice: " E l "Titanio" s-3 
hundió esta madrugada á las 2 y 20," 
A las 7 y 15 en la oficina de la Whi-
te Star Line se dió la siguiemte noti-
cia: 'WCl "Titanio" se hundió después 
de haber sido trasbordados al vapor 
"Virginium" el pasaje y la tripula-
ción. '' 
E n dicha oficina se admite como 
probable que de las dos mil doscien-
tas personas que iban á bordo del " T i -
tanio" sólo se hayan salvado seiscien-
tas setenta y cinoo'. 
M E N S A J E D E L " T I T A N I O " 
Londres, Abril 15, 
Esta noche se recibió un despacho 
inalámbrico del telegrafista del " T i -
tanio," Mr, J , A, Phillips, concebido 
en los siguientes términos: 
Aunque despacio, navegamos hacia 
Balifax, casi sin hundirse el barco. No 
se alarmen," 
LOS S O B R E V I V I E N T E S 
Cabo Race, Terranova. Abril lo. 
Del vapor "Olimpio" informan que 
el "Carpathia" llegó al amanecer al 
ccstado del "Titanio," Todos los bo-
tes do dicho barco han aparecido. Se 
han salvado unas 675 personas entre 
tripulantes y pacaje; este último com-
puesto casi exclusivamente de muje-
res y niños. E l "Carpathia" sigue 
rumbo á Nueva York con los sobrevi-
vientr;s del naufragio, 
T R I S T E D E C L A R A C I O N 
Nueva York, Abril 15. 
E l señor Franklin, Vicepresidente 
de la White Star Ll^e, $ declarado 
que ha sido horrible la pérdida de vi 
das en el naufragio del "Titanic," á 
pesar de llevar el barco botes salvavi-
das suficientes para transportar t o í o 
el pasaje en caso necesario. 
Calcúlase, aproximadamente, en 
más de mil cuatrocientos el número 
de las víctimas que han perecido en 
el naufragio. 
E S P E C T A C U L O DOLOROSO 
Las oficinas de la White Star Lino 
presentan esta noche un espectáculo 
verdaderamente conmovedor. Infini-
dad de mujeres llorando y hombres 
desesperados por el dolor que sienten 
ante la incertidumbre de haber perdi-
do algún ser amado en la catástrofe 
del "Titanic," ruegan á ios emplDa-
dos de la empresa que les den noticias 
consoladoras, 
B A S E B A L L 
Nueva York. Abril 15, 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy entre los clubs de las Grandes 
Ligas, fué el siguiente: 
Liga Nacional 
Boston 3, New York 0, 
Brooklyn 6, Filadelfia 10. 
Cincinnati 3, Pittsburg 2, 
St, Louis 2, Chicago 9. 
Anotaciones 
C, H. E . 
New York. . 000 QCO 000— 0 7 1 
Boston. . . . 000 001 l l x — 3 9 1 
.Baterías: Mathewson, Meyers y Wil-
son, por los Gigantes; Perdue y Kling, 
por el Boston, 
Baterías: Moore, Alexander y 
Booin, por el Filadelfia; Barger, Kent 
y Erwin, por el Brooklyn. 
C, H. E . 
Pittsburg, 000 000 000 00— 2 11 1 
Cincinnati. 011 000 000 01— 3 11 0 
Adams, pitcher, y Gibson y SimOu, 
catebers, por el Pittsburg, y Me Lean 
y Clarke, catchers, por el Cincinnati. 
C, H, E , 
> . , 
St, Louis. . , 100 001 000— 2 5 4 
Qhicago. . , 001 016 Olx— 9 13 3 
Baterías: Ohaney y Archer^ por el 
Chicago; Harman y BlEiss, por Si. 
Louis, 
E S T A D O D E L CAMPEONATO 
G. P. Ave. 
Cincinnati 4 0 1000 
St. Louis 3 1 75'.) 
Boston 3 í 7ñ0 
Brooklvn 2 2 500 
Filadelfia 2 2 500 
Chicago 1 3 250 
New York 1 3 250 
Pittsburg . , . ; 0 4 000 
Liga Americana 
Filadelfia 4, Boston 1, 
Cleveland 8. St. Louis 5. 
New York 0, Washington 1. 
Chicago 12, Detroit 7. 
i Anotaciones 
C. H. E . 
Filadelfia. . 400 000 000— 4 10 0 
Boston. . . . 000 000 100— 1 6 3 
Baterías: Plank y Thomas, jor el 
Filadelfia, Cicotte y Munamaker por 
el Boston. 
C. H. E 
Washington. 000 000 001— 1 8 0 
New York. . 000 000 000— 0 4 3 
Baterías: Johnson y Ainsmith, por 
el Washington, Quima y Street, por el 
New York, 
C. H, E , 
St. Louis. . . 112 100 00— 5 9 2 
Cleveland. . . 006 010 0Q—7 13 2 
Baterías: Mitchell, Krichell y Beas-
terli, por el Cleveland; Steen, Lake, 
O'Neil, Stephen y - Pelty, por el St, 
Louis. 
C, H, E , 
Detroit. , . 010 032 010— 7 10 6 
Chicago. . . 103 010 52X—12 16 2 
Baterías: Mullin, Remnes y Bubuc, 
pitchers, y Stanage. catcher, por el 
Detroit; White y Scott, pitchers, y Su-
llivan, catcher, por el Chicago, 
Filadelfia 
Brooklyn 
L O S F R E S C O S 
I ) E L P A I S . 
fanu l0iS Esta,dos Unidos entraron du-
* el último año fiscal cinco millo-
«e docenas de huevos y es de su-
comr. ^ casi todos fueron vendidos 
° frescos del país." 
W n / 6 2 ofrecini(>s en $800.00 un 
^ á o?r (mart0, pero la orden {ué da-
¡ ¡ ¿ ?• a casa aquí que se compromt-
Mese* h 110 en el País Por $1,200,00, 
Ver ?! r.6-8^^8 tuvimos ocasión de 
^ i n r i J ^ 0 " ^ 19 habían hecho 
proW ^ ^ o r y puefeos com-
bía 11114 etiqueta que aün ha-
<lían J ^ que los mueble* proce-
^ma r1^*1 <?ue los nuestra, îe la 
íabnca de los Estados Unidos, 
CHAMPION & PASCUAL, 
U74 Obispo 99-101, 
a. i 
P I E D R A S 
. ' PARA 
Encendedores A u t o m á t i c o s 
SOIvO POn ESTA SEMANA 
Piedras de la mejoí calidad. Sirven pa-
ra encendedores de todas clases. 
Uno dorcMii: -O vta. I Rruenn: »Ü-00. 
Pídanse prcelos especíale» para mayor 
cantidad. -
Hay una gran colección de encendedo-
res automáticos de todos modelos. 
Pida precios y muestras & 
GABRIEL M, MALXF 
Ecldo nflm». 5 y T. Habana. 
c 1428 lO"^ Ab. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Los señores Jefes. Oficiales y soldados 
que prestaron sus serv icios al Gobierno Bs-
paflol. durante ia última gruerra de Cuba, 
así como toda persona que tenga crédito 
contra dicho Gobierno, por cualquier otro 
concepto y no lo haya cobrado, puede diri-
girse & don Antonio Giménez Bejar, qua re-
side en Madrid, calle de Serrano núm. 7!. 
que obtendrá el cobro en breve plazo dan-
do toda clase de garantías. 
Informará don Francisco R. Maribona, 
Mercaderes ntim. 36, altos. Apartado S8, Ha-
bana. 3S32 26-4 Ab. 
C, H. E , 
800 O20 000—10 7 3 
. 103 000 002— 6 13 2 
E S T A D O D E L CAMPEONATO 
G. P, Ave. 
Kiladelfia 3 0 1000 
Bostón 3 1 750 
Cleveland 3 2 6C0 
Detroit 2 3 400 
St, Louis 2 3 400 
Washington. 1 2 333 
New York 0 4 000 
S M I T H P R E M I E R 
U MFJOR DE TODAS LAS MAOÍJÍMS DE ESCRIBI1 
A N T E S D E C O M P R A R 
M A Q U I N A A L G U N A , V E A L A N U E S T R A 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
C H A M L B S B U A S C O «• C o . 
O'Rel l ly í€> rnoaerao Telefono A - 7 8 0 S 
C 1231 A. 1 
T E R O Y I I , M S I f C A N A D A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA EL PA-
GO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L Y R E S E R V A . . $ 15,500.000 
ACTIVO T O T A L „ 111.000.000 
EL ROYAL 8ANK OF CANADA ofrece las •nejores garantías para Depósitos 
en Cuentac Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
•apu âo «I TJn3BS—•sn îJids ano 92. Muralla 52. Monte 11 .̂—Baya-
á.—•onin^zuuK—buhuv—s^zu^bk— ora —Caibarién.—Ciego de Avila—Guantána-
•XenSBra^o— SBuapjyo—soSanjuaio—-ora uerto Padre.—Santiago de Cuba.—Sancti 
\\T3Q '.vunavH—gg BjdTJjqo ^ubquh 
F. J, SHERMAN, Supe-rvioor de las S ucursales de Cuba. Habana, Obrapía 33, 
A. 1 
J U E G O S PARA HOY 
New York. Abril 16 
Lig-a Nacional 
Chicago en St. Louis, 
Pittsburg en Cincinnati. 
New York en Boston, 
Filadelfia en Brooklyn. 
Liga Americana 
Detroit en Chicago, 
St, Louis en Cleveland. 
Boston en Filadelfia, 
Washington en New York, 
C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
Nueva York, Abril 15 
Bonos ¿e Cuba, 5 por ciento (ex-
interés, 103,3 j l 
Bonos vle los Estados Unidos, á 
100,314. 
Descuento papel comercial, 4.114 á 
4.1|2 por ciento anual. 
Cambios sobro Londres, 60 djv.. 
banqueros. $4.84.00. 
C'aiübios sor./'j ^oudr-s, á Ja vista 
banqueros, $4.87.15, 
Oambio sobro l'-vís. banqueros, 50 
djv., 5 francos 18.1j2 cóntimos. 
Cambios sobte liamburgo, 60 djv,, 
banqueros, 9-5.1|S. 
Ceatr'fugas polarización 96. en pla-
za, 3.98 cts. 
Centrffiigas pol. 96. entregas de 
Abril. 2,5¡8 cts. c. y f. 
Idem idem 96, entregas de ilayo, 
nominal. v 
Mascabíido, polarización 89. en pla-
za, 3.48 cts. 
A;:n^; jo miel, pol. S9, en plaza. 
3.23 cts. 
Se han vendido hoy 100,000 sacos. 
Harina, patéate Minnesota, $5.50. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$10.65. 
Londres, Abril 15. 
, Azúcares centrífuga, pol. 96, 13s. 
9cl. 
Mascabado, 12s. 6d. 
Azúcar de rtMiiolacha de la nueva 
cosecha. 13s. 2.1|4d. 
Consolidados, ex-interés, 78.1|16. 
Descuento, Banco'' de Inglaterra, 
3.112 por ciento. 
Las ^cciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regia 
tradas en Londr-/? cerraron hoy á 
•£87.1|2. 
París, Abril 15 
Renta francesa, cx-interés, 92 fran-
cos, 50 céntimos. 
V í M T A S D E V A L O R E S 
Nueva York, Abril 15 
Se han vendido hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza. 905,996 boros 
y acciones do las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
A S P E C T O D E TxA PLAZA 
Abril 15 
Azúcares,—Con nueva baja por azti* 
cares de todas clases y en todas las po-; 
siciones abrieron hoy los mercados da 
Londres y Nueva York, habiéndose 
vendido en la última de las citadas j 
plazias, 100,000 sacos con quebranto' 
de 1|16 de centavo en los precios co-i 
tiizados el sábado. 
E n esta Isla sigue retraída la ma-' 
yoría de los vendedores y las ventas; 
dadas á conocer son pocas, según í>e 
xi^á á continuación: j 
890 sacos centrífuga pol, 95.2, á. 
5.95 rs. arroba. Trasbordo e»1 
esta Bahía. 
7O0 idem idem pol. 96, á 5.12.51 
rs. arroba. Idem idem. 
900 ídem idem pol. 96, á 5.118 ra. 
airroba. Idem ídem, | 
500 ídem ídem pol. 95, á 4.88 rs.. 
arroba. Idem idem. 
300 ídem ídem pol. 96, á 5 rs. 
arroba. E n Matanzas. 
1,400 ídem idem pol. 96, á 5.04 ra.; 
arroba. E n Sagua. 
5,600 idem idem pol. 96, á 5 ídem 
ídem. 
Cambios.— Abre el mercado con de-, 













París, Sdiv — 
Hamburfro, 8 dtv _ 
Estados Unidos, 3 div 
España, s. plaza y can- , 
tidad, 8 div ^ 
Dcto. papel comercial 8 & 10 p.g anual 
MONEDAS EXTRANJERAS. —Se coti-
zan hov, como sigue; 
Greenbacks 9.^ 9.^P. 
Plata española 9 9 . d d . j i V . i 
, Acciones y Valores.— Hoy se efec-
tuó en la Bolsa Privada durante las 
cotizaciones la siguiente venta: 
100 acciones Compañía de los Puer-
tos de Cuba, á 79. . 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
Habana, abril 15 de 1912. ' 
A las 11 de la mañana 
Plata española 99% 99% 
Oro ainsrícano coíitra 
oro español 109% 109% 
Oro americano" contra 
plata española 9 
Centenes á 5-31 en 
Id. en cantidades. . . . á 5-33 en 
Luises. , . á 4-25 en 
Id. en cantidades. . . , á 4-26 en 
Ei peso americano en 








V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. ,» . . 
Luises 
Peso plata española. 
40 centavos plata i j . 
20 idem, idem, id. . 








La razón porque las 
11 
T a b l e t a s „ B a y e r " d e A s p i r i n a I 
constituyen un remedio universal para combatir DOLORES, jm 
RESFRIADOS de toda clase, etc., es muy sencilla y pal- É [ 
pable: ¡ | 
1. No §2 trata de un medicamento secreto, sino de una B 
preparación científica, experimentada y aprobada por las Í i | 
primeras clínicas y preeminentes médicos del mundo. > I 
2. Sus efectos tampoco son secretos; restablece la cir- ^ | 
culación de la sangre perturbada por cualquier motivo. 
Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con los 
substitutos peligrosos que pueden traer consecuen-
cias funestas. I§m 
Pedir pues, siempre, los tubos originales coa la 
nCRUZ BAYER". 
^3ra más pormenores, 
CsHos Brohomer.-Habana. 
de A oramo 
SPIR//VA 
DIARIO DK L A M A R I N A -Edición de 1?. iiKiñaua.—Abril ]6 de 1912. 
R e v i s t a S e m a n a l 
E X P O R T A C I O N 
Eabana, Abril 12 de 1912. 
Tabaso.—Rama.— Se ha notado ál 
tima mente alguna deníanda por taba 
rviercado Pecuario 
Abril ló 
Entradas del día 14: 
A Belarmino Alvarez. de ( lego Áe 
Avila. 70 machos vacimos. 
A Ramírez y Griitiérrez, de Lajas, 
ĉ ' le la Vuelta Abajo de la anterior 90 machos y 23 hembras vacunas, 
cosecha, por el cual rigen-precios bas- A Braulio García, de San Antonio 
lauto elevados á consecuencia de las de las Vegas, 4 machos vacunos, 
exiguas existencias disponibles del A Pedro García, de Vieja Bermeja!, 
OÜsmp, y la tardanza del tabaco nuevo 30 machos vacunos, 
en llegar al mercado, tardanza mdtiva-! A Luís Alonso^ de Jaíuco, 20 hem-
da por la seca que impide que se pueda bras vacunas, 
manipular la hoja. Salidas del dia 14: 
Respecto á la calidad del tabaco d i para el consumo de los Mataderos 
este año las.opiniones están todavía ^ esta capitai salió el sogiliente ga-
livididas por lo que nada se sabrá j ^ j o . 
Matadero d^ Regla 
Idem de Luyanó , 




• M A N I F I E S T O S 
^¡iLíiGIO DE COBREDOPiES 
Total . $3.883-80 
Impuesto Provincial 
E l Consejo Provincial poc deretlios 
de impuesto ha recaudado durante la 
semana. .f{)70-97. 
V a n o r s s á e trastela 
con certera hasta que no pasen alg i-
nas semanas más. 
Según nuestro bien mformado cole-
ga local " E l Tabaco," las ventas du-
rante la quincena ascienden á 2.79.) 
• dos de todas las procedencias, ó d?-
taliadas por origen: Vuelta Abajo, 
7 : l'jiñido, .250 y Vuelta Arriba, 
Iy764 tercios. 
Lós compradores fueron? los ameri-
canos, que adquirieron 1,082 tercios; 
los exporíadores para Alemania, 258; 
los embarcadores para Sud América, 
1068 v los fabricantes de la plaza, 
Matadero de Luyánó, 113 machos y 
21 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 559 machos y 
359 hembras vacunas. 
Para otros lugares: . 
Para Batabanó, á Cirilo Forte, 8 ma-
chos vacunos. 
Para Guanabacoa, á José Guerrero, 
8 machos vacunos. 
Para Jovellanos, á Belarmino Alva-
rez, 30 machos vacunos. 
Matadero Industrial 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Torcido y cigarros— Poca actividad 
se nota todavía, particularmente en las 
•ieas de tabacos, que carecen de ór-
denes. 
Aguardiente—El consumo ^ca l si-¡ ^ ^ ^ " p ^ ^ 
t-uc limitado por la ley de impuestos. ^ 
y debido á no ser muy activa Ja 
demanda para la exportación, los pre-
éios siguen denotando flojedad como 
Wgaev: "1$ Infierno."' "Vizcaya," 
^•Oárdenas^ v otras marcas acreditít-
das, á 4.112 centavos litro el de 79-
y á 3.1¡2 centavos idem el de 59° sin 
envase. 
E l de 59° en pipas de castaño para 
embarque. .̂ 18 á $19 pipa con envase. 
VA ron de 30p en pipas de castaño, 
para la exportación^ se coti::a de 22 
á $24 pipa. 
Alcohol.—La demanda por el de la 
clase ''natural" se mantiene regular, 
así como por el "desnaturalizado" 
que se emplea mucho para combusti-
ble, denotando también flojedad sus 
precios que rigen hoy como sigue: 
( lase natural'f<Vizcaya," " E l Infier-
no" y "Cárdenas," á 5.112 centavos 
litro; el desnaturalizado de segunda, 
a $34 los 651 litros sin envase. 
Cera—Sigue escasa y con buana de-
manda, cotizamos de $31.1]2 á $32 
quintal por la amarilla de primera. 
Miel de Abejas. —Con menos de-
níanda ,los precios rigen flojos, de 55 
á 56 centavos el galón, con enva3e; 
para la exportación. 
MERCADO P I N A X C I E U O 
Gatftbios,—.Con moderada demanda, 
ha eontinuado rigiendo bastante sos-
tenido el mercado hasta fines de sema-
na, cuando á consecuencia de haberse 
olrecido á la venta algún papel de em-
ue. eerró la plaza denotando flo-
jedad, aunque sin cambio perceptible 
todavía en las cotizaciones. 
Acciones y Valores. —'Puede decirse 
que la semana qne acaba de transcu-
rrir ha sido de los Ferrocarriles Uni-
dos y los Teléfonos, por ser insignifi-
cantea las operaciones llevadas á efec-
to en los demás valores, mientras quo 
las ventas de acciones de las dos em-
presas citadas han sido crecidas, espe-
cialmente los de la primera, con un al-
za constante en los precios de ambos. 
Pero á última hora, han declinado 
las acciones de los Ferrocarriles Uni-
dos, á pesar de otra alza anunciada de 
Londres, cerrando hoy el mercado 
quieto eu general, pero sostenido por 
los demás valores. 
Las ventas al contado y á plazos da-
das á conocer en la semana, suman 
14,350 acciones de varias empresas, 
contra 15,600 idem la semana pasada, 
y comprenden 11.600 acciones de los 
Ferrocarriles Ua^os de la Habana, 
de 101 á 98T/s al Corrhido; 50 idem del 
Banco Español, á 103 idem; 50 idem 
Comunes de los Tranvías Eléctricos, á 
1 7 s ideín; 300 ide mPreferidas de 
la misma Compañía, de 132.1'2 á 133 
id.: HOO id. del Gas, á 139.114; 1950 
ideta de la Compañía de Teléfonos, de 
B8.8 > á rHt idem y 200 idem de la Com-
pañía do Puertos, de 79 á 84 id. id. 
Ganado vacuno 220 
Idem de cerla 81 
Idem lanar 8 
So detalló la carne á los siguientes 
hovHVw v ra-
cas, á 18, 19 y 20 centavos el kilo. 
Terneras, á 21 centavos el k36i 
Cerda, de 34 á 36 centaVos el kilo, 
Lanar, á 30. 32 y 34 centavos el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
CahsZciS 
Ganado vacuno 67 
Idem de cerda 42 
Idem lanar 27 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
L a de toivs. toretes, noviilor v va-
cas, á 18, 19 y 20 centavos el kilo. 
Terneras, á 21 centavos el kilo. 
L a de cerda, de 34 á 36 centavos el 
kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Plata Española— Tía fluctuado du-
rante la semana de 99 á 99.5¡8 y cierra 
hoy de 99.318 á 99.112 por ciento. 
Metálico.— E l movimiento habido 
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Ganado vacuno 7 
Idem le cerda 2 
Idem lanar 0 
Se-detallo la carne á los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno á 19, 20 y 21 centavos el 
kilo. 
Cerda, á 36 centavos ei kilo. 
Lanar, á 34 centavos el kilo. 
L a venta de ganado en pie 
Las operaciones efectuadas hoy lo 
fueron á los siguientes precios: 
Ganado vacuno, á 4.3j4, 4.T|8 y » 
cenaVos. 
Idem de cerda, á 8, S1/̂  y 91/2 centa-
vos. 
Idem lanar, de $2 á $3. 
Precios de los eneros 
Continúan firmes los precios de los 
cueros en esta plaza, á pesar de los 
muchos tenedores de los mismos. 
Cueros recogidos en los Mataderos, 
de primera, á $7.25; de segunda, á 
$3.50; salados, por quintales, á $10, 
$11 y $11.50. 
Venta de sebo 
Los precios que rigen en el merca-
do por el sebo son firmes, relativa-
mente comparados con los anteriores. 
Los precios son los siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en los 
expendios de carnes, se paga de 2 á 
2.1¡2 centavos. 
Otra clase superior, á 2.3j4 centa-
vos. 
Sebo elaborado, por quintaleSj á 
$7, 7.50 y $8. 
Pieles de cabrío 
Se cotizan en plaza según su clase-
alcanzando los precios de 38 y 40 
centavos oro español por piel. 
Huesos 
Las operaciones son muy escasas en 
esta mercancía y los precios que al-
canza la misma permanecen firmes. 
Se cotiza á $10, $15 y $20 oro la 
tonelada. 
Oleo Margarina 
Las operaciones llevadas á efecto en 
el mercado con este producto, alcan-
zaron los siguientes precios de 42 a 
44 centavos p«r libra, según cotiza-
ción de Nueva York. 
Abono de sangre 
EJ abono de sangre se detalla por 
libras, alcanzando los precios que si-
guen: , 
Libra, de l-V*: á 2 centavos; arro-
ba de 37.1¡2 á 50 centavos; quintal, de 
$1.15 á $1.20; tonelada, de $22 á $23. 
pesos oro. 
Resumen semanal 
Para atender á la demanda de la 
ciudad se han sacrificado en los ma-
taderos de esta ciudad y en el de Re-
gla, las siguientes cabezas de ganado. 
Mataderos Vno. Oda. Lar. 
Exportado ante-
Kriorniente 
<! la semana. 
áe Abril 
.1. en igual.f< 
ctii Je "liíll— 













2.><) . . 2,161 984 
Recaudación 
E l Municipio^ha recaí, lado por de-
recho del impuesto de matanza duran-




























-Montserrat. Cádiz y escalas. 
-Espagne. St. Nazaire y escalas. 
-Havana. New York. 
-Corcovado. líamburgo y escalas. 
-¥. Bisinarck. Veracruz. 
-R. M. Cristina. Veracruz. 
-Bavaria. Hamburgo. 
-Californie. Havr« y*escalas. 
-Morro Castle. New York. 
-México. Veracruz. 
-E. O. Saltmarsh. Liverpool. 
-Saratoga. New York. 
-Wasgenwald. Veracruz. 




-Pinar del Río. New York. 
-Hannover. Bremen y escalas. 
-Beta. Boston. 
-Times. New York. 
-Trafalgar. New York. 
-Mathilde. New York. 
SALDRAN 
Abril. 
„ 16—Monterey. New York. 
„ 16—ChaltAette. New Orleans. 
„ 17—Espagne. Veracruz. 
„ 17—Montserrat, eracruz. 
„ 17—Corcovado. Veracruz. 
„ 18—F. Bismarck. Hamburgo, escalas. 
„ 20—Reina M. Cristina. Corana. 
„ 20—Havana. New York. 
„ 20—Herminius. Montevideo. 
„ 20—Californie. New Orleans. 
„ 20—Bavaria. V/racruz. 
„ 22—Morro Castle. Veracruz. 
„ 23—México. New York. 
„ 23—Ch?.lmette. New York. 
,, 24--Waspenwalr]. Can'arias, escalas. 
„ 27—Saratoga. New York. , 
„ 28—Espagne. St. Nazaire y escalas. 
„ 27—Monterey. Veracruz. 
„ 30—Montserrat. New York y escalas. 
„ 30—Esperanza. New York. 
Mayo 
„ 6—Hannover. Vigo y escalas. 
„ 10—Beta. Boston. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQ7JES D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Abril 14. 
De Bremen y escalas, en veintidós di:i¿, 
vapor alemán "Germánicas," capitán 
Bsrnarát, toneladas 3,966,' con carga, 
á Schwab y Tillmann. 
De Havre y escalas, eu catorce días, va-
por francés "Honduras," capitán Les-
caret, toneladas 5,912, con carga, á 
E. Gaye. 
De Tampico y escalas, en doce días, va-
por alemán "Frankenwald," cap. Han-
sen, toneladas 3,897, con carga de 
tránsito y 7 pasajeros, á Heilbur, y 
Rasch. 
De Veracruz y escalas, en tres día»', vapor 
francés "La Navarre," capir.án Roch, 
toneladas 0,372, con carga y 27 pasa-
jeros, á Ernest Gaye. 
. Día 15. 
De Amberes y escalas, en treinta y dos 
días, vapor inglés "Cayo Soto," capi-
tán Radder,: toneladas 3,081, con , car-
ga y un pasajero, á Dussaq y Com-
pañía. 
De Mobila, en dos y medio días, vapor cu-
bano "Paloma," capitán Nelson, to-
neladas 2,169, con carga, & Louis V. 
Placé. 
De Veracruz y escalas, en tres y medio 
días, vapor americano . "Monterrey," 
capitán Smith, toneladas 4,702, con 
carga y 27 pasajeros, á W. H. Smith. 
BUQUES DESPACHADOS 
Abril 13. 
Para New York, vapor americano "Sara-
togai" por W, H. Smith. 
3,552 sacos azúcar. 
43 pacas, 294 barriles y 1,516 tercios 
tabaco en rama. 
384 cajas tabacos torcidos. 
132 id. picadura. 
74 cajas cigarros. 
846 líos cueros. 
32 pacas esponjas. 
25 sacos cera. 
3 tercerolas y 73 "barriles miel. 
4 cajas vino. 
11 cajas dulces. 
1,000 cajas leche. * 
812 huacales pifias y legumbres. 
762 huacales legumbres. 
5,855 huacales piñas. 
3 automóviles. 
596 bultos efectos. 
Para Boston (vía Matanzas) vaprfr ale-
mán "Beta," por A. J. Martínez. 
130 barriles miel. 
11 caja§ libros. • 
Para Mobila, vapor noruego "Signe," por 
Louis V. Placé. 
131 huacales legumbres. 
649 huacales piñas. 
Para Hamburgo y escalas, vapor alemán 
"Frankenwald," por Heilbut y Rasch. 
2 cajas tabacos. 
29 cajas dulces. 
1 caja efectos. 
10 pipas, 275 cuartos y 100 bocoyes 
aguardiente. 
BUQUES D E C A B O T A J E 
ENTRADAS 
Abril 15. 
De Caibarién, vapor "II Alava," capitán 
Octube, con efectos. 
De Cabañas, goleta "Joven Pilar," patrón 
Enseñat, con 1,000 sacos carbón. 
De Ortigosa, goleta "Pedro Murías," pa-
trón Alemañy, con 800 sacos azúcar. 
De Canasí, goleta "Sabas," patrón Ense-
ñat, con 400 sacos azúcar. 
De Canasí, goleta "Inés," patrón Piera, 
con 280 sacos azúcar. 
De Ciego Novillo, goleta "Margarita." pa-
trón Santana, con 800 sacos carbón. 
De Carahatas, goleta "Teresa," patrón 
Sel jas. con efectos. 
De Cárdenas, goleta "Juana Mercedes," 
patrón Ballester, con 50 pipas aguar-
diente. 
De Baracoa, goleta "San Fernando." pa-
trón Pujol, con 4,000 cocos y efectos. 
DESPACHADOS 
Abril 15. I 
Para Cabañas, goleta "Joven Pilar," pa-
trón Enseñat, con efectos. 
Para Canasí. goleta ' Inés," patrón Paira, 
con efectos. 
Para Cárdenas, goleta "Crisálida," patrón 
Albona, con efectos. 
Para Canasí, goleta :: Sabas," >atrón En-
señat, coa efectos. 
13C2 
Vapor alemán "Beta," procedente de 
Bostón, consignado á A. J. Martínez. 
Para la Habana 
C. F. Wymann: 50 cajas papel. 
I J. Ruiz y Ca.: 10 id. Id. 
1 Barandiarón y Ca.: 50 id .Id. y 552 ata-
dos cartuchos. 
S. Eirea. 35 bultos papel. 
Vidal y Blanco: 11 id. muebles. 
F. García y Hno.: 3 id. id. 
Antiga y Ca.: 3 cajas papel y 7 4d. te-
I jidos. 
Gutiérrez y Gutiérrez: 4 id. sobres. 
Hourcade. Crews y Ca.: 12 id. id. 
Swlft y Ca.: 50 barriles sebo y 61 ata-
! dos papel. 
Am. Grpcery Co.: 53 cajas conservas. 
Briol y Ca.: 6, bultos efectos. 
A. lucera: 59 id. id. 
Palacio y García: 2 id. id. 
M. Larín: 12 cajas de hierro. 
Villar, Gutiérrez y Ca.: 14 id. cortes. 
J. González y Ca.: 55 bultos soberteras. 
Casteleiro y Vizoso: 19 id. pintura. 
AOrmour y Ca.: 1 saco suela. 
J. López: 50 cajas destrina. 
Fernández y Pelea: 16 cajas de hierro. 
El Mundo: 100 fardos papel. 
La Epoca: 399 id. id. 
A. Hernández: 2 cajas efectos. 
Mili, Supply y Ca.: 14 bultos id. 
Cuban Importatlon y Ca.: 39 barriles 
petróleo. 
R. Fernández y Ca.: 5 cajas cartuchos. 
C, Diego: 21 bultos muebles. 
S. Benejam: 16 cajas calzado. 
R. S. Gutman: 3 cajas efectos. 
J. Bulnes: 16 bultos id. 
Orden: 157 id. id., 135 id. ferretería, 162 
id. muebles, 29 id. hule, 2 barriles y 4 cas-
cos cemento, 13 barriles aceite, 288 ata-
dos cartuchos, 13 cajas confituras, 14 id. 
relojes, 1.437 fardos papel, 7,500 sacos 
avena, 2 cajas pianos, 202 id. botellas y 








Goleta americana "John L. Treat," pro-
cedente de Gulfport (Miss.) consignada á 
J. Costa. 
American Trading Co.: 26,524 piezas 
madera. 
. Abril 12 
1304 
Vapor americano "Governor Cobb," pro-
cedente de Cayo Hueso, consignado á G. 
Lawton Childs y Ca. 
Armour y Ca.: 4 barriles jamones. 
Bowers S. y Ca.: 10 bultos efectos. 
Coca-Cola y Ca.: 7 id. id. 
Día 13 
1305 
Vapor americano "Olivette," procedente 
do Tampa y escalas, consignado á G. Law-
ton Childs y Ca. 
. DE TAMPA 
Southern Express Co.: 4 bultos efec-
tos. 
A. Armand: 100 cajas huevos. 
J. Robin y Ca.: 1 caja cognac. 
C. Yang: 6 bultos efectos. \ 
E. Sarrá: 35. id. drogas. 
F. Taquechel: 4 id. id. 
DE CAYO HUESO 
M. Alvarez: 40 id. tonelería. 
Vilar, Senra y Ca.: 2 cajas pescado. 
A. BÍíob: 1 id. y 1 barril id. 
Bengochca y Hnos.: 2 id. id. 
Londres, 3 d\y 20% 
Londres, 60 div. . . . 19% 1» 
París. 3 d¡v 5% SV* P 0 P-
Alemania,'3 d¡v. . . . 4% 3% p 
Alemania, 60 d.v Wa p O P. 
E. Unidos, 3 djv 9% 9% Vy F-
Estados Unidos, 60 djv. 
España 3 d!. s|. plaza y 
cantidad. 1 1%P10D-
Descuento papel Comer-
cial 8 10 pjO P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga, de guarapo, polari-
zación 96. en almacén, á precio de em-
barque, á 4.15 16 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, á precio de embarque, á 3 11 16 rs. 
arroba. 
Señores Corredores de t irno durante la 
presente semana: , 
Para Cambios: JG. Bonet. 
Para Azúcares: J. Patterson. 
Hakana, abril 15 de 1912. 
Joaquín Gumá y Fernán, 
Síndico Presidente. 
b o l s a p r i v a d a 
co t i zac ionTe v a l o r e s 
O F I C I A L 
Bilietes del Banco Español de la Isla d« 
Cuba contra oro, de 4 á 5 
Plata española contra oro español: 
99% á 99% 
Greenbacks contra oro español, 





Fondos públicos Valor PIO 
Empréstito de la República 
de Cuba " . . 113% 116 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior ; . . 109% 112 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 114 120 
Obligaciones segunda Mpo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 112 117 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Cienfuegos á Vi-
Hadara N 
M. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera id. Gibara á 
Holguíu N ' 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 120 129 
Bonos de !a Havana Elec-
tric Railway's Co. (en 
circulación) ' 110 112 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los F. C. U. de la Ha-
bana 114 120 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago . . . . . . . 108 110 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1836 y 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Watts 
W orks «, 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . 
Id. i.dem C9ntral uzucarero 
"Covadonga" N 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 10 jiUiÍÁ 
Empréstito de la Repñbllca EXtn*(leî o. 
de Cuba, 16% millones. . 105 
Matadero Industrial. . -. . 5o 
Fomento Agrario N 
Cuban Telephone Co. . . . sin * uá 
Obligaciones Banco Territo-
Banco Territorial 104 
ACCIONES 
Banco Español Qe la isla 
de Cuba 102 1031, 
Bancu Agrícola de Puerto ^ 
Príncipe 75 
Banco Nacional de Cuba . l is 
Banco Cuba ^ 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
'Almacenes de Regla Li 
mitada 98% 995, 
Compañía E'.éctrica de San- ^ 
tlago de Cuba 25 5o 
Compañía del Ferrocarril 
díl Oeste , n 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited PreCe-
ridas • • N 
Id. id. (comunes) . . . . n 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 137% 140 
Dique de ia» Habana Pre-
ferentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio do la 
Habana (preferentes) . . 110 
Id. id. (coínunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento, de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preferen-
tes) 136% izty 
Ca. id. id. (comunes). . . 13iy4 132̂  
Compañía Anónima do Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana V. 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spíritus N 
Ca. Cuban Telephone. . . 89% 00 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . 40 80 
Fomento Agrario (circula-
ción) N 
Banco,Territorial de Cuba. 130 140 
Id. id. Beneficiadas. . . . 20 28 
Cárdenas City Water Works 
Company 100 sin 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 79 81 
Habana, abril 15 de 1912. 
El Secretario, 
/ Francisco J. Sánchez. 
111H1—> » 1  . OBSER V A C I ON ES 
Correspondientes al día 15 de Abril de 
1912, hechas al aire libre en "El Al-
mendares," Obispo 54, expresament* 
para el DIARIO DE LA MARINA: 







Barómetro: A las 4 p. m. 763. 
A Z U C A R E R A D E L A I S L A D E C U B A 
Z A F R A D E 1911-1912 
ESTADO DE LA EXPORTACION Y EXISTENCIAS DE AZUCARES, HOY, DIA 31 DE MARZO DE 1912, COMPARADO 
CON IGUAL FECHA DE 1910-1911. 
1910 1911 1912 

























































Guantánamo . . . 
Cuba 
Manzanillo . . . . 




























































































Existencia en 1°. de Enero (fruto viejo). 




DISTRIBLCIOX DE LAÍ 690.424 TONELADAS DE AZLCAR EXPORTADAS HASTA LA TECHA 
Sacos 





















Haban-, 31 de Marzo de 191J 
NOTA.—Saooe «U 2̂0 libras.—Toneladas de 2.240 libra* 





Parece que este año no acontece-
rá lo del anterior de no aprobar el 
Congreso los presupuestos del Esta-
co para el próximo ejercicio frloal. Y a 
cl Senado los discutió, introduciendí 
Soportantes rebajas, que la Cámara 
¿ebc mantener á fin de que exista el 
'proyectado sobrante entre los gastos 
,v ios ingresos para enjugar compro-
iiiisos pendientes, contraídos en vir-
tud del crecido número de leyes espe-
ciales que se ha ido votando en las an-
teriores legislaturas y que sin duda se 
geguira votando en la presente, pues: 
no parece que el Poder Legislativo se 
proponga rectificar su •conducta en 
'CSe sentido, no obstante haberse de-
mostrado la conveniencia, mejor ¡ll-
'cho, la necesidad de ello, para norma-
lizar la situación financiera da la Re-
pública. 
No dejará la Cámara de Represen-
tantes en esta ocasión de cumplir nno 
.de sus deberes primordiales, dedican-
do la atención que requiere al exámen 
¡y aprobación del presupuesto, pues 
de no hacerlo estarían rigiendo por 
dos períodos económicos los que fue-
ron aprobados para el de 1910 á 1911, 
lio cual sería en realidad lamentable. 
Notorio es que á virtud del algunas 
'leyes y decretos se han realizado in; 
novaciones en aquellos presupuestos, 
resultando inadecuados, por consi-
guiente, para la buena marcha de la 
• Administración, que debe estar orga-
nizada y funcionar con arreglo á la 
;iey económica que anualmente aprue-
be el Poder Legislativo, determinan-
do los créditos que. deben invertirse; 
pues si conforme á lo dispuesto en la 
misma Constitución las leyes de pre-
supuestos no pneden contener refor-
mas de carácter administrativo, ni do-
tar ningún servicio con mayor canM-
dad que la propuesta por el Gobierno, 
se puede introducir en ellas aquellas 
economías que se estime convenieu-
'tes al mejor servicio, facultad de gran 
importancia y de la que el Congreso 
'debe hacer nso limitándola al verda-
dero interés del público y á las con-
'veniencias nacionales, nunca en sen-
tido de oposición al Poder Ejecutivo, 
(al que, como encargado de de la Ad-
mmistración, no deben restringírsele 
los medios que considere necesarios, 
de acuerdo con las leyes orgánicas y 
-dentro del cómputo de los ingresos 
probables, para el cumplimiento de 
sus deberes. 
Si los proyectos de presupuestos se 
ajustasen á las leyes orgánicas no 
.realzándose ei1 ellas reformas de'or-
den administrativo sin que fueran 
acordadas por el Congreso en época 
oportuna, sería más fácil la tarea de 
los cuerpos colegisladores en lo que 
á ese particupar se refiere. Pero aquí 
se ha venido incurriendo por la Admi-
nistración en el grave error de crear 
dependencias, reformar plantillas y 
modifícar sueldos en ios proyectos de 
presupuesto, y ello es tan injustifica-
do como el propósito de mermar las 
consignaciones al discutirse los presu-
puestos, tratando de crear una situa-
ción difícil al Ejecutivo, puesto que 
las economías ó reducciones en los gas-
tos deben realizarse en forma que no 
esulten lesionados los .servicios ni se 
sustraigan de la circulación para de-
positarlas en el Tesoro sumas que á 
aquella deben volver en forma que 
contribuyan al crecimiento de la ri-
queza social, como obras públicas de 
carácter nacional y verdaderamente 
necesarias, mejoras de industrias, de 
la agricultura, de la enseñanza técni-
ca y profesional, de todo aquello, en 
una palabra, que se relacione con el 
fomento y la cultura del país, limitan-
do á lo estrictamente necesarios los 
créditos de personal y demás "que no 
tienen una aplicación especialmente 
determinada y que no responden, por 
consiguiente, á ninguna necesidad 
concreta ni siquiera prevista, y, por 
tanto, de realización posible. Y con 
ello se evitará ese cúmulo de transfo-
rejacia de crédito que no tienen justi-
ficación y que deben impedirse en ab-
soluto. 
Ajustándose tanto el Gobierno co-
mo el Congreso en lo que á presupues-
tos se refiere á cumplir y hacer cum-
plir lo que la Constitución y la Ley 
del Poder Ejecutivo disponen, se con-
seguirá lo que viene siendo una aspi-
ración general • contar con presupues-
tos que permitan reorganizar la vida 
económica del Estado, colocándolo en 
situación de poder solventar, además 
de los gastos corrientes, todos los com-
promisos pendientes y liquidar con | 
superávit efectivos, reales, la cuenta j 
anual de Caja. 
De ese modo se llegará á formar i 
unos presupuestos que tengan una I 
orientación científica y resulten bien 
preparados. 
B A T U R R I L L O 
Hablando ayer, ante media de sidra, 
con el entusiasta Secretario del üentro 
Gallego, Juan Rodríguez Alvarez, reco-
gí de sus labios una noticia gratísima, 
y le pesqué una inicia\iva simpaticé, 
que traigo á estas columnas. 
Sabido es que dentro de unos doce 
meses, poco más ó menos, estará termi-
nado el Palacio Gallego, el más suntuo-
so y mayor de los palacios habaneros; 
el que será orgullo de la colonia y cau-
sa de admiración para los turistas. 
Como es natural, las fiestas inaugu-
rales revestirán toda la posible esplen-
didez; la capit»! será visitada por mi-
llares de personas del interior, y du-
rante dos ó tres días vestirá ella traje 
de regocijo. 
Pero ya es muy trillado eso del ban-
quéte, los discursos y el baile popular. 
Es/lo que se hace siempre, después de 
alguna festividad religiosa y del acta 
de apertura en presencia de a,utorida-
des y personajes. 
Algo nuevo, más sonado, más útil y 
de mayor trascendencia: invitar á un 
par de personalidades de relieve mun-
dial, de nombre esclarecido en las le-
tras ó de las ciencias, en las artes ó la 
política, gallegas de nacimiento, honor 
de la raza hispana. Para no andar pen-
sando mucho: la insigne Condesa de 
Pardo Bazán, gloria de la intelectuali-
dad española, y José Canalejas, jefe del 
Gobierno nacional, periodista, orador y 
político. Y si no estos, otros; aunque el 
puesto de la Condesa nadie con más 
derecho lo ocuparía, ni con tanto. 
L a llegada y la recepción de las dos 
fíguras, sus excelentes trabajos de tri-
buna, su contacto con nuestro pueblo 
cubano, las ovaciones de sus paisanos y 
la admiración profunda y el cariño sin-
cero que los nativos les tributaríamos, 
serían números interesantísimos del 
programa, estreehadores de lazos espi-
rituales que debemos previsoramente 
conservar. , 
Pero no es eso todo, y aquí de la ini-
ciativa del Secretario. Existen Centros 
gallegos en Lisboa y otras ciudades de 
Europa; en *' Buenos Aires, y en va-
rios países de América. Aisladamente 
colaboran todos en la obra de honrar 
al terruño, revivir sus recuerdos y sus 
glorias y mantener unidos en senti-
mientos de patriotismo y caridad á los 
gallegos emigrados. 
Pues bien: uná Confederación de to-
das las Sociedades de Imírucción v Be-
neficencia fundadas fuera de la patria ¡ 
una inteligencia cariñosa y una fusión 
de esfuerzos, hasta donde posible fuera, 
redundaría en mayor prestigio de las 
colonias gallegas, en mayor efectividad 
de los sen icios hechos á la cultura y la 
riqueza del pueblo nativo, y daría ejem-
plo hermoso á todas las emigraciones: 
el de sincera compenetración en el cul-
to nacional. 
Yo creo que hay tiempo, si la prensa 
regional y la cubana acogieran con sim-
patía el proyecto, de invitar á las res-
pectivas Directivas, cada una de las 
cuales podía enviar un par de delega-
dos ó más. Alternando con los demás 
festejos, se celebrarían las sesiones de 
un Congreso, encargado de redactar las 
bases de la Federación. Y al cesar aque-
llos, no sólo habrían levantado los ga-
llegos de Cuba un palacio soberbio, so-
bre el cual ondeará eternamente la ban-
dera de la patria y en cuyos salones 
cultivarán amistad sincera gallegos y 
cubanos, sino que habrán puesto los 
cimientos á una obra de solidaridad y 
de honor nacional, inmensa en sus 
afectos y por demás gloriosa., 
Lanzo á los vientos ambas ideas. Re-
cójanlas y coméntenlas los "suevos" 
modernos que en la prensa de Cuba la-
boran por los éxitos de la raza. 
les y de todo lo que no fuera el estricto 
valer intelectual y la impecabilidad li-
teraria de Menéndez Pelayo y de los 
reparos justos que la crítica ha puesto, 
par no citar más, á Electra, obra popu-
lar por anti-católica, pero no capaz de 
pasar á la posteridad. 
Y punto. 
* * 
* « * 
No vale la pena de continuar una po-j 
lémica con Cimadevilla, acerca de Gal-! 
dós y Menéndez Pelayo que, de todos | 
modos, no provoqué. E n silencio hubie-1 
ra. dejado sU acusación de mi ignoran-
cfa y todo lo demás, sin aquella frase 
suya, sobre la cual ha pa»ido en su ré-
plica como sobre ascuas, porque era in-
justa: " E l señor Aramburu, en su 
afán de opinar . . ." No había habido 
tal afán, sino cort-s correspondencia á 
la súplica de un compañero. 
•Cierto, empero, que el testamento 
Nobel habla de obras de literatura 
"idealistas;" pero nuestro Montoro ha 
recordado nombres de •sabios premia-
dos, del corte de Menéndez Pelayo. 
Y , por lo demás, reconozca mi con-
trincante que, errada ó no mi aprecia-
ción, la hice con alteza de miras, sin in-
tención deprimente para el insigne au-
tor de "Episodios nacionales," y mi-
rando como cosa nuestra la gloria de 
ambos; muy á diferencia del señor Bo-
ti, por ejemplo, que al emitir su opi-
nión en "Mercurio," dice que lo hace 
por complacer á un amigo, no porque 
le ofrezca interés alguno el pleita, tra-
tándose de escritores de otra nación— 
de España—como si el genio tuviera 
patrias y como si no habláramos el idio-
ma de esa nación; á diferencia del eru-
dito de Cañellas, que habla de la gran 
necesidad de dinero que tiene don Be-
nito, viejo, ciego y pobre; y á diferen-
cia del culto "denis" que acusa de in-
quina sectaria á los partidarios de don 
Marcelino. 
Yo, iErnorante y todo de las grandes 
obras de ambos ilustres, prescindí de 
pobreza material de uno, de creencias 
religiosas del otro, «de que son españo-
Y ya que cito á un redactor de •' La 
CQrrespondencia:" mi aplauso más fer-
viente merece un trabajo del colega^cen-
foguense titulado " L a Pornografía.' 
De mano maestra está trazado el 
cuadro de general relajación, y sabia-
mente advertido que si eso sigue como 
va, en peliírro grave están la virilidad 
de los pueblos, la salud de las genera-
ciones, llamadas a un repugnante ra-
quitismo físico y moral. 
No por otra cosa combato yo la cre-
ciente desvergüenza en mi pueblo; por 
patriotismo, por humanidad, contra la 
corrupción me alzo. Y hay necios míe 
me suponen místico, y mal intenciona-
dos que andan averiguando si nací án-
gel ó si soy hombre, como si yo pre-
tendierá, loco, violar las leyes biológi-
cas, detener al amor, alma del^mundo. 
y contrariar las evoluciones de la hu-
mana naturaleza. 
No; la reproducción ordenada de la 
especie pensadora es una cosa y la re-
lajación de los instintos, el agotamien-
to prematuro de las energías y, por 
consecuencia, la degeneración material 
y espiritual, otras cosas muy distintas. 
E n apoyo de sus protestas contra la 
pornografía, el articulista dice: " E l 
principal apoyo de la moralidad está en 
la religión." "Sin la fe en una sanción 
divina, prevalecerían nuestras pasiones 
carnales." Y es exacto. De ahí la in-
transigencia con los distintos cultos, pe-
ro mi deseo de unaxuniversal creencia 
en el más allá, siquiera como freno de 
la bestio humana. 
Por eso no me escandalizan cien pe-
riódicos anticatólicos ni cien sermones 
anti-protestantes, y me abruma un sólo 
periodiquito anti-religioso. Lo de las 
formas del culto, los creyentes lo discu-
tan. Materialismo vil y descreencia fa-
tal, lo mismo conducen á la relajación 
y á la desgracia islamitas en los cris-
tianos sucederá, de atraso y de indolen-
cia, si las dulces doctrinas del cristo 
caen impulsos de la piqueta demole-
doi'a de hogares y por consecuencia 
creadora de serrallos y mercados de 
mujeres. , 
* 
Muchas gracias á la Comisión que 
me invitó para las fiestas actuales de 
Isla de Pinos, cuya programa atrayente 
tengo á la vista. E l costo del pasaje se-
rá insignificante. Y bien pueden apro-
vechar la ocasión cuantos no conozcan 
aquel pedazo de nuestra patria, con.shs 
pellas rias, sus aguas salutíferas y sus 
ricas canteras de mármol. 
Aunque no sea más que tfor las 
aguas, que los señores García Arias,y 
Compañía detallan en la Habana, vale 
la pena. Gastamos millares de duros en 
aguas de mesa extranjeras, y en Pinos j 
las tenemos execelentes, y Pinos es Cu-
ba. 
Yo tuve ocasión 4e V€r niuchos ma-
nantiales de la bella isla, y todos dan j 
el líquido potable, suave y fresco, que 
es de desear para una buena digestión 
en este país de dispépticos y calculoso». I 
. Joaquín tH. A R A M B r R U 
Ante un triunfo, ante una hazaña 
indiscutiblemente grande y hermosa ' 
del adversario, los pequeños, los mez-
quinos de espíritu se contraen en ' 
muecas de grotesca ironía ó imitan á ' 
la sierpre de la fábula que mordía la 1 
lima. 
Pero en las almas hidalgas la su- i 
gestión del ejemplo sofoca aun los j 
impulsos instintivos de la hostilidad 1 
política y los convierte en arranques ' 
de admiración y de elogio. i 
Ellos, los espíritus nobles, se sien- j 
ten también grandes al contacto de ' 
la grandeza del adversario. 
E l señor José Manuel Carbonell, i 
que con su hermano Néstor dirige la | 
revista "Letras," es liberal. 
Puso el fuego y el vigor de su áni-' 
mo en la defensa -del partido. Lpchó ' 
en la revolución de Agosto. 
Y el señor Carbonell, después de ' 
verter en la primera página de 11 Le-
tras, '' con su firma, uno áe los más 
bellos y sinceros panegíricos en pro 
de Menocal y "Varona, exclama: 
Noble ejemplo el dado por los con-1 
servadores en su junta de proclama-, 
ción, donde se reunieron hombres 
que saben poner el mérito y la vir-
tud por encima de los intereses de ca-
marillas. ¡ Qué uniéfad de miras, de j 
pensamiento y de disciplina! ¡ Qué 
tacto en los unos para escoger los, 
candidatos y cuánto patriotismo en 
los otros para refrenar ambiciones le-
gítimas en beneficio de la colectivi-
dad política y en bien del país, nece-
sitado de paz y de reposo! 
Y cuánto le ha de doler y amargar 
al señor Carbonell el no poder decir i 
lo mismo de su partido liberal. 
Prosigue el director de "Letras:'*' 
E l general Fernando Freyre de1 
Andrade, batallador político de claro 
talento é inquieta energía, dió la no-1 
ta altruista y elevada, adelantándose 
á proclamar, como la más convenien-
te para su partido, la candidatura. 
Menocal-Varona. A este general Frey-
re de Andrade, hay mucho liberal y i 
mucho conservador también, que lo , 
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i * se me quedó mirando fijamente, 
0mo Caseoso de que le preguntase al-
f0 - • • Mas poseído yo de uno de aque-
toT .rePent3nos ataques de discreción 
y digna que solían apoderarse 
• mi cuando estaba de mal humor con 
^ 1110 limité á contestar: 
fp , or mi parte, cuando quieras... 
lo tengo dispuesto. 
COn V0.r ?0'V ̂ l110 Iia^a ê preguntaba, 
<iiŝ nZ '̂ ^ ^acer burlonas muecas de 
j r?eión y comedimiento, con el fin 
P impacientarme... Logrólo bien 
<>nto. porque el recuerdo de mi ma-
^od 1:>nquilla voívía á pincharme de 
ti f0 e,ruê  en la memoria, y exclamé 
^desabridamente: 
Tí oí aei.,er(3'as de aquella vieja Pa-
Us iiPOrdioseaha medi0 borracha por 
^hiq?- i de San Fernando?.. . S i los 
Vch Se metían con ella, se ponía 
tiiasa Una. flIria y llamaba, á los guar-
" • • ^i no se metían, ella los pro- i 
vocaba, diciéndoles: " Muchachos, ¡ no 
me decís n a a l . . . Pues así eres t ú . . . 
Si te pregunto, te pones furioso con 
mis impaciencias y curiosidades.. . Si 
no te pregunto, te vienes con burlitas 
á lo vieja Paví: "Muchacho ¿ no me 
preguntas naa . . . " 
iFingió Boy una hilaridad tal. que 
copas y botellas bailaron sobre la mesa, 
y acabó él por reir á verdaderas car-
cajadas.'y aun yo mismo me sonreí al-
gún tanto. 
Pero ¡ qué gracia tiéae este diablo de 
Burundín ¡—decía. ¡ Calla ! . . . ¡ Calla, 
por Dios, que me harás morir de ri-
s a ! . . . Y ¡ qué precocidad para su 
edad!. . . ¡Qué sagacidad, qué agude-
za, qué lógica sobre todo, que recuerda 
á la de Zampatortas: 
"Zampatortas fué por leña 
y se le perdió el morral, 
/Luego la Virgen fué concebida 
Sin pecado original!" 
—¡ Tu precocidad me asusta. Burun-
dilla! /.Qué edad tienes, monín?. . . 
¿Veinticinco a ñ o s ? . . . ¡Pues te digo 
que esa precocidad no es natural! . . . 
¡ Preciso es que lleves en el bolsillo al-
gún viéjo Paví que te dice al oído tus 
cuentos y sentencias ! . . . 
Y á este temor siguió disparatando 
toda la comida con tanta gracia y tar 
honda y simpátwa alegna, que logró á 
poco contagiarme de ella y yo mismo 
daba cuerdas á su charla, embelesado, 
' sin acordarme para nada de mi difun-
1 ta boquilla y sin guardarle el más 
; mínimo rencor por la espantosa catás-
trofe. 
Al acabar de comer propúsome Boy 
| dar una vuelta, y subimos, en efecto, 
por la calle Mayor hasta llegar al Via-
ducto, ^ atravesando después no sé 
! cuántas solitarias callejas, vinimos á 
| salir frente al Jardín Botánico, muy 
jtcerca de la una de la madrugada. 
Durante todo este largo trayecto «re-
firióme Boy con mucha gravedad y I 
: mesura, su entrevista con Bermúdez,1 
; y ciertamente el caso no se prestaba ; 
; á burlas ni chanzonetas. 
E l infeliz Bermúdez había recibido! 
¡ el Viático y la Unción, resignado y de-
j voto, y allí, ansioso y nimio, como el 
que está próximo á dar cuenta á Dios 
I de todas sus obras; humilde y sin es- > 
peranza, como el que se ve á dos pasos 
i de convertirse en tierra, pidióle per-
I dón de los agravios y perjuicios que le 
había hecho, y bajo juramento hizo 
importantes declaraciones, que unidas \ 
' á los antecedentes que Boy tenía, y á' 
. las noticias que yo pude procurarme • 
¡ antes, diéronnos á Boy y á mí cuenta ' 
I exacta de lo sucedido en casa de Yecla 
| desde el momento en que éste la aban-' 
¡ donó expulsado de ella. 
He aquí el resumen de las decíaracio-
| nes hechas por Bermúdez aquella no- • 
€uando Boy salió á Guardia mari-
na,' señalóle su padre una renta anual 
de tres mil duros para sus gastos parti-
culares, que elevó á cinco mil' el día 
que ascendió á Alférez del cavío.-Pa-
gaba el Duque esta renta de sus pro-
pios bienes, sin querer tocar para nada 
á la legítima materna de su hijo^ que 
cuidadosamente administraba, sin 
aprovecharse de los beneficios que so-
bre ella le daba la ley-, y pagando sin 
reparo alguno todo lo que á veces ex-
cedían las gastos de Boy á la pensión 
señalada. • 
Porque Boy era espléndido y gene-
roso como un gran señor: pero su ge-
nerosidad, que tenía mucho de carita-
tiva, no era el derroche del joven cala-
vera y voluntarioso, sino la gala y es-
plendidez del rico de alta cuna que 
gasta rumbosamente su dinero en ale-
grar la existencia de cuantos le rodean ¡ 
asediábanle, por lo tanto, muchos pa-
rásitos que él no desconocía ni ahuyen-
taba, porque su divisa era la de aquel 
Duque de Sesa, de que habla Antonio 
Pérez*: "Cuando tengo qué dar, doy; 
y cuando no tengo, doy el seníimimío 
de no poder dar. con lo cual tensóles 
á todos por amiíios y deudores." 
Sobrevino en esto cl rompimiento 
del Duque de Yecla con su hijo, y 
désdé a-piel iÁstáiitc mandó n] airado1 
padre á su Contador general Bermúdez 
que suspendiese la pensión de cinco. 
mil duros que pasaba á Boy, y se le 
entregarse en cambio, íntegra,, la ren-
ta de la legítima de su madre, para que 
viviera exclusivamente de lo suyo, y 
comprendiera así que nada tenía ya 
que ver con su padre. 
Ascendía esta renta á veinticinco 
mil duros, y quedaba Boy, por lo tan-
•to, cinco veces más rico que antes de 
ser despedido de la casa paterna... 
¡ Tan lejos estuvo el noble anciano de 
tomar una mezquina, venganza de su 
hijo, dejándole atenido á un exiguo 
sueldo!... 
."Mas entonces entró en escena Rita 
Bollullo... Era ésta una de esas mu-
jeres frías y taimadas, que al propo-
nerse una idea caminan derechas á ella 
con singular constancia, dando todos 
los rodeos y cometiendo tedas las pe-
queñas y aun las grandes infamias que 
se les oponen al paso. 
Erá y Étifé siempre la idea de Rita 
Bdlullp, que heredasen sus hijos la 
casa de Yecía. Estorbaba pnm ello 
Boy, y como no era lo suficiente per-
vor^a ni desahaada para eometer un 
asesinato, parecido, en su grosé^o rí-
nnraiicia. <r.\o bagaba ••r.u;. - - i r 
sus fines deshonrar á Boy ante la )-
eieaad y perderle en el ánimo de su' 
padre. 
Imaginl pm. nn plan búrdo, pero! 
astitaittecte combinado, y .í é] p- (¡ir¡. 
gió derecha, enn lo; nasria . n. - .;. 
constantes del lobo, sin más norte ni 
más «gula que la ambición y el amor; 
desordenado á sus hijos y el vengativo, 
odio al hijastro. 
Para esto solo aisló por completo al 
anciano Duque, tomando por pretexto ^ 
sus achaques y aprensiones; interceptó 
las humildes y sumisas cartas que Boy.; 
escribió á su padre, y fuese apoderan-, 
do poco á poco y en absoluto de la ad-! 
ministración y gobierno de la poderosa 
casa de Yecla, con la ayuda .V coope-
ración de su cómplice Bermúdez. 
Así̂  fué que, cuando el Duque man-
dó á éste entregar á Boy la renta ínte-
gra del caudal de su madre, fuéle muy1 
fácil á Rita Bollullo evitarlo y apodé-, 
rarse ella de aquellas cantidades que el 
complaciente pero precavido Bermú-
dez iba entregándole mediante recibo, 
que ella firmaba con tanto cinismo co-
mo imprudencia: M . La Duoucsa ch' 
Yecla. 
Suci dió al fin lo que tenía que suce-
aer y Rita Bóllalo perfidlmente ha-
Ma calculado: que impulsado Boy ñor 
la necasi V I y inv el doloroso (Íe.;pe-
eho que prrdudría eu su ímiráo lo qué 
freía entonces venganza y dureza de 
su padre, arrojv. (M, brazos de los 
usureros impulsado por 'íJermádez á 
quien cándidamento *P confiaba-j y ya 
• •'• io la nerfidia con le pugo en 
P ? ^ s de Martínez Cotarado, falsi-
"-mlo él mismo, sin conocinjjento ni 
DIARIO D E L A MARINA.—^dieióB 
recuerda siempre como el genio im-
pulsivo y diabólico del Gabinete de 
Combate. Yo lo recuerdo, haciéndo-
le honor á sus méritos, eoraó el hom-
bre de inmensa virtud que en la hora 
del desorden provechoso estuvo entre 
los millones y salió con las manos lim-
pias. Y yo he pensado muchas veces: 
los que lo tachan por su actuación en 
ol gabinete terrorífico, ¿tienen su al-¡ 
tura moral, poseen su jara virtud? 
Este general pobre del Gabinete de 
rpmbate—digan otros lo que quie-
ran—está á cien codos por encima de 
muchos generales ricos que lo muer-
den. Que erró, no hay duda ; pero 
sus errores no fueron producto de la 
protervia infame, sino la ira. la ca-
racterística de la época, el fruto de 
la inexperiencia política en los hom-
bres de un país nuevo aún. no pre-
parado para el goce pleno de la li-
bertad. 
L a experiencia política la habrá 
ftdqüirído ya Freyre de Andrade. 
Los casos adversos, las derrotas en-
señan más que las victorias. 
' E n la honradez nada ha tenido que 
aprender el Generál, que salió de la 
Secretaría de Gobernación con las 
manos vacías ante un tesoro de 24 
millones. 
E n la honradez nadie puede ense-
ñar nada al que deponiendo su .can-
didatura y el cariñ» de sus muchos 
amigos, fué el primero en proclamar 
la de Menocal y Varona. 
También en esto siente de veras el 
señor Carbonell no poder decir lo 
mismo de sus correligionarios los 
prohombres liberales. • 
Los liberales han podido al fin lle-
gar al acuenlo de no diferir la Asam-
bléa NaeiouaJ. 
(luándo salga el presente número 
se habrá celebrado ya. 
Se reunirán los liberales á puerta 
cerrada, sin que la puedan abrir más 
que los delegados é invitados. 
La desconfianza no es el más fuerte 
indicio de fraternidad. 
Asbert ha tenido especial empeño 
en aplazar la fecha de la Asamblea; 
Xo habrá atado aun todos los cabos, 
ilo cual es raro entre los liberales. 
^ayas tenía pfisa y los delegados 
orientales, aquellos mismos que ha-
bían acordado por 19 votos contra 4 
celebrar primero su Asahlea Provin-
cial, acabaron por decir ;i Asbert qu? 
no podían esperar más ni prolongar 
el plazo de la Nacional. 
Si este juego de cambios y sorpre-
sas no hastiase, sería divertido. 
Sus acuerdos no tienen para ello?? 
ningún valor. 
Alzan en tanto su voz para llamar 
al pueblo liberal. ¿Al de Asbert? jA.1 
de Zayas? ¿Dónde está el pueblo libe-
ral? 
Escribe '"E l Comercio": 
E l llamamiento de los amigos del 
doctor Hernández al pueblo liberal es 
noble y generoso. "Unámonos todo^ 
para redimirnos.'' es la frase final leí 
citado documento. Y aunque pensar 
así resulta patriótico y seria de.-i^ivo 
para el triunfo liberal, esa voz honra-
da no será oída por nadie, porque boy 
antes de hacer pactos para la unión 
está el deseo de ir á la lucha, sjea co-
mo sea. para que resulte lo eontrápij: 
cada vez mayor al.-tsmo entre los libe-
rales. 
Y esto saldrá de la Asamblea nj 
obstante los buenos propósitos de los 
hernandecistas, los puritanos del par-
tido liberal, como alguien les llamó, ú 
los ''románticos," según otros, por-
que piden honradez en la administra-
ción pública, moralidad en las costum-
bres y que se rinda culto al patrio-
tismo. 
En este caso tan románticos" y 
"puritanos" como los hernandecistas 
resultan los conservadores. 
Paz, economía, moralidad y honra-
dez es el program^- conservador pro-
clamado por Varona. 
L a única diferencia es que los con-
servadores no claman "unámonos pa-
ra redimirnos.'-' 
Están ya unidos. 
Y redimidos. 
E L 
No hubo sesión 
Ayer no se celebró sesión en el Se-
nado por falta de "quorum." 
CAMARA DE REPRESEnTSÍÍTES 
15-IV-1912 
Por falta de "quorum" no pido 
celebrar sesión la Cámara de K > 
preseutantes. 
I O T A S P E R S O I A L i i 
Los hernandecistas no 
Asamblea Nacional. 
iU'den a la 
Aunque la de la reelección sea una 
cuerda que no suena ya, ahí van las 
últimas manifestaciones que según 
" L a Lucha" hizo el general Gómez al 
general Ivonet, uno de los jefes de los 
independientes de color: 
"No quiero ir á la reelección, para 
que no se me tache como á don To-
más, ni se diga que me he enoarifia i i 
con el puesto y para que mi conducta 
sirva de norma; pero si el caos políti-
co sigue y mis amigos por una maye-
ría respetable me reiteran su confian-
za, no me quedará más remedio que 
aceptar." , ; 
E n cuanto al caos político liberal, 
no aseguramos que desaparezca. 
Pero podemos predecir que esa ma-
yoría respetable del partido liberal no 
contrariará la voluntad decidida dei 
general imponiéndole el sacrificio de 
la reelección. 
Que Asbert se transe cou Zayas és 
difícil, pero posible. 
Pero que Zayas se rinda á la reelw-
ción, es demasiado fuerío y extraordi-
nario, aun para sorpresa poHtóga, 
Ben i to Ce lor io 
Kemos tenido el gusto de saludar 
en esta redacción al joven abogado 
Benito Celorio i(l\ijo de don Benuo), 
establecido en Sancti Spíritus, donde 
tiene muchas y buenas amistades 
Benito Celorio es un joven culto, in-
teligente, instruido, adornado de bi 
lias cualidades que le hacen suma-
mente agradable y en extremo simpá-
tico. 
Sea bien venido. 
M a r i a n o C o r o n a 
Este estimado amigo nuestro, re-
presentante á la Cámara y director 
de " E l Cubano Libre." ha sido ope-
rado de apendieitis. habiéndose agra-
vado en la noche del domingo, pero 
experimentando ayer una satisfacto-
ria mejoría. ^ * 
Mucho nos alegraremos de ver 
pronto completamente restablecido á 
tan popular compañero,' por cuya sa-
lud haceínos sinceros votos. 
c o í t r a s t í s 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A 
y u n pape lucho de S a g u a 
Teda la prensa cubana sensata ha 
batido palmas y se ha unido gozosa 
j al concierto de alabanzas y felicita-
i ciones 'que se han tributado al cató-
i lico escritor don Nicolás Rivero por 
el progreso del Diario "bE l a Marin a. 
E l Diario de Sagua ha publicado un 
hermoso artículo, alabando tan .seria 
publicación. 
La Patria, también de Sagua, fia ex-
clamado: "Felicito al DIARIO ÓE l a 
Martxa, como el órgano más autori-
zado'de los progresos periodísticos de 
la República." 
i Y ¿á qué es debido tal progresó? 
"Donde no hay un pueblo ilustra- ' 
*do. sensato y moral, no puede haber! 
ambiente p^ra, un periódico como el 
PiARio Be la ]\!.\!íi.\a"—ha dicho su. 
prudente y digno Director en las Ar-
tua!tríades del 8'del presente. 
Y esta tan hermoí;' idea la vi"ne á 
confirmar lo que- sucede en Sagua. 
; Hay un papelucho libelista que mu-
rió por inanición y volvió á la vida 
al calor de un berrinche de varios es-
critores, que manchan y desdoran con 
sus. escritos el. nombre del periodismo. 
L a calumida más ó menos embozada, 
el insulto más grqsero. los ataques per-
sonales más indecentes, las más asque-
rosas y nauseabundas frases y senter. 
cías, la inmoralidad más repugnan 
las contradicciones más absurdas, lu^ 
dichos más viles, hallan cabida en sus 
inas! 
Y i qué sucede á ese papelucho, en 
Sagua? Pues seneillamenter que co-
mo en Sagua hay un pueblo ilustra-
do, sensato y moral, el desgraciado pa-
pelachó está continuamente agonizan-
do, y de siete números publieaclos. 
unos aparecen con el título: "Sema-
nario de Protesta," otros con el 
de ••Semanario Antirreligioso." una 
semana no se publica, según lo 
afirma una persona bin enterada, por-
que no tiene la Directiva para pagar el 
libelo de cuatro páginas, poco mayor 
que las coplas de ciego, ni crédito pa-
ra que fe fien; otra les devuelven por 
correo el libelo muchas familias de Sa-
gua que ni de "balde quieren que en 
sus casas entre tan repugnante pape-
lucho. Y \)ÜVV acábár ele una vez, has-
ta ataca á sus mismos compinches di-
ciendo: "En'esta desgraciada parodia 
de Kepública. . . los librepensadores 
merecen por su falta de decoro, por su 
quietismo encanallado, lo que está su-
cediendo..." es decir,, que no hacen 
caso á las indecencias, que en un nú-
mero y otro sin cesar publica el tal 
libelo. 
Bueno es une se le conozca para que 
no deshonre con sus calumnias á per-
sonas dignísimas, y con sus ideas el 
nombre Se la culta, sensata y moral 
: dad de Sagua la Grande. 
¡Qué verdad tan grande es, que 
mientras los periódicos serios, como el 
Diario dk la Marixa progresan, los 
libelistas y calumniadores se hunden! 
U r a n . 
La es 
(El Consejo Provincial de Oriente 
ha acordado contribuir á la suscrip-
ción popular para erigir eif la Haba-
na un monumento al sabio educador 
don José de la Luz Caballero, con la 
cantidad, de trescientos pesos mone-
da americana. 
Esta cantidad ha sido remitida por 
el señor L ^J. Manduley, Gobernador 
de Santiago deXuba, al señor don 
Raimundo Cabrera, Presidente de la 
Sociedad Económica de Amigoá del 
País. ' 
Los Consejos Provinciales de la 
Habana y Santiago han sido, hasta 
ahora, los únicos que han respondido 
á la invitación del Comité Ejecutivo 
de que acordaran alguna cantidad 
con destino á la suscripción. 
¡ E l Comité Ejeicutivo reitera su sú-
plica á las personas y corporaciones 
que tienen talonarios en su poder de 
(pie los liquiden cuanto antes para 
subvenir á los costos, aún no cubier-
tos, de la estatua y pedestal. 
Q u e e s 
IMÍLOS DEFECTUOSOS 
REAI, EXTIRPADOR "SIREXA" 
DE VELLOS SUPERFLUOS 
Los pelos antiestéticos, los bigotes! y la 
barba son del hombre únicamente. Én la 
mujer ahuyentan el amor, destruyen su 
feminismo y le dan expresión repulsiva.' 
F,l lí«"jil ExtlriHHlof! *lc Veüo.s SiipfirfliiON 
SIBIS '̂A, (Uslr.iye en cinco niinutos toda 
clase de vellos en cualquier parte del cuer-
po y deja la piel limpia y bella. Frasco 
.da Extirpador SIIfSENAJ ?l-30 esp. Perfu-
mado: $2-00 eso. Muestta suficiente para 
una apiioaciún: $0-20. Por correo certifi-
cado. ' , ' 
Depo; itarios en Cuba: Dr. Johnson, Obis-
po 55.—Ernesto í-arrií, llnlmnn. 
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Castoria es la receta del Dr. Samuel Pitcher para Párvulos y 
Niños. No contiene ni Opio, ni Morfina, ni ninguna otra sustam 
cia narcótica. Es un substituto inofensivo del Elixir Paregórico, 
Cordiales Jarabes Calmantes y del Aceite Palmacristi. Es de 
gusto agradable. Está garantizado por treinta años de uso por 
Millones de Madres. L a Castoria destruye las Lombrices y quita 
la Fiebre. La Castoria evita los Vómitos causados por la Agrura 
de Estómago, cura la Diarrea y el Cólico Ventoso. La Castoria 
alivia los dolores de la Dentición, cura el Estreñimiento y la Fla-
tulencia. La Castoria facilita la Asimilación de los Alimentos, 
regulariza el Estómago y los Intestinos, y produce un sueño na-
tural y saludable. La Castoria es la Panacea de los Niños y el 
Amigo de las Madres. 
r S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
S I T O M A 
A T I E M P O 
Droguería GARRA y Farmacias acreditadas 
O 94S M. 12 
Castoria 
c Castoria es una medicina excelente para 
los niños. Repetidas veces he oído á las 
madres alabar los buenos efectos que les ha 
producido en sus hijos.» 
Dr. G. C. OsGooD, Lowell (Mass.) 
«El uso de la Castoria es tan universal y 
sus me'ritos son tan conocidos cyie no hay 
necesidad de ponderarlos. Pocas son las" fa-
milias inteligentes que no tienen siempre á 
mano en la casa un frasco de Castoria.» 
Dr. Carlos Martyn, Nueva York, 
« Receto todos los días la Castoria para los 
niños que sufren de estreñimiento, y me pro-
duce mejores efectos que cualquiera otra 
combinación de drogas.» 
Dr. L, O. Morgan, South Amboy (N. J.) 
Castoriá 
« Castoria se adapta tan bien á ios niños, 
que la recomiendo como superior á cual-
quiera otra receta.» 
Dr. H. A. Archer, Erooklyn (X. Y.) 
«Por muchos años he recomendad̂  la 
Castoria, y continuaré recomendándola siem-
pre, pues invariablemente me produce resul-
tados altamente satisfactorios.» 
Dr. Edwin V. Pardee, Nueva York. 
«Tenemos tres niños y los tres lloran por 
la Castoria. Cuando damos á uno de ellos 
una dosis, los otros dos quieren también. 
Siempre me causará verdadero placer reco-
mendar esta medicina como la mejor para 
los niños.» 
Rev. W. A. Cooper, Newport (Ky.) 
P R E V E N T I V O D E L R E S F R I A D O 
Haga antisbpticc el airs qya respií-a y evite la inlccción 
de BRONQUIOS y PUUVIOSíES 
Drogueaía Sarrá En todas las Farmacias 
C 94£ M. 12 
* í¡wt. q> iiau 10.11 qp qm» iiogi^BC *]1J»l " r 1 ü- *!5S;'a~»7^£^sfiL« * 
-5"' ^- ' ^ W 
Los niños lloran por la Castoria de Fietcher 
TUE CKXTATJR COaPAST, 77 JTCBRAT STEKET, JTCETA l'ORE, S. E.A. 
¡ { ^ « p > C U T I S FRESCO, SUAVE Y SANO 
l o o i o n N E V A D A S A R 
Para DAMAS. Limpia y las encanta. 
Para HOMBRES, ideal despéus de afeitarse. 
Frasco pequeño 15 centavos Droguería SARRA 
. C 94S M. 12 
P A R A E N G O R D A R 
N O P I E R D A X I E M R O C O N M E D I C I N A S D U D O S A S 
V I N O P E P T O N A B A R N E T 
MAS DE 20 AÑOS EXITO « 
P E ; . ,3 
I 
1S 
E s la ú n i c a P Í N T Ü - frj 
R A que proteje el a í 
EVITA LOS ESTRAGOS DEL MAR 
YDETODA CLASLDE mSí¿!EDAD / 
P R O T E J E L A M A D E R A 
C O N T R A E L C O M E J E N F E 
La organizac ión escoiar 
(cont inúa) 
•Xo será más justo pensar que ello 
büese á que este problema, aun-
-—como realmeute es—el mas 
•nte y fundamental, para la 
la nacionalidad y de la 
no es, sin embargo, por se-
de aquellos que agitan y .enar-
deceíi la mente y el alma de los pue-
blos, en sus períodos de transforma-
ción? E l apóstol de la educaciún de 
los Estados Unidos. Horacio Síanní 
afirmaba cuarenta años después de 
efectuada . la independencia norte-
nmericana. que era tanta la indife-
rencia con que en los Estados Uni-
dos se miraba todavía todo lo con-
cerniente á la euseñanza, que^'e! 
medio más seguro de dispersar una 
reunión ó meeting era anunciar á los 
expectadores (pie se iba á tratar él 
importante asunto de la educación 
popular." He aquí cómo, lo qlie hoy 
es uno de los más. legítimos timbres 
de gloria del pueblo norteamericano, 
—su preocupación constante y deci-
siva en beneficio de la enseñanza po-
pular—fuera objeto de su desaten-
ción en los momentos en que, debido 
á su apasionamiento por otros gran-
des problemas nacionales, propios del 
período constituyente de la Repúbli-
ca, la atención popular no consagra-
ba á la enseñanza pública toda 1.a de-
voción y el culfo que esta le exigía. 
Y ello no fué en aquel entonces, ni 
pudo serlo nunca, motivo de arrojar 
una declaración de incapacidad so-
bre aquel pueblo, excepcionalmente 
grande y progresista. 
Nada todavía prueba que el evi-
dente fracaso de las mal llamadas 
elecciones escolares, ahora involu-
cradas y confundidas en medio de la 
agitación y las pasiones de. las otras 
elecciones de carácter fundamen-
tal distinto, no se deba, ^precisa-
mente," á las circunstancias en que 
estas elecciones se celebran. 
Y no hay prueba alguna todavía, 
negativa y desfavorable para nues-
tro pueblo, de que solicitaba nueva y 
reiteradamente su atención en cada 
localidad, hacia el problema de la 
educación popular, en momentos 
tranquilos ajenos á toda otra agita-
ción política, no responda eficazmen-
te al refjuerimento, y no designe des-
apasionada, consciente y cuidadosa-
mente, las personas que conceptúan 
mejor preparadas para el ejerciólo 
de las funciones tan peculiares y tan 
delicada^ que corresponden 4 Tma 
Junta de Educaerón. 
Parece, pues, que no estaría justi-
ficado, por lo menos suficientemente, 
solicitar del Congreso una disposi-
ción legal que privara á nuestro pue-
blo del ejercicio de un derecho, que 
hasta el presente es notorio y eviden-
tísimo que no lo ha ejercido con éxi-
to, pero que aún ignoramos si ello ha 
sucedido por las -condiciones adver-
sas á su buen ejercicio, en que la ley 
lo ha colocado, 6 á voluntaria des-
preocupación y abandono respecto 4 
su alcance y virtualidad. 
A juicio del que suscribe, las solu-
ciones recomendables para la evita-
eión de los diversos males de (pie ado-
lece nuestro sistema de educación 
debiera inspirarse en las siguientes 
ideas fundamentales: 
Primero: Lograr que la designa-
eión de los maestros y la couserva-
eión por ^ íos de sus puestos, "que-
de absolniamente garantida contra 
toda posible ingerencia del interés 
político," procurando que la desig. ' 
nación del maestro solamente pn^da 
ser heclia • a consideración á sus me-
reelmientos y sus aptitudes, y que la 
•,;'!.:,!;..,! en el desempeño de sus 
funciones no quede ni pueda estar 
nunca á merced de ninguna aseehan-
za interesada ó sectaria. 
Segundo: Conciliar, hasta donde 
sea posiblf". -el principio, esencial-
mente demoerático y progresista, de 
la inirrvcm'ión popular en la resolu-
eión de los problemas educacionales, 
, m , la realidad de nuestra'vida poli-
tiea y social, procurando para ello 
"cte'ijar subsistente la representación 
d$] vecindario" en funciones tan 
propias y tan domésticas como lo son» 
las de constituir la Junta de Eduea-
i eión de su distrito, y "dejar asimis-
| rao subsistente el sistema de elección 
| popular," ya que él ha sido estable-
cido, como el medio de constituir la 
Junta; "pero modificando radical-
' mente la composición de "éstas: modi-
! ficando también, hasta cierto límite, 
la naturaleza de sus funciones, é in-
dependizando, fundamentalmente, la 
elección de sus miembros, de toda 
otra elección." 
Tercero: "Creación de un Conse-
jo Nacional de Educación" como or-
ganismo superior en el orden técni-
co, y de apelación y consulta en el 
orden administrativo, en cuantos 
asuntos afecten á la enseñanza pri-
maria, designándose sus miembros 
en una tercera 'parte por el Poder 
Ejecutivo, entre personas que reú-
nan condiciones de capacidad ade-
cuadas .á la naturaleza y á las fun-
ciones del Consejo, y del resto, la mi-
tad por designación de corporacio-
nes universitarias y científicas, y la 
otra mitad por elección del propio 
magisterio. 
{Continuará) 
E l :abel t .<) r i o v e l a k l g a . k a c t e k . 
Díñese ouo ol color del Cabello indica 
ol Tomueraniento do la Persona. 
Hay ouie:i cree que el cabello rubio 6 claro 
. denuncia afecto, y «uo el prieto constancia. 
Una persona sin cabello no está falta de ca-
rácter, lejos de olio. Ei calvo, por término 
medio, demuestra tal solicitud por el bienestar 
de loa demás, que se olvida á sí mismo. Un 
perracn cansa la calvicie. El prof. Sabourand 
de París, Frr n îa, inoculó un conejo con srér-
menes de la caspa, y á, las cinco semanas esta-
ba desnudo de ocio*el animalito. Apliqúese el 
TIerpicide Newbro al cuero cabelludo para 
limoiarlo do tales gérmenes. 
"Dest ruid la causa, y elimináis el efecto.' 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y íl en moneda 
americana. 
"La Reunión." TO. Sarrá.—Manuel Joh-
son. Obispo 53 y 55.—Agentes especiales. 
G E M E L O S P R I S M A T I C O S B I N O C U L A R E S 
DE LAS MAS ACREDITADAS 
MARCAS D E L MUNDO. 
A S T R A . 
H U E T . 
E A U S G H . L G M B . 
m s s . 
" E L A L M E N O A R E S " 
LA CASA DE LOS ESPEJUELOS 
O b i s p o 5 4 . A p a r t a d o 1 0 2 4 . T e l é f o n o A - 2 3 0 2 
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D I A R R E A S 
FERRUBROil M 
I C A N t ^ S : 
M GO., LÍO.-LIW 
C O L I C O S 
• P A P E L I L L O S ' 
D I S E N T E R I A S 
R A M 
Alniacén de Má̂ rás, 




- •••••• •• de; Dr. J. GARDANO . 
Curan lofaliólcnirutr, en breves días, y para siempre: 
Diarrea» rrftnica«. oolorl íennes * Snícot-Itiins.—f'ntnrro Intestinal.—Pujo»».—0>l5c^B-"^ 
Uisonterln. JamfiK f.-il!an, sea cualquiora la causa V origen del padecimiento. Slew-
pre triunfan, porque obran con míus actividad que nnigún otro preparado. 
J A R A B E D E HIPOFÓSFITOS del D r . J . G A R D A N O 
'Poderoso reconstituyente'tíel siátetna nervioso, muscular y cerebral. Ninirun ol. 
le ig-ua!a y supera. La .VonrastonU:'. Cloro-nnerain. I:npofeueia. Pínllda», Abatimiento 
Inaiu-ter.cln. TUL- ineipicote, Bfbuqulnl. \ mna etc. son • n.pre vencidas con MtO 
ravilloso remedio, aun en los casos íujVs crónicos. La frasco de prueba bâ ta a oD 
tener resultado y convencer al m.is i!<cri%d ulo. 
i-9 
, ASCO Al X 117 SARRA JOIIXSOX".—1 Y BOTICAS. 
iiLtuviKA—jituiciuii de la imiñdULü.—AOril ib üe l'JÍ'Jé. 
N E C R O L O G I A 
D. E m i l i o L u e n g a s 
ablegrama recibido ayer anun-
111 fallecimiento del que fué en ví-
fcf Emilio Luengas, gerente de la 
^ ^^iosa fiiina de esta plaza Luen-
^ ' había antecedentes que pudie-
'Nt>rever el triste suceso. Hace po^c 
^ Je a1'10 ê  se"LOr t e n g a s 
^ hó á Guada la jara para pasar una 
id»̂  ^-¿a al lado de sus hermanos, y 
^ m rendido la última etapa en la 
^ ia de la vida. ^ 
Ĵ'11 t-a]leeido el señor Luengas ro-
A del cariño -de todos, dejaudi el 
^ rdo de sus muchas bondades y 
' viides. 
t notieia de su muerte ha de cau-
¿ncera pena entre los numerosí-
•iar - amigos con que contaba en esta 
Liquidación iwaeticada en el dfa de hoy ! 
de escrituras presentadas en esta oficina 
y que deben efectuar el ingreso de su im- ' 
porte dentro de ocho días hábiles, conta- i 
dos desde mañana á fin de evitar intere-
ses de demora, á saber: 
Importe Oro 
Núm. déla Americano Intereses 
liquidación Pesos Ctc. Pesos Ctc. 
Oeácause en paz y hogue la expre-
•' sentida de nuestra pena por la 
^ ^ del finado y á su consocio y íra-
^ a l amigo don Angel Barros. 
E d u a r d o B a c h i l l e r 
Ha lleg3^0 ê ^ ^ e ó triste no-
.. gduardo Bachiller, aquel famo-
' v simpático artista que deleitaba al 
f0'blko habanero en Albisu. ha falic-
^0 ¿1 7 del presente en la capital de 
! tnública veoina. 
\o es posible olvidar aquellas gra-
- horas cji que tanto él cpmo olí es-
í a Etelvina Rodríguez, no menos 
ociosa y simpática, figuraban entro 
f s primeros actores cómicos y can-
botes de aquel inolvidable cuadra ar-
tístico. 
Toilos los viejos amigos se . van: 
^alia y Manolo Rodríguez, Alejan-
fc» Castro, Ricardo A r e n . . . L a nuc-
1 î oneración de artistas que les su-
e no logra todavía hacerlos o Ivi-
rá 
cede 
lar. Descansen en paz los buenos ami-
eos. 
FISCSL.BE u 
Recaudación del día de la fecha 
Por Rentas $2,117-40 
Por Impuestos. . . . . . 9,330-65 
Por F. Epidemias. . . . 129-00 
T o t a l . . . . . . $ 11,577-05 
Habana, abril 15 de 1912. 
D E S V A N E C I D A 
UNA LIBRA DIARIO ZIU USAR 
NINGUNA DROGA 
E X I T O A L F i 















































































































* 0-90 ' 
25-73 
Abril 15 de 1912. 
El Administrador, 
Pedro Mulle. 
PARA CURAR UN RESFRIADO EN 
UN DIA. tome LAXATIVO BROMO-QU:-
NINA. El boticario devolverá el dinero si 
no le cura. La fírnia de E. W. GKOVE se 
halla en cada cajita. * 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A G I O h A L 
Abril 15. 
Observaciones á las S a. m. del meri-
diano 75 de Gréenv.'icii: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Rio, 
761'62; Habana, 761*80; Matanzas, 76181; 
Isabela, 761,68; Camagüey, 761'72; Man-
zanillo, 761,5i: Songo, 761'00. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 24,8. máxima 22,9, mínima 22 0; 
Habana, del momento, 26 0, máxima 30 0, 
mínima 23,5; Matanzas, del momento, 24,9, 
máxima 32'9, mínima 21'3; Isabela, del 
momento, 26'0, máxima 31*0, mínima 23'o; 
Camagüey, del momento, 25'1, máxima 
34*1, mínima 21*6; Manzanillo, .del momen-
to, 26*0, máxima Sl'S, mínima 20'6; Son-
go, del momento, 23'0, máxima 31'0, mí-
nima 23'0. 
Viento: Dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, E., 5'4; Ha-
bana. E. , flojo; Matanzas, E. , id.; Isabe-
la, SE., id.; Camagüey, E., id.; Manzani-
llo, E., id.; Songo, E., id. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Isabela, 
Camagüey, Manzanillo y Songo, " despe-
jado. 
Ayer llovió en Unión de Reyes, Alacra-
nes, Guaracabulla, Santa Lucía, Pelayo, 
Fomento, Santa Clara, Mayajigua, San Je-
rónimo, Guisa y Veguita. • 
E n ÍSau i i a t a e l 3 2 
fotografía de Golominas y Ca.. £ R E -
TRATOS I M P E R I A L E S o 6 POSTA-
L E S POR UN PESO, iietratos ai pla-
tino, á la tinta china y al creyón, á 
preoku reducuios. Danwjs pruebas co-
mo graraxitía. 
P O R L A S O F I C I N A S 
PALACIO 
A pedirle su opinión 
Los representantes señores Guas y 
Lieo Lores, pertenecientes al grupo 
asbertista, estuvieron ayer tarde en 
Palacio á dar cuenta al señor Presi-
dente de la República de ia reunión 
que habían celebrado por la mañana, 
participándole ai propio tiempo ia en-
trevista que; hablan celebrado con el 
doctor^Zayas, para rogarle suspedh-
se la sesión que la Asamblea Nacional 
tenía nuneiadá* para anoche en el Se-
nado á fin de proceder á ia proclama-
ción de candidato Presidencial á lo 
cual se había negado el señor Zayas. 
E n vista de las manifestaciones del : Se ha negado la inscripción de las 
Jefe del Partido Liberal, dichos seño-' marcas que solicitan registrar para 
res consultaron al general Gómez si señalar gaando á los señores León 
debían asistir ó no a l a Asamblea, á lo I Labrit y Anehón, Santos Mora. Bmi 
que les contestó no poder aconsejar 
nada en ese caso. 
Rápidos resultados obtenidos con facilidad sin 
el uso de drogas de ninguna dase. 
Ea los dos meses pasados, más de doscientas mil 
Sefioras han pedido una copia de mi interesante 
librito: "Reducción tía Uoráuifc 0.a Jsat Dicn 
No es ésto la evidencia de su gran valor? 
S E C R E T A R I A D E GOBERNACION 
Una muerta y tres heridos 
E l alcalde municipal de San Nico-
lás en telegj-ama dirigido ayer á la Se- ! 
eretaría de Gobernación, da cuenta de ; 
que á las once de la noche del dia 14 
la morena Petrona García, vecina de j 
la calle de Céspedes en aquella villa, 
hirió á Vidal Casanova, natural del j 
Roque, de ia raza mestiza; gravemen- ! 
te á Eulalia Senil de la raza negra y i 
dió muerte á Felicia Scull, vecina de; 
San Nicolás. 
S E C T I E T A R I A D E H A C I E N D A 
Haberes del Ejército 
Se ha remitido á la Pagaduría de 
Haberes del Ejército Libertador ei ex-
pediente correspondiente al crédito 
del soldado que fué del Quinto Caer-
po de dicho Ejército Antonio Blanco, ! 
para el pago total de sus haberes as- j 
eendente á $393-00 y el del soldado i 
qué f ué del Sexto Cuerpo Félix Mi- \ 
rabal García, para el pago del según- ¡ 
do 50 por ciento, de sus haberes que I 
ascienden á $9-14. 
Redención de censos 
Se ha acordado á instancia del señor 
José Abeille. redimir el *censo que ^ 
favor del Estado reconoce la estancia 
de su propiedad " L a Bella," en Arro-
yo Naranjo. 
También se ha acordado le reden-
cñón del censo que reconoce á favor 
del Estado el solar Purrara número 7 
en E l Cristo, propiedad de Antonio 
García Iglesias, 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
Marcas de gunado 
. Se ha concedido la inscripción dé 
las marcas de ganado solicitadas por 
ios señores Manuel Ghávez, Alejaudro 
Díaz y Díaz, Timoteo Mederos y Juan 
Mederos. 
liano Delgado. Lopeira. Josefa Pana a 
de González y Antonio Madrazo. 
Se ha revocado el acuerdo de cadu-
cidad dé la marca otorgada al señor 
Quintín Loyola y Ramos 




Habiendo solicitado la Junta áe 
Educación de Jiguauí el importe del 
almacenaje, de unos bultos para abo-
nar al Ferrocarril de Cuba, se le ma-
nifiesta que dicha Compañía debe re-
mitir las cuentas y comprobantes por 
triplicado para poder abonarlas con 
cargo á transportes. 
Créditos concedidos 
Por esta Secretaría se lian concedi-
do los siguientes créditos: 
A ia Junta de Educación de Trini-
dad $4.98 para abonar á la señorita 
Ana L . Soto del Valle, maestra susti-
tuía de ese distrito, los haberes que 
dejó de percibir" 
A la Junta de Educación de Pinar 
del Rio $13 para material de la Junta; 
A la de Matanzas $120.55 para satis-
faced los gastos de agua, alumbrado y 
reparación de la máquina de escribir. 
A ia Junta de Educación del. Co-
bre $15 para abonar diferencias de 
sueldos al maestro señor José Reyes 
Carbonell. 
A la de Manguito para pago de ha-
beres de varios meses de la conserje 
de la escuela de Paimarito á razón de 
$5 y además $225 para abonar el suel-
do del maestro que ha de desempeñar 
dicha escuela á razón de $45 durante 
varios meses del año en curso. 
Obra pía de Habana <1 Mercacfaí'e*. 
Idem de granito. 
San Ignacio de Luz á Merced. Idem 
; de granito. 
han Ignacio de Amargura á O'Rei-
I lly. Idem de granito. 
Amargura « de Cuba á Mercaderes 
Idem de granito.' ¿ -
Lamparilla de Habana á Aguacate. 
Idem de granito. 
San Joaquín de Monte á Cristina. 
Pamimento de escoria. 
Zulueta de San José a Colón. Idem 
: de escoria. 
Auimas de Zulueta á Monserrata, 
Idem de escoria. 
San Isidro de San Ignacio á Egido, 
Idem de escoria. 
í¡amparilla de Cuba á Haban*. 
: Idem de escoria. 
MUNICIPIO 
No hubo sesión 1 
Por falta de "'quorum1' no celebró 
sesión.ayer tarde la Cámara Munici-
pal. 
Licencias 
Se han concedido' licencias, por di-, 
versas causas, á los empleados siguien-1 
tés: 
Sres. Ladislao del f ozo, Leonardo 
Tariche, Alfredo Rodríguez MinBt," 
.Juan de ios Reyes, Juan 5£. Caballé-1 
po, Benigno Molina y Manuel Her-
nández, 
L A 
S E C R E T A R I A D E 
OBRAS PUBLICAS 
Calles pavimentadas 
Han sido aceptadas provisional-
mente y abiertas al tránsito público 
ia nueva pavimentación de las calles 
siguientes: 
Desamparados de Damas á C-om-
postela. Pavimento de Granito. 
E l r e l o j s u i z o d e 
P E R R E ^ O U S S F I L S 
F á b r i c a c r e a d a h a c e 
1 ^ 1 a ñ o s 
Es el reloj de ma¿3 precisión y se-
guridad que ¿e conoce. Pídase el que 
lleva la marca , 
J k . . I B - O -
Y 
C A B A L L O D E B A T A L L A 
Tapas planas, oro 18 kilates ele-
gantes y plata nielé con incrustacio-
nes de oro observados al minuto. 
Depósito / 
M A R C E L I N O MARTINEZ, alma-
cén de joyas finas, brillantes y relojes. 
Muralla 27, (altos) 
Selecciones Populares 
ftda éste libro gratis para que pueda 
leducir su gordura rápidamente 
Estoy recibiendo miles de cartas, muchas de 
'Has de actrices y de señoras de la alta sociedad 
» cortes de Europa alabando éste nuevo trata-
jmeato americano para la gprdnra. Todas las 
atoras de éste periódico pueden recibir absoluta-
mente gratis por el próximo vapor éste interesante 
nbnto de la afamada belleza americana Señorita 
«anülton. que trata de la manera de reducir la 
•WQtira, obteniéndose en cambio formas propor-
{̂ •««ks y elegantes. No deje de adquirir éste 
oto para que se entere del nuevo y maravilloso 
atamiento I"6 cstá llamando la atención general 
'Proceda con el mismo á reducir rápidamente su 
«'rdura de una manera sencilla y sin causar daño. 
r̂ 1» su carta á la Señorita Marjorie Hamilton, 
u«ver. Colorado. U. S. A. 
toíf Señorita Marjorie Hamilton está reputada 
¿T0 Una de las mujeres mas bellas de America, 
íobl ^ tratamient0 casero se puede reducir la 
sola6 • as* como el peso en algunas libras 
cinc"l»ente - en n̂ lnero sesenta hasta ciento 
4la ŝ -* ?''oras- 0̂ deie de escribir hoy mismo 
* ̂ ñorita Hamilton para que le envié todo lo 
¿¿«rece y pueda hacer de Ud. la persona 
¿ía-'cia t0da AInerica, dotada de belleza y 
El W * * 
tSwítt»!? «I116 be mandado imprimir para Ud. se 
Que le .ducci6a de la Gordura sin Drogti," 
vj]]̂  *nViaré gratis para que conozca mi mará-
jjĵ  atainiento V pueda reducir su gordura en 
neces¡jIr'? casa sin conocimiento de nadie y sin 
Ôedi- ê cansados ejercicios, ayunos, drogas 
tota Ĵ 1118, Escriba por el hoy mismo y quedará 
«jámente sorprendida.-
Háe^^P^eto á pagar 85.000 si mi trata-
dlos «6 iUcir ^ Kordura sm usar drogas no 
•""íniad 8 qUe anuncio 6 ^ de reducir la 
di¿0i 1  manera segura, rdpida y sin causar • 
y »WeckPri0ba(Í'? que 61 :neíor modo de conocer otra,, ^ felicidad es proporcionándosela á 
^ sinceramente su amiga; 
Señorita Marjorie Hamilton 
No- 1M Cectral Bank Bldg. 
C'Hĵ  Denver, Celo., U. S. A, 
P"—1>_ alt. S-16 
Soy el autor de un 
libro que trata de to-
das las enfermedades 
de los ojos, oídos y 
catarros; en él doy 
iimo8 consejos que son va-
seo qnf su curación, 
m mi i.!0*108 103 Que padecen de ellas 
!n(lo e*,̂  • Si usted me escribe In-
^ se jo aVÍSO del DIARIO DK LA MA* 
Ijbro mandaré enteramente gratis. 
ao»^ escrito en español v nada 
dirl Dto Por él. 
DR- lí. M. RANK. 
llri^ a «Especialista Alemán. 
142,' PhiiadelDhia. . E. U. de A. 
il-lC Ab. 
Representantes y Asentes Generales 
para la República de 
Fohosrafos, Discos L L 
DE 
É C H 1 
H U M A R A S , e n 
85 1 8? 
ENEMOS el surtido completo de 
CUANTOS DISCOS, FONOGRAFOS Y YIC-
TROLAS HAY EN LOS CATALOGOS, LOS 
CUALES DETALLAMOS A PRECIO DE 
FABRICA EN NUESTRO DEPARTAMENTO DE 
PRUEBAS. SE RECIBEN CONSTANTEMENTE 
CANCIONES Y DANZONES DEL PAIS, ZAR-
ZUELAS, OPERAS, SELECCIONES DE BANDA, 
&. SE MANDAN CATALOGOS GRATIS A QUIEN 
LOS SOLICITE Y TENEMOS ESPECIAL CUI-
DADO EN EL DESPACHO DE LAS MERCAN-
CIAS QUE SE NOS ORDENA. : : :: :: 
Giíbanas la Victór 
V d . q u e d a r á s u m a m e n t e sat i s fecho de estos favor i tos d i s c o s C u b a n o s , y , c u a n d o lo s o iga , 
se d a r á c u e n t a q u e s o l a m e n t e e n l a V i c t o r o b t e n d r á lo m e j o r que h a y tanto e n m ú s i c a p o p u l a r 
c o m o de ó p e r a , i n s t r u m e n t a l ó de c u a l q u i e r o t r a c lase . 
Discos Dobles Victor, 10 pulgadas, $1 Cy. cada uno 
( (a) La Guanábana—Cuarccha Terceto "Mano** con ae. de Guitarra (h) Punto de Mano—Punto Cuba.10 Terceio "Mano" con etc. de Guitarra (
(a) Cuijaníta (CrioUa) (Casas) con ohligalo de flauta 
Orquesta de Luis Casas 
(¿) Linda Camagiieyana (Crío//a) {CsLa&») con obligato de flauta 
Orquesta de Luis Casas 
f (a) La Viuda Alegre—Danzón (arr. de López) 
63Z54 Orquesta de Pablo Valenzuela 
| (6) El Garrotín—Danzón Orquesta de Pablo Valenzuela 
!
{a) El Chivo Suelto—Pun/o Guajiro 
Antonio Morejón con Bandurria 
(¿) La Ruinado Vuelta Abajo—Punto Guajiro 
Antonio Morejón con Bandurria 
Í
fc) La Cañandonga—Bolero Floro y Cruz con Guitarra 
(¿) Mi Pelota—Pumía 
Colombo y Marín con Mandolina y Gtñtarra 
Í (u) Asómate á la ventana—Canción Colombiana Floro y Cruz con Mandolina y Guitarra (¿) Pajarillo Gilguerro Floro y Cruz con Guitarra 
1 {a) Adiós Amores—Danzón Puertorriqueño ll Floro 7 Cruz con Guitarra (ó) Las Torturas—Camión Floro y Cruz con Guitarra 
|
(a) El Chino Vendedor—Especialidad 
Arturo Feliú acompaiia'hiefilo por Floro y Cruz con Guitarra 
(b) Tres Kilos á Chivo—Especialidad López y Feliú 
e'vnení (a) Cuba, Cuba—Canción (Maury) Jiménez y Marín con Orq~ 
\ (b) Pérjura—Bolero Colombo y Marín con Mandolina y Guit. 
{ (a) El Gobernador Cazando—Couplets •, 
632611 López y Colombo con Orquesta 
[ (A) La Vida Privada—C7at'c López y Colombo con Orquesta 
( (a) Mares y Arenas—Claoe (Ruis y Vélez) Jiménez y Colombo cen Orquesta (b) María—CZacc (Vélez y Villalón) 
Jiménez y Marín con Orquesta 
f.,,,,,f (d) Hartsell ó Abuelito—Danzón (Valdés) Orquesta Valdés 
(¿) Mira ej Mundo—Danzán Orquesta Valenzuela 
f (a) El Calvito de CRcilly 8&—Daruón (Valdés) 
Orquesta Valdés 
Orquesta Corbacho 
|,„„fi í (a) Josefina Salpafuera—Monólogo Cómico (Sárzc 
\ (¿) La Escarlatina—Monólogo Cómico (Roreño) 
[ (¿) En Encanto—Danzón 
Discos Dobles Victor, 12 pulgadas, $1.50 Cy. cada uno 
a) La Habana Alegre—Danzón 68304-í ^ ^ Conde de Luxenburgo—Danzón 
Orq, de Pablo Valenzuela \ Orquesta Valen: 
ja o) Carlos Sarzo 
Carlos Sarzo 
(a) Lo que quiere un Guajiro—Punto Guajiro—Parte I \ 
Martin Silveira con Bandurria 
(¿) Lo que quiere un Guajiro—Punto Guajiro—Par/e // 
Martín Silveira con Bandurria 
(a) La Candela por la Libertad—Punto Guajiro 
' Antonio Morejón con Bandurria 
(5) Lejos de la Patria—Punto Guajiro 
Antonio Morejón con Bandurria 
(a) Tuya es mi Vida—Bolero 
Colombo y Marín con ac. de Mandolina j> Guitarra 
(i) La Antonia—Cancton (Villalón) 
Sría. Giménez y Sr. Marín con Orq. 
(a) El Pelotero—Bolero Dialogado López y Colombo con Orq. 
(b) El Triunfo de Macantalla (Maury) 
0 1 Floro y Cruz con Guitarra 
(a) E1606—Pumúa 
Colombo y Marín con Mandolina y Guitarra 
(6) So perdió mi Cuba—Rumba Floro y Cruz con Guitarra 
(o) Tus Ojitos—Bambuco (Vélez y Villalón) 
Floro y Cruz con Guitarra 
(í) Mi» Anhelos- Canción (Velez y Villalón) 
Floro y Cruz con Guitarra 
(a) La Traición de mi Chiquita—Rumba Dialogado (Villalón) 
Regino López y Adolfo Colombo con Guitarra 
(¿) La Noche—Ctove (Villalón) | 
Regino López y Adolfo'Colombo con Guitarra 
(a) Helados y Tamales—Dúo (R. López) | 
Regino López y Adolfo Colombo con Guitarra 
{b) Los Carniceros—Dúo (F. Ramírez) 




68285 I [b) Mares y Arenas—ÍWÓ 
Orquesta de Felipe Valdés 
|
(a) Discurso de un Gallego sobre el 
Divorcio—Recitado ^ Regino López 
(6) Funjeiro quiere ser Presidente— 
Recitado • Regino López 
COIÍSA í (o) La Cañandonga—Danzón (Romero) 
68304 \ Orquesta Valenzuela 
Cualquier revendedor Victor se complacerá en tocarle cualquier música Victor que Vd. desee oir y le 
mostrará la maravillosa Victor-Victrola. i' 
Exija siempre la famosa marca de fábrica Victor en cada Disco Victor. No será un disco Victor 
genuino sin la misma. 
Victor Talkíng Machine Co., Camden, N. J., E. U. de A. 
Usense siempre Discos Victor, tocándolos con Agujas Victor. No existe ningún otro modo para obtener el incomparable 
tono Victor. _____ . 
a 
(a) La Cañandonga—Dto/ogatto 
683051 Regino López y Adolfo Colombo con Orq. 
| (¿) Liborio—C/atic dialogada 
[ Regino López y Adolfo Colombo con Orq. 
f (a) El Soldado—C/aüe (F. Suarez) 
68310-' ^eSÍno López y Adolfo Colombo con Guitarra 
1 (¿) Mis Anhelos—Canción (Vélez-Villalón) 
[ Regino López y Adolfo Colombo con Guitarra 
PvK FUSRTC 0UC «SA, SE CUM €0» Ut 
Í P a s t i l l a s d e l D R . A N D R E Í 





. D i s t r i b u i d o r e s g e n e r a l e s e n C u b a d e l a V I C T O R T A L K I N G M A -
C H I N E C o . - G r a n e x i s t e n c i a e n n u e s t r o s A l m a c e n e s d e t o d o s l o s t i -
p o s d e M á q u i n a s y D i s c o s . - P R E C I O S D E F A B R I C A . - S ó l o h a c e m o s 
d e s c u e n t o s á l o s C o m e r c i a n t e s d e l g i r o . - S o l i c i t a m o s A g e n t e s . 
C O M P A Ñ I A C U B A N A D E F O N O G R A F O S . - O ' R e i í i y 8 9 . - T e 
l é f o n o A 3 1 2 8 . - - T e l é g r a f o " C O N A F O . " - H a b a n a . 
ISUNTOS VARIOS 
Renuncia en pleno 
La Junta Directiva del Matadero 
Industrial con su Presidente inclusive, 
presentó ayer en pleno la renuncia de 
eu cargo. 
En la sesión celebrada por aquella 
apareció el señor don José López Ro-
dríguez, dueño de-^La Moderna Poe-
sía," representando 4,256 acciones 
más de la mitad más que los que más 
representaban. 
Club Benéfico de Cocheros 
En la junta general que celebró es-
ta Sociedad el 14 de Marzo ultime, 
fiioron electos los señores siguientdí 
para constituir la Junta Directiva: 
Presidentes de Honor: Juan G. Có-
mez, Dr. Juan Guerra y Estrada y 
Marcelino D. de Villegas. 
Presidente efectivo: Antonio M. 
Peñalver. 
Vicepresidente: Mateo Caraballo. 
Secre ta r ioJosé M. Mcndez. • 
Vicesecretario: Santiago _ Fernán-
dez. • 
Tesorero: Narciso Duquesne. 
Vicetesorero: Alejandro Mercier. 
Contador: Higinio Montalvo. 
Vicecontaclor^ Maximiliano Padilla. 
Vocales: Cipriano Mella, Ramón 
Zamora. Eliseo Suárez, José Romero. 
José O'Parrill, Angel Torres. Guiller-
mo del Cristo, Eduardo Montalvo, Ju-
lio Rodríguez, José Franco. Domingo 
Suárez y Avelino Torregrosa. 
Suplentes: Crescendo Villa ürru-
jia, Eulogio González, Alfredo Viera, 
José R. Lorda, Ramón Calvo y Arturo 
Dreque. 
C r ó n i c a _ J u d i c i a l 
AUDIENCIA 
i'or las Salas de lo Criminal 
Ante la Sala Primera se celebró 
ayer- el juicio de la causa procedente 
del Juzgado de la Sección Primera, 
seguida contra Félix López, por ame-
nazas. El Ministerio Fiscal, represen-
•tado por el Sr. Jorrín, sostuvo las con-
clusiones provisionales, y llevó la de-
fensa el Dr. Mora. 
Qoedó concluso para sentencia. 
En la propia Sala se suspendió la 
•celebración del juicio en causa segui-
da contra José María Salgueiro, por 
injurias. 
Se ha ordenado por el Tribunal la 
detención del procesado. 
Robo 
Ante la Sala Segunda se celebró el 
juicio de la causa procedente del Juz-
gado de Mar:/nao, por robo, eontra 
Arturo Rivas Castillo. 
8ÜRI,S 
L i m p i a da b r i l l o 
s in cansancio 
de los brazos 
Pruébese en cualquier 
metal, oro, plata, bron-
cobre, estaño, n í -
quel, etc. 
Usese en los ac-
cesorios de automó-
vil. Obtiénese con 
su empleo brillo fá-
cil y deslumbrador. 
De venta en todas 
las tiendas que ven-
den esta clase de ar-
tículos. 
Fabricado por 
J. C. PAUL & Co. 
Chicago E. U. A-. 
A F E C C I O N E S T I F I C A S 
DE LOS P A Í S E S C A L I D O S 
La fiebre tifoidea, el tifus y la disen-
teria.tan frecuentes en los paisescálidos, 
reconocen como causa los grandes ca-
lores y 11 humedad, que originan gér-
menes malsanos. Por esto aconsejamos 
á cuantas personas habitan en tales 
países, que se preserven contra dichas 
enfermedades tomando Perlas de sulfato 
de quinina de Glertan ; y si se trata de 
personas que sufran y a de la enferme-
dad, deberán asimismo combatirla por 
medio de dichas perlas. En efecto, casi 
siempre bastan por si solas para curar 
las fiebres tifoideas, aun aquellas más 
terribles, y preservan seguramente de 
ellas si se ha tenido el cuidado de tomar 
las perlas de antemano. Las Perlas de 
sulfato de quinina de Glertan son toda-
vía soberanas para cortar inmediata-
mente las fiebres de acceso, las fiebres 
paaiüicas y lo mismo las neuralgias pe-
riódicas. 
Por lo cual se ha complacido la Aca-
demia de Medicina de ¡París en aprobar 
el procedimiento de preparación de 
dicho medicamento para recomendarlo 
á ia confianza de los enfermos de todos 
los países. Gada perla contiene ÍO cen-
tigramos ('2 granos) de sal de quinina. 
De venta en todas las farmacias. 
Del propio modo prepara el Dr Glertan 
perlas de bisulfato, de clorhidrato, de 
bromhídrato y de valerianato de qui-
nina, sí bien estas dos últimas clases se 
destinan especialmente para las perso-
nas nerviosas. 
Aviso importante.— Para evitar 
toda confusión, téngase el cuidado de 
exigir en la envoltura del frase© las 
señas del Laboratorio : C«sa L . F U E R E , 
1U. me Jacob, París. Gada perla lleva 
iiupreaas las palabras Glertan. París. 
Llevó la representación fiscal el se-
ñor Vidaurreta y la defensa el letra-
do de oficio Sr. Vieites. 
Quedó también concluso para sen 
tencia. 
Se casó 
Por haber contraído matrimonio 
con la ofendida el procesado por rap-
to Pedro Torr», la propia Sala Segun-
da suspendió la celebración ayer del 
juicio de esta causa. 
Atentado 
En la Sala Tercera celebróse el jai-
cio de la causa iniciada en el Juzgado 
ae la Sección Segunda contra Benja-
mín Domínguez, por atentado. 
El Ministerio Fiscal, represéntalo 
por el señor Rojas, sostuvo la acusa-
ción y el letrado de oficio Dr. Lata-
pier solicitó la absolución. Quedó con-
cluso para sentencia. 
Suspensión 
En la referida Sala Tercera se sus-
pendió ayer la celebración del juiíio 
en causa por rapto, seguida contra 
Casimiro Rodríguez. 
En la Sala de lo Civil 
En esta Sala celebráronse ayer tres 
vistas, en el siguiente orden: 
La del juicio contencioso-adminis-
trativo. sobre excepción dilatoria, es-
tablecido por doña Marcelina Andr.'U 
contra una resoución del señor Alcal-
de de la Habana. 
—La del juicio de mayor cuantía 
sobre nulidad de contratos, inscrip-
ciones y otros pronunciamientos, est-
íablecido por doña Mercedes Fernán-
dez de Lara, por sí y como madre do 
unos menores, contra don Raimundo 
Larrazábal. 
—Y la del recurso contencioso-acl-
ministrativo establecido por don Ra-
món Massipp contra una resolución 
de la Comisión del Servicio Civil. 
Representaron á las partes, respec-
tivamente, los letrados señores Jardi-
nes y Acosta, Varona y Toñarely y 
Castañeda y el Sr. Fiscal. 
Vista suspendida 
En la misma Sala se suspendió ayer 
la celebración de la vista del juicio 
ejecutivo seguido por Mr. Albert 
Wrinht contra don Francisco de P. 
Astudillo. 
Sentencias 
Se ha dictado por la Sala Segunda, 
condenando á Felipe ó Ricardo Luen-
go y Pérez, por rapto, á un año, 8 me-
ses y 21 días de prisión y accesorias. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Causa contra Rafael Fernández y 
otro, por estafa. 
—Contra Ricardo González, por fal-
sificación. 
MEDIO ECONOMICO PARA 
ADELGAZAR. 
La Ciencia ha conseguido que el adelgazar sea la cosa más sencilla que imaginar podáis. Hoy dia se puede prescindir de la dieta v del ejercicio reduciéndose toda la mo-lestia a visitar al farmacéutico el cual por in-significante cantidad os dará los componentes de esta receta: Media onza de Marmola, me-dia onza de Extracto Fluido de Cascara Aro-mática y tres y media onzas de Agua de Menta. Puede haber algo mas sencillo y barato? De esta agradable mezcla el pa-ciente tomará una cucharadita después de las comidad y antes de acostarse. En una ó dos semanas se empezará á perder de media á una libra de carne tan natural y uniformemente que no deja sentir la menor debilidad ni origina la más leve inflamación de la piel. Es un hecho que esta medicina especialmente ataca las partes en donde la obesidad se con-centra tales como el vientre, caderas, etc., no afectando en nada a las partes del cuerpo que están en estado normal y da una perfección de figura tan perfecta que es imposible de creer e imaginar hasta verla realizada. 
La peneraldidad de las medicinas conocidas que tienen por objeto adelgazar contienen ácidos amargos nada beneficiosos para la constitución, mas no sucede esto con Mar-mola cuyos componentes producen magníficos resultados en el estómago, regulariza la operación de este y la de los intestinos, y aunque parezca extraño hay que manifestar que mejora el apetito lo cual demuestra que no es el mucho comer lo que hace engordar. 
Tomando esta medicina puede uno comer razonablemente cuanto se apetezca seguro de obtener el tan deseado resultado pues este remedio hace que el alimento en ver de seguir afeando la belleza de la persona se convierta en energía y fuerzas. 
Sólo un cuidado se recomienda cual es el de asegurarse que Marmola sea fresca. Esto es fácil de obtener pues solo se vende en pa-quetes sellados. Cerciórese de que este no haya sido abierto y r.o dude de los me-jores resultados. 
Para no gustar dinero en medicinas 
se debe gastar en la cerveza de LA 
TROPICAL, que es un cúralo todo. 
A L E L U Y A S 
que aprenden y repiten los niños ue 
las escuelas públicas de Cuba y que 
convenía aprendiesen las personas ma-
yores: 
Por siempre alabado sea 
El Licor puro de Brea. 
Lo inventó el Dr. -González 
Hace treinta años cabales. 
Su fama -oon fuerza vibre 
Por tierra de Cuba libre. 
Para los males del peoho. 
Ee lo mejor que se ha hecho. 
A l viejo que tose fuerte 
Lo cura y libra de muerte. 
La vieja que sufre asma 
Al mejorar, se entusiasma. 
Señora, no se haga sorda 
Pruébelo y verá si engorda. 
Balsámico y vegetal 
No reconoce rival. 
Cura bronquios y garganta 
Y los catarros espanta. 
De Brea tiene el Licor 
LFn agradable sabor. 
Se vende cosa tan rica 
De "San José" en la botica. 
Todo el mundo la conoce 
En Habana ciento doce. 
También se vende el Licor Balsá-
mico de Brea Vegetal del Dr. Gonzá-
lez, cuya marca industrial tiene re-
gistrada, en todas las droguerías y 
farmacias acreditadas de la Isla de 
Cuba, cuyos dueños procuran vender 
el legítimo y no algunas imitaciones 
que hay en el mercado. 
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por 
Sala Segunda 
Contra Aquilino Gonzálc 
rapto. 
—Contra Francisco García Pérez, 
por tentativa de violación. 
Sala Tercera 
Contra Catalino Jaeobo y otro, por 
estafa. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil de esta Audiencia para el ií.i 
16 de Abril, son: 
Este.—Francisco Galletri contra la 
sociedad Sobrinos de García Coruje-
do, hoy López Gómez, sucesora de 
aquélla.—Ejecutivo. 
Ponente: Plazaola. 




Sur. — francisco Alonso Méndez 
contra Sergio Pérez Méndez.—Mayor 
cuantía. 
Ponente: Avellanal. 
Letrados: Armas y Colón. 
Parte. Mandatario: Díaz. 
Ouanabacoa. — Desiderio Barrero 
contra Ayuntamiento Guanabacoa, ŝ )-
bre nulidad.—Mayor cuantía. 
Ponente: Edelmann. 
Letrados: Viondi y Tovar Babé. 
Mandatario: Babé. 
Notificaciones 
Personas que tienen hoy notifica-
ciones en la Audiencia: 
Letrados.—Indalecio Bravo, Anto-
nio» M. E. Fílente, Manuel» E. Gómeí, 
Isidoro Corzo, Emilio del Mármol, Fé-
lix Muñiz. 
Procuradores. — Aparicio, Llama, 
Luis Hernández, Pereira, González 
Sarraín, Peguera, Zayas, Sterling. 
Mandatarios y partes.—Ramón Illa. 
Francisco Díaz y Dí?/í, Gabino Cayón, 
José D. Suárez, Francisco Cortezo, 
Alberto Pons, Benito Fernández, Luis 
M. Rodríguez,- Juan I . Piedra. Manuel 
Ayuso, José Illa, Miguel Martínez 
Juan. 
Petición de la Consejo de Guerra, 
pena de muerte. 
Se ha celebrado el Consejo de Gue-
rra que hubimos de anunviar oportu-
namente, para juzgar al soldado La-
dislao Rodríguez • Collazo, pertene-
ciente al escuadrón L, del regimiento 
número 1 de la Guardia Rural. 
El Fiscal, capitán Dubouchet, pre-
sentó en el acto de la vista el siguien-
te pliego de cargos y especificaciones: 
"Cargo primero: "Insubordinación," en 
violación de los artículos 82 y 86 de la 
Ley Penal Militar. 
ESPECIFICACION: En que encontrán-
dose el cabo Ricardo Ruiloba Rías, del Es-
cuadrón "L" del Regimiento núm. 1, des-
prevenido, sentado y escribiendo un parto 
al Capitán de la Unidad, por el que el 
Sargento Manuel Alvarez Aguirre, Jefe 
' del Puesto de Punta Brava, le daba cuen-
ta de la falta cometida por el soldado La-
dislao Rodríguez Collazo, del Escuadrón 
"L" del Regimiento núm. í, de la Guardia 
Rural, consistente en haber concurrido 
al baile que se daba esa noche en el "Li-
ceo" de dicho pueblo, desobedeciendo la 
orden en contrario del Jefe del Puesto; 
el refrido soldado Ladislao Rodríguez Co-
llazo, tomó su revólver reglamentario ca-
libre'45, el que cargó con cápsulas que ex-
trajo de su caja-baúl y acercándose á la 
oficina donde ambas clases trabajaban y 
desde la puerta, cubierto con la esquina 
del armero y el marco de la puerta, de pie 
y desde la obscuridad, hizo repetidos dis-
paros contra el sargento Manuel Alvarez 
Aguirre y cabo Ricardo Ruiloba Ríos, de 
los que resultó ileso el regerido sargen-
to y gravemente herido el cabo Ricardo 
Ruiloba Ríos, por consecuencia de cuyas 
heridas falleció al día siguiente, empren-
diendo el referido soldado seguidamente 
la fuga y arrojando el revólver que fué 
ocupado en las afueras del Cuartel. 
Cargo segundo: "Insubordinación," en 
violación de ios artículos 82 y 84 de la 
r Penal Militar. 
ESPECIFICACION: En que el soldado 
Ladislao Rodríguez Collazo, del Escua-
drón "L" del Regimiento número 1, de la 
Guardia Rural, sin causa alguna justifi-
cada, disparó su revólver contra el sar-
gento Manuel Alvarez Aguirre, Jefe del 
Puesto á cuyas órdenes estaba, resultan-
do ilesa dicha Clase." 
Los hechos tuvieron lugar en el 
cuartel del destacamento de Punta 
Brava, á las doce, poco más ó meno?, 
de la noche del día 31 de Marzo al Io. 
de Abril de 1912, siendo la pena s$ti 
citada la de muerte. 
Representó al acusado el letrado se-
ñor Emilio A. del Mármol, quien trató 
de convencer al Consejo de la incul-
pabilidad de su defendido, con razo-
nados argumentos. 
Quedó efl juicio pendiente de falU-. 
En la enfermedad y en la prisión 
se conoce á los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
gnna como la de LA TROPICAL. 
CORREO E X T R A N J E R O 
M A R Z O 
Debate importante.—La política in-
ternacional de Francia. 
París, 16 
La Cámara de Diputados ha dedica-
do hoy su sesión á los asuntos interna-
cionales, dando preferencia á los que 
se relacionan con España y Alemaaia. 
Entre otras cosas, dijo á este respec-
to el presidente del Consejo M. de 
Poincaré: 
A continuación defendió y justificó 
el orador el acuerdo del 5 de Noviem-
bre último, y anunció que el Sr. Reg-
nault, ministro de Francia en Tánger, 
marchará mañana á Fez á pedir al 
Sultán que firme el Tratado referente 
id -la aplicación del protectorado.^ 
Hizo constar el señor Poincaré qut. 
j el Tratado será sometido cuanto antes 
á la aprobación de las Cámaras, des-
; pués de firmado y que se halla confor-
i me con el Convenio franco-alemán_y 
i con el acuerdo franco-inglés del ano 
;1904. 
El Tratado de protec torado na ora 
I de ir acompañado de la reglamenta-
j ción referente á la organización adnn-
! nistrativa y del presupuesto del país, 
para lo cual se tendrán en cuenta, las 
costumbres y tradiciones locales. 
Hizo constar, respecto de este acuu-
to, que por obra independiente de las 
negociaciones entabladas con el Sui-
tán, podría Francia realizarla y apo-
carla, aún en el caso de que se prolon-
gasen más los ^pourparlers" con Es-
paña. 
" E l Grobierno francés— añadió — 
está animado en las negociaciones con 
la noble nación española de un vivo y 
sincero deseo de eonciliacióx:. Pero no 
puede perder de vista que.el tratado 
del 4 de Noviembre entre Francia y 
Alemania concede á España ventajas 
apreciables y á Francia el derecho a 
legítimas compensaciones. (Grandes 
aplausos en casi todos los escaños.) 
" E l último tratado de Berlín, que 
no compromete el equilibrio de nues-
tra alianza ni menoscaba nuestras 
amistades, se aplicará con lealtad por 
ambas partes." 
Haciendo alusión á la tentativa de 
aproximación entre Inglaterra y Ale-
mania, dijo el presidente: 
"Tenemos la seguridad de que si In-
glaterra quiere mantener relaciones 
cordiales con todas las Potencias en-
tiende no hacer nada que pueda debi-
litar los lazos cordiales de mutua "en-
tente" y confianza que se han estable-
cido entre ella y-Francia. (Aplausos.) 
"La política exterior de Francia uo 
se inspira en ningún sentimiento de 
hostilidad, ningún propósito de agre-
sión contra nadie, procurando el Go-
bierno velar por la defensa de los inte-
reses y dignidad de la Patria." (Lar-
gos aplausos en todos los escaños, me-
nos en los de la extrema derecha.) 
Sube luego á la tribuna el señor 
Deschanel, excitando á los gobernan-
tes á seguir una política de lealtad con 
Alemania y mantener la política de 
"entente" entre Francia, Inglaterra y 
Rusia. 
El Jefe del partido socialista señor 
Jaurés, contestó para alusiones; pero 
al insistir en pedir á los señores Pi-
chón, Cruptú y Caillaux que exqliquen 
sus actos, estallaron en la Cámaras 
ruidosas protestas, que ahogaron las 
palabras del orador, levantándose la 
sesión en medio de gran escándalo. 
Dos turcos se matan ante in 
de Abdul-Hamid. a P^ó, 
Constantiuopla l7 
Lna escena emocionante se h 
arrollado ante la villa Allatiní \ ^ 
el ex-Sultán Abdul-Hamid " su ds 
sionero. ^ Pri. 
Ante el centinela situado »| 
Irada de la villa aparecieron ^ 
mente dos turcó§ de a v -•>¡ad ^ 
: gritando: "Viva el Sulth K\A ^ 
mid." ^ b d m l 
Después de dar este grito 
neamente, se suicidaron los' dos < 
vándos.3 en el corazón los puña1!' Cli" 
llevaban. 68 ^ 
Complot anarquista.— El ateilfa 
contra los Reyes de Italia ^n* 
dentes. 
Roma 21 
El anarquista D'Alba, que disno -
tres tiros contra los Reyes de Ita^ 
ha caído en un abatimiento profuJ^ 
Se niega á contestar á las pregum'" 
de los guardianes. Sin embargo, co ^ 
I con buen apetito y duerme muy ̂  l 
Nada positivo se ha descubierto a'2* 
; con referencia al pretendido compu 
I para atentar contra la vida de Víc/1 
i Manuel. Parece que todavía no se í[ 
encontrado el hilo conductor entre ]• 
I reunión anarquista celebrada eu Suî  
I y el atentado en Roma. 
Sin embargo, muchos periódicos m 
; sisten en el hecho de que los agentoj 
turcos Tasen Bucerea, de cuarent» 
años, muy conocido como agente pro. 
| vocador en Macedonia, y Nicolás Ti 
cito, de treinta y ocho años, rumano 
han celebrado conferencias en Giní.' 
bra con anarquistas italianos> algunos 
de los cuales habían regresado recién-
teniente de la Argentina. 
Ese Tácito ha sido ya detenido en 
Roma. En su casa se practicó un reco-
nocimiento, recogiendo la Policía to-
dos los papeles que allí se encentra, 
ron. 
Tácito vivía en Roma desde haf'e 
tres meses y fué presentado en la ca-
sa que habitaba por un secretario de 
la Legación de Rumania. 
Nada se sabe de los resultados que 
ha dado el interrogatorio de Tácito y 
el registro practicado en su vivienda. 
Háblase igualmente de un cierto 
Luzzi, anarquista italiano, natural (h 
Camesino, quien ha desaparecido m:?-
teriosamente el mes anterior y que ha 
tomado parte en diferentes complots 
anarquistas fraguados en Suiza. 
Pero ese Luzzi, interrogado por un 
periodista en Zurich, ha desmentido 
categóricamente haber tomado parte 
en ningún complot. 
L A N U E V A 
E N C I C L O P E D I A 
I N T E R N A C I O N A L 
Dice: " £1 Aceite de Hígado de 
Bacalao es uno de los agentes 
terapéuticos más valiosos; los 
beneficios que con él se obtienen 
en las enfermedades que causan 
pérdida de carnes no pueden ser 
superados. Se dá en la Tubercu-
losis, Raquitismo, Anemia, Bron-
quitis, Debilidad General y Afec-
ciones de los Nervios." 
L A E M U L S I O N 
D E S C O T T 
contiene el mejor y más puro 
Aceite de Hígado de Bacalao de 
Noruega, y lo administra en la 
forma más digerible y asimilable 
para todos los estómagos. N o 
contiene a l c o h o l 6 substancia 
dañina alguna. 
EXIJASE L A LEGITIMA 
A M A R G O R E N L A R O C A 
El mal gusto que muchos dispépticos experimentan en el paladar ó en 
toda la boca, particularmente por las mañanas, al levantarse, indica que los 
alimentos se han agriado en el estómago y que la digestión ha sido imperfec-
ta, cuando no nula, y requiere, ciertas medidas el hac3rlo desaparecer, porque 
si se le abandona, en seguida se hace acompañar de impertinentes jaquecas. 
La primera de estas medicinas debe ser un buen enjuague de boca con agua 
fresca al saltar la cama, y la segunda, como también la principal, un par de 
PASTILLAS DEL "DR." RICHARDS 
después de cada comida mientras el amargor dure, que no será por mucho 
tiempo, á buen seguro, porque esta medicina ayuda al estómago, lo sana y ro-
bustece como otra ninguna. 
G R A T I S 
E S P E C I A L E S T A SEMANA 
HERMOSA ARMADURA 
D O R A D A 
P A R A O F I C I N A S 
Se alquilan habitaciones propias para ofi-
cinas. 
Vent i lac ión , capacidad é higiene. 
Servicio sanitario excelente. 
E l mejor lugar de la Ciudad: frente á la 
Aduana, en la cuadra do la Lonja da Co-
mercio y al lugar donde Be tras ladará la 
Casi l la de Pasajeros. 
Inmediatas á la Plaza de Armas y por 
consiguiente del Palacio Presidencial, Ayun-
tamiento, Senado, Hacienda, etc. 
Oficios núm. 22, entre Lampari l la y Amar-
gura. 
Informan los señores R. Labrador é H i -
jos, en el mismo edificio. 
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LA MAYOR OFERTA QUE SE HAYA HECHO POR CUALQUIER CASA DE OP-TICA DE LA HABANA LOS CRISTALES DUPLEX RESTAURAN LA VISTA CANSADA VEASE NUESTRO PRECIO POR ESTASEMANA SOLAMENTE. SE GARANTIZA EL RESULTADO, SEPRESTA ESPACIAL ATENCION A LA 
VISTA DE LOS NIÑOS. 
UN P E S O 
CentenareB de personas de la Habana y por toda la Isla están usando ahora 
los cristales Dúplex, y tan contentos están con ellos, que muchos nos están tra-
yendo á sus amigos y parientes para que les examinemos la vista y les pongamos 
lentes con cristales Dúplex. Muchísimas personas han venido á aprovechar la opor-
tunidad de obtener un par de espejuelos por $1-98, y deseando favorecer aun á 
mayor número, los ofrecemos durante esta semana solamente, por $1-00, á fin de 
que todos puedan probar estos maravillosos lentes Dúplex. 
AMERICAN OPTICIANS 
O'REILLY 1 0 2 ANTIGUO. 1 1 6 MODERNO 
Servimos lentes prismáticos y compuestos por prescripción, á reducidos pre-
cios esta semana. Fabricamos los cristales á la orden. 
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I g ^ P A R A E N G O R D A R 
S I C O M E N O E N G O R D A 
SU ESTÓMAGO NO ASIMILA 
V I N O P E P T O N A B A R N E T . 
UNA COPITA EQUIVALE A 20 GRAMOS CARNE PURA 
NO P I K R n A T I E M J P O . - T O . M E L O DROOUERIA SARRA V F"ARMACI/va 
JAQUECAS, MAREOS, 
BlLIOS!DAD, MAL HUMOR. 
M A G N E S I A S A R R A 
EFERVESCENTE—SABROSA 
FRASCO FEOUtNO 20 CT3. 
D R O Q U E R I A SARR>1 
K a r a n a 
para dolores reumáticos es admi-
rable 
K a r a n a 
para rebajar la fiebre da siempre 
resultado. 
K a r a n a 
debe usarse siempre que le sMieH 
á usted algo. 
K a r a n a 
Sólo cuesta 5 centavos un papet 
Uo y 40 centavos una caja de 12. 
La encuentra,usted en todas laí 
boticas 
K a r a n a 
la prepara ©i Doctor Herrera, Cu-
ba número 85. 
K a r a n a 
remedio prodigioso, mágico ^ 
brujo, así lo llaman los que nan 
usado este remedio por lo pronVJ 
que cura y lo eficaz que es 
K a r a n a 
para neuralgias no hay nada oie 
jor 
K a r a n a 
para dolores de cabe*a sien)?1, 
debe usted elegirlp, 
K a r a n a 
para dolor de ijada ez ^/penor 
K a r a n a 
para dolor de muelas, nada l | f 
se inventó < 
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GINA 
I sae . 
•:• -V 
1 
D E L 
N u e s t r a s p á g i n a s 
Desde hoy las publicaremos por la 
añana. 
Solamente exceptuamos la Fagina ele 
s niños, que por publicarse en lunes, 
seguiremos dando por las tardes. 
C a r i a s 
Mi querido X : E s un hecho inne-
gable, que salta á la vista de todos, ¡ 
i w vosotros, los obreros, os veis conti-! 
tuamente solicitados por doctrinas dia-: 
fnetralmente opuestas. Apósto les dej 
escuelas encontradas, adversarios deci-i 
didos unos de otros, batallan sjn ce-i 
Jar porque vayáis con ellos, por con-
íuistaros. Vosotros no t e n é i s . otro re-
medio ; ú os metéis en vuestros trabajos ¡ 
f no miráis más que á ir vegetando, ó 
con unos ó con otros de esos encon- j 
lacios apóstoles. (Jaso de moveros, de ¡ 
"brar como lo que sois, como hombres 
JUe suspiran por el perfeccionamiento, j 
Ps veis precisados á ser prosél i tos de \ 
jna de esas doctrinas opuestas, que I 
fc^an teneros por suyos. Por lo tan-1 
^ ya quê  tenéis que escoger, convie- i 
que veáis claro á cuál os conviene 
%mT- E l dejarse llevar, el caminarJ 
j ^ ^ a s , es propio de borregos, no de 
re 
h 
^ t r n i a racionalista, sostienen una lu-
a titánica, no ahora solamente sino 
™ wdas las edades. Con sólo mirar 
r alto los siglos precedentes, halla-
s la demostración palmaria de lo, 
^ t e estoy diciendo. 
a0 te.luia Parte vemos siempre á l a 
ment a Cat61ica Echando denodada-
^ Tf Porque el obrero sea tenido por 
homlT raciona1' cuyos derechos, como 
^ r e , son iguales á los de los m á s ' 
K i e T T 1monarcas«: de otra parte la 
conv i • i ha (:,esps]ieradainpnte por 
nos a ? 0n una bestia 'de carga, me^ 
la,mUn' en una simple máquina , dej 
Posibl Pmcura sacar todo el provecho, 
cojj e" y& que no en carne de cañón, 
los nilUe qUÍere rpsistil' al poder de 
8ü lúa maiulan Para ponerse ella en 
chó p*1) 0 ^ se luclia como so lu-
^smo Primeros días del Crist ia-
>ente ] ininfP10 011 apariencia pre-
W / / . ^ h a en nuestros dias carac-
danza ntos' .en el fondo 110 hay W - l 
Ibleeii^ ^ ^ ' ^ s i ^ a d aparente coñ- ' 
cida ri T 0 ^ ^ P ^ d a d , mil veces ven-
que'vn rn'1lon<l0 cou toda franqueza 
P ^ o T t * debéis ser trata(los como 
ara cimCi-qUe ,nUaar de tácti'a- 7 
nt«ntado é intenta echárselas de 
vosotros sois el campo de bata-
en que la doctrina catól ica v l a 
para eo i • 1 mu«tar de táctica, \ 
intp + j11* en meÍor("s condiciones 
Protectn 6 intenta echárselas dt 
ra vuestra, queriendo apoderar-
se de las armas de su invencible ad-
versario, 
Por eso oís hoy á más de cuatro de-
cir que desean emanciparos, y al mis-
mo tiempo afírmar que el catolicismo 
hace causa común con los miserables 
que os explotan. | Hasta ese punto lle-
ga el hombre á quien lá mala fe des-
peña por la pendiente de la necedad 
y del fanatismo! 
¡ A h ! los que tal dicen saben muy 
bien lo que en el transcurso de estasi 
cartas pienso demostrarte; que el ma-
yor protector vuestro, el que por sus 
incesantes trabajos en vuestro favor, 
ha merecido el dictado, que él tiene 
por muy honroso, de Padre de los obre-
ros, es el Jefe de la iglesia Cató l i ca; 
que la voz más llena de amor á la cla-
se flbrera, más claramente defensora 
de la justicia, que se ha dejado oir 
en nuestros tiempos, fué la voz de 
León XIII,"representante de C r i s t o . . . 
M. A . M. 
— 
L o q u e e s c r i b e e l o b r e r o 
Abrimos esta sección, á fin de que 
los obreros puedan exponer en ella lo 
que quieran sobre asuntes de interés 
con ellos relacionados. Los que sien-
ten afición á este género de estudios, 
hal larán de esta manera ocasión de 
templar armas, lanzar juicios y aven-
turar pareceres. 
No señalamos tema, porque abundan 
los que se pueden tocar; nosotros ad-
mitiremos trabajillos—de dos ó tres 
cuartillas cada uno—sobre la util idad 
ó inconveniencia de las. huelgas, sobre 
la casa obrera, sobre el paro. . . sobre 
todo lo que tenga conexión con el pro-
blema social. 
Y no exigimos á nadie que se amol-
de á nuestro's juicios; para nosotros 
será tan respetable el del obrero que 
opine que la huelga, verbigracia, es un 
arma de provecho, como el del que 
sostenga lo contrario: toda esta cla-
se de juicios nos parece discutible, 
aunque' no sea razonable siempre. 
Concedemos, por lo tanto, absoluta 
libertad al pensamiento, en todas es-
tm cuestiones; en cambio, ocurrirá que 
alguna vez no .podamos concederla a la 
g r a m á t i c a ; v no ha de llevarse á mal 
que a l g ú n articulillo no aparezca, 
cuando no esté bien escrito, por bien 
del mismo nombre que lo firme. 
S o n e f o 
E l dolor nos persigue y nos asedia, 
mas no le hallamos en la eúad florida, 
ni hacemos caso de la ajena herida, 
ni el prudente consejo nos remedia. 
Sólo se llora la mortal tragedia 
si es nuestra propia sangre la .vertida, 
v así hemos de pasarnos media vida 
Curándonos del mal de la otra media. 
No hay tormento mayor, ni otra amar-
(gura 
como el recuerdo de .los veinte abriles 
de que apenas gozamos la hermosura... 
¡Quién juntara., feraces y sutiles, 
á la experiencia de la edad madura 
las ansias y las fuerzas juveniles! 
Antonio PALOMERO. 
n o e x a s j 
Harto de sufrir burlas durante 
tantos siglos el buen río Manzanares, 
con la i n t e n c i ó n más pecaminosa, 
cierta tarde de invierno, como hijo 
mal educado, fué y se sa l ió de ma-
dre, como quien dice, as í como para 
irse á la taberna. 
Y corrió presuroso á los tinglados 
de la es tac ión del Norte de Madrid , 
lugar p r ó x i m o á su angosta cuenea, 
donde estaban almacenados buen nú-
mero de toneles de rico vino tinto. 
. Con lo que se c o m p r e n d e r á que 
ten ía deseos de emborracharse. 
Y se sa l ió con la suya, vamos, con 
su correspondiente p í t ima . 
Capaz era el Manzanaritos en 
aquel instante de tratar de t ú á la 
mar ' ' s a l á . " 
E l *trabajo que se tomaron los em-
pleados del muelle para disuadirle 
de cometer ¡aquella calaverada, des-
viando su falsa corriente, f u é esté-
r i l . 
L a s gentes acudieron s o l í c i t a s á 
presenciar aquella escena nunca 
vista. 
— S i esto parece el M a r R o j o . . . 
—exclamaban algunos, estupefactos 
al contemplar aquellas aguas colo-
radas. 
— " P a " m í — d i j o un tintorero,— 
que se ha "adul terao" con fuschina. 
— E s un agua esta muy guasona— 
comentaban algunos.—Se ha antici-
pado al Carnava l , d i s f r a z á n d o s e de 
vino. 
— E s que se ha " s o n r o j a o " al 
v e r n o s — p r o f i r i ó una chula. 
— ¡ A la p r e v e n c i ó n con é l ! — g r i t ó 
un insnector de po l ic ía . 
— ¡ S í ! ¡ s í ! — c l a m a r o n varios al-
macenistas de vinos v taberneros,— 
Por qué se encarcra é l / l e bautizar á 
nuien debemos bautizar nosotros? 
Eso es usurpar nuestras atribucio-
nes. 
— E s bien c i e r t o — r e p l i c ó un t ío 
muy vago, cesante de p r o f e s i ó n : — 
ñero hay que convenir en que les ha 
hecho á ustedes un favor, ahorrán-
dole ese trabajo y el agua corres-
pondiente. 
— E s o no; nosotros somos esclavos 
de nuestro deber y volveremos á 
bautizar el vino. 
— C o n lo que resul tará que el tal 
va no será producto de n ü e s t r o sue-
lo, sino de nuestro río . 
Por fin, eVitre varios guardas de 
consumos y algunas lavanderas que 
empapaban s á b a n a s en él . consiguie-
ron en parte ret irar y en parte enju-
gar al travieso Manzanares, redu-
ciendo su m í s e r o caudal al propio 
lecho. * A 
Y ya no ocurr ió más . que sepamos. 
Pero sirva el caso de experiencia 
y aprendan niños y grandes que 
" X o debemos burlarnos de nadie, 
por humilde y manso que nos parez-
ca ; porque si llega el momento de 
que se le hinchen las narices, es ca-
paz de cometer una barbaridad, aun-
que^para ello, si le faltan bríos pro-
pios, tenga que emborracharse." 
S. V . C . 
D e p o l é m i c a 
Desde aquí veo con la iraaginae ión 
la cara del compadre Dicenta, una 
cara toda afeitada, algo apergamina-
da y rugosa, que hace muecas á tra-
vés de las columbas de ' ' E l L i b e r a l . " 
Dicenta hace muecas de "eufant 
terrible" porque ¡qué diantre! le ha 
gustado al hombre la ocurrencia de 
ese diablo de Pablo Lafargue. 
Eso de escaparse de la vida sin pe-
dir permiso á nadie es un bello ges-
to" de rebeldía que ha entusiasmado 
al autor de " J u a n J o s é . " 
Lafargue no se ha matado por trai-
ciones de amor ni por reveses de for-
tuna. ¡ S e ha matado por viejo! 
No se resignaba á sufrir los acha. 
ques de la vejez. 
¿Qué hace un viejo en el mundo? 
i No es un estorbo? ¿no es una carga? 
¿no es un mueble inút i l para una so-
ciedad positivista? 
Dicenta pretende hacer la a p o l o g í a 
del suicida, y hasta llega á presentar-
nos el "caso" como ejemplo digno de 
imitac ión . 
" A l venir al mundo—dice el com-
padre Dicenta—recibe uno la creden-
cial de hombre." 
Lafargue, á Ja menor sospecha de 
incapacidad presentó la " c u e s t i ó n de 
confianza. . . d imi t ió ! " 
i Y es eso lo que se debe hacer, com-
padre J o a q u í n ? Porque ¡ d i a n t r e ! y a 
usted va siendo viejo, ¿no es verdad ? 
Pero, no, no hay que temer que le pa-
se á usted por la mente la idea de 
"dimit ir ;M¡ al contrario! Y o le váo 
cada vez más muchacho) más encari-
ñado con la vida. 
Y es que, conf i é se lo usted, no le va 
#mal con el "cargo de hombre." 
A u n cuando no sea muy úti l , que 
digamos, su mis ión en el mundo, us-
ted siente la a legr ía de vivir. Y o le 
veo siempre como un jovenzuelo, pre-
gonando con sus ojos y su sonrisa el 
más bello canto á la v ida . . . . y has-
ta le he visto alguna que otra vez 
ebr io . . .de a legría , e m b r i a g a d o . . . . 
de felicidad, disfrutando el orgullillo 
de poder repetir con tono jactan-
cioso : 
—'Poco á poco, compadre; á m í 
hay que respe tarn íe : soy el autor de 
" J u a n J o s é . " 
Por eso me choca que el compadre 
Dicenta nos haya querido hacer l a 
a p o l o g í a del suicidio. 
•Con su i m a g i n a c i ó n ardiente ha 
querido idealizar la figura de L a -
fargue. 
L e ha descrito como un hombre 
abnegado que antes que servir de 
carga á los suyos pref ir ió "renunciar 
e! cargo de hombre." 
"Puesto que la muerte l legaba—di-
ce D i e e n t a , — h a b í a que salirle al ca-
mino, y á cuenta de esperar cobarde-
mente á que ella pronunciase el defi-
nitivo " A q u í me tienes," irse á ella 
y arrojarle en rostro bravamente el 
definitivo " A q u í estoy." 
¡Qué f a n t á s t i c o es Dicenta! ¡ C ó m o 
se deja l levar de su ardiente imagina-
ción1 
E l suicida Pablo Lafargue no f u é 
un sér abnegado ni heroico. 
Pablo Lafargue, el d i s c í p u l o predi-
lecto de K a r l Marx, primero, y yerno 
y heredero del cé l ebre socialista, des-
p u é s , fué un gran vividor con disfraz 
de societario. 
Todo el e sp ír i tu de su doctrina lo 
encerró en aquel libro ep icúreo , c íni-
co y monstruoso que publ icó cen el tí-
tulo de " E l derecho á la pereza." 
V i v i ó como un pr ínc ipe , g a s t á n d o -
se lindamente en su persona, en sus 
vicios y en sus placeres, el dinero que 
en suegro g a n ó con las fabulosas edi-
ciones de sus obras. J a m á s dió un 
c é n t i m o á los obreros, l i m i t á n d o s e á 
azuzarlos contra el capitalismo; nun-
ca puso en práct ica las t e o r í a s de su 
suegro; y cuando s int ió que la vejez 
venía á arrebatarle las e n e r g í a s para 
el placer y el vicio, cobarde, ego ís ta , 
pequeño y miserable, pero l ó g i c o al 
fin con su brutal materialismo, se des-
hizo de una vida que no podía brin-
darle ya más que achaques. 
E s a es la figura que Dicenta quiere 
poner en un pedestal. 
No, compadre, no lo podemos con-
sentir. Esos héroes de estercolero no 
pueden exhibirse a l sol. 
Porque apestan la atraósferai. 
Ludovico 
C o m p a ñ í a s e g u r a 
Faltarán á tu vida los placeres, 
L a gloria, los amores, la amistad. 
La dicha, la esperanza...—Los pesares.... 
¡Esos no faltarán! 
F. BALART. 
E l c u c o y d 9 r a Í 0 
E l grajo fué á la ciudad; 
Y cuando al bosque volvió, 
E l cuco le preguntó 
con necia curiosidad: 
¿Es admirado en el día 
De nuestro canto el primor? 
¿Qué dicen del ruiseñor 
y su grata melodía? 
¿Qué opinión forma la gente 
De la alondra, que hasta el cielo 
Remonta alegre su vuelo. 
Cantando tan dulcemente? 
—A todos el canto agrada 
De los dos. —Pero de mí, 
¿Qué se piensa? Vamos, di. 
—De tí nadie dice nada. 
— ¡Como que nada! ¿Pues qué? 
¿Xo me tienen por cantor? 
¿Me hacen tan poco favor?.. . 
Pero yo me vengaré. 
Ya que conmigo es injusto 
Y poco imparcial el hombre, 
Yo celebraré mi nombre, 
Y lo haré más á mi gusto. 
Pablo DE JERICA. 
L o s m i n e r o s d e l m u n d o 
S e g ú n un estudio publicado recien-
temente, el n ú m e r o de obreros y em-
pleados que trabajan en las minas y 
canterhs del mundo pasa de cinco mi-
llones, repartidos en la siguiente for-
ma : 
Imperio br i tánico . . . . 2.100,000 
Alemania 1.000,000 
Elis ia 450,000 
Franc ia 350,000 
J a p ó n 325,000 
Austria H u n g r í a 253,000 
Bélg ica 180,000 
España 120,000 
Méj ico . 83,000 
Chile 60,000 
De los 2.100,000 del Imperio britá-
nico, 1.120,000 trabajan en Inglate-
rra. 
Cerca de la mitad de los mineros del 
mundo se ocupan del laboreo de minas 
de carbón. 
P á r r a f o s 
E l hombre libre 6 independiente es 
el -que se ajusta á sus recursos; el es-
clavo, el que contrae deudas. 
L a historia es la experienria de !aa 
naciones, y la experiencia es la escuela 
de los .hechos. 
L a muerte es el término de los su-
frimientos. E l Creador nos da la vi-
da para probar nuestra fortaleza y 
después nos llama porque nos ama. 
Cuando se ha sufrido mucho espe-
rando la felicidad, ésta llega tan des-
colorida que resulta u u a decepción. 
Oderfla E t t i f f a l 
E l r e y d e I t a l i a 
y l a t e l e f o n i s t a 
Víctor Manuel de Ital ia es un rey 
muy democrát ico , y trata á sus súbdi-
tos con la más tierna familiaridad. 
Recientemente, visitando las caballe-
rizas, que no están en el mismo pala-
cio, se acordó de que tenía que dar una 
orden á sus secretarios, y l lamó á su 
"groom," un joven llamado Oiusep-
pino, para que le acompañase al gabi-
nete telefónico. 
'Este gabinete había servido momen-
tos antes al joven Giuseppino, para 
hablar con su novia, una empleada de 
la Central , la signorina María Carru-
'betto, y el hilo te lefónico que u n í a á los 
dos enamorados había llevado de uno á 
otro tierno rumor de besos. 
E l rey se encerró en el gabinete y to-
có el timbre. 
— L a s caballerizas rea les—pensó 
Mar ía .—Seguramente es G-uiseppino 
que me quiere enviar un beso más . E s -
cuchemos. 
Y al oir una voz desconocida se echó 
á reir creyendo que era su novio que 
desfiguraba la voz, y e x c l a m ó : 
—'¿¡No me mandas otro beso ? 
Luego escuchó. Transeuirrieron unos 
segundos, y al fin se o y ó el rumor espe-
rado, seguido de estas palabras: 
— C o n el saludo de su rey V í c t o r Ma-
nuel. 
Inút i l es decir que María estuvo á, 
punto de desmayarse, y que otra oom-
pañera suya tuvo que poner la comu-
nicación pedida con el Qnirinal. 
—Giuseppino—dijo el re.y al salir 
del gabinete telefónico, la señorita de 
la Central tiene una voz muy dulce. 
— E s verdad, señor—repuso el 
"gromm" ruborizándose. 
— i L a oyes con frecuencia, eh? 
—Todos los días, señor. 
—Pues á mí me ha llamado Guisep-
pino, y me ha pedido un beso. 
— P e r d ó n , señor—dijo el "groom" 
completamente aturdido por la noticia. 
—Guiseppino. i conoces á esa joven? 
l,L& ves muy á m e n u d o ? — p r e g u n t ó el 
monarca. 
— S í , señor, muy á menudo. 
— i Os amáis ? 
—Muchí s imo , señor. 
—Entonces hay que casaros. Os doy 
mi permiso, y os protegeré. 
E l rey se retiró y todo terminó al 
poco tiempo con la boda de María l a . 
telefonista y Giuseppino el "groom." 
A c o t a c i o n e s 
Sobre el paro 
" E n el cuadro de l a miser ia—lice 
Carlyle—no hay nada m á s odioso ni 
que m á s subleve 'la conciencia huma-
na que el hecho de un hombre que ne-
cesita trabajo para luchar con la mi-
seria, y no lo encuentra por más que 
lo busque." 
E n todos tiempos l a .suerte tr is t í s i -
ma y la conmovedora d e s e s p e r a c i ó n 
del "s in trabajo ," han provocado la 
c o m p a s i ó n . 
E n todos tiempos los gobiernes y los 
economistas se han preocupado de 
poner un t é r m i n o á l a s i t u a c i ó n de-
plorable de los que s ó l o desean tra-
bajar y no encuentran en qué ocu-
parse. 
Porque el " p a r o " es nn mal que 
data, desde los m á s remotas tiempos. 
A p l i q ú e s e e l ' o í d o á los vestigios m á s 
lejanos de lo pasado y se perc ib irán 
las quejas sordas de los miserables en 
busca de trabajo. 
Pero los caracteres del paro se han 
transformado hondamente de un si' 
glo acá. 
L a p e q u e ñ a industria antigua con 
sus talleres familiares, t en ía , induda-
blemente, que Sufrir la competencia 
y las fluctuaciones de la moda. Pero 
las oscilaciones t e n í a n escasa ampli-
tud y los oficios no d e s a p a r e c í a n si-
no muy lentamente, como barcos que 
se hunden poco á poco, dando , á la. 
t r ipu lac ión tiempo sobrado de sa l -
varse. , 
E n el siglo X I X , á causa de la* 
condiciones nuevas de la producc ión , 
los peligros del paro han crecido con-
siderablemente. 
L a ccrapetencia se ha hecho uni-
versal y agita, el mercado del traba-
jo con incesantes sacudimientos. Su-
cesivamente se produce el exceso de 
producc ión con el consiguiente 11 a-
mamiento de brames, y luego, como 
reacc ión l ó g i c a , l a para l i zac ión de lo? 
trabajos. -
E l descubrimiento de m á q u i n a i 
ñ u e r a s , arrebata bruscamente l a raa^ 
no de obra á nn gran n ú m e r o de ta 
lleres, y esta expropiac ión' es tanto 
m á s grave en ciertos casos, cuanto 
que el obrero que, se h a b í a especiali-
zado en una labor determinada se ha-
l la incapaz de dedicarse á otra ocu-
pac ión . 
L a c o n c e n t r a c i ó n de los capitales 
ha determinado la de las masas obro-
ras en ciertas regiones. E l paro, pe 
ligroso por la* importancia de esa 
a g l o m e r a c i ó n , hace en ellas estragos 
de u n a intensidad desconocida hasta 
nuestros d í a s . 
S í ; el paro constituye para el obre» 
ro y para la sociedad entera uno do 
los m á s temibles peligros. 
Nada contribuye m á s qne l a falí;» 
de trabajo a agravar esta amenaza 
sin cesar suspendida sobre el traba 
jador y que se l lama inseguridad 
Porqne el problema de la v ida obrera 
reside m á s bien en l a irregularidad 
que en lo 'precario de los jornales.-
" E l presupnesto m á s modesto—di-
ce el s e ñ o r Cheysson—puede equili-
brarse si las entradas que en él figu-
ran son ciertas y seguras." 
No hay que buscar en otra causa 
sino en e l deseo de evitar esa insegu-
ridad, l a exp l i cac ión , el anhelo fre-
né t i co que manifiestan nuestros con-
t e m p o r á n e o s por los empleos oficia-
íes , cuya renraneración, parsimoniosa 
y escasa, por lo menos es tá regular-
mente garantizada. 
Ph. de las Cases. 
L a s d o c e c o s a s 
q u e d e b e t e n e r 
u n b u e n m u n i c i p i o 
I . Un servicio continuo de agua po-
table. 
I I . Una red general de alcantari-
llas. 
I I I . Instalación de water closet ei) 
los pisos de las casas. 
I V . U n establecimiento de baños 
públicos gratuitos. 
V . Una tahona reguladora. 
V I . U n albergue. 
V I L U n a carnicería municipal. 
V I T I . Una plaza mercado. 
I X . U n material completo de incen-
dios. 
X . U n paseo jardín espacioso. 
X I . U n laboratorio fiedieado al aná-
lisis de alimentos. 
X I I . Poco personal y administrado-
res honrados. 
C r i s t i a l Colón 
rada á Castilla siglos antes" 
niera al mundo Cristóbal 
que vi-
no f u é porüigué! 
Uno de los cubanos más amantes 
;de Galicia, el ilustre señor Joaquín 
Ñ. Aramburu, ha dicho, por haberlo 
leído en alguna parte, que "Colón 
habiendo nacido en Pontevedra era 
portugués como su mujer y como sus 
• hijos, porque . Pontevedra pertenecía 
al Reino lusitano; porque Galicia vi-
no á formar parte de la monarquía 
;española, después de separada de 
Por juzgar yo inexactas las pre-
ánserte.3 líneas del insigne escritor, 
¡tuve el honor de rectificarle en carta 
iparticular; pero como en ella, dada 
su brevedad, no me fué posible com-
tprobar debidamente mi afirmación y, 
tquizá por ello, no logré convencerlo, 
me he propuesto hoy tratar el asunto 
con alguna mayor extensión. 
* * 
Galicia entró á formar parte del 
Reino de ('astilla mucho antes de ha-
ber nacido Cristóbal Colón. Y en 
'efecto, ná^ie ignora que los Reyes en 
el preámbulo de los documentos por 
ellos expedidos, suelen indicar las 
provincias y reinos sobre que domi-
nan. Pues bien, abundan testimo-
nios de esta clase que demuestran de 
manera concluyente é indudable mS 
aseveración. En prueba de ello elijo 
'los siguientes: 
San Fernando, en el fuero que dió 
á la ciudad de Sevilla cuando la con-
quista dice: "Nos 1). Fernando por 
'la gracia de Dios, Rey de Castiolla, 
de. Toledo, de León, de Galicia, etc." 
' (líe Ziiñiga. en sus anales de Sevilla.) 
Alfonso el Sabio, en el prólogo de 
su Crónica General de España, escri-
be: "Nos I ) . Alfonso, por la gracia 
de Dios, Rey de Castiella, de Toledo, 
[de León, de Gallizia, etc/' (Edición 
del señor Ramón Menéndez Pidal, 
página cuatro.) 
El 25 de Julio del año 1311, al con-
ceder Fernando I V á los Arzobispos 
de Compostela el señorío de aquella 
ciudad, dice de esta suerte: "Sepa-
'.des quantos vieren como ante mi don 
Fernando, por la gracia de Dios^ Rey 
de Castiella, de León, de Toledo y de 
Galizia, etc." (Historia de la Iglesia 
Compostelana, López Ferreiro, tomo 
V, apéndice núm. L I I . pág. 146.) 
Alfonso XT, el vencedor del Sala-
do, dió el 15 de Junio de 1331 un pri-
vilegio á .favor de la Iglesia de San-
"liago que comienza de esta manera: 
i " Sepan quantos esta carta uirem co-
mo yo don Alfonso, poi* la gracia de 
Dios, Rey de Castiella, de León, de 
Toledo, de Galliza, etc." (Tumbo C, 
fol. 310.) 
El Rey D. Pedro, el Cruel, en el or-
denamiento de menestrales, dice: 
"D. Pedro, por la gracia de Dios, 
Rey de Castilla, de Toledo, de León, 
de Galicia, etc." (López Ferreiro,-
obra 'citada, tomo V, apéndice IT.) 
En 12 de Abri l de 1369 expidió un 
/diploma el Rey D. Enrique IT sobre 
el señorío de la ciudad de Santiago, 
y en él so lee: "D. Enrique, por la 
gracia de Díqs, Rey de Castiella, de 
León, de Toledo, de Galizia, etc." 
(De López Ferreiro, obra citada, pá-
gina 139.) 
Como se ve por los documentos 
precedentes, Galicia estaba incorpo-
Si es ciertísimo que Galicia era par-
te integrante de la monarquía caste-
llana cuando nació Colón, no lo es 
menos que el territorio comprendido 
en la actual provincia de Pontevedra, 
estaba separada de Portugal, desde 
mucho antes que en él abriera sus 
ojos á la luz el inmortal descubridor 
de América. Y fundo mi aserto en 
lo siguiente: 
El día siele í':c Mayo del añp 1201, 
en la isla de i^arc^funB de las Cíes), 
firma el Rey Alfonso i X un fuero en 
virtud del cual concede á Bayona del 
Miño que pueda celebrar feria el Cin-
co de cada mes, y ordena que la bar-
ca francesa que aporte á Bayona ha 
de pagar al Rey 60 sueldos. (Galicia 
ñor Murguía, pág. 744). San Fernan-
do no sólo confirmó el documento 
anterior, sino que por "ios á.'.\y.s !V739 á 
1249, dirimió la cuestión suscitada 
entre el concejo de Tuy y su Obispo, 
reconociendo el señorío de éste sobre 
la dicha población de Tuy. (Ibidem). 
En el año 1312, Fernando IV, Rey de 
Castilla, movido por las quejas que le 
dirigió el Dean de Santiago de Com-
postela, escribió á los recaudadores 
de ciertos tributos Ikraados "ga-
leas," mandándoles que no los exi-
giesen á los vecinos de Pontevedra. 
Tumbo B, fol. 206. Archivo de la 
Iglesia Compostelana). Y Alfonso 
X I , bijo y sucesor de Fernando IV, 
poco antes de morir "fundó cinco 
aniversarios en la Iglesia de Santia-
go, dolanclólos con las rentas del Al-
folí de Pontevedra. (Historia de la. 
Iglesia de Compostela, por López Fe-
•; ciro.'toiuo V I , cap. V I , pág. 139). 
Ahora bien, los actos realizados por 
dichos monarcas ¿no indican comple-
to dominio? Si Pontevedra, Bayona 
del Miño y Tuy pertenecían á Portu-
gal /.cómo explicar la conducta de 
los Reyes mencionados? 
En el año 1343, Eduardo IIT, Rey 
de Inglaterra, presentó al monarca 
de Castilla, Alfonso XT, una Iras 
otra graves reclamaciones por hosti-
lidades de navios castellanos come-
tidas no sólo en alta mar, sino en las 
costas y puertos de luglaterrá, prin-
ipcalmente en la isla de Wight y en 
Southampton. Según el documento 
oficial, doquiera causaban daño" en 
bienes y peleonas los "malhechores y 
piratas" de Fuenterrabia, San ¡Se-
bastián, Guetaria, Motrico, Lequeitio, 
Bermeo, Portugalete, Castrourdiales, 
Laredo, Santander, San Vicente de 
la Barquera, Avilés, Rivadeo, Vive-
ro, La Coruña, Noya "Pontevedra" 
y* "Bayona del Miño. " (Colección 
Rymer, tomo I I ) . Por consiguiente, 
"Pontevedra" y "Bayona del Mi-
ñ o " formaban parte del Reino caste-
llano; pues, de lo contrario, ¿á qué 
venían las quejas dirigidas por el mo-
narca inglés al de Castilla? Sin du-
da que se hubieran entendido con el 
Rey de Portugal. 
En las Cortes de Guadalajara cele-
brada^ el año 1390, D. Juan ^ de 
CastiUa, se quejó de "ciertos omes 
de cibdad de Tuy, que fueron en fa-
bla e concejo de dar la cibdad al 
Maestre Davis, que se llamaba Rey 
de Portugal." (Crónica de Juan I , 
por López de Ayala, año X I I , capítu-
lo X I I T ) : Y el ilustre vascongado 
D. Esteban de Garibay, al referir los 
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sucesos del año 1397. asegura que ';el 
Rey de Portugal, haciendo guerra 
por la parte de Galicia, tomó la ciu-
í ciad de Tuy." (Crónica de España, l i -
hro X X I , cap. X X X " ) . Señal evi-
dente de que Tuy formaba parte de 
Galicia y de que el Miño limitaba por 
i el Sur la provincia de Ponteve-
j dra. (1). 
El 18 de Agosto de 1417, estando ! 
en Burgos el Rey D, Juan I I de Cas- : 
i tilla confirma la donación de su ante- i 
cesor D. Enrique, y, por la tal confir- i 
tnación. consta que á la Iglesia de ¡ 
Tin- donó el Rey "el castillo de 
Atienza que anteriormente le tenía! 
dado, la villa de la Guarda con todos [ 
sus términos y Alfoces, el soto de 
i Foia con su Baylía, la yilla de VÚá 
beila de Redondela, etc." (Galicia; 
por Murguia, pág. 734). Y -quién! 
ignora que casi todos los pueblos 
nombrados están situados en la mar-
gen derecha del río Miño? ¿Qtfién 
desconoce que la Guardia, tan famosa I 
por su gran Colegio de Camposantos.! 
se halla en la desembocadura del 
Miño ? 
Y ¿ qué decir de los investigadores i 
contemporáneos? ¿A favor de quién | 
se declaran? Por mi parte puedo i 
asegurar que todos los por mí leídos i 
están concordes en que el Miño, des- j 
de mucho antes que * naciera Colón, 
dividía á Portugal de Pontevedra, ¡Yi 
cuidado que son prestigiosos los nom-! 
bres de tales autores! Díganlo los | 
que van á continuación: 
D. Fernando Fulgosio, al referir1 
la derrota sufrida en 1170 por Alfon-
so Enríquez, fundador de la monar-
quía portuguesa, escribe que desde 
entonces "e l Miño dividió para siem-
pre y -trocó en enemigos á dos pue-
blos hermanos por el idioma, la tra-
dición y la sangre." (Crónica de 
Pontevedra, parte IV, cap, IX, pági-
na 57,) 
El erudito y muy doctg historia-
dor gallego señor Manuel Murguía, 
comentando la mencionada derrota 
de Alfonso Enriques, dice terminan-
temente : ' ' Galicia quedó desde en-
tonces, y parece que para siempre, l i -
mitada por el Miño." (España, sus 
Monumentos y sus Artes. Galicia, pá-
gina 782.) 
El insigne historiador D. Cesáreo 
Fernández Duro—llamado por An-
tón Olmet, "ilustre y nunca bastan-
te enaltecido, infatigable y egregio 
campeón de las glorias nacionales, la 
mayor autoridad en España en la, 
Historia del Descubrimiento de las 
Indias,—dice que " D . Alfonso X 
creó dos almirantes: uno que tenía á 
su cargo las galeras de la Corona, y 
dirigía las expediciones en el Medi-
terráneo, por lo cual fué en un prin-
cipio nombrado almirante de Casti-
lla; y el otro regente de los navios 
mancos, es decir, de los que no tenían 
remos, de las naves de vela en el 
Océano, "abrazando su jurisdicción 
la. costa desde el Miño al Bidasoa, ̂  
.(La Marina de Castilla, pág. 324.) 
D. Antonio López Ferreiro, varón 
de suma autoridad en todo lo rela-
cionado con la Historia de Galicia, á 
j cuyo estudio dedicó su larga vida é lmo 11, num. £ 0 6 , paginas 368 y 369). 
incomparable talento, en varias par- i Es más: consta claramente que 1 on-
! tes de sus admirables obras afirma mi! tevedra era parte integrante üe a»: 
tesis, v.gr.. cuando escribe: "En el 1 tilla en tiempos de Enrique 1\ ; porj 
' año 1398 el ambicioso monarca por-1 que este monarca expidió en Madrid 
tügués, --después de apoderarse de ; el 17 de Mayo de 1467 una cediüa 
' Tuy, de Salvatierra-y de otros pue-1 concediéndole una feria franca, (His-
! blos'fronterizos," amenaza internar-i toria de Pontevedra, por 
! se en Galicia y hostilizar la tierra de 
Santiago." (Historia de la 
Iglesia de Santiago, tomo V I , capítu-
lo IX, pág. 233). 
La cuestión que nos ocupa es, á mi 
juicio, taQ corriente que hasta los ex-
tranjeros, como el francés Grosselm-
Delamache en su exeeleute "Atlas 
Universal de Geografía físie:!, políti-
ca é histórica," entre los varios ma-
pas históricos que dedica á la penín-
sula ibérica, trae dos que hacen .á 
nuestro caso: el primero nos muestra 
la extensión y límites de España y 
González 
Zúñiga, página 90), Mas Cristóbal 
Santa Colón vino al mundo hacia el ano 
1436. Tenemos, pues, que, si el ac-
tual territorio pontevedrés pertene-
cía al Reino de Portugal cuando na-
ció Colón, Pontevedra mudó dos ve-
ces de nacionalidad: la primera, an-
tes de que viera la luz el insigne ma-
rino, pasando de Castilla & í^ortaga*; 
y la segunda, después de haber naci-
do el egregio navegante, volviendo a 
unirse .á la Corona castellana. Pero 
entonces surge al paso espontánea é 
insuperable la dificultad siguiente: 
Portugal, desde el desmembramiento U Cuándo, en qué tiempo, con qué oca 
del Califato de Córdoba (1028) has-
ta la expulsión de los Almohades 
(1257) : y el segundo, desde 1257 has-
ta la unión de Castilla y Aragón. 
Pnes bien, en ambos el Miño divide 
el Reino de Portugal y la provincia 
de Pontevedra, 
Hay otra circunstancia muy aten-
dible. Si Pontevedra hubiese perte-
necido á Portugal hasta después del 
nacimiento" de Colón, es natural que 
los hijos ilustres, que en dicho tiem-
po produjo su suelo, figuraran en la 
sion, por que causa se verificaron los 
cambios mencionados? Si estos hu-
bieran existido, ¿no constarían en al-
guna parte? Las historias—cuando 
menos las regionales—que consignan 
hechos los más insignificantes ¿ca-
llarían acontecimientos tan notables, 
que, de efectuarse, hasta modifica-
rían las fronteras y mapas naciona-
les? ¿Dónde están, pues, los docu-
mentos que lo acreditan? Y si no 
hay datos que lo comprueben, ¿en 
•qué se fundan los que han forjado es-
vo-hmtariamente, á todos los esclavos d 
la isla y pagafón á sus dueños 
millones de dollars (¡diez millones mi 
que lo que dieron á España los fS? 
historia portuguesa, no en la de Es- i Pecie tan peregrina 
paña, á no ser que en ésta-se indicara | Podría añadir otros muchos argu-
eran portugueses al servicio de Espa- mentos en defensa de mi tema; pero 
( 1 ) C o n l o d i c h o e e t á n c o n f o r m e s l a s 
s i g u i e n t e s l í n e a s q u e e l D i c c i o n a r i o E n c i -
c l o p é d i c o H i s p a n o - A m e r i c a n o d e d i c a á l a 
c i u d a d d e T í i y : " C o m o p l a z a f r o n t e r i z a 
h a figurado o n l a s c o n t i e n d a s e n t r e Cas-
t i l l a y P o r t u g a l ; l o s e j é r c i t o s d e e s t e p a í s 
se a p o d e r a r o n d e T ú y e n 1370, 1388 y 
1 3 9 7 ; p e r o s i e m p r e t u v i e r o n q u e d e v o l -
v e r l a & C a s t i l l a . " 
na, ¿No advierte esto la Histoyia 
cuando habla, por ejemplo, del Con-
destable Borbón, Andrés Doria, Ma-
gallanes, Zacarías Bocanegra, Ma-
nuel Pezano, Juan de Nova y tantos 
otros ? Ahora bien: entre los popte-
vedreses, anteriores á Colón, se cuen-
tan guerreros de la talla de Pelayo 
Pérez Correo, famosísimo maestre, de 
Santiago, compañero de Alfonso X 
en la conquista de Murcia, y por con-
sejo del cual, contra el parecer de dos 
capitanes, puso sitio San Fernando á 
Sevilla, en cuyo cerco fué "entre to-
dos el que más se señaló (Cróni-
cas de España por Garüiay, libro \ 
X I X , cap, X L l I I ) / y á quien llama! 
Ambrosio de Morales "uno de los 
más señalados caballeros en la gue-
rra de los moros que España tuvo'' 
(Crónica de España, libro X V I , capí-
tulo V I H ) ; almirantes de Castilla 
como Payo Gómez Charino que, al 
frente de las naos gallegas se distin-
guió notablemente en la toma de Se-
vHla, y Alonso Jofrc Tenorio, herói-
co vencedor de mo^os y portugueses 
en cien combates; diplomáticos, .al es-
tilo de Payo Gómez de Sotomayor, 
Embajador de Enrique I I I de Casti-
lla ante el célebre Tamerlán, Empe-
rador del Mogol y Rey de Persia... 
Y, sin embargo, la Historia nada dice 
sobre su nacionalidad portuguesa: in-
dicio segurísimo de que, pertenecían 
al Reino de Castilla, y, por tanto, de 
que castellana era Pontevedra, su pa-
tria. 
Es indudable que. al subir al tro-
no los Reyes católicos, doña Isabel I 
y su esposo don Fernando V, el terri-
torio pontevedrés formaba parte de 
Galicia: en esto convienen los histo-
riadores todos, entre ellos el muy di-
ligente Zurita, (anales de Aragón, 
libro XX, cap. X L V I ) , y don Rafael 
Altamira y Crevea (Historia de Es-
paña y de la civilización española, to-
¿a que seguir? Los aducidos ¿no 
bastan para llevar la persuasión y el 
convencimiento al ánimo más des-
contadizo y exigente? 
Por tanto, no siendo teivritorio de 
la nación portuguesa el en que nació 
Cristóbal Colón, tampoco puede lla-
marse portugués el inmortal nave-
gante. 
Juan Rodríguez Cabrera. 
C. M, 
Matanzas, Abril de 1912. 
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CARTAS P E PUERTO RI6 
(Pai-a e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Súiñ Juan, A b r i l 3. 
En la Cámara de .Representantes de 
Washington se ha discutido &i debe 
darse" ó no la ciudadanía á los puerto-
rriqueños. Aunque no ha habido solu-
ción aún, de los 'discursos de los repre-
sentantes señores Morso, Slyden, Mann 
y Helm dedúcese que esta isla habrá 
de ser siempre territorio norteamerica-
no; como se deduce de los discursos 
que pronunció el ex-Presidente de ese 
organismo, Cannon, que siente por los. 
niponas tantas simpatías •como por los 
puertorriqueños, quienes proceden, se-
gún él, de un cruce entre españoles V 
africanos. Como si hubiera dicho poco, 
añadió que los naturales de Puerto Ri-
co son inferiores á los españoles puros 
y á los puros africanos. Es inútil con-
signar que el señor Muñoz Rivera, je-
fe del 'Gabinete autonómico de esta is-
la, cuando fué posesión de "España, y 
hoy representante, con candado en la 
boca, en Washington, no pudo hacer 
otra cosa, al escuchar dichas palabras, 
que morderse la lengua. 
En cambio los periódicos de esta isla 
arremeten eontra el ofensor, poniéndo-
lo como no digan dueñas y convirtien-
do en muralla infranqueable la línea 
EL 98 % DE LOS ENFERMOS BEL 
se cu ran radica lmente , po r c r ó n i c a s y rebeldes 
que sean sus dolancias, con el famoso 
H A B A N A 4 9 . 
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demostrado en 16 años de éxitos constantes rec^táadolo los 
principales médicos de las ciaco partes del mundo. Ayuda é !«• 
digestiones, abre el apetito, quita el dolor y todas la* moles-
tias de la digestión y tonifica. CURA las acaüías . aguas de 
boca, el dolor y a r ü o r de s s t ó m a g o , los oómltos, uér t lgo 
estomacal, dispepsia, Indígss t íén , di la tación y ú lcera del 
s c t ó m s g o , tilperclortildrln, neumstenla g á s t r i c a , ane-
mia y clorssls con dispepsia, ¡nardo de mar, flatulenclas, 
etc. suprime ios cólicos, quita la diarrea y disenteria, !• 
fetidez de \&s deposiciones, el malestar y los fases y » 
antiséptico. CURA las diarreas de lOS niñCS incluso en la 
época del destete y dentición, hasta el punto de restituir á 
la vida á enfermos irremisiblemente perdidos. Vigoriia el es-
tómago é intestinos, la d iges t ión se normaliza, el enfermo 
come más, digiere mejor y se nutre, aumentando de paso si 
estaba enflaquecido. 
Se remite folleto por corree i ptiien !o p!d3 
le Tf nti: Serrino, 30, Madrid y principales farmaciat del mundo 
MMMHj I 
J . R . M ' E C A S , O b r a p í a 19. ú n i c o r e p r e s e n t a n t e y d e p o s i t a r i o de l a s e s p e c i a l 
do S a i z d e C a r l o s . E l í x i r , d i & e s t l v o , D i n a i n o g e n o , t ó n i c o , r e c o n s t i t u y e n t e , a ™ " ^ 
v i o s o , P u l m o f o s f o l c e n t r a l a t o s y m a l e s d e l p e c h o . R e u m a t o l c o n t r a e l r e u m 3 I j a b » -
t a . P a r l a n t í n a c o n t r a e l e x t r e i u m i e n t o . D e p ó s i t o s g e n e r a l e s : S a r r á . J o h o s o n . « . 
n a . P i d a n c a t á l o g o s . C 1216 A -
i divisoria del acá y del allá. Hav 
heeíms—dice uuo de los periódj * 
sesudos—que el mismísimo s e f ^ p ^ 
non no podrá negar: que ellos ] n' 
teamericános. no pueden trazar 0t'" 
seguridad que nosotros su I íq^00^1 
néalógiea. Nosotros .sabemos qu/^ ge-
descendientes de espaAoles y â ••S0I1,(>, • 
Ellos ni siquiera c-so saben. Su1-̂ 08-
dencia es polícroma: ingleses 
nís, húngaros, irlandeses, eslavo,3 , 
nos, mongoles, y . . . ¡ n o h a y q u ' j | 
darlo nunca I africanos en* una 
proporfdón. También es cosa qu» S"3 
á la vista que una diferencia not m 
oxisre cni re nosoiros y eiios: ^ . 
espaSóWy afótoanos. se lian f1e3i 
rada ai ¿uartars-t* allá, blancos vírÁ 
gros, sin mez •lars.-. .se han de»en3 
do.. . ¡.Misterios da la adaptación ¡ 
medio! a* 
Justo es consignar que; despv¿ -
la bilis de Cannon, echó bastante a?? 
car -Mr. Slyden, reprnsentante faf 
jas, en el café puertorri lueño ''T ̂  
que son tan combatidos por Cannoa 
repuso—eran tan civilizados que haT 
más de medio siglo dieron libertad 
dos Unidos por Filipinas!) rermidoi 
< n colecta popular. /.Qué pueblo ha sj% 
do tan noble como ese?" 
Después de todo, por un Slyden, qUe 
defiende á Puerto Rico, hay cien Can 
non que le atacan. E->:os turistas norte! 
americgíios que en el Uoltke y el He 
ioría Luise pasan por la capital de Cu. 
ba, estuvieron á punto de producir ha-
(-.• pocos días, un tumulto en este infe. 
blo. A un hombre de .color, oriundo de 
Jamaica ó de Tórtola, luciéronle tm, 
par, casi desnudo, á una palmera, pa. 
rn enfocarle con los Rodales y escribir 
despirés on los periódicos, al pie de tan 
innoble cmadro: "Puertorriqueño de 
la clase más elevada, sorprendido en 
sus tarcas habituales." 
¡Es que hay todavía quien desconoce 
que, antes de que llegaran á Amériod 
los puritauos, había más cultura en las' 
posesiones españolas que la que existe 
hóy en Arizona, ¡Kuievo Mléjico. y 
oíros muchos Estados de la Unión 
Americana. La bandera de España fué 
arriada en Puerto Rico en los momou. 
tos, precisamente, en que la nación dos-
cubridora dotaba á la isla dé un régi. 
men tan aniplio y liberal que no toI-
verán á disfrutaído igual aquí, pues 
aunque los Estados Unidos conviertan 
la isla en territorio, tiene la ouliíra-
ción entre otras dificultades y casi 
nulas ventajas, de contribuir á los 
grandes gastos de la nueva Metrópoli. 
A los puertorriqueños les entreg/i 
España el gobierno -de la isla, con un 
Gabinete de Secretarios, Cámaras le-
gislativas, que fueron inauguradas, y 
una Constitución autonómica más am-
plia que la del Canadá. Antes, los ciu-
dadanos tenían el derecho de enviar 
sus representantes al Parlamento na-
cional, no como simples espeatadom, 
6 infonnadores, sino con voz ?/ voto, 
con igiial plenitu.l de facultades que 
tienen todos los representantes "de la 
nación. No era uno solo, como ahora, 
sino diez y seis en la Cámara popular 
ó Congreso, y cinco en la Cámara alta 
ó Senado. No estaban sus atribuciones 
limitadas á deliberar y resolver sobre 
asuntos p^culiare^ á Puerto Rico. 
Ellos, como todos los puertorriqiie-
ños, eran ciudadanos españoles, é in-
tervenían en todo lo que atañaía al 
honor v á los intereses de España 7 
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j c a d a u n o de sus S s t a d o s ó p r o v i n -
• ¡ S V i c e p r e s i d e n t e de las C o r t e s 
j e ^ Ó á d i z f u é p u e r t o r r i q u e ñ o : P ó w e r . 
a las C á m a r a s i n s u l a r e s correspon-
dí - e s ta tu ir sobre cuantos asuntos y 
í f t e r i a s i n c u m b e n á los m i n i s t e r i o s de 
P r a c i a v J u s t i c i a , O o b e m a c i ó n . H a -
^ d f l y F o m e n t o , en sus t res aspectos 
% Obras P ú b l i c a s . A g r i c u l t u r a é I n s -
t r u c c i ó n . L e s c o r r e s p o n d í a , a d e m á s , el 
^ r o c i m i e n t o privativo de todos aquo-
flpL asuntos de í n d o l e p u r a m e n t e loca l 
¡me a fec tan p r i n c i p a l m e n t e a l t err i to -
rio c o l o n i a l ; y en ese sent ido, p o d í a a 
estatuir sobre l a o r g a n i z a c i ó n a d m i n i s -
trat iva ; sobre d i v i s i ó n t e r r i t o r i a l , pro-
v i u . i a l . m u n i c i p a l ó j u d i c i a l ; sobre 
sanidad m a r í t i m a ó terrestre- , sobre 
c r é d i t o p ú b l i c o , bancos y s i s t ema mo-
netario. L e s c o m p e t í a , a s imismo , esta-
tu ir sobre e l procedimiento e lectoral , ; 
f o r m a c i ó n de l censo, c a l i f i c a c i ó n de los ! 
electores y m a n e r a de e j e r c i t a r e l s u -
fragio. 
E s t o en c u a n t o á las f a c u l t a d e s y 
atribuciones d e l P a r l a m e n t o i n s u l a r . 
Que. por lo que re spec ta á s u o r g a n i -
zac ión , conviene a d v e r t i r que p a r a ser 
^ p r e s e n t a n t e , ó lo que es lo mismo, 
2 r a pertenecer á l a C á m a r a P o p u l a r , 
te e x i g í a , como requis i to esenc ia l , l le-
var cuatro a ñ o s de re s idenc ia . " H o y 
— h a dicho u n / p e r i ó d i c o loca l—tene-
mos en todos los altos cargos de l a A d -
m i n i s t r a c i ó n del p a í s , e x t r a n j e r o s i n -
oompetentes; y dec imos e x t r a n j e r o s 
porque, no siendo nosotros c i u d a d a n o s 
americanos, no podemos, s i n m e n t i r , 
l lamarles de otro modo. E s o s bomibres 
han venido á P u e r t o R i c o de los c u a -
tro puntos c a r d i n a l e s d e l p l a n e t a , p a -
sando por los 'Estados U n i d o s e n don-
de se h a n provis to de u n a c a r t a de 
c i u d a d a n í a a m e r i c a n a , cosa que a nos-
otros se nos niega:" L a l e y F o r a k e r 
(que es l a e n m i e n d a P l a t t que aboga 
á Puerto R i c o ) es a n t i d e m o c r á t i c a . 
P r i v a de todo derecho á los n a t u r a l e s 
de l a p e q u e ñ a A n t i l l a - , d a f a c u l t a d e s 
amplias a l V i r r e y , que es e l G o b e r n a -
dor; e l i m i n a de l a s m á s i m p o r t a n t e s 
atribuciones .á l a C á m a r a de D e l e g a -
dos, y sume a l pueblo en l a m á s t r i s t e 
in fe í r ior idad . ' E l C o n g r e s o ' 'Ejecut ivo 
consta de once miembros , nombrados 
todos por el Presidmte de la Bepúhli-
ca. A y e r , c u a n d o P u e r t o R i c o e r a po-
ses ión e s p a ñ o l a , cons taba el C o n s e j o 
de A d m i n i s t r a c i ó n de qu ince m i e m -
bros, la mayor parte de los anales eran 
éh'julos pi."' J p ' j ' b i* 
A y e r , los qu ince m i e m b r o s d e l C o n -
sejo de A d m i n i s t r a c i ó n debían, ser 
puertorriqueños todos. H o y , de los on-
ce miembros de l C o n s e j o E j e c u t i v o , 
cinco, la minoría, dehen ser puertorri-
'queííos. A y e r , e x i s t í a u n C o n s e j o de 
origen p o p u l a r y de c a r á c t e r p a r l a -
Una madre prudente acecha siempre 
los s í n t o m a s de lombrices en sus hijos. 
Palidez, falta de i n t e r é s en el juego y 
mal humor es la s e ñ a l para usar el V E R -
MIFUGO D E C R E M A " W H I T E ' S . " Unas 
pocas dosis de este excelente remedio 
acaban con las lombrices y el n i ñ o pronto 
obra naturalmente. 
De venta en todas las D r o g u e r í a s y Far -
macias. 
O F I C I A L 
Municipio de la Habana 
Departamento de Administra-
ción de Impuestos 
A s o c i a c i ó n d e I n d u s t r i a l e s 
R e c i b i d o el p r o y e c t o d e r e p a r t o de 
cuotas d e l g r u p o de ' ' A l m a c e n e s de 
S e d e r í a y Q u i n c a l l a , " p a r a e l e j e r o i -
cio' de 1912 á 1913, d e a c u e r d o c o n lo 
preceptuado e n el a r t í c u l o 57 de l a 
L e y de I m p u e s t o s , se h a c e s a b e r á los 
contr ibuyentes p o r e l c o n c e p t o a n í e í . 
expresado, que d u r a n t e e l p l a z o d e 
cinco d í a s , c o n t a d o s desde e s t a f e c h a , 
ee e x h i b i r á e n e l D e p a r t a m e n t o de 
A d m i n i s t r a c i ó n d e I m p u e s t o s e l re fe -
rido proyec to de c u o t a s , á f i n d e que 
los que se c o n s i d e r e n p e r j u d i c a d o s 
formulen sus p r o t e s t a s d e n t r o de t a r -
eero d í a c o n a r r e g l o á lo d i s p u e s t o e n 
€l a r t í c u l o 90 de l a c i t a d a L e y . 
H a b a n a , A b r i l 10 d e 1912. 
J U L I O D E C A R D E N A S , 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
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Municipio de la Habana 
departamento de Administra 
ción de Impuestos 
T A V I S O 
Impuesto sobre i n d u s t r i a y c o m e r -
cio.-—Tiendas de t e j i d o s c o n t a -
ller, c o r r e s p o n d i e n t e a l p r i m e -
ro, segundo y t e r c e r t r i m e s t r e de 
i S U á 1912. 
Se hace s a b e r á los c o n t r i b u y e n t e s 
Tor e l concepto e x p r e s a d o , q u é pue-
« e n a c u d i r á s a t i s f a c e r sus r e s p e c t i -
¡ K cllotas, s i n r e c a r g o a l g u n o , á l a s 
W i n a s R e c a u d a d o r a s de este M u -
^ c i p i o , s i t u a d a s e n los b a j o s de l a 
asa de l a a d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l , 
J ^ e a d e r e s y O b i s p o , todos los d í a s 
^ b ü e s desde e l d í a 12 d e l a c t u a l a l 
a u e n t r a n t e , d u r a n t e l a s ho-
^comprendidas e n t r e 8 á I IV2 a . 
pinÜ :os 8 " ^ a ¿ o s que l a r e c a u á a -
enP e t - a r á a b i e r t a de 8 á 11V2 a. m . , 
c i t a í T 08 de qiie s i t r a n s c u r r i d o el 
do* • P 0 no s a t i s f a c e n s u s a d e u -
Por ,1nnCllrrirán en eI r e c a r g o d e l 10 
la p y Se c o n t i n u a r á e l c o b r o de 
dad eSfda c a n t i d a d de c o n f o r m i -
!ns%e0n P ^ v e n i d o e n los c a p í t u -
de i ro y c u a r t o de l t í t u l o c u a r t o 
* vigente l e y de I m p u e s t o s . 
« a b a n a , H de A b r i l de 1912. 
J u l i o de C á r d e n a s , 
^ . A l c a l d e M u n i c i p a l . 
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mentar lo , y hoy se le e x t r a v i ó e l ca -
r á c t e r y el or igen. 
¡ L a s t i m a g r a n d e es que M r . S l y d e n 
no conozca el id ioma e s p a ñ o l , p a r a que 
le cuente algo de esto á M r . C a n n o n ' 
P e r o e l toro de l a c i u d a d a n í a des-
p r e c i a d a a q u í por los que p i d e n l a i n -
d e p e n d e n c i a , no ,ha produe ido tanto 
m i e d o como la probab i l idad de que sea 
l ey el proyecto de s u p r i m i r todo dere-
cho de i m p o r t a c i ó n sobre los a z ú c a r e s 
en los « E s t a d o s U n i d o s , proyecto que 
ha hecho t emer á los representantes 
s e ñ o r e s P o r d n e y y K a h u que de termi -
ne l a a n e x i ó n de C u b a á Norte A m é -
r i c a . 
L a a c t i t u d de los d e m ó c r a t a s h a pro-
d u c i d o a q u í v i v í s i m a c o n s t e r n a c i ó n , 
que no d e s a p a r e c e r á a u n q u e el S e n a -
do (que es m á s que probable sostenga 
l a p o l í t i c a proteccionista r e p u b l i c a n a ) 
deseche el " b i l í , " pues como t i enen los 
d e m ó c r a t a s m u c h a s probabi l idades de 
c o n t a r con m a y o r í a en las dos C á m a -
r a s d e s p u é s de las elecciones de No-
v i e m b r e , lo m á s seguro es que echen 
o t r a vez .el toro en l a p laza , e l c u a l ten-
d r á entonces les cuernos m e j o r afi la-
dos. : U n Miura de K e n t u c k y , como s i 
d i j é r a m o s , bander i l l eado por la c u a d r i -
l l a d e U n d e n v o o d ! 
D e los 7.670,000,000 de l i b r a s de 
a z ú c a r e s consumidos por Nor te A m é -
r i c a en 1911, los p a í s e s e x t r a n j e r o s s ó -
lo p u d i e r o n c o n t r i b u i r t-on 480.000.000 
de l i b r a s , pues C u b a ( á l a que no l l a -
m a m o s e x t r a n j e r a en absoluto, pues l a 
e á m i e n d a P l a t t la hace v e c i n a ) d i ó 
3 .193,000,000 de l ibras , ó sea cas i dos 
veces m á s de lo que- p r o d u j e r o n los 
E s t a d o s U n i d o s (1 .805,000,000 de l i -
b r a s ) , c a s i cinco veces más de lo que 
p r o d u j o P u e r t o K i c o (654.000,000 de 
l i b r a s ) y cas i ocho veces más de lo 
que p r o d u j o el A r c h i p i é l a g o m a g a l l á -
n ico (402.000.000 de l i b r a s ) . C u b a so-
la d i ó , p o r consiguiente, el 87 por 100 
de l a z ú c a r i m p o r t a d a "por los p a í s e s 
e x t r a n j e r o s en los E s t a d o s t l n i d o s . C o n 
l a r e b a j a , s e g ú n a p u n t a el Xeiu York 
Herald, no t e n d r í a u n incent ivo p a r a 
c o n t i n u a r favoreciendo el comercio 
n o r t e e a m r i c a n o , d e l c u a l a d q u i r i ó 
m e r c a n c í a s , el a ñ o ú l t i m o , p o r v a l o r 
de sesenta millones. 
E l s u p r i m i r los derechos á los a z ú -
cares , p e r j u d i c a r í a , pues, á los f a m i -
l i a r e s y amigos de Norte A m é r i c a , y 
v e n d r í a , á l a postre, á favorecer á los 
e x t r a ñ o s , pues sabido es que e l alto 
p r e c i o .del a z ú c a r se debe, en p a r t i c u -
l a r , á l a m a l a cosecha de l a r e m o l a c h a 
en E u r o p a . E s t a i s la , por de pronto , 
q u e d a r á a r r u i n a d a , rio s ó l o porque ese 
a r t í c u l o es s u p r i n c i p a l i n d u s t r i a hoy, 
s ino porque los centra les deben á los 
E s t a d o s U n i d o s el v a l o r de l a m a q u i -
n a r i a que h a n impor tado p a r a poner-
se á l a a l t u r a env id iab le en que hoy se 
e n c u e n t r a n . 
L a l l egada a q u í d e l S e c r e t a r i o d e 
E s t a d o , M r . P h i l a n d e r K . K n o x , con-
! t r i b u y e á a u m e n t a r e l duelo, no por-
que K . Knox se p r o n u n c i a que no, s i -
no porque a r r i b a en la S e m a n a que de-
n o m i n a de P a s i ó n l a c r i s t i a n d a d , y en 
; u n buque repleto de c a ñ o n e s y p ó l v o -
i í a , que i n d u c e n á p e n s a r en l a m u e r -
¡ te m e j o r que en l a v i d a , a u n q u e el b u -
que se l l a m a ' ' W a s h i n g t o n , " el p r i -
mero e n l a paz , e l p r i m e r o en l a gue-
r r a , y el p r i m e r o " . . . en s u f r i r l a s 
¡ decepciones de > los suyos . L o s d u e ñ o s 
j y acc ion i s tas de c e n t r a l e s p id i eron que 
se le r e c i b i e r a con pa lmas , ( no porque 
; a r r i b a en D o m i n g o d e R a m o s ) , pero 
; t r i u n f a r o n las ind icac iones del s e ñ o r 
i Z e n o G a n d í a , u n o de los leaders d e l 
p a r t i d o de la independenc ia , que p i d i ó , 
: en l a j u n t a m a g n a que tuvo a q u í efec-
\ to, que se le recibiese con protestas . 
1 por e s tar P u e r t o R i c o bajo l a i m p r e -
i s i ó n dolorosa de que el " b i l í ' se 
; apruebe . 
E l S e c r e t a r i o de E s t a d o , que, á pe-
s a r de las amenazas , f u é rec ib ido cor-
d i a l m e n t e , hizo estas dec larac iones res-
pecto del ' ' b i l í " del a z ú c a r : 
" C r i a n d o hace c inco ó seis s e m a n a s 
s a l í de W a s h i n g t o n , no h a b í a n i n g u n a 
persona s e r i a que p r e s t a r a a t e n c i ó n á 
q u e - p u d i e s e d e c l a r a r s e el a z ú c a r l i b r e 
! en los E s t a d o s U n i d o s . H a y que tener 
en c u e n t a que este es u n a ñ o de elec-
c iones; que l a C á m a r a de R e p r e s e n t a n -
tes es de c o m p l e x i ó n p o l í t i c a d i s t i n t a 
q u e el S e n a d o y l a A d m i n i s t r a c i ó n , y 
que los que d o m i n a n en la C á m a r a á 
veces presentan proyectos en l a segu-
r i d a d de que el S e n a d o y el E j e c u t i v o 
no h a n de p e r m i t i r que se c o n v i e r t a n 
i en i e y . " 
D e s p u é s de esa estocada á los d e m ó -
c r a t a s , a g r e g ó que le p a r e c í a impos ib le 
\ que sus compatr io tas H u b i e r a n c a m b i a -
do de o p i n i ó n en t a n poco t iempo. 
A l c e r r a r esta c a n a , s igue el p á n i c o 
| en l a i s la . 
CRISTÓBAL R ' E A L . 
E m p r e s a s M e r c a » t i l e s 
Y S ® O I E f l A O E S 
U N I O N C L U B 
De orden del s e ñ o r Presidente y por 
acuerdo de la Junta Directiva se cita á los 
s e ñ o r e s socios del "Unión . Club" para la 
Junta General extraordinaria que d e b e r á 
celebrarse el s á b a d o 20 del actual, á las 
5 de la tarde en el local de esta Sociedad, 
calle de Zulueta n ú m . 30, con objeto de 
deliberar y tomar acuerdo respecto á un 
particular que la Junta Directiva á virtud 
de lo que determina el ar t í cu lo quinto 
de los Estatutos del Club, estima'fuera de 
su competencia. 
Habana, Abri l 11 de 1912. 
G R O n j S T U i m N J I S 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A , 
La actualidad.—El Ferrocarril de la 
Costa.—Mejoras en la línea de Lan-
greo.—Las próximas fiestas de Be-
goña .—"La Clrntera" incansahle.— 
E l Real Club Náutico de Asturias. 
Capítnlo de bodas.—Los que van y 
los que vienen.—Otras noticias. 
Oviedo , M a r z o 30. 
E l prob lema p lanteado á E u r o p a 
por l a h u e l g a de los mineros ingleses , 
t iende á r e p e r c u t i r s e en A s t u r i a s , m á s 
' por oportun i smo, cpie por s o l i d a r i d a d 
con hue lgu i s tas b r i t á n i c o s . 
N u e s t r o s m i n e r o s — s e g ú n c o m u n i -
q u é en mis anter iores c r ó n i c a s — n o 
h a n sido sol ic i tados por e l S i n d i c a t o 
i n g l é s p a r a que r e s p o n d i e r a n á formi - , 
, dable movimiento . R e a l m e n t e no nece-
' s i t a n los mineros d e I n g l a t e r r a de l a 
, s o l i d a r i d a d e s p a ñ o l a , n i e l confl icto h a 
tomado carac tere s de m u n d i a l , ú n i c a 
r a z ó n que l e g i t i m a r í a este m a n c o m u -
! n i smo societario. 
P e r o l a o p o r t u n i í l a d presente es t a n 
excepc iona l que los mineros d e A s t u -
r i a s h a n c r e í d o m u y conveniente p a r a 
s u s intereses a n t i c i p a r las p e t i c i o n a 
que t e n í a n p r e p a r a d a s p a r a e l p r ó x i -
mo mes de M a y o , y que cons is ten é n é l 
a u m e n t » de l 15 por 100 de l sa lar io y l a 
c o n s t r u c c i ó n de t endejones ó b a r r a c a s 
p a r a c o b i j a r s e d u r a n t e las h o r a s de l a 
comida , pues antes p e r m a n e c í a n á l a 
in temper ie . 
A m b a s peticiones en s í , no e n t r a ñ a n 
g r a v e d a d a l g u n a . L a s dos son f á c i l -
mente solubles , pues t i é n e s e y a f u n d a -
d a m e n t e desconta-li; la r e b a j a que de 
s u p e t i c i ó n h a r á n los obreros, y en 
• c u a n t o á los tendejones ó b a r r a c a s , no 
h a y d i s c u s i ó n posible, pues todas l a s 
c o m p a ñ í a s e s t á n d i spues tas á cons-
t r u i r l a s . 
L o d i f í c i l , lo pel igroso, es que los p a -
tronos r e s u r g í a n l a c u e s t i ó n p l a n t e a d a 
d u r a n t e l a hue lga ú l t i m a , esto es, que 
se n i e g u e n á reconocer p e r s o n a l i d a d a l 
S i n d i c a t o obrero. 
S i t a l ocurr iese , s e r í a en njaestro con-
cepto u n g a r r a f a l e r r o r de p e l i g r o s í s i -
m a s consecueneias , porque, l a m á s ele-
m e n t a l p r u d e n c i a a c o n s e j a no e n c o n a r 
! el odio de clases y l l e v a r el conr l ic to 
i por el camino m/ás corto y m á s ase^ui -
¡ ble á u n a s o l u c i ó n sa t i s fac tor ia . 
E l S i n l ieato, represente ó no á to-
dos los mineros de A s t u r i a s , d ispone y 
o r d e n a , habiendo demostrado en e l p a -
ro ú l t i m o , ser u n a o r g a n i z a c i ó n pode-
rosa , c i er tamente temible, que e jerce 
s o b e r a n í a p l e n a sobre los hombres que 
t r a b a j a n e n las m i n a s . 
N a t u r a l , r a z o n a b i l í s i m o encontramos 
que los patronos se r a s i s t a n y h a s t a se 
n i eguen á conceder el 15 por 100 de 
aumento , puesto que del a l z a de l c a r -
b ó n s ó l o d i s f r u t a e l i n t e r m e d i a r i o , que 
t iene c o n t r a t a d a s con las g r a n d e s com-
p a ñ í a s toda su p r o d u c c i ó n a n u a l . 
E l domingo se c e l e b r ó u n a a s a m b l e a 
p a t r o n a l p r e p a r a t o r i a de l a que tuvo 
l u g a r hoy s á b a d o . T a n t o en u n a como 
en d tra r e u n i ó n , p r e v a l e c i ó el c r i t e r i o 
de n e g a r el a u m e n t o que so l i c i ta e l 
S i n d i c a t o , y se a p u n t ó l a idea de n e g a r 
p e r s o n a l i d a d á este p a r a t r a t a r en 
| nombre de los mineros . 
L a o p i n i ó n dominante en los p a t r o -
nos es conceder a l g ú n aumento . L o s 
N. Gelats y Comp. 
S e c c i ó n de " C a j a de A h o r r o s " 
S e a v i s a p o r este medio á los depos i -
t a n t e s en es ta S e c c i ó n que p u e d e n p r e -
s e n t a r s u s l i b r e t a s e n n u e s t r a s O f i c i -
! ñ a s , A g u i a r 106 y 108. desde e l d í a 15 
1 d e l a c t u a l , p a r a a b o n a r l e s los in tere -
; ses c o r r e s p o n d i e n t e s a l t r i m e s t r e v e n -
' c ido e n 31 d e M a r z o de 1912. 
H a b a n a , 3 de A b r i l de 1912. 
c 1 3 0 Í l - t -8 9-d-9 
C 13S4 
Rafael María Angulo, 
Secretario. 
8-12 
Sociedad de ahorros 
"Obreros de HuprnaniT 
SOCIEDAD ANCNÍMA 
E n conformidad con lo que determina 
el art ículo segundo, la Directiva saca á 
públ ica subasta la fabricación de catorce 
casas, é invita & los maestros y contratis-
las que deseen concurrir á, la subasta, á 
que pasen por la Secretaría de la Sociedad, 
Infanta núm. 88, altos, los días hábiles, de 
8 á 10 a. m., dé 12 á 2 y de 7 ft 9 p. m., don-
de se pondrán de manifiesto los Planos y 
pliegos de Condiciones y Memoria desarip-
tlva de las obras que se han de llevar á 
cabo. 
Se hace presente á los señores concu-
rrentes que ei plazo para la admisión de 
proposiciones, finalizará el sábado 13 del 
que cursa. 
L,a sociedad se reserva el derecho de ad-
judicar la subasta al que estime más bene-
ficioso á los intereses sociales. 
Habana, 4 de Abril de 1912. 
E l Contador, 
José Pnz. 
C 1271 10-4 
BU 
A h o r r o s 
T ^ A C I L M K X T E se forma el 
I H h á b i t o de gastar un poco 
menos de lo que se gana. 
E s t e h á b i t o es inapreciable para 
cada hombre que desea el é x i t o 
ó del cual depende el porve-
n i r de su casa. Mientras va 
acumulando una cantidad re-» 
donda que puede colocr.rse, l a 
ú n i c a manera de evitar que se le 
escape es abr ir una cuenta de 
ahorros. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
CAJAS DE SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j o i a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s ¡ o f o r m e s d i r í -
j a Q s e á n u e s t r a o f i c i n a 
A r T ) a r g u r a n ú m e r o 1. 
H . U p m a n n & C o . 
G . S á e n z de Calahorra 
Mandatario Titular Judicial 
Cobro de cuentas, hipotecas, ««nsos, y 
toda clase de reclamaciones ante los Tr ibu-
nales de Justicia. Consultas de abogado 
gratis. 
Huíate i Taoftn nflm. 2. altoa, de 1 fl 4. 
Teléfono A-SIMO 
3577 - . 2G-29 Mz, 
B A N Q U E R O S 
C 904 78-14 P. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s , 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a ^ o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e d e -
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e I 9 I O . 
A G U I A R N o . 1 0 8 
N. G E L A T S Y COMP. 
B A N Q U E R O S 
C 903 156-14F. 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A , - P I S O 3 — T E L E F O N O A - 1 0 5 5 
Presidente: Vicepresidente: 
J O S E L O P E Z R O D R I G U E Z E M E T E R I O Z O R R I L L A 
Directores: Saturnino Parajón , Manuel F e r n á n d e z , Jul ián Linares , W. A. Mer-
chant, T o m á s B. Mederos, Corsino Bustillo, Manuel A. Coroalles. 
Administrador: Manuel L . Calvet .—Secretario Contador: Eduardo Té l l e z .—Le-
trado Consultor: Vidal Morales. 
F I A N Z A S de todas clases y por m ó d i c a s primas, especialmente para Colecto-
res, para Subastas, Contratistas, asuntos Civiles y Criminales , Empleados P ú b l i c o s , 
para las Aduanas etc. P a r a m á s infocmes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes 
C 1179 A. 1 
C 1184 A. 1 
A l m o n e d a P ú b l i c a 
E l martes 16 del corriente, ft la una de 
la tarde, se rematarán en el portal de la 
Catedral, con intervención de la respectiva 
compañía de Seguro Marítimo, 33 cajas con-
teniendo planchas de hojalata, descarga 
del vapor "Ida." 
425S "-15 2d-l\ 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A C T I V O : $ 36.000,000-00 
0 
'LA C u e n t a de A h o r r o s " 
SOLICITE NUESTRO FOLLETO "'L. 
CUENTA DE AHORROS" QUE EX-
PLICA E S T A C L A S E DE CUENTA. 
IMTIíRESES A RAZON DEL 3 POR 
CIENTO ANUAL, CADA T R E S ME-
S E S . C U E N T A S ABIERTAS POR 
CORREO . 
DEPOSITOS DESDE UN PESO EN A D E L A N T E 
D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C 1175 
s e ñ o r e s de Fel f fuercso , h a n d e c l a r a d o 
que o t o r g a r á n á sus obreros* el 10 por 
100 sobre sus j o r n a l e s de hoy, y ex-
puesto este p r o p ó s i t o , no acudieroi^ a 
l a a s a m b l e a . L a s deiruás empresas , no 
h a n d e c l a r a d o t o d a v í a el t ipo de a u -
mento con . el que est;'m iis puestos á 
t r a n s i g i r , pero a n u n c i a n que m e j o r a r a n 
los sa lar ios . 
L a s o l u c i ó n la creo s a t i s f a c t o r i a s i 
las c o m p a ñ í a s se l i m i t a n á ' d i s c u t i r l a 
t u a n t í a de l aumento , pero s i comiep-
z a n por n e g a r p e r s o n a l i i l a d a l S i n d i -
cato, el conf l ic to se agudizar . ! , p l a n t a -
rase' el paro y nadie puede p r e v e r e l 
g iro que t o m a r á n les acontec imientos . 
lEs t e es el estado del asunto en el 
momento en que escribo esta c r ó n i c a . 
E l lunes s a l d r á p a r a M a d r i d u n a co-
m i s i ó n d e l ' S i n d i c a t o obrero p a r a con-
f e r e n c i a r con el gobierno. T a m b i ' n y 
con el mi smo objeto i r á á l a C o r t e u n a 
c o m i s i ó n de les p a t r C n r s , que f u é nom-
b r a d a en la a s a m b l e a de esta m a ñ a n a . 
•Lsf e x p e c t a c i ó n es i n m e n s a , consen-
t r á n d o s e la a t e n c i ó n p ú b l i c a , e n - e s t e 
prob lema c u y a r e s o l u c i ó n t a n Mr o l a -
mente afecta á la v i d a i n d u s t r i a l de l a 
n a c i ó n . 
E l proyecto de f e r r o c a r r i l e s t r a t é g i -
co d e l F e r r o l á G i j ó n . presentado en 
31 de E n e r o de 1909 por l a S o c i e d a d 
I b e r i a C o n c e s i o n a r i a , ha pasado y a , 
p r e v i a m e n t e i n f o r m a d o por e l C o n s e j o 
de O b r a s P ú b l i c a s , a l M i n i s t e r i o de la 
Guerra- , .á d i c t a m e n de la J u n t a de D e -
fensa X a c i n n a l , esto es : e s t á en e l ú l -
t imo t r á m i t e b u r o c r á t i c o , aproximiAn-
dose cons iguientemente , l a fecha nue 
tanto a n h e l a n las regiones interesa i a s , 
p a r a el oportuno a n u n c i o de subas ta ' 
D e l i n f o r m e emit ido por el C o n s e j o 
de O b r a s Pú-b l íoas , se t ienen innv bue-
n a s not ic ias . S á b e s e que las observardo-
nes f o r m u l a d a s a l proyecto, fon de f á -
c i l r e s o l u c i ó n , r e l a c i o n a d a u n a de e l las 
con el debat ido asunto de l paso por e l 
puente g r a n d e de C a s t r o p o l á ftibadeo, 
ó bien ver i f icando el rodeo por la Ve irn . 
L a o tra , que se espera no ha de c ns-
t i t u i r entorpecimiento , a fec ta á ' G i j ó u ; 
t r á t a s e del r e p a r o puesto por el C ó n s e -
jo a l r a m a l proyecta .lo desd^e A v i l e s á 
la d á r s e n a de S a n J u a n de N i e v a . 
E n cuanto á l a subasta , s á b e s e que 
h a y m á s de u n a e n t i d a d esperando que 
sea a n u n c i a d a p a r a a c u d i r á e l la , y se 
a seg ura que si esto no ocurr iese , l a I b e -
r i a C o n c e s i o n a r i a c u m p l i r í a lo t a n t a s 
veces promet ido de t o m a r á s u e ^ r g ó 
l a c o n s t m e c i ó n de l a l í n e a . 
Q u e se c o n f i r m e n t a n gratos opt i -
mismos. 
E n el vecino pueblo de L u g o n e s se 
h a cons t i tu ido u n a sociedad que se ti-
t u l a ' ' L o s 13 so l t eros ." 
C o m o es f á c i l c o m p r e n d e r , los fines 
de l a nac iente e n t i d a d , es de d i v e r t i d o 
e s p a r c i m i e n t o , h a c e r excurs iones , o r g a -
n i z a r bai les , fiestas y . . . c o n s e r v a r 
s i e m p r e el n ú m e r o 13. 
r u a a d o C u p i d o haga a l g u n a b a j a 
en l a Soc i edad , a r r e b a t a n d o e n a l a s 
de H i m e n e o á a lguno de los socios, se 
le h a r á n solemnes f u n e r a l e s , c u b r i é i r -
ose en el acto la vacante y p r o c u r a n d o 
v i g i l a r m e j o r oor la i n t e g r i d a d de l o r i -
g i n a l y fílosófico grupo . 
V e r e m o s á ver lo que d u r a . 
E l f erro - a r r i l de L a n g r e o , el a r e * , 
oa, r u t i n a r i o f e r r o c a r r i l de L a n g r e o , 
v a á ¡ c a m b i a r i^d ica lmente s u v e t u s t a 
fisonomía en cuanto a l t r á ñ jo de pasa -
j e r o s . 
S a b i d o es i]ue esta c o m p a ñ í a emi -
nentemente c a r b o n e r a , p r e s t ó s i e m p r e 
m á s a t e n c i ó n a l cargamento de h u l l a , 
que a l pasa je . 
A h o r a l a m e t a m ó r f o s i s v a á s e r r a -
d i c a l . M u y pronto c i r c u l a r á n los t re -
nes de A t a empresa ' ' c o n los modernos 
c a r r u a j e s dotados de los ú l t i m o s ade-
lantos , tanto en su m e c a ñ i s m o , como 
en lo.s .servicios interiores , o frec iendo 4 
la vez a m p l i t u d , comodidad y h a s t a l u -
j o p a r a les v i a j e r a s . " 
T a l es la nota of ic iosa que á la p r e n -
sa ha d ir ig ido el d i r e c t o r gerente M r . 
C c r v i l a i n , agregando que á dicho i n n o -
v a - i ó i i se u n i r á u n a bien e s t u d i a d a 
con:bina c i ó n en les trenes p a r a s u m a -
y o r r a p i d e z , y l a a m p l i a c i ó n , r e f o r m a 
y decorado de l a e s t a c i ó n p r i n c i p a l . 
¡ Y a e r a h o r a ! 
E n C a m o c a se h a celebrado con g r a n 
b r i l l a n t e z — s - e g ú n me escriben en c a r t a 
que acabo de r e c i b i r — l a f e s t i v i d a d de 
S a n J o s é , s iendo costeada por l a m a d r e 
del a m e r i c a n o don J o s é So lares , e n ac -
c i ó n de grac ias por el feliz regreso de 
s u h i j o que rec ientemente l l e g ó de l a 
A r g e n t i n a donde tiene sus negocios. 
L a " G n e e t a " nos c o m u n i c a dos no-
t i c ias de g r a n i n t e r é s p a r a A s t u r i a s : 
E s l a p r i m e r a , u n a d i s p o s i c i ó n h a b i -
l i tando el fondeadero de T a z o n e s y e l 
r n i b a r c a d e r o de l a E s p u n c i a ( V i l l a v i -
c iosa) p a r a e m b a r q u e de carbones m i -
¿ E S T A U S T E D N E R V I O S O ? ¿ P A D E -
C E D E INSOMNIO. F A L T A D E A P E T I -
T O , F A L T A D E F U E R Z A S . Q U I E R E U S -
T E D C U R A R . S E E N POCO T I E M P O , G A S -
VA N DO POCO D I N E R O ? 
Tome el E L I X I R G L I C E R O F O S F A T O ú 
" M O U R E T , " poderosa reconstituyenift doi 
sistema nervioso en general. De venta an 
Droguerías y Farmacias. 
C 1131 A. 1 
A V I S O 
COMPAS!! DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
" E L I R I S " 
Se recuerda á los señores socios de esta Compañía, que por 
alguna variación en sus pólizas no se les dedujo en sus recibos de 
este año, el importe del sobrante del año 1909, y á los que deja 
ron de serlo después de dicho año, pasen por las oficinas de la 
misma á percibir lo que les corresponda. 
Habana, 3 de Octubre de 1911. 
El Presidente, 
J U A N P A L A C I O S 
C 1225 A. 1 
» 5 3 L E T E Á S 
N . G E L A T S Y C O M P -
108, A G U I A R 108, esqulua ft A M A R G I R A 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartan de crédito y ^irnn letras 
fi corta y lar^a vUtñ . 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera-
cruz, Méjico,- San Juan de Puerto i-tteo, 
Londres, París, Burdeos, Lyon, Bayona, 
Hamburgo, Roma, Xápoles , Milá.n, Genova, 
Marsella, Havre, Lella, Nantes, Saint Quin-
tín, Dieppe, Tolouse, Venecia, Florencia, 
Turín, Masino, etc.; asi como' sobre todas 
las capitales y provincias de 
E S P A S A E / I S L A S C A N A R I A S 
C 903 156-14 F . 
J . B A L G E L L S Y G * 
«S. en C.) 
A M A R G U R A NUM. 34 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
& corta y larga vista, sobre New York, 
Londres, París, y sobre todas las capitales 
y pueblos de E s p a ñ a 6 Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios 
" R O Y A L " 
C 143 . - 156-1 E . 
Z A L D O Y G Ü M P . 
G Ü B A N U M S . 7 6 Y 7 8 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras & 
corta y larga vista y dan cartas de crédito 
sobre New York, Flladelfla, New Orleans, 
San Francisco, Londres, París, MadHd, B a r -
celona y demás capitales y ciudades Im-
portantes de los Estados Unidos, Méjico 
y Europa, asi como sobre todos los pue-
blos de E s p a ñ a y capital y puertos de 
Méjico. 
E n combinación con los s e ñ o r e s F . B . 
I lol l in and Co., de New York, reciben ór-
denes para la compra y venta de solares 
ó acciones cotizables en la Bolsa de dichn 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben por 
cable airectamente. 
C 1235 78-1 Ab. 
HIJOS DE R, A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Teléfono nflm. 70 Cable: "RamonarRiie." 
DepósitOD y Cuentas Corrientes. D e p ó -
sltÓB de valores, haciéndose cargo del Co 
bro y Remis ión de dividendos é Intere-
ses Prés tamos y Pignoraoi jries de valores 
y frutos. Compra y venta de valores pú-
blics é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc., por cuenta ajena. Giro sobre las 
principales plazan y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Canarias! 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
C 1234 156-1 Ab. 
G. L A t m CHILDS Y CIA. LTD. 
RANQl E R O S . — M E R C A D E R E S 23. 
Caxa oriKinalmente establecida en 1844 
Giran Letras á la vista sobre todos 'os 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos. 
Dan especial a tenc ión 
O R A X S F E R E N C I A S POR E L CABI.M 
C 1236 78-1 Ab. 
J . A . D A N C E S Y O 
B A N Q U E R O S 
Te lé fono A-1740. Obispo nflm, 21. 
Apartado n (i mero 715. 
Cable B A N C E S . 
Cuentas corrientes. 
Depós i tos con y sin interés . 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia , I t a -
lia y Repúbl icas del Centro y Sud-Amó-
rica y sobre todas las ciudades y pueblos 
de Esoaña, Islas Baleares y Canarias, asi 
como las principales de esta Isla. 
GuBJRESPOKTSALBS D E L BANCO D E E S -
PASA E N L A I S L A D E CUBA 
C 1237 78-1 Ab. 
E L A I S L A D E C U B A 
A. 1 
O F I C I N A S : Á G U I A R N U M S . 81 Y 83. 
- D E P A R T A M E N T O D E G I R O S -
H a c e p a g o s p o r e l c a b l e , F a c i l i t a c a r t a s d e 
c r é d i t o y g i r o s d e l e t r a 
en pequeñas y grandes cantidades, sobro Madrid caDÍt ile- rio r , ^ , i • 
los pueblos de España é Isla^ Cnnnrin» ocr capiiaicí, de provincia» y eodos 
rica, Inglaterra, / r a n c i a ItaUa n i^ánTa l CUm0 SObre l0S Unia08 de 
iA' Ü i A ^ l i O L i l i i i A m A i t i ^ i ^ - j & J l é i J i i la maiidiia.—Abfll ib ue i J i - . 
fli = = = ' , • — - : 
néralog con arreglo al régimen vigen-
te de cabotaje, y la segunda, la subven-
ción «de 300,000 pesetas para la Junta 
de Obras del Puerto de Gijón. 
« 
• * 
H a salido para Roma á continuar 
sus estudios pictóricos, pensionado por 
la D i p u t a c i ó n provincial, el joven y 
di.vlingnido pintor gijones don Manuel 
Mealnn Díaz. 
Se oonsidera seguro eí ascenso á Ge-
noral do B i i g a i a , del bravo coronel 
don Bernardo Alvatez .1«1 ^lanzano 
que fue bcrido de gravedad al frente de 
la media brigada de cazadores de su 
mundo en la sangrienta acción del día 
23 úl t imo en las riberas del río Kert . 
Prosigue la Comisión popular «le fes-
tejos de •Gijón activando la constitu-
c ión del programa de Begoña . 
De la campaña de propaganda se ha 
encargado la s impat iquís ima Qliittera, 
cuyo digno presidente don Alfredo 
González recorre no sólo los pueblos 
m á s importantes de la provincia, sino 
Santander y Bilbao, anunciando las 
cuatro grandes corridas ya concertadas 
y las regatas de balandros. 
L a corrida en honor de los balandris-
tas será el 8 de Agosto—salvo varia-
ción — toreando Cochero y Machaco. 
Por la noche habrá baile blanco en ho-
nor de aquellos, y al sisruiente d ía una 
"grand-party" en la fábrica de cerve-
zas. 
E n las regatas, correrá el balandro 
del Real Club Asturiano, cuya presi-
dencia honoraria ha aceptado el R e y . 
L a embarcación que está construyén-
dose en Pasajes será patroneada por el 
distinguido <ísportmen, , don Federico 
W . Stephens. 
L a copa del R. C . A ha sido doníula 
por el presidente mi querido amigo don 
Juan Antonio García Sol. E s una r i -
ca y hermosa obra de arte, de 1 '80 m. 
de altura, v sus componentes son oro, 
plata y cobre, habiendo costado 8,000 
pesetas. 
E l balandro debutará en las regatas 
reales de Santander; hará su "repris-
s e" en las de Gijón, y luego tomará 
parte en las de San Sebast ián y B ' l - | 
bao. • \ ¡ 
* * 
S e g ú n ant ic ipé , la boda de mi buen 
amigo don José Rodríguez González, 
oon su prima Alaría Rodríguez del V a - ¡ 
lie. fee celebró con toda pompa y solem-
nidad en la parroquial de Somió 
bendiciendo la unión el mismo sacer- i 
•dote que bautizó al novio, y. apadri-
nándotas el cajero del Banco de Gijón 
don Baldomcro Pelayo, y la abuela de 
la novia doña Marciana F e r n á n d e z 
Qniráfe madre del genial pintor g i jonés 
Evaristo del Valle. 
Fueron testigos el director-gerente i 
del Banco de Gijón don J u l i á n Cifuen-
tes, don Manuel de la Cerra , don A n -
tonio de Llano Ponte y don Demetrio | 
Castri l lón, representando al juzgado, 
doa Rufino Martínez. 
Han f-ontraido matrimonio: 
B n Oviedo, la bella y distinguida se-
ñorita Enriqueta Díaz Fernández , con 
el ilustrado ingeniero don Pedro Be-
rroya. 
— E n Aviles, la agraciada joven A u -
relia Pérez García, con el mecánico don 
Elíseo Remy Miranda. 
— E n Ceceda (Nava) , ha sido pedida 
la mano de la bella y elegante señori ta 
Adriana Ribayo, para el doctor en me-
dicina don L u i s Menendez López. 
También en breve, se e fectuarán los 
siguientes enlaces matrimoniales: 
E n Los Caldos, la maestra de la E s -
cuela Nacional de Puerto, con don Joa-
q u í n Menendez Argumosa. 
— E n Gijón, Conchita Orueta, h i ja 
del inteligente ingeniero don Domingo, 
con el acaudalado industrial catalán 
don José María Huelv í . 
* é 
H a n salido: 
Para la Habana: De Infiesto. don 
L u i s Blanco, de Sorrilas; de Colunga, 
doña 'Esperanza Martínez, doña G r i -
selda Pérez Caravera 5r sus dos hijos; 
don Miguel Pérez V i l l a r y su esposa 
doña Irene Pérez, y don José Argüer 
ro Mbnes; de Avi lés . los jóvenes F é l i x 
y J u a n Ursegula y Segundo Rodrí-
guez. 
E n Gijón se encuentra, según dice 
E l Noroeste, nuestro distinguido com-
pañero, el redactor del Diario c d l a 
Marina, don Oscar Pumariega, á 
quien envío mi más cariñoso saludo 
desde estas columnas. 
Saliercih p'ara la Habana: 
De Breceña los jóvenes Victorio C a -
yado, Manuel Pr ida , ^ láx imo Cayado 
y la joven Carmen P r i d a ; don Manuel 
Venta C a r i i n y su señora doña Con-
cha González. De Caravia, don L u i s 
Cofiño Mones, con au señora doña Ame-
lia P í s ; doña Angela Cofiño Mones, 
con su hijo Pepito; don Eduardo V a -
lle Carús , con su sobrino don Angel 
Mart ínez Valle, y don Miguel Diez Do-
mínguez . De Sietes, don Fide l Alon-
so, don Nicanor Lueje , don Perfecto 
Rodríguez , don Francisco García y 
don J u l i á n Cortina. De Miravalles, 
don Manuel Venta, don Rosendo V a -
l l ín , doña Angela Tuero, y de Coro, 
don José Busto. 
P a r a Méj i co : De Llanes, don J u a n 
Romano Balmori, don Lorenzo Gutié-
rrez y señora ; de Cué, don J o a q u í n 
Gordo Mijares y don Isidro ¡Noriega 
Gordo; de la Portilla, don J u a n Gon-
zález Sobrino y don J o a q u í n Pérez. 
H a n llegado: 
De la Habana á Infiesto, don Ma-
nuel Reguero Gut iérrez; de Méjico, 
don José I . So l í s con su esposa doña 
Car idad Alvarez, á Cangas de O n í s ; y 
don P í o González Riaño, á Colombres. 
—De Nueva Y o r k á Avi lés , después 
de una odisea desastrosa, el joven avi-
lesino B e n j a m í n Barret. 
De Rosario de Santa F e (Argenti-
n a ) , don Cornelio Peláez , que se en-
cuentra en Gijón. 
e m i l i o G . D E P A R E D E S . 
blación, que no se celebraban estos cul-
tos con el entusiasmo y lucimiento de 
• este año. 
A esa mayor concurrencia ha contri-
buido grandemente la obra realizada por 
los Rvdos. Padres Amigó y Guezuraga, S. 
1 J . , traídos á esta ciudad, en una semana 
; de conferencias religioso-morales, por 
; nuestro ilustrado y querido Párroco, el 
Pbro. Morillas. 
E i elocuente P. Camarero, S. J . , tuv^ 
& su cargo los sermones del Mandato y 
j de la Institución. 
Un aplauso muy sincero merecen las 
| autoridades locales por el comportamien-
: to observado, al igual que en años ante-
\ rieres, para impedir que se alterase en 
I lo más mínimo el orden público, y es-
¡ pecialmente el digno jefe de policía, don 
Joaquín Cárdenas, que secundando las ór-
i denes del general Arencibia, Alcalde Mu-
i nicipal, realizó durante toda la semana 
! un servicio extraordinario para atender 
i con el corto número de vigilantes de que 
i dispone (cuatro hombres) á todo el ser-
! vicio. 
L a procesión del Señor Resucitado, re-
sultó muy lucida, saliendo la imagen de 
Jesús de la casa particular del señor Ni-
colás Díaz, y las Imágenes de la Virgen 
y San Juan, del templo, simultáneamen-
te, desde trayectos distintos, para encon-
trarse frente al Palacio Municipal. 
L a orquesta del profesor Alemán tuvo 
á su cargo la parte musical de todas las 
festividades. 
E L CORRESPONSAL. 
D E P R O V I N C I A S 
H A B A N A 
DE SANTIAGO DE LAS VEGAS 
Abril 8. 
Se han verificado este año las tradi-
cionales y solemnes festividades de la 
Semana Mayor en esta ciudad, con un es-
plendor y una asidua asistencia de fieles, 
inusitada. 
Hacía muchísimos años, y así lo asegu-
ran todos los vecinos antiguos de la po-
P I N A R D E L R E O 
DE VIÑALES 
Abril 10. 
Las festividades de la Semana Santa, 
resultaron muy lucidas. 
Nuestro querido párroco, Pbtro. Nica-
nor Suárez Cortina, debe sentirse satisfe-
cho. 
Pequeña resultó la iglesia para tan nu-
merosa concurrencia. 
E l Viernes Santo, durante los oficios, 
tuvieron que permanecer fuera del templo 
numerosos fieles. 
E l domingo se cantó un' solemne "Te 
Deum" en acción de gracias al Todo Po-
deroso por el restablecimiento de la que-
brantada salud del Coronel señor Miguel 
Valdés Lazo. 
Y por la noche se cerró con broche de 
oro la serie de fiestas religiosas organi-
zadas por el Pbtro. Suárez y las celado-
ras y celadores del Apostolado de la Ora-
ción. 
L a concurrencia que asistió á la pro-
cesión, en la que se sacaron las imáge-
nes deJ Corazón de Jesús y la Inmacula-
da Concepción, fué inmensa. 
No se recuerda haber visto mayor nú-
mero de católicos reunidos en este pue-
blo. 
E l paso de la procesión por las princi-
pales calles, fué alumbrado con luces de 
bengala á la par que constantemente re-
sonaban en el espacio palenques y cohe-
tes; confundidos con centenares de voces i 
qué entonaban cánticos religiosos. 
Ya se encuentra totalmente restableci-! 
do de la enfermedad que le retuvo en ca-
ma varios días, el digno y competente je- | 
fe de la Guardia F.ural en este pueblo, te-1 
niente Dionisio González Carrera. . v 
Mi felicitación. 
E n la noche del domingo pasado «e ci'ec-1 
tuó en la sociedad " E l Liceo" un magní- | 
fico baile debido á la esprc-ndidez del Co- j 
ron el Valdés Lazo; pues de su cuenta co-
rriéiton todos los gastos. 
Viéronse llenos los salones de aquella 
sociedad por elegantes damitas y corree- j 
tos jóvenes de nuestra mejor sociedad. 
Destacábase un grupito formado por las i 
elegantes y simpáticas señoritas Hermi-! 
nia Covo, Conchita y Teresa García, Clari-
ta González y Cuca Pérez. 
E l domingo 7 del corriente, en Junta 
General reglamentaria celebrada en la Co-
lonia Española de este pueblo, resultó 
I electa por unanimidad la siguiente can-
! didatura que regirá los destinos de esa 
i rica y próspera sociedad en el año social 
I de 1912-913. 
Presidente de Honor: Sr. Félix Zabala. 
Presidente efectivo: Don Lucio Sordo 
Mijares. 
Vicepresidente: Don Ramón Suárez Al-
varez. 
Presidentes de Secciones.—Beneficen-
cia: Don Celestino Suárez. 
Instrucción y Recreo: Don Antonio Que-
sada. 
Intereses Generales: Dr. José G. Coro. 
Tesorero: Don Gerardo Mier. 
Secretario: Don Aquilino Sojo. 
Vicesecretario: Don Miguel Fernández. 
Vocales: Señores Bernardo Bueno, An-
drés González Caso, Adolfo Martínez, An-
tonio Fernández, José Celorio, José Cor-
tés, Manuel Alvarez, Francisco Tamar^o, 
José Sánchez, Manuel Vega. 
Suplentes: Señores Andrés G. Fleitas, 
Manuel Hevia, José Ordiera, Francisco 
Bueno y Celestino Suárez. 
Magníficos planes de gobierno y bue-
nos proyectos que le darán lucidez á eso 
Centro, se llevaron á efecto en el entran-
te año, que será un nuevo triunfe para la 
Colonia Española de Viñales. 
González Fleitas, 
• Corresponsal. 
E l Reverendo P. Dominico, DominEo o 
que ocupó varias veces la Cátedra del p* 
píritu Santo, estuvo elocuentísimo en 
sagradas pláticas; su frase persuasiva kÜS 
cía reverdecer nuestra fe y refo-'. 
nuestro espíritu. 
Por eso se efectuaron muchas co 
sienes, por eso se limpiaron de pen ^ 
muchas conciencias. ~ a(l0 
E l Domingo de Resurrección y á ia h 
ra acostumbrada, se rezó el Santo R 
rio, ante inmensa concurrencia, nrae;n a" 
do el acto el coro de niñas, que con vtaju 
armónicas y bien timbradas, cantaron0^ 
le tan ía . n 
E l adorno del templo, como siemn 
hermoso, magnífico, como cabe al reflnarf' 
gusto de nuestro querido P. Piteiras v « 
el activo archivero y sacristán don "V" 
cente García. | 
No concluiré esta correspondencia s" 
enviar desde lo más íntimo de mi alm"1 
la felicitación más sincera y expontan^' 
á la respetable Directiva del DIARIO Dp 
L A MARINA, á su digno y acertado Di 
rector y á el prestigioso cuerpo de redar' 
ción, por el gran avance que significa i» 
adquisición de la nueva rotativa que tan. 
to enaltec y honra á Cuba y España. 
Este, el último de los corresponsales ñ* 
esa Empresa periodística, se siente hon 
damente orgulloso por el supremo esfuer̂  
zo intelectual desplegado por tan autoril 
zadas plumas, que han confirmado, una* 
vez más, este adagio latino: "Labor im. 
probus omnia vincit." 
Enrique Temprano, 
Corresponsal 
M A T A N Z A S 
DE CABEZAS 
Abril 10. 
L a Semana Mayor ha pasado en esta lo-
calidad con beatífico recogimiento. 
Nuestra iglesia se ha visto constante-
mente visitada por fervientes católicos 
que con unción evangélica elevaron sus 
preces al Señor cumpliendo los deberes 
cristianos. 
S A N T A C L A . 1 A 
Abril 10. 
DE LA CIUDAD 
Al Sr. Alcalde. 
En la noche del jueves llegué á est» 
ciudad desde Caibarién en uno de los au-
tomóviles que hacen viajes continuos pa-
ra el transporte de pasajeros entre San-
ta Clara, Caibarién y viceversa. 
Al llegar el auto á la calle de Indepen-
dencia, frente al hotel "Telégrafo," orde-
né al conductor que parase, puea en aquel 
hotel iba. á hospedarme. 
E l empleado en cuestión me dijo que 
le era de todo punto imposible hacer pa-
rada en ninguna calle, pues las autorida-' 
des se lo prohibían; que sólo les perml-
tían parar frente al Parque Central. • 
Ya en otra ocasión tuve oportunidad de 
ocuparme de un caso análogo y se me 
atendió, por considerarlo de justicia. Hoy 
vuelvo á insistir en lo mismo, pues no veo 
en este enojoso asunto nada más que el 
propósito de perjudicar al público. 
Señor Alcalde. Los automóviles de al-
quiler que sirven para canducir viajeros 
de una á otra población, están considera-
dos lo mismo que los tranvías, coches y 
toda clase de vehículos que tienen que 
parar á donde el pasajero lo indique y no 
á donde se le antoje á las autoridades, má-
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la CoEpsaía 
a.» 
A N m i O L O P E Z Y C? 
P R E C I O S D E P A S A J E 
En l ' class áesSe $148 ü i en aielaats 
• 2 ' • - 1 2 6 « • 
• 3* preferíate • 83 « 
• 3- oriiaana "35 « 
Grandes rebajas en pasajes de I D A 
y V U E L T A , y precios convencionales 
en Camarotes de lujo. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
D E L O S V A P O R E S D E G R A N V E -
L O C I D A D D E L A C O M P A Ñ I A 
T R A S A T L A N T I C A E S P A Ñ O L A . 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Sa ldrá el d ía 20 de Abr i l para 
C O R U Ñ A , G I J O N . S A N T A N D E R 
Y B I L B A O 
A L F O N S O X I I I 
S a l d r á el día Io de Mayo para 
V I G O , C O R U Ñ A , G I J O N , 
S A N T A N D E R Y B I L B A O 
A L F O N S O X I I 
S a l d r á el día 20 de Mayo para 
C O R U Ñ A , G I J O N , S A N T A N D E R 
Y B I L B A O 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
S a l d r á el d ía 31 de Mayo para 1 
C O R U Ñ A , G I J O N , S A N T A N D E R 
Y B I L B A O 
A L F O N S O X I I I 
S a l d r á el d ía 20 de Junio para 
O O R U Ñ A , G I J O N , S A N T A N D E R 
Y B I L B A O 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
S a l d r á el d ía 20 de Julio para 
C O R U Ñ A , G I J O N , S A N T A N D E R 
Y B I L B A O 
P a r a informes, d ir í janse á su con-
signatario M A N U E L O T A D U Y , Ofi-
cios n ú m e r o 28, altos, T e l é f o n o A.6538 
E L VAPOR 
REINA m\h C R I S T I N A 
Capitán OYARBIDE 
saldrá, para 
C O R U N A , G I J O N 
Y S A N T A N D E R 
el 20 de Abril á las cuatro de la tar-
de, llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, in-
cluso tabaco, para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas 
á. flete corrido y con conocimiento directo 
para Vigo, Gijón. Bilbao y Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo sera expe-
didos hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmaran por el 
Consignatario antes de cerrarlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
L a carga se recibe hasta el día 19. 
L a correspondencia sólo se admite en la 
Administración de Correos, 
E L VAPOR 
M O N T S E R R A T 
C a p i t á n G A . K K I G A . 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
Y P U E R T O M E X I C O 
sobre el día 17 de Abril llevando la corres-
pondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes do pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Los documentos de embarque se reci-
ben hasta el día 15. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
ICL VAPOR 
M O N T S E R R A T 
Caqitún G A R R I G A 
saldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z 
B a r c e l o n a y G é n o v a . 
el 30 de Abril, & las doce del día llevando 
la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Rotter-
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
w m I K A i i S 
HAMBÜRG AMERICAN UNE 
(Compañía Haitemesa Americana) 
SERVICIO SEMANAL PARA E U R O P A 
De Vapores Correos Alemanes entre la HABANA, ESPAÑA Y HAMBURGO (Ale-
mania), tocando alternativamente en los puertos de PLYMOUTH (Inglaterra), 
HAVRE (Francia), A M B E R E S (Bélgica) y ROTTERDAM (Holanda). 
V I A J E S A C A N A R I A S - % 
*IPIRANGA Abril 
FRANKENWALD _ 
* F . BISMAROK. _ _ 
WASGENWALD (NUEVO) „ 
•CORCOVADO Mayo 
BAVARIA „ _ 
•KR. C E C I L I E „ 
y í VIgo, Coruña, Santander, Plymouth, Havre 
\ y Hamburgo. 
14 / CANARIAS, Vigo, Coruña, Amberes, Ham-
\ burgo. 
1g f Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
t burgo. 
24 í CANARIAS, Vigo, Coruña, Amberes y Ham-
\ burgo. 
5 T Vigo, Coruña, Santander, Plymouth, Havre 
1 Hamburgo. 
14 / CANARIAS, Vigo, Coruña, Amberes' Ham-
\ burgo. 
ig | Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
burgo. 
f n A l v 
DANIA, 
• Vapores rápidos nuevos de doble hélice, provistos de telegrafía sin hilos. 
„ . f C NARIAS, Vigo, Curuña, Amberes, Ham-
t burgo. 
P R E C I O S D E P A S A J E E N O R O A M E R I C A N O 
VAPORES RAPIDOS: irs. 2da . Sra. 
Para puertos españoles, desde $ 14:S $ 12b $ 35 
Para los demfe puertos, desde 14:3 , » l i 3 3 t, 35 
VALORES CORREOS: 
Para España, desde £ 1 3 8 32 
„ los demás paertos, desde „ , , 1 3 3 , ,32 
„ las Islas Canarias, desde , , 1 0 0 , ,32 
• L o s nuevos vapores rápidos C O R C O V A D O é l P I R A N G A tienen ( t O O 
3? clase preferente, al precio de <pO%3 V ^ V * 
R E B A J A S r>E P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
Boleto» directos hasta Rio de Janeiro y Buenos 41re«i. ñor loq vanorA.» rnrrt^ti 
de esta Empresa, con trasbordo en Canariaj; V ^ T C o S ^Es^ala) 6 í f a m b u r ^ 
(Alemania,) á precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapores rápidos, á precios convencio-
nales.—Gran número de camarotes exteriores para una sola persona.—Numerosos 
baños.—-Gimnasio.--Luz eléctrica y abanicos eléctricos.—Conciertos diarias—HlHene 
y limpieza esmerada.- Servicio no superado y -excelente trato de los nasalíMAv» de 
todas ^ - ^ ' N E R Q I Y ^ A ^ É R O S E S P A K O L E S . - E m b a r V e d e ^ s ^ e ! 
ros y del equipaje GRATIS de la Machina. 
S A L I D A S P A R A M E X I C O 
S O B R E LOS DIAS 30 DE MARZO Y 1 Y 17 DE ABRIL 
P R E C I O D E L . P A S A J E 
3a pf. na 
Para Profrreso.^ _.. J 22-00 $ io-oo 
Para Veracruz y Puerto México (directo) fi2-00 $ i ¿ 0 0 16-00 0ro 
Para Tampíco y Puerto México (vía Veracruz) . 42-00 26-00 20-00 Americano 
Los vapores F U E R S T BI3MARCK y KR0NPR1N2ESSIN C E C I L I E tienen nH™^ 
ra, segunda y tercera cla^e. YPIRANGA y CORCOVADO, primer^ tejera p r e f ^ c í 
y tercera clase; los demás vapores primera y tercera solamente » » v » 
SALIDAS QUINCENALES DE SAÜTIAGO DE COSÍ 
para New York, los dias 29 de Marzo y Abril 12 y 26. 
para KINGSTON. COLON. PUERTO LIMON, los dias 28 de Marxo y Abril II y 25. 
y con trasbordo en KINGSTON para COLOMBIA, HAITI y PUERTO RICO. 
Para informes dirigirse & los consignatarios: 
Heilbüt & R u d - M U i - S a Ignacio nSoL 8Í-Teléfono k - M 
C 1199 A. 1 
Consignatario antes de cerrarlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga á bordo hasta 
el día 29. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene una p61taa 
flotante, así ptra esta linea como para to-
das Vas demás, bajo la cual pueden asegu-
rarse todos los efectos que se enabar^iieB 
en sus vapores. 
Llamamos ¡a atención de los señores pt-
sajeros, hacia el artículo 11 del Regilasneu-
to de pasajeros y del orden y r/Sglme»! in-
terior de los vaporee de eeta Compañía, eí 
cua.1 dice asi: 
"Zioe pasaderos deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su not»br« 
y dL puer*o de destino, con todos sus letras 
y con la mayor elaridad," 
FundAminea en esta dlspocdción la Com-
pañía no adniltrá. btttto alinm-j de equipaje 
que no leve ciar ara «rite estampado su nom-
bre y apellido de ¿m dueño, así como el del 
puerto de destina 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Oladiator" en el MueHe.de la ?A&-
china, la víspera y día de salida hasta las 
diez de ia mañana. 
Todos los bultos de equipaje Hevarán 
etiqueta adherida, en la cuai constará el 
ndmero de biBete de pasaje y el punto 
donde este fué expedido y no jerán reci-
bidos & bordo Jos bultos en los cítale? taj-
eare esa etlaueta. 
Para cumplir el Ti. D. d«J Gobierno de 
España, íeolia 22 df> Ag-osto último, no se 
admltrá en eS vapor más equipaje que «1 
declarado p«r el pasajero en el momento de 
sacar su blUete en La casa Censl(matarla. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 26, HABANA. 
C 1238 78-1 Ab. 
COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIpUE 
m m m i s í b i m 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
PROXIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ESTA 
COMPAÑIA 
PROVISTOS DE APARATOS DE T E L E -
GRAFIA SIN HILOS 
L A N A V A R R E 
Saldrá el día 15 de Abril á las cuatro 
de la tarde, directamente para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
E S P A G N E 
Saldrá el día 28 de Abril á las cuatro 
de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r , 
G i j ó n y S t . N a z a i r e 
A L C H A M P A G N E 
Saldrá el día 15 de Mayo á las cuatro 
de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
E S P A G N E 
Saldrá el día 15 de Junio á las cuatro 
de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
Admiten carga y pasajeros para les 
mencionados puertos. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
En 1". clase desde . . $ 148-'0O Oro Am. 
En 2a. clase " . . 126-00 " " 
En 3a5 Preferente. . . 86-00 " " 
Tercera clase 35-00 " " 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes de 
lujo. 
Los equipajes se recibirán gratis en la 
Machina solamente la víspera de cada sa-
lida. 
Demás pormenores, dirigirse á su con-
signatario en esta plaza 
E M E S T ( tATB 
Apartado núm. 1.090. 




(NEW YORK AND CUBA MAiL S. S. Co.) 
S e r v i c i o d e v a p o r e s e n t r e 
C Ü B A Y J E I - T O l 
Salen de la Habana todos lea Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, de $35-00 á 
$45-00. 
S e r v i c i o d e l a H A B A N A 
4 P R O G R E S O y V E R A C R U Z 
Salen de la Habana todos los lunes. 
Pasaje en Primera: á Progreso $20-00; 
á Veracruz, $30-00. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las líneas trasatlánticas. 
PARA INFORMES, R E S E R V A DE 
CAMAROTES Y B I L L E T E S : 
DIRIGIRSE AL AGENTE DE PASAJES 
PRADO 118, T E L E F O N O A-6154. 
Wm. HARRY SMITH, 
Agente General. 
OFICIOS NMS. 24 y 26. 
C 1408 156-7 Ab. 
N O T A S 
Carga de CabotaJ 
Se recibe hasta las 3 de la tarde ddl 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de 1* 
tarde del día anterior al de la salida. 
Atraques en Guantánamo 
Los Vapores de los días 10 y 20 atra« 
carán al Muelle de Boquerón, y los de 
los días 6, 13 y 27 al del Deseo-Caimanera. 
Ai retomo do Cuba, el atraque lo harán 
siempre en el muelle del Deseo-Calma« 
ñera. 
A V I S O S 
Los conocimientos para los embarquen 
serán dados en la Casa Armadora y Con* 
signatarias á los embarcadores que lo so 
liciten; no admiti^nJose ningún embari 
que con otros e~üocimicnto8 que no seaa 
precisamente los que la Empresa facilita, 
E n los eonocimientos oeberá el embaí* 
cador expresar con toda claridad y exao-
titud las marcas, números, número da 
bultos, clase de los mismos, contenidos 
país de producción, residencia del rocep̂  
tor, peso bruto en kilos y valor de fat 
mercancías; no admitiéndose ningún co« 
uocimiento quo le falte cualquiera de <* 
tos requisitos, lo mismo que aquellos c,.'« 
en Is. casilla correspondiente al conteni« 
do, solo se escriban las palabras "efet>« 
tos," "mercancías" ó "bebida*," toda ve* 
que por las Aduanas se exige se haga 
constar la clase del contenido de cadf 
bulto 
Los eeSores embarcadores de bebida! 
sujetas al Impuesto, deberán detallar 
los conocimientos la clase y conterido á9¡ 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al paía d« 
producción se escribirá cualquiera de !aa 
palabras "País" ó "Extranjero," ó las doa 
si el contenido del bulto 6 bultos reunía* 
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conocí1 
miento, que no será admitido ningún bul-
to que, á juicio, de ios Señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buqua 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica á los señores C<> 
merciantes, que tan pronto estén los bu-
ques á la carga, envíen la que tengan di»* 
puesta, á fin de evitar la aglomeración en 
los últimos días, con perjuicio de los coa-
ductores de carros, y también de los Va-
pores, que tienen que efectuar la salida 
á deshora de !a noche, con los riejgoí 
consiguientes. j 
Habana, abril Io. de 1912. 
SOBRINOS DE H E R R E R A , S. e« O. 
C 1239 78-1 Ab- .' 
V a p o r e s c o s t e r o s C O M p A S , A n a v i e r a 
lESA 'J[ Vfi 
L A N A V A R R E 
Saldrá el día 28 de Mayo á las cuatro 
de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r , 
G i j ó n y S t . N a z a i r e 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
durante el mes de Abr i l de 1912 
V a p o r J U L I A 
Sábado 20 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo á la ida), Santia-
go de Cuba, Santo Domingo, San Pedro 
de Macorís, Ponce, Mayagüez (sólo al re-
torno) y San JMan de Puerto Rico. 
V a p o r H A B A N A 
.Sábado 20 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo al retorno), Puerto 
Padre, Chaparra. Gibara, Vita, Bañes. Mo-
yarí (Ñipo), Baracoa, Guantánamo (á la 
ida y al retorno) y Santiago de Cuba. 
NOTA.—Este buque no recibe carga en 
la Habana para Santiago de Cuba. 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 27 & las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra, 
Gibara, Mayarí (Ñipe), Baracoa, Guamá-
r.amo (á la ida y al retorno) y Santiago 
do Cuba. 
V a p o r A V I L E S 
Todos los martes á las 5 de la tarae. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién. 
D E C U B A 
EL VAPOR 
E T E L V I N A 
C a p i t á n : V A Z Q Ü B Z 
Este nuevo vapor sa ldrá <i« esté 
puerto, hasta nuevo aviao, los • día* 
4, 14 v 24 de cada mes par» 
Ingenio " G e r a r d o , " R í o Blanco, 
Berracos, R ío del Medio. Diinas; Arro-
yos. Ocean Beach y L a F é . 
P a r a informes el President? de 1« 
| Compañía S E . M A N U E L G A R C I A 
i P U L I D O , llevillagigcdo 8 y 10 
C 1193 A 
EL r ^ O E V O V A P O R 
A L A V A I I 
CAPITAN O R T U E E 
¡saldrá de esfe puerto los miércoles, í 
las cuatro de la tarde, para 
S a g u a y C a i b a r i é n 
ARMADORES . 
Hermanos Zulueía y Gainiz, Cuba Ko, 2ü 




3u6 los c 
^ E N L A H A B A N A Y S U S A L R E D E D O R E 
á. los cocheros d 
á los que á Sant 
¿^Que hay.i tomado acuerdo aj- : Zayaí 
re esta asunto el Iletrado ^-un- por l 
villaclareuo y hasta figuro toria£ 
roos nuil 
asamble; 
N O T I C I A S V A R I A S 
en la casa 
La Colum- ] 
T E L 




iriiraciún de la Sucursal ús \ Ban-
f Kspaño!. 1 5 _ I V _ 1 5 0 p ^ 
i las tres de la tarde de ayer llegó 
mL-ión del Consejo Directivo del 
- ¿so-ñol, compuesta de don 
Pérez, presidente, don Jo-jó 
Gómez y don Francisco Palacio, con-
Tros el doctor José Cueto, secreta-
g y don Antonio Arazoza, del Ean-
^Tenitorial. 
Vinieron á inaugurar la sucursal ae 
libarién. 
La sociedad El Liceo obsequiclos 
au refrescos J el comercio local c m 
!n banquete de más de cien cubiertos, 
precedióse á la fiesta inaugural del 
Aiificio de la sucursal, resultando es 
«léndida. Hablaron el Ledo. Fuenies, 
jTnombre de la localidad, y el doctor 
Cueto por ol Banco. Terminó la fiesta 
con un magnífico baile en el salón de 
Ij Colonia Española. 
E l Corresponsal. 
N o t i c i a s 
d< 
El 
!vnron do "a 
ni mn • navazo 
do ae 
ta y 1 
v Pú( 
KPEKANZA. 
Obsequios al Ejército 
15—IV—3 p. m. 
Los Jefes y oficiales del Cuerdo do 
¿rtillfiría al mando del teniente coro-
lel'Quiñones son obsequiados con pas-
tal por la sociedad Liceo. La banda 
ftaicipal ameniza el acto. Las fuer-
jas salen mañana para Cruces. 
rLinares 
SANTIAGO DE CUBA. 
Visita á las obras del dragado. 
1 5 _ I V — 7 p. m. , 
Invitado en nombre del D I A R I O 
DE LA MARINA por el-Presidente io 
la Cámara de Comercio don Germán 
Michaelsen y la Compañía del draga-
do, visitamos las obras efectuada-j en 
Ppta de Diamante, donde potentéy 
dragas realizan trabajos de impres-
cindible necesidad para el porvenir 
dd puerto. Estaban invitados la D i 
pectíva de la Cámara de Comercio, el 
fiob«rnador, el Presidente del Conse-
jo Provincial, eí Alcalde, el Adminis-
trador de la Aduana, el comercio y la 
prensa. 
Todos-fueron atendidos espléndida-
mente en las oficinas de la Compañía. 
La impresión es agradable al ver 
¡alizadas obras de trascendental im-
portancia para el porvenir de nuestro 
puerto. 
En nombre del DIARIO di las gra-
bas por las atenciones que se me dis-
pensaron. 
En la tarde de ayer se hi^o a la mar 
el vapor francés La Navarre, con d s-
tino á Po ruña , Santander y Sámt Xa-
zairo. llevando carga y pasajeros. ' 
A bdrdo de este buque tomó nasa je 
con destino á Europa el doctor TJn-
íiuel Bango, acompañado de su eddosá. 
E L ' IT A L ! FAX 
Salió ayer con destino á K(\v West, 
eonclucieiulo £l) pasajeros, el vapor "in-
glés Ualifu.r. 
' Entre los pasajeros de este barco f i -
guran los Condes de Castelfattc). 
- . E L ESPERAXZA 
E n t r ó en puerto ayer con carM y 4-1 
tía's^ajercs, procedente de New York, el 
vapor americano Esperanza. 
¿EDMBlLRCADOS 
^ye r fueron reembarcados para Eu-
ropa á bomdo del vapor francés La Na-
varre, los pasajjeres Perfecto Rodrí-
guez' y Alfredo ^González, por encon-
trarse padeciendo do tracoma. ' 
También fueron reembarcados en el 
expresado biujuc Juan Teodorosich, 
su señora y dos hijas,, una de 7 años y 
otra de 5, meses, por cousideráraéíes 
carga pública. 
Estos pasajeros llegaron á esto puer-
to h bordo del vapor Califünüa. 
MORDIDO POR UN PERRO 
E l estibador Modesto Soane, veé'ikó 
de Oficios 76 fué mordido por un pe-
rro en la mano'jlerccha, eucontráncloso 
trabajando á* bordo del vapor ameri-
cano Esperanza. 
. F u é asistido en el centro de socorros 
de Casa Blanca. , 
E l perro nue qiordió á Soane. vino 
en el vapor citado, procedente de los 
Estados Unidos, y eónsignado al señor 
.Manuel López, vecino de Júst iz n i m . 2 
M A L T R A T A N D O UNA M U L A 
E l vigilante niim. 3 de la policía del 
puerto, detuvo al carretonero David 
Cpéde, vecino de Ayesteran 18, por 
acusarlo Agust ín Rodríguez de in f r in -
gir la Orden Mili tar , núm. 217, multra-
j taudo á la muía que tiraba del cirre-
Especial. i tóij de que es conductor el acusado. ' 
4 0 1 
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^ CONSULTAS Dlá 12 A 2 
2 dOG nuevo) Teléfono Á-Í934 
26-6 Ab. 
Enfermedades; del c re 
vips. Consultas en Bel̂ i 
ximo ft. Reina, de 12 á 3 
C IKS 
los r.er- Cerro ut 
o A-V602. t 
A. 1 
10 'Í 7 26 17 
V. C. I L O. A. E. 
4 0 1 1 0 0 
8 % 2r-2 Í Q 
3 1 1 5 2 0 
4 0 0 13 0 0 
4 0 1 1 2 1 
3 0 0 2 0 0 
.'! 0 1 1 1 0 
.8- 0 0 0 0 0 
. . . 30 1 7 27 15 1 
¡e,. out. por- o ^ t r u c c i ó n . 
•ción por.entradas 
. . . '030 002 100—3 
. . . . 000 000 001 4. 
hits :• í í ü l 3̂  Morún. 
•es.:' Padroii, H i l l . Pettus 
:k onts: por "Williams IréS;, por 
i on balls: por WiDiaras cero, 
piichors: por ^\Villiams uno. 
res: Gutiérrez y B.enavicíes. 
no: Una liora 45 minutos. k 
AZULEJO. 
A L F O N S O 
ik. señoras y Cirnsrla 
rüyAS: de 12 & 2. • 
Teléfono A-STIS. 
- A. 1 
INATA" 
Con noticiás el Jefe de la ' 'Sección 
de Expertos," de la Policía Nacional, 
señor N^spereira, de (pie 
de cambio conocida por 4 
nata,!' calle de Obispo frente al parr | 
que de Alboar se babía cometido un \ 
robo de importancia, se const i tuyó 
allí con varios agentes á sus órdenes. 
Presente allí el señor don Joaquín 
Epher Mart í , le informó al teniente 
séñor Nespereira, que de una caja de i 
caudales antigua que tiene en un rin-1 
cón del salón «me existe en la tras- j 
tienda del establecimiento le habían j 
sus t ra ído cinco bonos biootecarios al ¡ 
nortador de la Compañía de Gas y 
Electricidad por valor de 500 pesos j 
cada uno de ellos, y ¡nbnnás dos pía» 
fuetea conteniendo 1^0 centenes. 
A'-rrepó el señor Beber que desde 
el mes de Novieñlbre nltimo no bübír. 
andndo en la cana, y nue ésta fué 
abierta sin .violencia alpruna, ñor lo 
<aie símone hiciernn uso de la llave 
de la misma que tiene él en su poder 
y ta cual parece le snstr^.ieron mien-
tras él dormía, pues lo ' hace en una 
barbacoa qne está encima del dennr-
t í ínvnlo e:'; non está si l inda la caía. 
El señor Bober sospecha que los 
putores del robo lo ser n los liormanos 
José y Jinin rSistellá -oifr. oué estu-
vieron reconridos-TÍms de nn uño e" la 
rrisn y los cunlos fueron despediilns 
de la misma hará nróximamente un 
inns. porone dtira'nte las noebes Sus-
tra ían en la O '̂-.-A (l<̂  cambio dinero en 
P^oueñas e n n t i d a d es. 
Con estos 9nt.f«védente^ el señor 
Nesníjreira. ílió órdenes é 'los de s^s 
'incentes parn (¡u^ nrocedieron á la 
jbn^a y capturá ' de los acusados. 
Hbras désmfés eT'-\ détepidO r,'> -el 
rtftUér de maderas ctffi Antonio Díaz, ¡ 
; ' | :n,da de BHaseosíti esrmina é San-
ta M l r t e . Maneé ¡Juan Cnstellé. ñ*-
tural de Oataluña. camint^o,- de 23 
-m, . (To edad y vecino de Villegas nú-
mero 
Eí detenido nceró los car'Ctbs oue se 
le linden, pero erj nn resristro nue se 
pract icó en sn Imbitnción se ocnoa-
ron tres cartas suseriias por sn fier-
ío José.1 ono seí?in> ía policía, se 
trataba en ell-is, auhnue embozada-
mente, del robo en cuesti' n. 
El nombrado José. sogún mnnifes-
tfi ¡íón de sn hermano Jimn, embare.) 
el día 2 deLaótuiÜ ]).: ra Xneva York, 
d > donde salió bnce pocos días on el 
vanor ' 'P r ince" cqn •dirección í\ 
Cpívesion. 
Debido á invostiíraciones del señor 
Nespereira/ pudo saberse que'una de 
las cartas Suscritas ..poií José Castellá 
y dirigida á Luis Peris Moría, barbe-
ro y vecino de Benusiza mimero uno. 
se bablaba del robo en euestiop, lo-
grando saber nue este últ imo 'eníaT 
guardados en su poder algunos de los 
bonos robados. 
Peris en un principio nejró tener-
los en sn poder, pero más tai de hizo 
entrecra de cuatro do ellos, diciendo 
que el José Gaétellá se los había en-




señor Nespereira que el Je 
tenía depositados en la Ca 
rros del " ó e n t r o (íallego 
y pico de pesos, cantidad t 
t irada y puesta á disposiei 
g^do competente. 
A las doce de la noche 
niuibn actuando el señor 
v se encontraba detenido 
euSn de Expertos el iovep 
DENUNCIA DE ESTAFA 
Andrés Hernández Rodríguez, vee?̂  
no de Príncipe Alfonso 45. sé presentó 
ayer en la oficina de la Policía Secre-
ta, denunciando que en los primeros 
días del mes pasado se le presentó en 
su domicilio don Eleodoro Sin 
Guerra, residente en Colón, con olijeto 
de hacerle un pago'de mercamnas. ex-
tendiéndole al electo un $i¿<¿* p<"* vrt-
]or de 50 pesos 32 centavos contra la 
Sucursal de] Banco Nacional, en el 
pueblo de su resideneia. 
Sándiez Guerra tomó nuevas mer-
cancías por valor de d< scientos veinte 
peses, ofreciéndole g a i x dicha suma 
tan pronto recibiera el pedido: 
Agregó Hernández, que al hacer 
efectivo el cha '• de 50 pesos, se lo i n -
formó que el Sáncí-.ey. Guerra no teVáa 
fondos en dicha sivursal. , 
También supo el seño1- HeFriAndez 
(̂ ue el individuo en cuestión babía •••0-
rrado el'establecimi|ento nue tenía en 
Ceié-n, habiendo desaparecido de la lo-
calidad, por cuyo motivo se considera 
estafado. 
De esta denuncia conoció êl Ledo, 
señor Castellanos, Juez de Guardia.. 
ROBO DE PRENDAS 
La policía Secreta dió cuenta ayer al 
Juzgado de instrucción de lajSección 
Primera, con la denuncia 'formnl. , 
por don Guillermo Kramer. residente 
en Obispo 105, referente á que (fe. un 
escaparate que t'mía en su habitación 
le habían sustraído varias prendas de 
oro y brillantes. 
Kramer. sospecha que el autor de es-
te hecho lo sea un familiar Suyo menor 
de edad, que *e valió seguramente pa-
ra realizar el robo de una llave folsa. 
E l sargento de la policía secreta s 
ñor Aragón detuvo ayer al mestizo M i -
guel Baqucro Vald.és, por-sospecha del geCAi¿a 
tjup está complicado en este robo, plics ,.0¡!im • 
se le.ocuparon varias prendas que fue- ^ Adn a 
ron reconocidas por el señor Kramer vv^ - ^ 
como de su propiedad. -., . ( 
E l detenido, después de instruido de j f¿.v ^ 
cargo por el juez competente, fué re-: | ' ' " u 
raatidq a! Vivac, por todo el XticmP0 ; 0 ¡ ' . ^ p r 
que dispope la Ley. , "A 
QUEMADURAS b u ^ 
En el tercer centro de socorrofí fué norándíi 
asistido ayer noche el menor Alberto ^autores 
TL 
cual 
to Rey : 
disposici 
En el Júzi nieei'on d • la 
r Una 
G P ^ N U i i A D A E 
PRECiOSOREMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 









o X-4X4A> C 11Í 
A. 1 
S I D E L F I N 
Con MElDlCO DE M5ÍOS 
^ ^ Í S t ¿2 4 3—Chacón 81. esquina •''no 310. 
A N T O N I O J . D E A R A Z O Z A 
ABOGADO 
Ko2na 05, alela. Teléfono HSIG 
tTHÜJANÓ-l>£KT18TA 
nenio la reacción de 
.stlco ile la sífilis.) 
)acicntcs se presenta-" 





—• . A. 1 
J a l v a r e z r u e l l a n 
general. Consultas de 12 ú 3 
c n ^ s t a n ú m . 29, a l to s 
! S K 6 l l i l 
Polyo» déntitficos, elís 
RnlCiUlt de 7 11 5. 
Dr. S. Aivarez y Gipaga 
1 Hospital de Paula, de las escuelas de 
Irí.s y Corlfn. Consultas de t" & 3. Po-
Indnstria nCmcro 130 
C 1134 A. 1 
DR. RiCiRDO ALBAUOEJO 
•idad Médica, corrientes de alta 
i , corrientes galvánicas, Farádi-
ije vibratorip, duchas de aire ca-
ooizalo o. mmm 
AROGADO 
HORAS DE COXSULTA: DE 1 A 4. 
Estndio: l'railo tttins. 123, prineipal, derecha. 
: .-léfouo A-1221 , Apartado OOO 
687 26-15 F. 
D f ? . J O S E E . F E R R A N 
Catedrático de la E^uela de Medieiua 
MASAGK VIBllATORIO 
Oonsultas dé 1 á 2 de la tarde 
Nep<iiuo aflflK. 4S. bajos. Telefono 1450. 
• vatis sólo iunes y miércoles 
C 1154 A. 1 
Sus maravillosos efectos ton conocides en -teda !a 
años. Millares de enfermos, curfiriss responden di 
dos los médicos la recomienden. 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
CORREDOR 1VOTARIO COMERCIAL. ¡ 
CIENFUEGOS En: 
Se hace carpo de todo apunto relaciona- j rla:'.-
do con su profesión, y ademas de la cojr.pr:; ¡ 
y V/enta de propiedades rústicas y urbanas. K_ 
Aparíado 1GC9. 
G 2 E. 
mar. do trointa 
opiedades. «To-
C 1159 A. 1 
D R . C A L V E Z C U J L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, irnpoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
• Consultas: de 11 & 1 y de 4 S. 5. 
C 1219 1 A. 1 
Dr. francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, Ner-
viosas, Piel y Venf-reo-sifilíticas. 
Consullas de 12 á 2. Días festivos de 12 á 1 
Trocndcro 14, anticuo. Teléíono A-34IS. 
C 1156 A. 1 
1132 
-Compostela 101 (hoy loá) 
A. 1 
, j ! 
D R . C A R C 1 A 
Cirujano del" Hos 
C A S A R I E G O LP.R- ^ O S E A . T A B O A D E L A 
D r . C u s t a v o G . D u p l e s i s 
luiJCTOR DE LA CASA DE SAI.VD DE 
I. \ ASOCIACIOX CAMlftlA 
c i r u g í a g i : x } : i : . \ í , 
Coitnultasi dlaricü de 1 ñ 3. 
saltad núm. 30. Telefono A-44S0. 
C 1150 A. 1 
A. 1 
^ n a t o r ¡ o d e l D r . M a l b e r t i 
ênto dedicado al tratamiento 
tln-13 cnfcrmc-dades mentales y 
nico en su clase.) 
Teiéfüuo A-289 
« f i E l i l L B f l y u m m 
4««.elTD5siJensario **• •'•"bcrcu-
u,a' Ĵ fe de la Cíínica de 
del Hospital N'atíéro Uno. 
alista del Plnpen 
Virtsrde» 13S.—Telél 
CirtJiSa.—\ las i 
Consultas: De 4 
* C 1142 A. 
CO-CIRIMAAO 
e la boca, médicas y qui-
edades .del aparato diges-
< 
esqnlna a San NieoIÜH 
2G-3 Ab. 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura e! vicio akoHóiico) 
SUERO ANTITETAN1CO. Suero acn 
niortlnico (cura rnorfinnmfttí^kV Se pi'ft 
paran y veuden en el Laboratorio 3acte 
rológlco de la Crónica Médico Quirúrgica. 
Prado 105. 
C 1221 A. 1 
onar y Medie 
A. 1 
i \ J l JLi ü ¿ a 
PIEL, SIFILIS, SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas 
mccicrnisimos 
E S U S IV! A R I . 
T E L. E F O 
L A B O R A T O R I O 
d e l D r . L . P i a s e n c i a 
A m a r g u r a 5 9 . T e l é f o n o A . 3 1 5 
PP AüfSREZ'ñRTIZ U U U i o'Á 
arermedade» de la Gargrunta. Xarix y Oidos 
H • 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo. Ilidrocele, Sífilis tratada por • la 
inyección del 60C. Teléfono A-1322. De 12 
ü, 3. Jesús María número 33. 
O 1146 A. 1 
O P O R T U O N D O 
O C O R Z O 
CATEDKATUO DU LA UXIVERSIDAD 
G a r g a n t a , N a r i z y O i d o s 
éptuno 103, de 12 ft. 3 todos los días, 
v excepto los doming-os. g 
Consultas y operaciones en el Hospital 
lercede;», lunes, miércoles y viernes, á 
siete de la mañana. 
C 113G _ a . 1 
D O C T O R C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oítainiologría 
KKpeeiallKta cu Eufermedadett de los Ojott 
y de Ion Oído». 
DR. J. M. PENiCHET 
ICspecialInta en EuferRicdadi,t» de los Ojos, 
' Oídos, Nariz y Garsrnntn 
Gabinete: Galiano núm. 50. Telf. A-4<;i]. 
Consultas: de' 11 A. 12 y de i íi ">. 
¿omicilio del Dr. C. E. Fi lUy: 
17 y J. Vedado. Teléofon F-11TS. 
C 1149 A. 1 
Gama y Crestes ferrara 
ABOGADOS 
>r, TO. TELEFONO 5133. 




£ ^ 1 ¥ 8 ' ' m 
D R . J U S T O V E R D U G O 
médico Cirnjnuo de la Faoirltad d«i París 
Especialista en enfermedades' del estú-
mago é intestinos, según el procedimiento 
de los profesores doctores Ilaycm. y T\"in-
ter, de París, por el análisis del jiiffo g 
triro. Consultas de 1 A 3. Prado 7», bajo.s. 
C 1164 A. 1 
m m n m m m 
ESPECIALIDAD VIAS UÍtl.VAIÍIAS 
Consultas: Luz núm. 15, de 12 á 3 
C 1140 A. 1 
relacionados con los IVsistros 
D o c t o r e s I g n a c i o P í a 
CIrnj: 
tas de 1 á 
C 1160• 
D r . K . C l i o m a t 
Tratamiento especial de SÜfllls y enfer-
medades venéreas. Curación rápida. 
Consultas de t2 .1 3. 
liWl uftm. 40. Teléfono A-1340. 
C 1144 I A. 1 




® R DEHOGUES 
intes, de 2 
'felffono A 
26-10 
Enfermedades del EstCmagro é Intestlaas 
78-S F. exclusivnRiente. 
— - — — - 7 Procedimiento del pro£|esor Hayem. del 
' L Z , O U T O • Hospital de San Antonio de París, y por el 
E^Dec'alista del 1 análisis f'e la o1"»"'», sangre y microscópico. 
, , c_ , . i .Consultas: de ) .1-8 do la tarde. 
irilla ijúui. 74. altos. 
Automático A-8582 
A. 1 




D r . G O i N Z A L O A R O S T E G U j 
Mídleo de la vCasa de Benefietnc'a 
y Matcruídad 
Especialista en las enfermedades do 1<>; 
niño>;. mfdlcas ^..jai^irúrsrlcay. 
Consultas de 12 á 2. 
Agiifar núm. lOS'/s. Telefono A-sono 
C 115g A. 1 
Dr. km Sontos f e r n á n 
OCl LISTA 
Consultas y oper.-u¡ciu-.s de ;) n I I y de 1 á 
?rado número 105 
C 1145 A< 1 
1 2 DIARIO DE LA MARINA.—Edición 
L O S L I B E R A L E S 
C o n s t i t u c i ó n de la Asamblea 
Nacional.—Los asbertistas no 
concurren . -Nombramiento de 
la M e s a . — P r o c l a m a c i ó n de 
candidatos. 
Gran ospectación piíblica había des-
pertado la convocatoria para anoche 
de la Asamblea Nacional del Partido 
Liberal, para su constitución definiti-
va y la proclamación de los candidatos 
á la Presidencia y Vicepresidencia de 
la República. 
, Esperábase fundadamente que la 
reunión sería movida, interesante, por 
la lucha que vienen sosteniendo los 
partidarios del doctor Zayas y del ge-
neral Asbert, para adquirir suprema-
cía en el seno de la Asamblea y sacar 
triunfante á su candidato. 
| Pero no fué así. La sesión deslizóse 
plácidamente, sin ningún incidente. 
Causa: el retraimiento acordado á 
: última hora de la tarde de ayer por los 
¡Senadores, Representantes y Delega-
dos, defensores de la candidatura del 
general Asbert; en vista de la resolu-
fcíón firme y decidida del doctor Zayas 
y del señor Ferrara de no acceder á su, 
pretensión de que fuera pospuesta pa-
^a dentro de 20 días la reunión de ano-
che de la Asamblea Nacional. 
Serían próximamente las nueve y 
media de la noche, cuando el doctor 
Alfredo Zayas. agitando la campani-
•lla. declaró abierta la sesión. 
Pasada lista, se Encontraban pre-
isentes 83 miembros de Jos 132 que in-
; legran la Asamblea Nacional. De 
esos 83 concurrentes 13 eran senado-
res. 33 representantes y 37 delegados. 
Había, pües. "quorum." con exceso. 
El Marqués de Santa Lucía excusa 
,su asistencia por encontrarse enfer-
mo, guardando cama. 
El doctor Zayas hace uso de la pa-
labra, manifestando que antes de 
'constituirse la Mesa de edad, que es 
lo que procede, se felicita de haber 
presidido, aunque transitoriamente, 
esta asamblea brillante y valiosa. 
Agrega que no se le ocultan las cir-
cunstancias críticas en que el Partido 
Liberal se encuentra, noseedor del 
Poder por el sufragio libérrimo dol 
pueblo y en vísperas de librar con-
tienda electoral con otro poderoso 
partido, respetable porcia calidad de 
sus hombres, por la honradez de sus 
propósitos y por su bondad dentro 
del criterio conservador de sus doc-
trinas. 
.» Llama la atención de la Asamblea, 
aunque la considera muy alerta en 
los momentos actuales, acerca de la 
enorme responsabilidad que sobre 
ella pesa y lo azarosa de la lucha do-< 
lítica. Añade que llama la atención 
•íarfibién acerca de lo que se le figu-
ra, dando esta opinión con toda -in 
humildad que su escaso valor, por ser 
la de él, le inspira, sobre procedimien-
tos no en los estatutos materiales que 
habrá de seguir la Asamblea, sino en 
cuanto á la finalidad que persigue, á 
la intención que sustenta y á los pro-
pósitos que debe abrigar. Concluyó 
diciendo: 
"Nuestra Asamblea, indudablemente, 
que está con toda legalidad constitui-
da esta noche; las dos terceras partes 
ñe su contingente está aquí; el nú-
merq legal, necesario para comenzar 
á funcionar, aquí se encuentra; pero 
no está la otra tercera parte ni nos-
otros podemos confórmanos desde 
luego y sin hacer acto alguno para 
demostrar nuestra inconformidad y 
tratar de completar nuestro número, 
no podemos, repito, dejar de pensar 
en la altísima conveniencia de que 
todos los elementos que merecieron un 
día el sufragio de los liberales para 
venir al Congreso y los que más tar-
de alcanzaron la designación de las 
Convenciones Provinciales para acu-
dir á esta Asamblea permanezcan 
aislados, ya que no definitivamente 
alejados de nosotros, y yo, sin propo-
ner absolutamente nada, quiero ha-
,cer ver que en la satisfacción inmen-
sa que me producen las manifesta-
ciones hechas en este local esta tarde 
y el espectáculo que en estos mo-
mentos se presenta,, no debo ni quie-
ro disimular la espina con que trai-
dora mano oculta trata de cortar la 
flor marchita. Implica para mí una 
nota de tristeza y de pesar que con-
siste en no haber oído responder al 
llamamiento que por sus nombres se 
le hicieran á una parte de nuestros 
siempre estimados, apreciados y que-
ridos compañeros: espero que esta pe-
queña sombra se habrá de desvanecer 
por el espíritu que informa nuestras 
deliberaciones y vuestros acuerdos. 
Y hechas estas sencillas indicaciones 
que no quiero dejar de hacer, porque 
ellas pesan en mi corazón en estos 
momentos, procede la designación de 
la Mesa." 
El breve discurso dol doctor Zayas 
es muy aplaudido. 
La mesa de edad queda constitaida 
por los señores siguientes: 
Presidente: Dr. Mifruel Viondi. 
Secretarios: Sres. Vázquez Bello y 
Rodríguez de Armas. 
I Como ninguna de las actas de los 
dclecrados -está protestada,,se prescin-
de por innecesario del nombramiento 
de la Comisión que ha de informar1 ns 
y s? proclama á todos los delegados, 
excepto á los de la provincia de la 
Habana, por no haberse recibido aun 
sus actas. 
El señor Sarraín propone y así s-j 
acuerda, declarar la asamblea en se-
lión permanente hasta dejar elesid^ 
la mesa definitiva, designados Ijs 
candidatos á la Presidencia y Vice-
presidencia de la República y nom-
brada la Comisión que ha de redactar 
la plataforma electoral. 
El señor Ferrara propone que sólo 
se elijan el Presidente, los Secreta-
rios, el Tesorero y el Contador de la 
mesa definitiva, dejándose la desig-
nación de los vicepresidentes y voca-
les para otra sesión, á la que proba-
blemente concurran los delegados que 
hoy no han asistido. 
Esta proposición es aceptada. 
El señor Campos Marquetti dice 
que habiendo sido el doctor Zayas en 
todo tiempo jefe á ú Partido Liberal, 
por sus méritos y aciertos, no debe 
discutírsele ese puesto y por tanto 
debe llevársele de nuevo á la Presi-
dencia del Partido. 
La Asamblea, por unanimidad, lo 
aclama para ese puesto. 
El doctor Zayas da las gracias, en 
breves frases. 
La mesa definitiva queda formada 
de esta manera: 
Presidente: Dr. Alfredo Zayas. 
Secretarios: Dr. Felipe G. Sarraín, 
de actas, y Dr. Carlos Calleja, de co-
rrespondencia. ^ 
Vices: Modesto Pérez Rubio y Ra-
miro Cuesta. 
Tesorero: Manuel Lazo. 
Vice: Luis Vilardell. 
Contador: Gerardo Rodríguez do 
Armas. 
Vice: Jesús Manduley. 
Los vicepresidentes y vocales se de-
signarán hoy. 
El Sr. Ferrara propone se posponga 
24 ó 48 horas la designaeión de los 
candidatos á la Presidencia y Vice 
presidencia de la República y se nom-
bre una comisión para que entrevis-
tándose con los asbertistas les de 
cuenta de la constitución definitiva 
de la Asamblea Nacional y los invito 
á concurrir á la reunión, donde po-
drán luchar por su candidato ó su-
marse á la mayoría zayista, respetan-
do siempre el fallo de la mayoría. 
El señor Viondi combate esa propo-
sición, por considerar que nada se 
conseguiría de los disidentes con as? 
procedimiento y p^r estimar que ese 
acto noble pudiera interpretarse co-
mo una derrota del doctor Zayas, que 
cuenta, como se estaba demostrando, 
con la mayoría. 
Los señores Campos Marquetti, 
Borges. Mendieta, Cortina y Sarraín, 
apoyan la proposición señor Fe-
rrara. 
Sarraín dice que la postulación sólo 
se posponga hasta mañana á las cua-
tro de la tarde, por tener que embar-
car algunos delegados por el t r e i 
Central, haciéndose constar en la or-
den del día que no se permitirá dis-
cusión ni debate alguno sobre ei 
asunto. 
Algunos oradores manifiestan qae 
los asbertistas volverán á la Asam-
blea si se les brinda un puente dec)-
roso. 
Como ía mayoría de la Asamblea 
manifiesta su inconformidad con la 
proposición del doctor Ferrara, este 
la retira en cuanto á su primera par-
te, dejándola subsistente en cuanto á 
la segunda. 
La Asamblea designó entonces á 
los señores G-onzalo Pérez, Carlos 
Mendieta. erenoral Alemán y Deme-
trio Castillo Duany para formar la 
Comisión- que ha de entrevistarse con 
los asbertistas. ^ 
Y procé lese ñor votación nominal á 
desiamar los candidatos del partido. 
En esog momentos abandona el doc-
tor Zayas la presidencia, ocupándola 
el Dj-. Porto. 
El escrutinio da el siguiente resul-
tado : 
Para Presidente de la Renública: 
Dr. Alfrerlo Zayas. Obtuvo 80 votos. 
Para Vicepresidente: Coronel Ra-
fael M a n d u l e y ; Obtuvo 80 votos. 
Los señores Zayas y Xiques vota-
ron para dichos careros á los señores 
Ernesto Asbert y Rafael Manduley, 
resn e e t i va m en te. 
El coronel Manduley y el Sr. Díaz 
Arjona votaron por la candidatura 
Zayps-Machado. 
Al ser proclamados los señores Za-
yas y Manduley candidatos por el 
Partido Liberal á las primeras magis-
traturas de la nación, los delesrados 
prorrumpieron en aplausos y vítores. 
Después se leyeron varios telegra-
mas y comunicaciones de adhesión á 
los acuerdos oue se tomaran. Dichos 
documentos los remiten diversas 
Asambleas de provincias. 
Una Comisióli de Delesrados visita-
rá al Presidente de la República pa-
ra comunicarle la proclamación de 
los candida+os que acababa de hacer 
la Asamblea. 
Hoy. á las cuatro de la tarde, con-
tinuará la sesión, para nombrar los 
Vicepresidenfes y vocales de la Mesa, 
designar las comisiones permanentes 
y la especial que ha de redactar la 
plataforma electoral. 
El numerosísimo público que se ha-
llaba congregado en la Plaza de Ar-, 
mas, al conocer el resultado de la de-
liberación de la Asamblea, prorrum-
pió en incesantes aclamaciones y ví-
tores al doctor Zayas y al coronel 
Manduley. 
tenía necesidad de marcharse á Orien-
te por reclamar allí su presencia dis-
tintos asuntos particulares, y sobre to-
do, por no haber logrado que por la Se-
cretaría de Gobernación se derogara la 
circular que prohibía la celebración de 
mitins al partido á que pertenece ni 
que el Congrésb tratara de la Ley Mo-
rúa, toda vez que aquél no se reúne. 
El general Ivonet mostró al Presi-
dente Gómez la representación que os-
tenta de 32 mil electores de la provin-
cia oriental, los cuales según manifestó 
están esperando la solución del gobier-
no al asunto planteado, pues no de-
sean ingresar en ningún partido, sino 
llevar su candidatura propia en las 
elecciones que se avecinan, á tal extre-
mo que de no ser así se retirarán tran-
quilos á sus respectivos hogares. 
El general Gómez le hizo presente al 
general Ivonet que sobre ese asunto le 
guiaban los mejores deseos, pues le ase-
guró que la circular de la Secretaría 
de Gobernación, prohibiendo la cele-
bración de mitins del partido indepen-
diente de color, había sido ya deroga-
da, y si no se había dado ya traslado 
en ese sentido, á los Gobernadores y 
Alcaldes, será sin duda debido á las 
muchas ocupaciones que en estos días 
ha tenido el general Machado. 
Respecto á la derogación de la ley 
Morúa, dijo el Presidente que ese asun-
to está" sobre el tapete, no dudando que 
el Congreso, que está guiado del me-
jor deseo, hará lo demás. 
Después, el general Gómez, inva-
diendo el terreno de la política, se ex-
presó así, según se nos asegura, con el 
general Ivonet»: 
"No deseo ir á la relección para que 
no se me tache como á don Tomás ni 
se diga que me he encariñado con el 
puesto. Quiero que mi conducta sirva 
de norma; pero si el caos político sigue 
y mis amigos por una mayoría respeta-
ble me reiteran su confianza, no me* 
quedará más remedio que aceptarla." 
Gran "quemazón" de libros 
Los aficionados á la lectura, los que 
quieran formarse una biblioteca con 
muy poco dinero, tienen ahora una 
ocasión magnífica de lograrlo. 
La g^an librería de Artiaga, San 
Miguel núm. 3", cerca del Parque Cen-
tral, está en realización y la ha adqui-
rido el genial don José López, el popu-
lar "Pote," que está dispuesto á dar 
aquellos libros casi regalados. 
libros que se venden á peso los da 
por un real, y así por el estilo. Allí 
hay obras de literatura, derecho, me-
dicina, historia, novelas, industria, co-
mercio procedimientos y artes moder-
nos. 
Todo es nuevo. Todo sop libros de 
ediciones recient&s. En novelas hay un 
verdadero tesoro, y los estudiantes de 
Medicina hallarán más baratos los 
principales textos de la Facultad. 
La prueba de que se vende allí muy 
barato, está en que á todas horas se 
halla la cas% llena de gente que com-
pra libros á montones. 
Conviene no descuidarse; en pocos 
días quedará vendido todo. La Histo-' 
ría Universal, por César Can tú; el 
gran monumento de la historia moder-
na, está allí completa y sus tomos se' 
dan baratísimos. 
Hay también muchos libros de fa-
milia, cuentos para niños, obras de 
educación, etc., etc. 
No pierda esta ocasión tan precio-
sa. Además, allí está el joven Pelayo, 
encargado de la casa de "Pote" que 
es muy amable con los que van á com-
prar. 
Ya saben que es en San Miguel nú-
mero 3. 
manan 
E X C l ' B A e s q u i n a á. O ' R e l l l j - , se a l q u i l a 
u n d e p a r t a m e n t o grrande p a r a of ic ina. I n -
f o r m a r á n en l a m i s m a , c a f é C a s i n o . 
4308 15-16 A b . 
S E A L Q U I L A e l b a j o de E s c o b a r n ú m . 3, 
p a r a c o r t a f a m i l i a ; l a l l a v e en l a b o d e g a 
e s q u i n a 6, S a n L á z a r o , é i n f o r m a n en M a n -
r i q u e n ú m . 128, a n t i g u o . 
4307 8-16 
O P O R T U N I D A D . Se a l q u i l a n los a l ta- i <1« 
l a c a s a Egrido n ú m . 65, e s q u i n a á Merced , 
a c a b a d o s de f a b r i c a r , f r e n t e á l a e s t a c i ó n 
i C e n t r a l . I n f o r m a n "en l a p l a n t a b a j a ; e u 
d u e ñ o : 15 y 26, V e d a d o . T e l f . F - 1 4 0 4 . 
4326 4-16 
S E A L Q L I L A X dos d e p a r t a m e n t o s en 
A m i s t a d n ú m . 146, a l t o s de l c a f é M a r t e 
y B e l o n a , prop ios p a r a o f i c ina 6 s e c r e t a r l a 
de soc iedad . I n f o r m a n en e l m i s m o c a f é . 
C 1424 4-16 
S E A L Q U I L A N en doce centenes , los m o -
d e r n o s b a j o s de S a n N i c o l á s n ú m . 65, e n t r e 
N e p t u n o y S a n M i g u e l . T i e n e n s a l a , s a l e t a , 
c o m e d o r y 6 c u a r t o s ; l a s l l a v e s en l a m i s -
m a . 4301 8-16 
P a r a t e n e r u n í a c o m p l e x i ó n s a n a , e l h í -
g a d o d e b e s e r a c t i v o , l o s i n t e s t i n o s r e -
g u l a r e s y l a s a n g r e p u r a . T o d o e s t o se 
c o n s i g u e u s a n d o H E R B I N A . P u r g a c o m -
p l e t a m e n t e e l h í g a d o , e s t ó m a g o é i n t e s -
t i n o s , p o n e e l c u e r p o e n b u e n a c o n d i c i ó n 
y r e s t a u r a e l c u t i s á a^quel c o l o r c l a r o , 
r o s a d o y b l a n c o q u e t a n t o a n h e l a n l a s 
s e ñ o r a s . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y 
F a r m a c i a s . 
S E A L Q U I L A en J e s ú s del ' M o n t e , l a c a -
s a c a l l e de L ú a n ú m . 32. L a l l a v e en e l 
n ú m . 32 B . I n f o r m e s : H a b a n a n ú m . 104, 
bajos , L l a r e n a . P r e c i o : $42-40 oro. H o -
ra» , de 9 á 11 y de 2 á 4. 
4299 8-16 
S E A L Q U I L A N los e s p l é n d i d o s a l t o s de 
N e p t u n o n ú m . 16; t i e n e n b u e n a s a l a , c u a -
t ro c u a r t o s , c o c i n a , c o m e d o r y p a t i o ; d a 
l a s o m b r a todo e l d í a . I n f o r m a n en los 
b a j o s . 4341 4-16 
E N M E R C A D E R E S n ú m . 2, se a l q u i l a 
u n l o c a l a m p l i o , prop io p a r a a l m a c é n . I n -
f o r m a n : e l p o r t e r o de d i c h o c a s a , y e n 
A m a r g u r a n ú m s . 77 y 79. 
4338 4-16 
S E A L Q U I L A N los a l t o s de M a n r i q u e 
n ú m . 10 C , y los b a j o s de l 10 B , en $50-00 
y $60-00 C y . , r e s p e c t i v a m e n t e . A u n a c u a -
d r a de l M a l e c ó n . I n f o r m e s en M o n t e n ú -
m e r o 234. T e l é f o n o 3409. 
4S37 8-16 
S E A L Q U I L A N Jos h e r m o s o s y v e n t i l a -
dos a l t o s C . de l M o n t e n ú m . 491, e s q u i n a 
á S a n J o a q u í n . I n f o r m a n en los bajos , bo-
dega . 4276 8-14 
F O R O F F I C E 
A T T H E G A F E 
O b r a p í a and Cuba 
se í l q ü i u h T o s u t o s 
P A R A O F I C I N A S 
Dan r a z ó n en el c a f é de Obra-
p í a y Cuba. 
4258 8-14 
P R A D O N U M . 101 
C a s a de h u é s p e d e s . H a y h a b i t a c i o n e s & 
T e n i e n t e R e y , b ien a m u e b l a d a s , con t o d a 
a s i s t e n c i a . P r e c i o s m ó d i c o s . T e l é f o n o A-1538 
4279 8-14 
13e a l q u i l a n los f re scos y e spac iosos b a -
j o s de e s t a c a s a , c o m p u e s t o s de s a l a , s a l e -
ta, c u a t r o c u a r t o s y s e r v i c i o s a n i t a r i o m o -
derno . L a l l a v e a l fondo, S a n L á z a r o 9ir, 
a n t i g u o , dob lando por C r e s p o ; é i n f o r m a n 
ú n i c a m e n t e en el bufete- de los L i c e n c i a d o s 
"So la y P e s s i n o , " A m a r g u r a n ú m . 21. T e -
l é f o n o A-2736. 4269 10-14 
ANCHA DEL NORTE núm 184 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S . I N F O R M E S 
E N O ' R E I L L Y N U M . 102, A L T O S . S E Ñ O R 
L O P E Z O Ñ A . DE" 9 A 11 A . M . Y D E 2 ^ 
A 4% P . M . 4277 8-14 
A G U I L A 5 
Se a l q u i l a n los h e r m o s o s , f r e scos y e s -
pac io sos a l to s de e s t a c a s a , c o m p u e s t o s de 
s a l a , comedor , se i s c u a r t o s , s a l e t a , c u a r t o s 
de c r i a d o s y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s m o d e r -
nos, p r ó x i m o s á l a C a l z a d a de S a n L á z a r o , 
hab iendo pasado y a por d i c h a c a l l e e l a l -
c a n t a r i l l a d o . L a l l a v e e n los ba jos , é I n -
f o r m a n ú n i c a m e n t e en el B u f e t e de los 
L i c e n c i a d o s "So la y P e s s i n o , " A m a r g u r a 
n ú m . 21. T e l é f o n o A-2736. 
4268 10-14 
Para la próxima temporada y por 
no pod^r atenderlo sus actuales pro-
pietarios .se alquila el popular hotel 
"Amaro" en Amaro, á donde eoncu-
rren todos los años distinguidas fa-
milias de toda la República. Para iu-
fdrmes dirigirse á Argüel'les, G-areía y 
G-onzález, Apartado 204, Sagua ia 
Grande. 
e. 14ü9 4-14 
A L Q U I L E R E S 
m k E S P L E N D I D A 
Se a l q u i l a l a e s p a c i o s a c a s a C a l z a d a n ú -
m e r o 60, e s q u i n a á F , con ocho m a g n í f i c a s 
h a b i t a c i o n e s , o t r a d e s t i n a d a á s e r v i c i o s de 
B a ñ o , D u c h a , I n o d o r o y B l d e l , todo de lo 
m á s m o d e r n o ; e s p a c i o s a s a l a y comedor , 
p isos de m á r m o l y mosa icos , j a r d i n e s por 
é l f r e n t e y a m b o s cos tados . T i e n e a d e -
m á s s e r v i c i o y t re s h a b i t a c i o n e s p a r a c r i a -
dos. 
S e le h a r á g a r a g e ó c o c h e r a y se d a r á 
en 32 c e n t e n e s m e n s u a l e s á q u i e n c o n t r a -
te h a b i t a r l a c u i d a d o s a m e n t e por no m e -
nos de u n a ñ o . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e á G a n c e d o 
y C r e s p o , C a l z a d a de C o n c h a n ú m . 3. T e -
l é f o n o A-2871. H a b a n a . 
4318 R. ie 
C A S A D K F A M I L I A S , h a b i t a c i o n e s a m u e -
b l a d a s y con toda a s i s t e n c i a ; en l a p l a n t a 
b a j a u n d e p a r t a m e n t o de s a l a y h a b i t a -
c i ó n , e x i g i é n d o s e r e f e r e n c i a s y se d a n . E m -
p e d r a d o n ú m . 75. 4273 4-14 
O B I S P O w i n t 1C7 
Se a l q u i l a n los a l to s del " S a l ó n C r u s e -
U a s ; " i n f o r m a r á n «al lado, en el n ú m . 105. 
4266 4-14 
S E A m u i l , A l a c a s a c a l l e 4 n ú m . 251, 
V e d a d o , c o m p u e s t a de j a r d í n , por ta l , s a l a 
y s a l e t a y t r e s h a b i t a c i o n e s , con s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o n ; en el fondo de l a m i s m a i n f o r -
m a n . 4255 4-14 
E N 9 C E N T E N E S se a l q u i l a n los hermo-
sos y f r e s c o s a l to s de L e a l t a d n ú m . 134, 
c e r c a do R e i n a , con s a l a , s a l e t a , 3 h a b i t a ^ 
c iones , d e m á s s e r v i c i o s y e s c a l e r a de m á r -
m o l ; todo n u e v o ; l a l l a v e 6 I n f o r m e s en 
los b a j o s . 4253 5-14 
S E A L Q U I L A u n l o c a l propio p a r a u n 
p e q u e ñ o c o m e r c i o 6 i n d u s t r i a ; b u e n punto , 
á m e d i a c u a d r a a n t e s de T e j a s . * Solo g a n a 
t r e s l u i s e s . Monte n ú m . 396. 
4251 4-14 
S E A L Q U I L A N , a c a b a d o s de p i n t a r , los 
b a j o s de V i r t u d e s n ú m . 43, c o n s a l a , c o m e -
dor, c u a t r o h a b i t a c i o n e s y d e m á s s e r v i c i o s ; 
l a l l a v e e n l a b o d e g a de l a e s q u i n a I n f o r -
m e s : p e l e t e r í a L a L i b e r t a d , M a n z a n a de 
G ó m e z ; pft-ecio: once centenes . 
4247 8-14 
O M O A N X í T . 55, en l a p a r t e m á s a l t a , c o n 
s a l a , s a l e t a c o r r i d a , t r e s b u e n a s h a b i t a c i o -
nes, pat io g r a n d e con s e r v i c i o s a n i t a r i o ^ 
pisos de m o s a i c o y azotea , en se i s c e n t e -
nes . I n f o r m a n en e l n ú m . 57. 
4314 8-16 
S E A L Q U I L A un d e p a r t a m e n t o c o n t r e s 
h a b i t a c i o n e s , propio p a r a u n m a t r i m o n i o ; 
con b a l c ó n á l a c a l l e de A g u a c a t o e i u r c 
Obispo y O ' R e i l l y ; s u e n t r a d a ' n o r O'Uei ' . ly 
53 e s q u i n a á A g u a c a t e ; e s t á a l l a d o d e l 
r e s t a u r a n t ^ " S a n t a C a t a l i n a . " 
4290 S - U 
Lo que dice " l a Prensa 
El diario "La Prensa'' publicó ano-; 
che la siguiente Efoticia: 
" E n la mañana de hoy el general 
Pedro Ivonet, miembro prominente del! 
partido independiente de color, ha ce-
lebrado una entrevista con el señor 
Presidente de la República. 
En esa entrevista manifestó el gene-
ral Ivonet al Presidente Gómez, que | 
E N 14 C E N T E N E S se a l q u i l a n tofl Ülc-
g a n t e s y v e n t i l a d o s a l t o s de S a n L á z a r o 51, 
á dos c u a d r a s de P r a d o , con s a l a , c o m e d o r , 
6|4 y d e m á s s e r v i c i o s ; todo n u e v o ; i n f o r -
m a n : en * l a m i s m a e l por tero , y e n K i , ;a 
131. T e l f . A-1373. 4291 8 - I C 
S E A L Q L ' I L A un p iso a l to de Monte ti i:n. 
228, con seis- a m p l i o s c u a r t o s , p isos de m á r -
m o l y m o s a i c o s ; c i e lo r a s o y todas l a s c o -
modidades p a r a u n a f a m i l i a de gusto . P r e -
c io : 160-00 C v . I n f o r m e s en Monte SS4. 
4336 ^ 8-16 
V E O A D O . á dos c u a d r a s de los b a ñ o s -de 
m a r , se a l q u i l a l a e s p a c i o s a c a s a c a l l e A 
n ú m . 2. c o m p u e s t a de p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 
s e i s c u r t o s , . sanidad y h e r m o s o j a r d í n ; a l -
q u i l e r m ó d i c o . I n f o r m e s : A y 3a. 
4243 4-14 
E N L A C A L L E ^5, e n t r e P a s e o y 2. se 
a l q u i l a n dos c a s a s de s a l a , comedor , c u a t r o 
c u a r t o s , g r a A b a ñ o , c o c i n a y s e r v i c i o de 
c r i a d o s ; p o r t a l y t e r r a z a a l fondo. I n f o r -
m a n en A e n t r e 21 y 23. " V i l l a A d e l a . " 
4239 8-^4 
A M P L I A V F R E S C A h a b i t a c i ó n , c o n 6 
s i n mueb le s , á p e r s o n a de m o r a l i d a d , e n 
N e p t u n o n ú m . 70, a l to s . No b a y n i ñ o s . 
4205 4-13 
S E A L Q U I L A N los a l t o s de l a c a s a c a -
l l e de S a n J o a q u í n n ú m . 41. Se c o m p o n e n 
de pala , s a l e t a y c u a t r o h a b i t a c i o n e s ; son 
m u y f r e s c o s y m o d e r n o s ; a l q u i l e r : 7 c e n -
tenes . S u d u e ñ o : S a n J o a q u í n n ú m . 33 »4, 
a l tos . T e l é f o n o A-4070. 4213- 6-13 
C O M P O S T E L A 110. E n e s t a ca^a , u c a -
b a d a de reedi f icar , h a y u n a a c c e s o r i i p a r a 
e s t a b l e c i m i e n t o , u n a h a b i t a c i ó n con t a l -
c ó n p a r a e s c r i t o r i o ó c o n s u l t a s , u n d i -pat - ! 
l a m e n t o con todo s e r v i c i o , u n s a l ó n ;>ara 
d e p ó s i t o y v a r i a s h a b i t a c i o n e s ; no .'c a d - ; 
m i t e n n i ñ o s 4327 S-16 
E N 5 C E N T E N E S se a l q u i l a la rasa. S o -
l e d a d 17, moderno , e n t r e N e p t u n o y S a n 
MIr-ucI, con s a l a , dos c u a r t o s , t o d a de m o -
s a i c o y de n u e v a c o n s t r u c c i ó n ; l a l l a v e e n 
l a e s q u i n a de S a n M i g u e l . S u d u e ñ o : V i -
l l e g a s 48, a n t i g u o . 4228 4-13 
S E A L Q U I L A l a c a s a V i r t u d e s 27. e n t r e 
A m i s t a d y C r e s p o ; t i ene 6 h a b l t a c i D n e s , 
s a l a , z a g u á n , r e c i b i d o r , comedor , dos p a -
t ios y s a n i d a d m o d e r n a . L a l l a v e en e l 29. 
O t r o s I n f o r m e s : 21 e s q u i n a & 4. V e d a d o . 
T e l f . F - 1 7 2 S . • 4227 8-13 
S E A L Q U I L A N 
los b a j o s de l a h e r m o s a y l u j o s a c a s a s i -
t u a d a en l a c a l l e de S a n J o a q u í n n ú m . 33, 
e n t r e M o n t e y O m o a . Se c o m p o n e n de s a l a , 
s a l e t a y c u a t r o h a b i t a c i o n e s , con s u s c o -
r r e s p o n d i e n t e s m a m p a r a s y l a v a b o s con 
a g u a c o r r i e n t e y d e s a g ü e ; s u s p i sos s o n de 
m o s a i c o s y u n b u e n s e r v i c o s a n i t a r i o . Pre-
cio: 8 c e n t e n e s . I n f o r m e s en los a l tos . T e -
l é f o n o A-4070 . 4212 6-L> 
S E A L Q U I L A 
A n c h a de l N o r t e n ú m . 246, a l t o s ; es m o -
d e r n a y f r e s c a . I n f o r m e s en l a m i s m a 
6 en l a c a l l e I n ú m . 15, V e d a d o . 
4218 4-13 
C A S A S A C A B A D A S D E F A B R I C A R , D E -
c o r a d a s con toda e l e g a n c i a ; lo m á s c a p r i -
choso que h a y en l a H a b a n a ; prec ios m ó -
d i c o s ; A n i m a s y C o n s u l a d o , á u n a c u a d r a 
de l P r a d o ; i n f o r m e s . P r a d o 51, H o t e l P a -
lac io C o l ó n . T e l f . A-4718, M a n u e l R o d r í g u e z 
ó l a ~ " s e ñ o r a . 4233 4-13 
S E A L Q U I L A el p r i m e r piso a l to de H a -
b a n a n ú m . 76, e n t r e Obi spo y O b r a p í a ; l a 
e n t r a d a p o r l a c a m i s e r í a . 
4192 4-13 
S E A L Q U I L A N los a l to s de E s t é v c z n ú -
m e r o 17, con s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s y 
d e m á s d e p a r t a m e n t o s , p a r a f a m i l i a , á u n a 
c u a d r a de l a C a l z a d a . V a l e n s i e te c e n t e n e s . 
E n los b a j o s d e m á s i n f o r m e s . 
4146 4-12 
AU B E A U SSEJOUR 
C a s a p a r a f a m i l i a s . C a l l e B a ñ o s n ú m . 
15. T e l é f o n o F - 1 2 8 0 . P a r a e l v e r a n o , en 
e s t a c a s a , ^expuesta á l a b r i s a , se a l q u i l a n 
m u y b u e n a s é I n m e j o r a b l e s h a b i t a c i o n e s , 
c o n t o d a a s i s t e n c i a , d u c h a s y b a ñ o s m o -
dernos . G r a n d e s s a l o n e s de rec ibo y a p a r -
t a m e n t o p a r a f a m i l i a s . C o c i n a f r a n c e s a y 
e s p a ñ o l a . P r e c i o s m o d e r a d o s . 
4158 26-12 A b . 
S E A L Q U I L A N los a l to s de L e a l t a d 45. 
e s q u i n a á A n i m a s , con s a l a , c o m e d o r y t r e s 
c u a r t o s . P r e c i o : n u e v e centenes . 
4239 5-12 
J E S U S D E L M O N T E . A $42-40 oro, a l -
qu i lo dos c a s a s n u e v a s . P o c i t o e n t r e D e -
l i c i a s y S a n L u i s . I n f o r m e s en l a s m i s -
m a s . . 4141 4-12 
S E A L Q U I L A N , en 8 centenes , los b a -
j o s de M a n r i q u e n ú m . 31 C , con s a l a , co -
medor , c u a t r o c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o s . 
I n f o r m a n en los a l tos . 
4225 4-13 
V E D A D O , F o n d a C e n t r a l de B a ñ o s , c a l l e 
E entro 19 y 21. Se a l q u i l a u n a e l e g a n t e 
c a s i t a de a l tos , en $20 (Cy. 
4184 4-12 
P A R A O F I C I N A ó bufete , su a l q u i l a u n 
m a g n í f i c o l oca l , en l u g a r m u y c é n t r i c o . 
A g u i a r n ú m . 100, e s q u i n a á O b r a p í a . 
4103 8-11 
C U B A N U M . l i o , e s q u i n a á M e r c e d , se 
a l q u i l a t o d a ó p a r t e de e s t a h e r m o s a c a -
s a ; se puede v e r de 12 & 6. E n l a m i s m a 
i n f o r m a n . 4096 10-11 
C E R C A D E L P a r q u e y t ea tros , h a b i t a -
c i ó n con l a v a b o , r e t r e t e y b a ñ o p r i v a d o , 
se a l q u i l a á c a b a l l e r o so lo; no es c a s a de 
h u é s p e d e s ; p r e c i o : 15 pesos . V i l l e g a s n ú -
m e r o 66, e n t r e O b r a p í a y L a m p a r i l l a . 
4162 4-12 
C O N S U L A D O N U M . 81, A L T O S 
E n f a m i l i a de m o r a l i d a d , se a l q u i l a n dos 
h a b i t a c i o n e s á h o m b r e s so los ó m a t r i m o -
n io s i n n i ñ o s . 4164 4-12 
B M HOTEL AMERICA 
ludustna ICO, esquina á Barcelona. Cos 
cien habltp.c1or.es, cada una oon su bat*o 
de agua caliente, lux, timbres y elera-ior 
eléctrico. Predou «In comida, desde bü po-
bo por persona, j con comida deecto dos 
pesos. Para familia y por meses, precios 
cotivtmclonolcs. Teléfono A-2*it. 
C 1 1 9 1 A . 1 
A C C E S O R I A c o n t r e s p i ezas , b a ñ o y de -
m á s , en H a b a n a e n t r e T e n i e n t e R e y y M u -
r a l l a , p r o p i a p a r a I n d u s t r i a l 6 p e q u e ñ o co -
m e r c i o ; p r e c i o : 4 c e n t e n e s . L a l l a v e en 
l a s a s t r e r í a ; s u d u e ñ o : V i l l e g a s n ú m . 66. 
4163 4-12 
S E A L Q U I L A l a h e r m o s a c a s a de C u b a 
n ú m . 127, a n t i g u o , f r e n t e á l a I g l e s i a de l a 
M e r c e d , p r o p i a p a r a a l m a c é n ó e s t a b l e c i -
m i e n t o . I n f o r m a n : T a c ó n n ú m . 2, a l to s , ó 
L í n e a e s q u i n a á 6, " V i l l a S u s a n a , " T e l é f o -
no F - 1 1 8 7 . • 4140 5-12 
O B I S P O Y O ' R E I L L Y , V i l l e g a s 48, se a l -
q u i l a u n l o c a l p a r a u n p e q u e ñ o e s t a b l e c i -
m i e n t o . L a l l a v e en l a z a p a t e r í a . I n f o r -
m e s : I n ú m . 17, n t i g u o , V e d a d o , M i g u e l 
C a r a l , T e l é f o n o s F - 1 4 0 9 y F - 1 7 4 0 . 
4154 5-12 
S E A L Q U I L A u n z a g u á n i n d e p e n d i e n t e , 
c o n t r e s g r a n d e s sa lones , en B e l a s c o a í n n ú -
m e r o 7, prop ios p a r a u n a i n d u s t r i a , d e p o s i -
to de m e r c a n c í a s ó de a u t o m ó v i l e s . 
4137 4-12 
S E A L Q U I L A N , en B e l a s c o a í n n ú m . 7, 
dos h a b i t a c i o n e s , j u n t a s ó s e p a r a d a s , á s e -
ñ o r a s s o l a s ó m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , s e r á n 
los ú n i c o s v e c i n o s , ,es c a s a de f a m i l i a . > 
4136 4-12 
L A C A S A D A M A S Nf lm. 55, se a l q u i l a , 
p r e p a r a d a p a r a f o n d a ú o t r a c l a s e de e s t a -
b l e c i m i e n t o : se d a c o n t r a t o . I n f o r m a n en 
" L a E s m e r a l d a , " S a n R a f a e l n ú m . 11%-
4157 15-12 A b . 
S E A L Q U I L A l a c a s a M a n r i q u e n ú m . 143, 
a n t i g u o , con s a l a , s a l e t a , 4 c u a r t o s b a j o s 
y '3 a l to s , b a ñ o , Inodoro y c o c i n a . L a l l a v e 
e n e l n ú m . 146, a n t i g u o . I n f o r m a r á n en 
S a n N i c o l á s n ú m . 74, a l tos . 
4183 15-12 
S E A L Q U I L A N los h e r m o s o s y f r e s c o s 
a l t o s de P e ñ a P o b r e á ú m . 20, á dos c u a -
d r a s de l a s p r i n c i p a l e s of ic inas de l E s t a -
do, y por donde y a p a s ó e l a l c a n t a r i l l a d o . . 
12 c e n t e n e s . 4135 8-12 
S E A L Q U I L A , en T e j a d i l l o 48, u n a s a l a 
g r a n d e , b a r a t a . E n V i r t u d e s n ú m . 12, m o -
derno , u n a h a b i t a c i ó n de e s q u i n a , en 4 l u i -
ses , y en I n d u s t r i a 72A, o t r a c o n b a l c ó n , 
a m u e b l a d a , en 4 centenes . 
4187 4-12 
EN MURALLA NUM. Sy^ ALTOS, 
se a l q u i l a u n h e r m o s o d e p a r t a m e n t o , de 4 
h a b i t a c i o n e s , v i s t a á dos c a l l e s . S a n I g n a -
c io y M u r a l l a . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
4191 * 8-12 
I N Q U I S I D O R N U M . 35 
Se a l q u i l a e l p iso p r i n c i p a l I z q u i e r d a . 
I n f o r m a n en la c a l l e de los Oficios n ú m . 8S. 
4104 I S - l l A b . 
V E D A D O 
Se alquila la hermosa casa, calle 
9 número 50, esquina á Baños, á me-
dia cuadra de la línea, con comodida-
des para una extensa familia; tiene 
cochera para automóvil. 
Informan en la misma á todas ho-
ras. 
4.105 15-11 
. . S E A L Q l I I . A N h a b i t a c i o n e s m u y v e n t i -
l a d a s , con l u z e l é c t r i c a y s e r v i c i o ; l a s h a y 
p a r a h o m b r e s solos , m a t r i m o n i o s ó p a r a 
of ic inas . Se a d m i t e n a b o n a d o s á l a m e s a . 
A g u i a r n ú m . 72, a l tos , e s q u i n a á S a n J u a n 
de D i o s . 4038 S - U 
S E A L Q U I L A l a c a ? a R ^ a l 136. M a r i a n a o . 
a l a ldo del C o l e g i o de l A p o s t o l a d o . I n f o r -
m a r á n de 2 á 5 p. m., en S a m á 17, e s q u l n -
n a á L u i s a Q u l j a n o . 4079 8-11 
S E ALQUILAN 
los a l t o s de IT n ú m e r o 8 A . Vedado . 4 c u a r -
tos, .«ala, r e c i b i d o r , c o m e d o r y doble s e r v i -
cio. P r e c i o : 9 c e n t e n e s . 
4121 . s-ll 
V E D A D O 
en l a loma, se a l q u i l a l a c a s a ca l lo B n ú m 
47. a n t i g u o , e n t r e 15 y 17; t i ene j a r d í n , p o r -
ta l , s a l a . comedor.6!4, g r a n b a ñ o ; de c ie lo 
r a s o : c o c i n a y c u a r t o de c r i a d o , c a b a l l e r l -
eas, c o c h e r a y 114; pa t io con á r b o l e s ; p r e -
c io: 19 centenes . E l p r i m e r o de M a y o q u e d a 
v a c í a ; en l a m i s m a i n f o r m a n , ó c a f é " A m é -
r i c a , " M e r c a d o de C o l ó n por A n i m a s * 
^ 8 8-10 
S E A L Q U I L A N los h e r m o s o s a l to s G a -
Aan?...nÚm- i28, es<luina & S a l u d . I n f o r m a -
r á : R l b i s . u z i s-11 
S E A L Q U I L A N los herm0fjn 
a l t o s de l a c a l l e de S a n L á z a r y \ j 
con ¡sala, s a l e t a , y c inco cuart nQlI1,h 
m o d e r n o s ; l a l l a v e é informJ0S: C 
r a n ú m . 24. T e l é f o n o K-->i<¡. SW 
3994 *• 
V E D A D O . Se a l q u i l a n l ^ T T " ^ ^ 
de l a c a s a a c a b a d a de a r " '•¿fc" 
n ú m . 153, e n t r e 15 y 17. en ir8^""' til 
f o r m a n en H y 15, n ú m ii'.Ceilte«h 
4021 " 4 ^ 
I L O U l L l 
S O S Y M O D K R v , ^ n M 
L O S P R E C I O S O S i • a w i J E r i N í g - , . " ' 
D E C A R D E N A S N U M E R O fi" 
4063 
loa f r e s c o s y espac iosos altos 
V i r t u d e s n ú m . 41, á dos cuadr ^ ^ 
con s a l a , s a l e t a , se is habito,as ^ Ni 
j , l0neg i l a c l ó n m o d e r n a , e s c a l e r a d t 
sos de mosa i co . L a l l a v e en ¡o 
r a I n f o r m e s en Neptuno y KS .̂ í 
R e g e n t e . " 4034 ^ ¡ s t . 
'"lase 
P R O P I O S P A R A c u a l q u i e r 
m a c é n y c o n u n a a c c e s o r i a ^ 
se a l q u i l a n los espac iosos bajo ^ ^ 
c o a í n n ú m . 613, e s q u i n a á Esroh ^ ^ 
m a n e n e l N é c t a r H a b a n e r o " p, .at ^ 
3965 ' U301 
E N L A C A L L E 
en e l meje 
p a r a l a H a b a n a c r u z a por frenf3 ^ 
s a ) , l o c a l i d a d c e r c a de los baño6 & 11 
se a l q u i l a n n u e v o s deprtamentos5 i"3'1 
d i e n t e s á f a m i l i a s ú hombres i 
toda c l a s e de copaodidades, bafi 0,' 
ro, etc., a s i s t e n c i a , inc luyendo h03' ^ 
m e n t o s y á moderados precios•Uenl>, 
r a t o que n i n g ú n hote l en la clúd01*'! 
e x c e l e n t e y t r a t o de f a m i l i a rví^ * 
H . G . V i d a l , c a l l e 17 entre E v 
H a V i d a l . " V e d a d o , H a b a n a 0 
C 1228 
A, S E A L Q U I L A N los v e n t i l a d ^ 
M a n r i q u e n ú m . 130, compuestos de 
l e ta , c o m e d o r y 5]4 y servicios sa'rm 
L a l l a v e en los bajos . P a r a más 
P r i n c i p e A l f o n s o n ú m . 7. 
3955 
S E A L Q U I L A 
E n c a s a de f a m i l i a respetable, m 
b i t a c i ó n con todo s e r v i c i o , á homb 
G a l i a n o n ú m . 95, a l tos . 2049 • 
P R O X I M O S á desocuparse^ se ¿T 
los a l to s de l a c a s a C a l l a n o 60. esqi? 
N e p t u n o , prop ios p a r a u n a corta { 
P u e d e n v e r s e de 12 á 5 p. m. Inform 
l a p e l e t e r í a " E l P a r a í s o , " en los 
"4007 ' 
V E D A D O . A l q u i l o l a c a s a (Ja. esq-
3a., p r o p i a p a r a u n a f a m i l i a de gust 
"sala, comedor , 5¡4, 2 p a r a criados. 2 
2 inodoros , p isos de mosaicos y ¿m-
r r e n o p a r a j a r d í n . I n f o r m a n al fon 
4001 
O J O A L A G A N G A . Se alquila la c, 
c a l l e G e n t r e 21 y 23, con sala, cotn»! 
t r e s c u a r t o s y s u s s erv i c io s ; la llave] 
lado y s u ' d u e ñ o : M e r c a d e r e s »úm. 37 
l a ñ o . 3946 
S E A L Q U I L A N los ampl ios y 
b a j o s de V i r t u d e s n ú m . 107; la llave « i 
a l t o s ; i n f o r m a n en A g u i a r núm. 38, 1̂  
fono A-2814 . 3993 
S E A L Q U I L A , e n t r e P a r q u e y Prado, 1 
t u d e s n ú m . 1 2, u n boni to piso. E l pónj 
i n f o r m a . 3992 j . | 
S E A L Q U I L A N los ba jos de la casa Ctf 
n ú m . 24, m u y a m p l i o s , propios paraun[ 
a l m a c é n , e s t a b l e c i m i e n t o ó industria, 
d a n m u y e n p r o p o r c i ó n . D u e ñ o : Btn 
n ú m . 36. S981 M| 
S A N M I G U E L 156, antiguo 
Se a l q u i l a e s t a a m p l i a , c ó m o d a y frti 
c a s a , p a r a f a m i l i a de gusto, con todasI 
c o m o d i d a d e s ; g r a n s a l a , antesala , 5 grasiJ 
c u a r t o s b a j o s y 3 a l tos , servic ios corapletnf 
g r a n pat io y d e m á s comodidades; la Iliij 
en l a p a n a d e r í a ; de p r e c i o y condiciones,! 
d u e ñ o , en " E l P r o g r e s o del País," 78, Gil 
l l a n o 78, A l m a c é n de v í v e r e s . • 
3907 
E N L O M A S ALTO 
de l V e d a d o , c a l l e 25 entre E y D, fnnt 
a l P a r q u e de M e d i n a , • se a lqui la un» cid 
a c a b a d a de c o n s t r u i r , compuesta de siiT 
comedor , 5 g r a n d e s c u a r t o s , cuarto de eM 
dos, 2 s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , 2 lavabos tf 
a g u a c o r r i e n t e y u n h n l l para la indep 
d e n c l a de los c u a r t o s . I n f o r m a n en la* 
q u i n a de D, bodega " E l Origen." 
3901 15-7 Ai | 
V A P O R 20 A . — S e a l q u i l a , de S10*"! 
c o n s t r u c c i ó n , con p i s o s de mosálcos; tlfil 
s a l a , comedor , t r e s cuar tos y recibií*" 
P r e c i o , ?26-50. I n f o r m a n en Príncipe 
e l e n c a r g a d o . . 3899 
Z A N J A 67 A . — S e a l q u i l a , tiene salí 
medor , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , recibid I 
de m o s á l c o s y de m o d e r n a construcc;*^ 
P r e c i o , í 47 ' -70 . I n f o r m a n en Gervasio »M 
3898 
H A B I T A C I O N E S g r a n d e s , frescas, con i 
e l é c t r i c a , en c a s a n u e v a , muy céntrlcí. 
a l q u i l a n . A g u i l a n ú m . 80, casi esquiM' 
S a n R a f a e l . 3797 15-3 Al 
SE ALQUILA EN GÜANABACflí 
L a s u n t u o s a C A S A D E L A S F I G ^ 
p r o p i a p a r a f a m i l i a de gusto, ^ ^ . ' j 
p i n t a r . I n f o r m a n e n l a misma. Su a 
s e ñ o r a L u i s a B o h m . c a l l e Máximo oof 
n ú m . 62, e n t r a n d o p o r ¡a cal le Maceo. 
3726 26-2 V 
M A T A D E R O N U M . 3 
M a g n í f i c a s c u a d r a s y patio para ^ 
c a b a l l o s , m u l o s y c a r r o s . E n l * ™}* ^ 
f o r m a n . 3574 16-39 JkJ 
EN CHACON 8 ( a l t o s ) en casa de 
m i l i a r e s p e t a b l e , úe a l q u i l a u n a eai»^ 
r a e s c r i t o r i o . G . 
S E A L Q L ' I L A N los modernos altos 
c a s a D r a g o n e s n ú m . 90, c a s i esquina a I p a n a r l o ; con g r a n s a l a , comedor,_cin(^_it, 
tos y u n o a l to , c u a r t o de b a ñ o 
m a m p a r a s , etc. I n f o r m a n en 
m e r o 21. e s q u i n a á E m p e d r a d o , 
F e r r o , D e n t i s t a . -3905 
lava 
Ville?83 
S E A L Q U I L A , a c a b a d a de pi ntar, 1» 55, )• 
m o a a y v e n t h a d a c a s a de Z a n j a núra'naVe 
tos 6 s e p a r a d o s a l tos y bajos. meS j 
l a b o d e g a de C a m p a n a r o, é ir' , f ir | 
R e i n a n ú m . 115, e s q u i n a á L e a l 
m a c l a . 292" - ^ i 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O -«e i 
se vende , l a e s q u i n a de L u c o y " " 
dos c u a d r a s de l a f á b r i c a de t a ^ a ¡níoff 
r y C l a y , a c a b a d a do cons tru i r , 
mes , s u d u e ñ o , M. S á n c h e z . Maríi ^ 
T o r r e n ú m . 36 ó e n H e r r e r a núrn. 
¡923 
u é s ^ 1 
G E R V A S I O 101», B A J O S . — 
comedor, t r e s h a b i t a d ^ 
os y r e c i b i d o r . Prec io : »*-' 
ne s a l a , e 
de m o s á i c s 
f o r m a n en G a r v a s i o n ú m . 109 A 
2S97 
A los viajeros y ambulantes W 
V E N G A N P A R A L A H A B A ? * ^ 
L e s r e c o m i e n d o v a y a n a l 'lot^1 grti?^ 
L a G r a n A n t i l l a . Ofic ios n ú m . 1 %r¿eiie T 
á u n a c u a d r a de l a M a c h i n a >' - „ i j 
L u z , y e n c o n t r a r á n haWtac lones ^j t 
e l e g a n t e s c a m a s , desde $0-50 h* ¡(.5; ^ 
con b a l c ó n á ' l a c a l l e y luz e léc 
m i d a p o r d í a . desde $0-50. Ser&n 
g r a t i s p o r los buenos agentes oe 
te!, en c u a n t o n e c e s i t e n . . 
3601 
A V I S O A L COI»£l 
E N B E R N A 5 5 A 52, C E R C A * '' .'qC-1 
CON •* 
L L A . S  A L Q U I L A U N 
P R O P I O P A R A A L M A C E N 
T R O S D E S U P E R F I C I E , SC)HppT r 14 
L U M N A S D E H I E R R O , T 4 PT R ' ' 
D U L A D A S A L A C A L L E . P R B ^ l l - 4 ' 
N O M I C O . I N F O R M A R L A G E . )p 
N U M . 92. — 3377 
S E A X Q U l L A l f h e r m o s a s ^ a t r " » * ! 
m u y v e n t i l a d a s , p r o p i a s para ^ 
6 f a m i l i a s r e s p e t a b l e s , á P1"60'^,,,»»- ^ 
dos P r a d o 27. T h e A n i c r i c a u B - j £ 
32T6 
Ü N C T A D E I i D I A 
Almorcé bien, á Dios gracias. 
n„e Dios estuvo en Manolo 
l I n Solís. Bebí cerveza 
Liada, sorbo tras soroo, 
saboreando ese líquido 
tropical, como no hay o ro 
aue lo iguale en Alemania 
„, el universo todo, 
necordé oyendo la gaita 
el tambor, que, hasta nosotros 
* Leaban de otros almuerzos. 
1 ecos vivos y roncos, 
fas alegrías pasadas 
halo los copudos olmos 
Se mi Patria' y la tristeza 
ñamó á mi espíritu pronto. 
La fronda, espléndida y bella, 
el río. fresco y sonoro, 
la luz cavendo á raudales 
iobre el paisaje, los lloros 
infantiles de la gaita 
acompañada del tono 
del tambor, áspero y rudo, 
el ijujú ya amoroso, 
va retador y vibrante, 
'como el obligado coro 
de un cantar lanzado al aire 
nost^lglco y melancólico, 
daban al lugar la esencia, 
la vida, el recuerdo hondo 
de" otros paisajes lejanos 
con frondas, ríos y chorros 
de luz, gozados un día 
con toda el alma. . . 
De pronto 
oigo aplausos, me levanto, 
aplaudo también y tomo 
cuesta arriba, cuesta arriba 
por el Parque delicioso. 
Hacia la parte del río, 
agrupados bajo el tronco 
de árbol copudo, vi algo 
que me quitó como un soplo 
la tristeza. Vi temblando 
unos cuerpos y unos rostros, 
que dije á las rosas ¡feas! 
que dije á los lirios ¡tontos! 
vuestra esbeltez y hermosura 
•dónde están? Si tenéis ojos 
morios de envidia viendo 
10 que los míos que pongo' 
de ser necesario á vuestra 
disposición... 
Poco á poco: 
este romance -ya es largo; 
muy á pesar mío noto, 
que si es largo como lata 
como latido es muy corto. 
Dad á p r o b a r á v u e s t r o b e b é el R A -
CAHOUT de los A R A B E S DETjANGRBNI E R 
que es el m á s exqui s i to , l i g e r o y n u t r i t i v o 
de todos los a l i m e n t o s p a r a los n i ñ o s . 
De venta en l a s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
DIARIO D E L A M A R I X A . — E J. • c i ó n de la mañana.—Abril 16 de 1912. 
E s p e c t á c u l o s 
N a c i o n a l . — 
Gran Cinematógrafo.—Función por 
tanduvS. Estrenos diarios. 
P A Y K E T . — 
Compañía de zarzuela dirigida por 
Regino López. 
Función por tandas. 
A l b i s ü . — 
Compañía de zarzuela v comedia de 
Prtidenbta Grife!!. 
Función per tandas. 
A las ocho: La Cha rala, 
A las nueve: ffl Método Uorritz. 
A las diez: Carceleras. 
T l a t h o M a r t i - -
Compañía de zarzuela 
na —Función por tandas. 
S a l ó K T l k i n . — 
Cine y la compañía cómica. 
Función por tandas. 
¿ á las ocho: Tres películas y 
gu.ete cómico ¡Pobre porfdadóí 
A las nueve: La película históriba 
en tres partes Conjuración de fíese», y 
presentación de la bailarina v couple-
tista Mimí. 
A las diez: Tres películas v la come-
•dia Las s\(egras. 
C a s i n o . — 
Cine y compañía de zarzuela. 
Función por tandas. * 
A las ocho: Tres películas y la zar-
zuela El Capitán de Lanceros. ' 
A las nueve: Tres peií<nü4s y la zar-
zuela en un acto La tremenda'. 
C i k e Novedades . — Prado y Virtu-
l^s.—Función por tandas.—'Estrenos 
diarios.—Matinees los domingos. 
C i n e N o r m a . ~ Cinematógrafo y 
Concierto.—San Rafael y Consulado. 
—Función por tandas.—Matinées los 
domingos. 
bufa culia-
I G L E S I A 
J E S U S D E L M O N T E 
H o n r a s f ú n e b r e s en e s t a I g l e s i a P a r r o -
q u i a l , & l a s ocho de l a m a ñ a n a de l j u e v e s 
1S de l p r e s e n t e mea, p o r e l e t erno d e s c a n -
so d e l . que on v i d a f u é don P a b l o T o u l e t 
y P o n t s . uno de los m i e m b r o s de ¡ a A s o -
c i a c i ó n P o n t i f i c i a . *• ^ 
i S u m a d r e , d o ñ a M a r f a P o n t s , v i u d a de 
T o u l e t ; s u s h e r m a n a s M a r í a I - u l s a , A n l t a y 
J u a n i t a ; s u s h e r m a n o s p o l í t i c o s don P e -
dro y don S a t u r n i n o , v_ d e m á s f a m i l i a r e s , 
c o n e l D i r e c t o r D i o c e s a n o de )a Pont i f i c ia , 
que s u s c r i b o , i n v i t a n por es te medio y r u é » 
g a n l a a s i s t e n c i a , q u e d a n d o » en e l lo m u y 
u t í i a d e c i d o s . 
J ^ s ú s de l Monte . Al^r i l 13 do 1912. 
E l D i r e c t o r de l a A s o c i a c i ó n Pont i f i c ia , 
Fundación del Maestro Villate 
A L C O M E R C I O 
426; 3-14 
CLNIU 
L a b o r a t o r i o D e n t a l 
E a c o e l a e l e m e n t a l de A r t e » U b e r a l e n y Ofi -
c ios , ú carero de l a Soc i edad C c o n C i t i l c a 
de A m l c o a del P a U , — M a u r i a a c S3. H a -
b a n a . 
E n s e ñ a n z a : D i b u j o l i n e a l y p e r s p e c t i -
v a ; D i b u j o N a t u r a l : e l e m e n t a l y s u p e r i o r ; 
E s c u l t u r a : mode lado en b a r r o , yeso y 
•n^ento; A r t o d e c o r a t i v o : I n d u s t r i a l y s u -
p e r i o r ; C a r p i n t e r í a en s-oneral y torno . 
H o r a s de qmsm: de 8 á 10 de l a m a ñ a -
n a ; de 1 & 4 de l a tarde , y da S & 10 de l a 
noche . 
D e s d e 14 a ñ o s de edad en a d e l a n t e po-
d r á n I n g r e s a r en }a F s c u e l a . 
L a e n s e ñ a n z a es ¿ r a t i s . C o m i e n z a n l a s 
c l a s e s e l d í a & 
A u r e l i o M e l e r o , 
D i r e c t o r . 
G E . 6. 
D E L 
SOCIEDADES E S P ü l O L Á S 
MOVIMIENTO D E E N F E R M O S 
E N " L A B E N E F I C A " 
Ingresaron: José M. García Vázquez, 
Joaquín Rodríguez González, Manuel Díaz 
Rivera, Avelino García Ramos, Vicente 
Hennida Castela. Feliciano Martínez, Jo-
sé Piñal País, Balbino Enríquez Gonzá-
lez, Serafín Piñeiro Várela, José A. Ran-
caño Gallego, José Fcrnándéz Várela, Do-
mingo Lueiro Mancilla, Valentín Ramón 
Fernández, Adolfo Rodríguez Conde, Jo-
sé Rodríguez Somoza, Francisco Naveiro 
Vázquez, Manuel Bermúdez Andrade y An-
drés Fragüela González. 
De altá: José Novo Dopico, Ventura 
Xieto, Manuel Várela Muñiz, Manuel Al-
varez, Rodrigo Somoza Pallarés, Manuel 
Berto Cambón, Julián Gómez Trabada, 
Gumersindo Carballeiro, Ramón González 
Sanmartín, José Losada Castro, Antonio 
Anca Pereira, José Buela, Manuel Gonzá-
lez Rodríguez,. José Rey Rey, José M. Ló-
pez Rodríguez, Luciano González Casas, 
Ignacio Quintana, Cayetano Mato Martí-
nei, Francisco Vila Conde, Pedro Piñón 
Rico, Ramón Hernández, Sergio González, 
Juan Montero Pazos, Benjamín Díaz, José 
Agrá, José González Mato, José Grandal-
lle Blanco, Angel Garrido, Antonio Domín-
guez Gamallo, Valentín Bevceiro Castro, 
Mauuel Várela Fernández, Antonio Moi-
rón Salgado, José Antonio Yáñez y Ramón 
Iglesias Rodríguez. 
E N " L A C O V A D O N G A " 
Ingresaron: Pantaleón F. López Rodrí-
guez, Fernando Fueyo Baragaño, Enrique 
Alvarez Fernáudez, Francisco Fernández 
González, José Abascal Cubas, Manuel R. 
León Larrinaga, Manuel García Horta, Ce-
sáreo López Fernández, Manuel Huerta 
t asqu&ro, José Junquera Muñiz, Jesús Gu-
uérrez 'Suárez, Constantino Fernández y 
Fernández, Manuel Bernardo García, Ma-
nuel Maire García, Severo García Gonzá-
Jfz. Emilio Fernández González, Enrique 
suáre« López, Florentino Batallo Fernán-
oez, Julio Fernández Blanco, Esteban 
^lartínez García, José María Menéndez 
jorres, José García Pérez, Prudencio Gon-
zaie2 Gómez y ^Paulino Pérez Cardoso. 
« J i a l t a : Sabiuo del Valle Carreño, Ro-
sftüdo Vega López, Juan Latour Oliver, 
wermo Camblor Llamedo, Avelino Gar-
nin p 8a1, Julián González Aledo, Anto-
d aaftro Carcedo, Gumersindo Fernán-
« dolares, Santos González García, Ju-
cla n L6Pez' Manuel Castrillón Gar-
slo'p Stantino Rico Rodríguez, Dioni-
nárn ndez Suáre>z. Miguel García Fer-
i Z T " Manuel del Oso Garrido. Antonio 
¿ R UebreB' Rogelio Suárez Fernán-
to autlsta Arriarán Esnaola, Heriber-
AmS rf' Medina. José Amé Valledor, 
dez p 2 Feriiández, Jacinto Hernán-
Gonzfli00' Antonio López Queipo, Manuel 
rez m t0' Manuel Rodríguez'Alva-
<3ez p^i161 García Ron, Emilio Fernán-
oo f n n ? , 0 ' Manuel Plaza Arias, Celesti-
elá7n,;„ , Rodríguez, Sabino GonzáI( 
DIA 16 D E A B R I L 
Este mes está consagrado á la Kc-
surreccióu del '̂;>ñor. 
Jubileo C'ircnlar.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la Igle-
sia del Cerro. 
¿Santos Toribio de Liébaiia, y Fruc-
tuoso, obispos y confesores; Lamber-
to, Publio, Lupercio y l'icilianoj piár 
tires; santas Julia y Engracia, vírge-
nes y mártires. 
San Fructuoso, Obispo y conTesor. 
Uno de aquellos ilufsírísimos varjnos 
que han ñoreeiLTo en ílspáña, d'.gucs 
de los más altos elogios así por su 
prodigiosa vula como por sus glorio-
sas empresas, fué San Fructuoso. 
Aunque iriesiro Santo tenía Líu 
grandes talentos, y tan nobles dispo-
siciones para seguir la carrera de las 
letras, con todo era mayor su inclina-
ción al retiro. En vano le lisonjeaba 
la i'ortuna tentí-ndole con las más se-
ductoras y brillantes esperanzas deoi-
aas á su alto, nacimiento; pues el Jo-
seo de trabajar únicamente en el ne-
gocio impor.-an*'} de su eterna salva-
ción, tuvo p.u'i Fructuoso más atrac-
tivo que todas l.»s prosperidades del 
mundo. 
Siguiendo sus fervorosos deseos, se 
•retiró á un lugar solitario, donde sol-
tando las riendas á su fervor, renovó 
con el rigor de sus mortificaciones 
aquellas espantosas imágenes de pe-
nitencia, oidas hasta entonces en loa 
desiertos de Egipto. Tan eminente 
era la sublime santidad de San Frue-
tuoso. tan grandes sus virtudes que 
fué unánimemente aclamado arzobis-
po de Braga. No alteró la nueva dig-
nidad un ápice la conducta del prela-
do, dejándose ver siempre tan humil-
de cuando arzobispo, que ciando so-
litario. 
E n fin, murió santamente en el día 
]6 de Abril del año 66-). 
Fiestas el Miércoles 
.Misas Solemnes; en la Catedral f 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 16. —Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora del 
Cfrmen, en San Felipe y, en Santa Te-
resa. 
D o c t o r T a b o a d e l a 
D E N T I S T A 
Y M E D I C O C I R U J A N O 
Tocias las operaciones de la boca se 
practican por les mejores métodos. 
Extracciones sin dolor con anesté-
sicos inofensivos. 
Dientes postizos de todos los siste-
mas. 
DentadUi-as de puente en todas sus 
foiinas. 
Trabajos üe absoluta garantía. 
CONSULTAS D I A R I A S D E 8 á 4. 
S a n ¡ l l l p l [ ¡ 6 , e s q u i n a a S a n N i c o l á s 
Teléfono A 7619 
3S09 Ab. 
1100!DACION DE JOYAS 
E l v D O S D E M A Y O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS C I E N M I L PESOS 
en relojes y joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates-con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes, perlas, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de sus precios, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura de garantía. 
E n joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, ! , 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, á 4, 6 y 3 cente-
nes. 
Pelojes de sei'iora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, á 2, 4 y G centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno. dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble. 
No compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brillantes y joye-
ría. 
E I v D O S D E M A Y O 
de N . B l a n c o é H i j o 
H a b a n a . - - A n g e l i s n u m e r o 9 
C 1192 A. 1 
L I B R O S E I M P R E S O S 
T A B L A S 
p a r a c u b i c a r r á p i d a m e n t e c u a l q u i e r c l a s e 
de m a d e r a , s i n n e c e s i d a d de l á p i z ni p a -
pel , á 40 cts . L o s pedidos á M. R i c o y , 
O b i s p o n ú m . 86, H a b a n a . 
4305 .4 -16 
C U A D E R N O S 
p a r a a p u n t a r l a r o p a que se d a á l a v a r , 
con h o j a s dobles , p a r a u n a ñ o , & 20 c ts . 
Ob i spo n ú m . 8§, l i b r e r í a . 
4207 4-13 
A R I T M E T I C A 
M e r c a n t i l por C o c a , c o n c&lculos a p l i c a -
bles a l c o m e r c i o en c u a n t a s o p e r a c i o n e s 
p u e d a n o c u r r i r en s u s t r a n s a c c i o n e s ; u n 
tomo de 112 p á g i n a s , 40 cts . Ob i spo n ú m . 
86, M . R l c o v . 4206 4-13 
T A L O N E S 
de vrecibos p a r a a l q u i l e r e s de c a s a s y h a -
b i tac iones , c o n tablUs de a l q u i l e r e s l i q u i -
dados á 20 c ts . y 6 por un peso. Obispo n ú -
m e r o SG. l i b r r r í a . ' 4149 4-12 
F A L T A S S U B S A N A B L E S 
é i n s u b s a n a b l e s de los d o c u m e n t o s p ú b l i -
cos s u g é t o s á R e g i s t r o , 1 tomo de 668 p á -
g i n a s que v a l e $4-50, se d a en | 1 . Q u e d a n 
pocos. Ob i spo n ú m . S6, l i b r e r í a . 
4148 4-12 
A R T E S Y O F I C I O S 
DOLORES 0 S 0 R I 0 D E I L L A N 
P E I N A D O R A V P E L l Q I E R A 
A c a b a de l l e g a r del e x t r a n j e r o , de donde 
t r a e graru los n o v e d a d e s de pe inados , n u e -
v o s en e s t a c a p i t a l , y post izos de ú l t i m a 
c r e a c i ó n . 
Se l a v a la c a b e z a y ne tifie e l pelo. 
P r e p a r a d o e s p e c i a l y s e g u r o p a r a q u i t a r 
l a s a r r u g a s . Rec ibe \ ó r d e n e s y a d m i t e a b o -
nos . E s p e c i a l i d a d en pe inados p a r a b a i l e s 
y t ea tros . A m i n t a d n ú n i . I5-. 
C 1410 26-14 A b . 
A L O S P R O P I E T A R I O S . S E H A C E N 
p r o n t o y e f icazmente t o d a c l a s ^ de t r a b a -
j o s de a l b a ñ i l e r f a , c a r p i n t e r í a é I n s t a l a c i o -
nes s a n i t a r i a s : prec ios s u m a m e n t e m ó d i -
cos ; v a a l campo. A v í s e s e á ^ R a m ó n H e r m i -
da. P u e r t a C e r r a d y . n ú m . 27. 
G . / 10-12 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
E l j u e v e s á l a s ocho se c e l e b r a r a so-
l e m n e M i s a c a n t a d a á N u e s t r a S e ñ o r a de 
S a g r a d o C o r a z ú n . A l final se cantara, ?! 
g r a n h i m n o de l m a e s t r o C r a t i l - o G u e r r a . 
i „ o - 4-1') 
NOVENA Y F I E S T A ' 
. e n h o n o r d e S a n P a b l o d e l a 
fe&CSfí^^°lél C r u z , f u n d a d o r d e l o s P a s i o -
n i s t a s . 
G r a n l i q u i d a c i ó n 
d e j o y a s 
P o r r e f o r m a s d e l 
l o c a l s e l i q u i d a n c o n 
g r a n d e s d e s c i s e n t o s 
t o d a s l a s e x i s t e n c i a s 
d e l a j o y e r í a E L B O -
T O N D E O R O , S a n 
R a f a e l 2 , f r e n t e a l 
T e a t r o N a c i o n a l . 
A p r o v e c h e n l o s 
v e n d e d o r e s d e a l h a -
A c a d e m i a d e C o r t e P a r i s i é n M a r t í 
C o r t e , c o n f e c c i ó n y s o m b r e r o s . C l a s e s 
d i a r i a s y a l t e r n a s . Se c o r t a n p a t r o n e s p o r 
m e d i d a . 
D i r e c t o r a : S H A . A N A A L E I ' D E M E S T R E S 
H a b a n a ufl in. « 3 , a n t i g u o . 
4016 13-10 
P A R A R R A Y O S 
E . M o r e n a , D e c a n o E l e c t r i c i s t a , c o n s -
t r u c t o r é i n s t a l a d o r de p a r a r r a y o s , s i s t e m a 
moderno , en edificios y c a s a s de g u a n o . 
C a l l e j ó n de E s p a d a n ú c . 12, H a b a n a . 
354S 26-2S Mz. 
De c o m e s t f c y bebidas. 
L a V i ñ a G a l l e ; 
Son los mejor vinos y aguar Jico-
tes del Rivero. 
Pídanse en todas partes. 
D e p ó s i t o : A n t o n i o R o m e r o 
L A M P A R I L L A 2 1 
c 11 
T e l é f o n o A - 7 2 5 8 
alt. 30-2 A. 
I t V I . S A M O A D .111 R A D L E 
de l doc tor I t u r r i o z . P a r a t o d a c l a s e ĉ e 
do lores r e u m á t i c o s , depos i tado en' Id D r o - ' 
grucr ía " L a R e u n i ó n , " de J o s é S a r r á , T c -
n i e n l e R e y n ú m . 41. P r e c i o de l pomo: $1-00 
p l a t a . 1304 a l t . 13-16 A b . 
S e o frece u n j o v e n c o n s o b r e s a l i e n t e y 
d i p l o m a obtenido en c u r s o p r ó x i m o pasado , 
de T e n e d u r í a de L i b r o s y A r l t m é l k a M e r -
c a n t i l , y u s e a p a r a T e n e d o r de l ibros ú u u -
x l l l a r d,el m i s m o ; desea c a s a s e r i a y no 
t i ene p r e t e n s i o n e s , ten iendo a d e m ú s p e r s o -
n a s que lo g a r a n t i z a n : p a r a m á s i n f o r m e s 
d i r i g i r s e por c o r r e s p o n d e n c i a 6 en p e r s o n a 
& S i t i o s 16C. 4284 4-11^ 
S E H A E X T R A V I A D O A Y E R , D E T R E S 
á. t r e s y m e d i a de l a tarde , u n a l i b r e t a de 
d e p ó s i t o s e n e l B a n c o E s p a ñ o l de l a I s l a 
de C u b a . Se g r a t i f i c a r á a l que l a d e v u e l v a 
en áa. n ú m . 32, V e d a d o . . 4282 4-14 
C U I A D O D E MAN<« Ü S O L Í C I T A C O N 
b u e n a s r e f e r e n c i a s y que s e p a s u o b l i g a -
c i ó n : c a l l e 17 e n t r e 6 V c d u d u . 
4 281 
T - X A M O K E X I T A o í M K D I A X A E D A D 
d e s e a e n c o n t r a r u n a c a s a de f a m i l i a r e s -
p e t a b l e s p a r a s e r v i r de c r i a d a de m a n o : 
t i ene m u y b u e n a s r e f e r e n c i a s y g a n a t r e s 
c e n t e n e s . I n f o r m a n en A c o s t a n ú m . 29. 
4278 W 
D E S E A COLrOCARSa OKA J O V B J J R E -
c i é n l l e g a d a , de c r i a d a de m a n o ó m a n e j a -
d o r a , t en iendo q u i e n la g a r a n t i c e y sabe 
coser . I n q u i s i d o r n ú m . 3. c u a r t o n ú m . 21. 
4323 4-16 
E N M U R A L L A N U M . 109 
se s o l i c i t a u n azogador , d á n d o s e l e b u e n 
sue ldo . riiZ 4-16 
r . x A .i<'\ í;x i ' i ; x i x s ' - l a k d e s e a }:>'-
c o i u r a r m í a c a s a para t o s e r por Ufa; C o r -
t a y e n t a l l u por figurín: no se r e c i b e n p í̂»-
ta l« - s ; dmi raHón «mi L a m p a r i l l a n ú m . 11, 
a l t o » . 434U 4-16 
I X A C O C I N K R A P R A N C E 8 A D E S E A 
c u l u c a r s e en c o r t a f a m U l a , y u n m u c h a c h o 
de 14 afios. p a r a lo Que deseen d e s t i n a r l o . 
M u r a l l a n ú m . 1*13, i n f o r m a n 
> _ 4 - l < 
s i : i m . - k a i x a M U C H A C H A 55 u A 
13 afios, p a r a a r u d a r á los q u e h a c e r e s de 
l a r u s a , en R e i n a n ü m . 02 B . 
4261 4.14 
U N A J O V E N ' P E N I N S U L A R D E S E A C A -
s a b u e n a . p a f « a r r e g l a r u n a 6 dos h a b i t a -
c iones , v e s t i r s e ñ o r a y c o s e r ; s i no d a n 
b u e n sue ldo , no s e ' mo le s t en , i n f o r m a r a n 
en S a l u d n ú m . 1, s o m b r e r e r í a . 
4322 4-16 
U N A B U E N A L A V A N D E R A D E R O P A 
b l a n c a d e s e a e n c o n t r a r t r a b a j o en u n ho-
te l ó c a s a de h u é s p e d e s : s a b e c u m p l i r y 
t i ene r e f e r e n c i a s , i n f o r m a n en í : m p e d r a -
do n ú m . 20. 4321 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r . fina y f o r m a l , de c r i a d a de marto, 
de h a b i t a c i o n e s y z u r c i r r o p a : t i ene b u e n a s 
r e c o m e n d a c i o n e s ; l l e v a a ñ o s en e l p a í s y 
no se c o l o c a menos de t r e s centenes . I n -
f o r m a n en M e r c a d e r e s n ú m . 43, moderno . 
4318 4-16 
S E S O L I C I T A N , U N A C K I A D A D E M A N O 
y u n a c o c i n e r a , que s e p a n c u m p l i r con sur 
o b l i g a c i o n e s : sue ldo: t re s c e n t e n e s y r o p a 
l i m p i a y v i a j e s pagos. S a n t o D o m i n g o n ú -
m e r o 4, G u a n a b a c o a . 4317 4-16 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad 
d e s e a c o l o c a r s e p a r a c r i a d a de m a n o 6 
de m a n e j a d o r a , s iendo f o r m a l . I n f o r m a -
r á n en E s p e r a n z a n ú m . 113. 
4316 4-16 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de m a n e j a d o r a g a n a n d o t r e s c e n t e n e s ; 
i n f o r m e s E s p e r a n z a n ú m . 123, a n t i g u o , a l -
tos. 4315 4-16 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O -
l o c a r s e de c r i a n d e r a , con b u e n a y a b u n -
d a n t e leche , de t r e s meses , t en iendo b u e -
n a s g a r a n t í a s . I n f o r m a n en S u s p i r o n ú m . 
16, a l tos . 4313 4-16 
U N A J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O -
c a r s e do m a n e j a d o r a p a r a u n n i ñ o 6 u n a 
n i ñ a ó p a r a l i m p i e z a de c u a r t o s , en u n a 
c a s a de m o r a l i d a d . M a n r i q u e n ú m . 39, a n -
t iguo , i n f o r m a r á n . 4312 4-16 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E 
m a n o , que s e p a coser y t e n g a b u e n c a r á c t e r 
con los n i ñ o s ; s i no r e ú n e e s t a s c o n d i c i o -
nes que no se presente . B u e n sue ldo: C a -
l l e 23 n ú m . 261, e n t r e E y F . 
4306 4-16 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O P E N I N S U -
l a r , d e s e a c o l o c a r s e en c a s a de c o m e r c i o ó 
p a r t i c u l a r ; t r a b a j a á l a c r i o l l a , e s p a ñ o l a y 
f r a n c e s a y t i ene q u i e n l a recomientl; ' . C a -
l l e F n ú m . 43, e s q u i n a á 21, V e d a d o . 
4294 »-i 3 
C R I A D A B U E N A Y L I M P I A , Q U E T I i A l -
g a r e f e r e n c i a s , se n e c e s i t a en B e l a í c o a í n 
n ú m . 28, a n t i g u o , a l t o s de F e d o r a . 
4293 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O P E -
n i n s u l a r , b i e n eh c a s a de c o m e r c i o 6 p a r -
t i c u l a r , t en iendo q u i e n lo g a r a n t i c e . I n -
f o r m a r á n en A g u a c a t e n ú m . 73, a n t i g u o . 
4290 4 - l . í 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , 
p e n i n s u l a r , que s e p a s u o b l i g a c i ó n y t e n g a 
r e f e r e n c i a s ; c a l l e B n ú m . 150, e n t r e 15 y 
17, V e d a d o . 4289 4-16 
U N C O C I N E R O A S I A T I C O Q U E S A B E 
s u oficio á l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , s o l i c i t a 
c o l o c a c i ó n en c a s a de f a m i l i a 6 de co-
me'rclo. Z a n j a n ú m . 72 I n f o r m a n . 
4288 4-l'3 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A K ; > A D 
d e s e a c o l o c a r s e p a r a l i m p i e z a de h a b i t a -
c iones y coser, 6 p a r a m a n e j a r un n i ñ o yie-
q u e ñ o ; no le i m p o r t a i r a l compo s i p a g a n 
m á s de t r e s centenes . D a r á n r a z ó n en 
S a n I g n a c i o n ú m . 90, a n t i g u o . 
4287 4-16 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e de c o c i n e r a en c a s a de c o m o r - ü ' ) , 
a l m a c é n ó c a s a p a r t i c u l a r ; t i ene r e c o m o n -
dac iones de l a s c a s a s donde h a s e r v i d o ; p a -
r a I n f o r m e s : d i r i g i r s e á l a c a l l e •! j f ó -
r r a l e s ' n ú m . 73, a n t i g u o , c u a r t o n ú m . 14. 
4328 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r . de c r i a d a do mano , sab iendo c u m -
p l i r con s u o b l i g a c i ó n ; i n f o r m a n en C o -
r r a l e s n ú m . 46, a n t i g u o . 
4357 ' 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
p e n i n s u l a r , con b u e n a y a b u n d a n t e l e che de 
dos meses , p a r a c r i a á l e che e n t e r a ; pue-
de v e r s e s u n i ñ o . I n f o r m a n en S i t i o s n ú -
mero 19. 4348 4-16 
j a s . 
C 1277 10-5 
¿ u e í 1 ^ íUvarez' Félix ^rrcto^M^uez' 
rtí <?L;,0 L6Pez. Leoncio Padrón Pé-
^ndeT « l 8 0 Díaz Ano y Fulgencio Me-
l n E N L A " A S O C I A C I O N C A N A R I A " 
^ t S : T O \ Sr- Juai1 Patricio Quinta-
De au 0rta Díaz-
Co Ma-r» r?IIguel Guerra Sosa, Francis-
co González y Manuel Expósito. 
W E N " L A B A L E A R " 
Alonso n: MarIa Blanco Y Matilde 
^now^ 1:,Ramona López, Antonio Pau, 
Mari. F r a n ,erer' Matías Bonet' Cristóbal 
aacisco Novoa y Blanca Barroso. 
higre " C E N T R 0 C A S T E L L A N O " 
Guari(io3ar: Federico Torres, Eduardo 
Qoyanes. í,rancisc<r Manzano y Manuel 
^ a t e s ' í :t P.abl0 Campos, Belarraino 
8 y José Carbajo. 
iIal alienta 
"insí amareor> vahídos y un es-
ta del ht1Pldo" 611 general, son señal cier-
ia medi 0 eiltorpecido- HERBINA 33 
hlKado requerida- Da actividad ai 
^rtcia ,S ablece la buena sensación de 
j ^ 1 * y alegría. 
^ a ^ U s ^ en t0das las DroguerIas y 
E l 20 del presente se dará principio, 
en la canilla def Santísimo Corazón de 
Jesús (Estrada Palma núm. 12) á una so-
lemne novena en honor del Patriarca de 
la Pasión, San Pablo de la Cruz. 
Todos los días á las 8 a. m. misa can-
tada con sermón, sobre las virtudes del 
Santo. * . ü « 
Por la tarde, á las 6, rezo del Santo Ro-
sario, exposición de S. D. M., ejercicio de 
novena, canto del himno, bendición y 
reserva. " 
E l 28 á las 7 y media, misa de comu-
nión general para los cofrades de l a Pa-
sión A las 8 y media misa cantada en 
la que hará el panegírico del Santo el 
Padre Fernando Ausoleaga, Rector del 
Colegio de Belén. 
En el ejercicio de la tarde, que sera 
también á !as C, por privilegio especial 
¡ concedido por S . S . Pío X con fecha 2̂  
de Mayo de 1905, se dará la bendición Pa-
pal con indulgencia plenaria. 
' Indulgencia de la Porciúncula. E l mis-
I mo Pío X concedió á todos los fieles que, 
I con las debidas disposiciones, visiten l a 
Iglesia de los Pasionistas, desde el medio 
! día del 27 de Abril, hasta el anochecer del 
i 28. el podér ganar "tantas" indulgencias 
1 "plenarias" cuantas visitas hagan. 
' Se suplica la asistencia y una limosna, 
i G S-r^ 
E N S E Ñ A N Z A S 
S E C O M P R A N C O C O S E N G R A N D E S 
p a r t i d a s 6. cosecheros , p a r a u n a c a s a i n -
g l e s a , s i los p r e c i o s r e s u l t a n a c e p t a b l e s . 
T a m b i é n se c o m p r a n g r a n d e s lotes de te-
r r e n o s . D i r í j a n s e por c o r r e o á. C , A p a r -
tado 851, H a b a n a . 4309 S-16 
l ' N A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A Q U E K A 
s ido d u r a n t e a l g u n o s a ñ o s p r o f e s o r a de l a s 
e s c u e l a s p ú b l i c a s de los E s t a d o s U n i d o s , 
d e s e a a l g u n a s c l a s e s p o r t e n e r v a r i a s h o -
r a s d e s o c u p a d a . D i r i g i r s e á M i s s . H . , P r a d o 
n ú m . 16, a n t i g u o . 391T 13-7 
S E C O M P R A U N A C A S A E N E A H A -
b a n a . de a l t o y ba jo , ó dos de p l a n t a b a j a , 
e n b u e n e s t a d o . » D e j e n n o t a en e l c a f é 
" L a I n d i a , " v i d r i e r a . S i n c o r r e d o r . 
4209 4-13 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A . AugrustiiM H o b e r t » , a u t o r del " M é t o d o 
N o v í s i m o . " C l a s e s n o c t u r n a s s u A c a d e -
m i a . u n a h o r a todos l o s d í a s , m e n o s los 
s á b a d o s , u n c e n t é n a l mes . S n n Mi j suc l 16. 
U n i c a A c a d e m i a donde las c l a s e s son d i a -
r i a s ; pues es e l s i s t o m a m á s e t í c a z de e d u -
c a r e l o í d o 3930 13-7 A b . 
P R O F E S O R A T I T U L A R E S P A Ñ O L A 
D a l e c c i o n e s á. d o m i c i l i o , de p r i m e r a y 
s e g u n d a e n s e ñ a n z a y de n r e p a r a c i f t n p a r a 
el M a g i s t e r i o y B a q h i n e r a t o 
I n f o r m a r á e l s e ñ o r C ó n s u . E i s p a l l o í , y en 
• « t a A d m i n i s t r a c i ó n . O . 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
U n a s e ñ o r a i n g l e s a , b u e n a p r o f e s o r a J e 
• u I d i o m * , c o n l a s m e j o r e s r e c o m e n d a c i o -
nes , s e o f r e c e á d a r c l a s e s on eu m o r a a a 
y !Í do*nir i i io . E g l d o n ú m . 5. 
A Ajf . -B 
L E O N I G U A S O 
L I C E N C I A D O E N F I L O S O F Í A V L E T R A S 
D a l e c c i o n e s de P r i m e r a y S e g u n d a E n -
s e ñ a n z a y de p r e p a r a c i ó n p a r a el m a g i s -
tor io . I n f o r m a r á n en l a Adm;nistrt icl(Nn 
de este p e r i ó d i c o o en A c o s t a nf imero 95, 
a n t i g u o . q. 
S E C O M P R A U N A P E R F O R A D O R A D E 
peda l , t a m a ñ o 20 p u l g a d a s i n g l e s a s , que es -
t é en b u e n estado. E n l a i m p r e n t a " L a 
O p i n i ó n . " I n d e p e n d e n c i a n ú m . 2!!, S u r g i d e r o 
de B a t a b a n ó . 
C 1297 8-9 
S O L I C I T U D E S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
p e n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o , con p r á c -
| t i c a e n e l p a í s , t en iendo q u i e n l a g a r a n -
] t i c » ; i n f o r m a n en M o r r o 22, a n t i g u o 
¡ ' - ^ 4-16 
¡ D E S E A C O L O C A R S E U E ('¡II A N D E R A 
¡ u n a p e n i n s u l a r , en c u s a de f a m i l i a do mo-
' r a l i d a d ; t i ene q u i e n l a recomiende y b u c -
I n a y a b u n d a n t e leche de 4 meses , c o n 24 
| a ñ o s do edad; d i r i g i r s e á l a ca l l e B a ñ o s 
, n ú m . 41, a n t i g u o . V e d a d o . 
•;-'s:' * 4-16 
I ' E S K A X ('O L O C A R S E D O S M I ' C H A C H A S 
i u n a de «"riada de m a n o y l a o t r a de m a -
i n e j a d o r a ; g a n a n t r e s centenos ; i n f o r m a -
¡ r á n en R e r n a z a n ú m . 41, c a f é 
i i'11 4-16 
6ÍB8BA COLOCARSE! U N CRÍADQ DE 
m a n o ; s a b e c u m p l i r y t iene b u e n a s ' r e f e -
r e n c i a s do las c a s a s en que h a es tado- i n -
f o r m a n en Sol n ú m . 83, an t iguo , c a r n i c e r í a . 
4-16 
D E C R I A D A D E M A N O S O L I C I T A C O L O -
c a c l ó n u n a p e n i n s u l a r que t iune q u i e n l a 
g a r a n t i c e . D r a g o n e s n ú m . 25, i n f o r m a n . 
4347 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r , de m a n e j a d o r a ó p a r a s e r v i c i o de 
un m a t r i m o n i o solo; t iene p e r s o n a s que l a 
g a r a n t i c e n . I n f o r m a r á n en T e n i e n t e R e y 
n ú m . 13, a l to s . 4346 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
p e n i n s u l a r , on c a s a p a r t i c u l a r 6 de c o m e r -
c io: sabe c u m p l i r , e s t á a c l i m a d a en el p a í s 
y g a n a t r e s centenes , t en iendo r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n en Neptuno n ú m . 175, a n t i g u o . 
4345 4-16 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E 
m a n o que le g u s t e n los n i ñ o s . S u e l d o : t re s 
centenes . Z u l u e t a n ú m . 30, moderno , e s -
q u i n a á T e n i e n t e R e y . 4344 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
p e n i n s u l a r , con b u e n a y a b u n d a n t e leche , 
de c u a t r o meses , s i n i n c o n v e n i e n t e en i r fue-
r a de l a H a b a n a , y u n a m u c h a c h a de 14 
a ñ o s , p a r a a p r e n d i z a de s o m b r e r e r í a de s e -
ñ o r a . A n i m a s n ú m . 192, i n f o r m a n . 
4335 4-16 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R . C O N D O S 
a ñ o s en e l p a í s , d e s e a c o l o c a r s e de c r i a -
d a de m a n o ó m a n e j a d o r a ; t i ene q u i e n 
r e s p o n d a por e l l a . C a l l e D y 17, s o l a r . 
V e d a d o . 4334 i 4-1X5 
PE8BA. C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
u n a s e ñ o r a de color . Z e q u e i r a n ú m e r o 20, 
M a r g a r i t a ( J a r c i a . 1260 4-14 
IJN C O C I N E R O Y R E P O S T E R O A S I A T I -
CO d e s e a c o l o c a r s e en ca>a p a r t i c u l a r 6 e s -
t a b l e c i m i e n t o . D r a g o n e s n ú m . ' 29. 
4257 4-14 
B U E N A S O F I C I A L A S D E C O S T U R A . ü ¡ 
n e c e s i t a n en Obispo n ú m . 113, confecc ione^ 
de n i ñ o s . 1254 8-14 
L A V A N D E R A S . S E S O L I C I T A U N A Q U E 
s e a f o r m a l y entendida- en el l a v a d o ; que 
v i v a c e r c a de l a c a s a S a n J o a q u í n n ú m . 134, 
a l tos , e s q u i n a á Merced , donde i n f o r m a n . 
4248 4-14 
D E S E A N C O I . U i W R S K D O S M U C H A C H A S 
p e n l n s u l r e s , de c r i a d a s de m a n o 6 m a n e j a » 
í l o i a s . F a c t o r í a n ú m . 1, a l tos . 
4344 4-14 
D E S E A ('< M,( x - A R S E D E C O C I N E R A , 
u n a j o v e n p e n i n s u l a r , el no es c a s a de m o -
r a l i d a d q^ie no se preseutA. Oficios n ú m . 
72. a n t i g u o , d a r á n r a z ó n á todas h o r a s 
4242 4-14 
D E C R I A D A D E M A N O O D E M A N E J A -
d o r a . s o l i c i t a c o l o c a r s e u n a p e n i n s u l a r que 
t i ene q u i e n l a g a r a n t i c e . V i v e s n ú m . 170, 
a l tos . 4241 . 4-14 
IJNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
d e s e a c o l o c a r s e de m a n e j a d o r a ; es m u y c a -
r i ñ o s a con los n i ñ o s y t i ene b u e n a s r e f e -
r e n c i a s . D r a g o n e s n ú m . 7, H o t e l N u e v i t a s . 
4240 4-14 
E D U C A C I O N 
V A L E D I N t e R O , \ s i E S [NGÜBgA V A -
L E M A S . 
A H O K A ftl K B I i l l t I O P A S O . M A X D R 
Kl H I J O O H I J A A V \ B Í J E N C O L E G I O 
;:n B L N O R T E S , L O C U A L . L E V A L D R A 
D I N E R O , D E S P 1 R S I J K A A R I O S A S O S . 
P A R A M A S P O R M E N O R E S . D I R I G I R -
S R A 
M R . B E E R S 
C U B A N U M . 37, A L T O S 
C 1406 v a l t . 3-14 
A G E N T E S D E R E T R A T O S Y F O T O G R A -
fos. A m p l i a c i o n e s de r e t r a t o s a l c r e y ó n , 
a c u a r e l a , s e p i a y ó l e o . C a s a A m e r i c a n a . 
P í d a s e p r e c i o s á J u a n B l a V k a y C o m p a -
ñ í a . A p a r t a d o 1152. H a b a n a . 
4271 8-14 
E N C A S A H O N O R A B L E S E C O L O C A U N 
j o v e n p e n i n s u l a r , b u e n c r i a d o de m a n o , 
dando b u e n a s r e f e r e n c i a s . S a n L á z a r o n ú -
m e r o 190, A . 4267 4-14 
l ' N A J O V E N D E 14 AÑTOS Y U N J O V E N 
p e n i n s u l a r , desean c o l o c a r s e ; é l de c o c h e r o 
ó paje , en u n a c a s a p a r t i c u l a r ; y e l l a de -
s e a e n c o n t r a r u n a c a s a p a r a a p r e n d e r 4 
c o s e r ; t i e n e n r e f e r e n c i a s ; i n f o r m n en V I ' 
l l e g a s n ú m . 125. 4264 4-14 
I X S T I T l T R I C I C S C O L O C A D A S 
M i s s P a u l i n e M o e d i n g , con el S r . A r a n d e l , 
I n g e n i o "Socorro ," Pedroso , $60 a l m e a ; 
M r s . J e s s i e H a n n a , c o n l a S r a . R o s a r i o A . 
de B a l s i n d e , I n g e n i o " C a ñ a s . " M a r i e l . | 4 0 
a l m e s ; M r s . B a u e r , con l a S r a . O o v í n d * 
D i a g o , V e d a d o . B e e r s , D e p a r t a m e n t o de 
E m p l e a d o s , C u b a n ú m . 37, H a b a n a . 
C 1412 4-14 
J O V E N P E N I N S U L A R , C O N R B F E R E N -
c las . d e s e a e n t r a r a l s e r v i c i o de c a b a l l e -
ros ó e n f e r m o s ; i n f o r m a n : c a f é L a P r u e b a , 
N e p t u n o y A r a m b u r o ; p r e g u n t a r p o r M a -
n u e l S á n c h e z . T e l é f o n o 3231. 
4273 4-14 
C R I A D O . U N J O V E N P E N I N S U L A R , 
educado y f o r m a l , d e s e a c o l o c a r s e ; s a b e 
s e r v i r á l a r u s a . I n f o r m a e l p o r t e r o de 
C o n s u l a d o n ú m . 126, ant iguo . 
4274 4-14 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
eoloerse en c a s a de f a m i l i a ó de c o m e r c i o , 
dando b u e n a s r e f e r e n c i a s . S a n L á z a r o n ú -
m e r o 293, ant iguo , i n f o r m a n . 
< i -1 
P A R A C U I A D A D E M A N O O M A N E J V -
dora , s o l i c i t a c o l o c a c i ó n u n a j o v e n p o m u -
s u i a r que t iene q u i e n l a g a r a n t i c e , pref i -
r i endo ol V e d a d o . T e n i e n t e R o y n ú m . S5, 
a l to s de l a bodega, c u a r t o u ú m . 2. 
4332 4 - : i 
S E S O L I C I T A N 
O P E R A R I O S S A S T R E S , Y C O S T U R E R A S 
P A R A C H A L E C O S Y P A N T A L O N E S , E N 
" L A E M P E R A T R I Z , " A G U I A R N U M . 73. 
4223 8-13 
S 9 L I G S T U D 
Se d e s e a conocer e l p a r a d e r o de l j o v e n 
e s p a ñ o l , do 14 a ñ o s de edad y con pocos 
m e s e s de r e s i d e n c a en C u b a , A r t u r o B a u -
t i s t a M o r a l e s . 
Si c a r e r o de r e c u r s o s p a r a r e g r e s a r 4 
E s p a ñ a , puede d i r i g i r s e a l s e ñ o r J o s é E x -
p ó s i t o , H o t e l H o l g u í n , en d i c h a c i u d a d , 
q u i e n se lo f a c i l i t a r á 6 lo c o l o c a r á en stl 
c a s a . 
T o d o s los i n f o r m e s pueden d i r i g i r s e 4 
d icho s e ñ o r . 
C 1393 4-1S 
D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O ! > • 
J u a n M o y a n o F e r n á n d e z , s u s o b r i n o F r a n -
c i sco M o y a n o , r e s i d e n t e en E l l z a b e t h P l . 
n ú m . 12, B r o o k l y n , N. Y . , U . E . A . 
4200 4 - U 
U N A P E N I N S U L A R C O N R E F E R E N C I A S 
d e s e a c o l o c a c i ó n p a r a l i m p i e z a de h a b i t a -
c i o n e s ; sabo coser á m a n o y á m á q u i n a , 
z u r c i r y m a r c a r ; no duermo en l a c o l o c a -
c i ó n . V i r t u d e s n ú m . 32, i n f o r m a n . 
4198 < 4-1S 
C R I A N D E R A . S E O F R E C E U N A C O N 
b u e n a y a b u n d a n t e leche. P u e d e n d i r i g i r -
se á S o l n ú m . 110, an t iguo . 
4197 4-13 
S E N E C E S I T A UN M A T R I M O N I O S I N 
h i j o s p a r a u n a g r a n j a , p e ó n y c o c i n e r a , p a -
r a dos p e r s o n a s ; s^ p a g a l a g u a g u a en c a -
so de no c o n v e n i r l e . C h o r r e r a s de l C a l -
v a r i o . G r a n j a Modelo A r g e n t i n a . 
4190 4-13 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N U^TA C R I A D A 
de m a n o p e n i n s u l a r ; sabe t u i u p l i r con s u 
o b l i g a c i ó n y t iene q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . 
I n f o r m a n en S a n L á z a r o n ú m . 209, c a r n l -
o e r í a . ' 4195 - ,T 4-13 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
c o l o c a c i ó n de c r i a d a de mano , pre f i r i endo 
p a r a h a b i t a c i o n e s , dando b u e n a s r e f e r e n -
c ias . B a r c e l o n a n ú m . 7, a l tos . 
BE p a U C t t A i N PROFESOR INTKK.v.) . 
p r á c t i c o en l a e n s e ñ a n z a . S u á r e z n ú m e -
ros 26 y 28. 4330 4-16 
D E S E A OOLOCARÜ U n a BbSoHA St-
b a ñ a p a r a a s i s t i r á a l g u n a s e ñ o r a ú p e r s o -
n a que se e n c u e n t r o o n f e r m a . E s t u v o de 
e n f e r m e r a en u n h o s p i t a l y on S a g u a . y 
pueden p e d i r a l l í i n f o r m e j de e l l a . D i r í -
j a n s e á l a c a l l e A m i s t a d n ú m . 138. 
^303 j 4-16 
D E S E A COLOCARSE U N A JOVEN l ' l " 
n i n s u l a r . do cr iar la do m a n o , t en iendo q u i e n 
r e s p o n d a por e l la . D a r á n r a z ó n en Ofi-
cios n ú m e r o 9, a l tos . 
' 4302 . , „ 
U N J O V E N D E 1S A S O S , F O R M A L , D E -
i s e a e n c o n t r a r c o l o c a c i ó n en l a c u a l t e n g a 
I p r o b a b i l i d a d e s p a r a d a r c l a s e s de noche. 
I I n f o r m a i á u en M i s i ó n n ú m . 235. 
41*4 4-13 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N H A -
; b a ñ a n ú m . 75, a l to s de l a c a m i s e r í a ; no 
| h a y que i r á lu plaza.; sue ldo: 3 l u l s e s 
4193 4.19 
— —. 
DOS JOVENES P E N I N S U L A R E S D E -
soan c o l o c a r s e de c r i a d a s ó m a n e j a d o r a s , 
6 p a r a a c o m p a ñ a r u n a s e ñ o r a , ten iendo 
quien l a s g a r a n t i c e . I n f o r m a n e n So l n ú -
m e r o s 13 y 16, fonda. 4224 4-13 
U N C O C H E R O P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r / A c o s a a n á -
loga , ten iendo buenos i n f o r m e s de l a s c a -
s a s en que h a t r a b a j a d o y b u e n a r e p r e -
s e n t a c i ó n . I n f o r m a n en R e i n a n ú m » 65 
43 13 4-1P 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
d e s e a c o l o c a r s e de t r i a d a de m a ñ o ó m a -
n e j a d o r a , en c o r t a f a m i l i a r e s t r a b a j a d o r a 
y c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . I n f o r m a n en F a c -
! t o r l u n ú m . 29. 4222 - « . l l 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
p e n i n s u l a r qut s a b e s u o í l c i o ¿ la e s p a ñ o -
l a y c r i o l l a , en c a s a de f a m i l i a ó de c o m e r -
cio, t en iendo r e f e r e n c i a s de las c a s a s en 
que ha .servido. C a r r a l e s n ú m . 50 l a v a d a 
- ' 4_. 
-•00 < O R T A D O R R s D E C A S A 
E n l a s fincas de F . Basouas . k i l ó m e t r o 2S 
en l a c a r r e t e r a d « la H a b a n a C. G i l i n e s . s« 
s o l i c i t a n machoteros . Se abonan DO cent», 
vos oro, por cada 100 a r r o b a s de oAña . 
"44' - ^ - - 6 2 ¿ d - 2 6 U t 
DE CRIADA l ' E .MANO o D E M A N E J A * 
« o r a . s o l l e i t a c o l o c a c i ó n u n a j o v e n p e n i n . 
o u l a . con buenas re ferenc ias . I n d i o nft-
mero lo, d a r á n r a z ó n 
l - l l 
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sólo una carta y 
á la no'íii 1;'. I - ; ; ' tusca de 
Este rapaz al que en la •carta^ll a ¡lia-
ban "Xolín ," parece que interesaba 
poco al amo; era de un pueblo lejano 
al suyo'y la carta que le traía venía 
firmada por uno ,de esos amigos que 
los í£indianos" adquieren durante sus 
viajes y con los cuales poco ó nada se 
•ha intimado. Era una letra falsa con-
tra el Banco de la Suerte. Leyó el amo 
la carta,'midió á ;-Xilín" de acriba á 
aljajo con una mirada y viniendo á m¡ 
carpeta me dijo con ese tono displi-
cente y pausado con que habla la Í12-
diíerencia; 
—Mire á ver si cL}gno ĉe mis nmr-
chantes quiere llevar csU1 nmchaclio. 
Siñ compromiso, entienda usted...co-
mo quiera.. ..Miren que manáar estos 
mnenaehos asi . . . ¡Vaya ])or Dios! 
encarándose con ••Xoiíá" nueva-
mente le dijo como quiim da una l i -
hay que yantar. Ya véremós de tener-
le unos dias. ¡ Va '̂a liombrc, vaya! 
"Noí ín" saludó torpomoiite y con 
eu boina siempre en la mano p«nÉóse 
entre las "tonrras" dy' sacos de arroz 
y cajas de bacalao, seguido por las 
miradas curiosas de los dependientes 
del almacén. Durante dos ó tres días 
novvolví á ver á "Xol ín ;" seguramen-
te el cocinero lo retenía'mondando pa-
tatas ó liaciendo oíros menesteres, 
pues el rapaz tenía que empezar á pa-
jgar lo que comía. 
Por fin, allá al cuarto día presentó-
se un marchante del interior y al saber 
de aquel rapaz que podía trabajar 
"pol- lo que buenamente quisieran 
darle," llevólo á su bodega. Cuando 
el amo llamó á í;Nolín" para presen-
tarlo al qúe debía ser su jete, no pudo 
menos de mirarlo sorprendido^ Estaba 
notablemente enflaquecido, sus hom-
bros se afilaban hacia arriba y en sus 
ojos hinchados y rojos lo& párpados 
caían lacios y cansados. Aquel rapaz 
de nueve años ya tuteaba al dolor, ya 
sabía lo que eran noches de insomnio 
y nostalgias de cariño. / 
Porque "Nolín' pasaba las noches 
en vela, lloraúdo inútilmente los días/ 
ya perdidos para sieitíf)^ de su vivir 
alegre zandariego por los campos na-
tivos, siempre á la vista de ta cruz cen-
tenaria de su parroquia. Aquellos días 
pasados en el almacén fueron los días 
de prueba, los días terribles, doloro-
i sos, en que la. voz santa y cariñosa de 
i su madre la oía en todas partes ha-
ciéndole volver la cabeza durante el 
día y turbando durante la noche su 
, dormir inquieto y nervioso. La cocina 
! caloníiía y tranquila de la casa pafer-i 
| na, las pomaradas vecinas, donde en 
'•. días de huelga colegial, entraban á sa-
¡ co los rapaces del pueblo; las romerías 
del Santo Patrono, todos estos recuer-
dos brotaban del cerebro de '"Xolín" 
á cada instante, con la persistencia 
desesperante de esas ideas fijas, ante-
salas de la locura. 
Y "Xol ín" lloraba mucho y nadie 
se ocupaba de consolarle: para los que 
lo habían pa-sado eran cosas de chiqui-
llos ; para ios otros no tenía importan-
cia.. Ln la lucha por la fortuna el co-
razón no se cotiza, carece de casillero 
en los libros de Caja y Mercaderías.-
Mondando patatas y barriendo el al-
macén "Xol ín" se deslizó por la casa 
durante tres días sin que nadie se in-
teresara por él. Cuando el marAante 
del interior lo llevó á vivir allá en el 
batey de un ingenio, nadie lo" echó de 
menoŝ : era una cifra sin valor en la 
cotización humana. # 
Poco tiempo estuvo ' 'Xolín" en su 
ra entrar en la %sa de Salud con el p-3-
entrar en la casa de Salud con el pe-
cho dañado y el estómago muy mal. 
¡ando fui á verle, por curiosidad y 
simíjatía, el rapaz hablóme de sus co-
sas : no ganaba nada y había trabaja-
do maeho, y sus padres, según le escri-
bían de aiiá,' estaban muy mal; las cp-
sochás estaban malas, los impuescós 
subían y los iutereses del dinero pedi-
do para su pasaje se amontonaban y el 
prestamista amenazaba. Y "Xol ín" 
se desesperabíi de estar enfermo, inú-
t i l , cuando los pobres viejos tenían ne-
cesidad de auxilio. I 
Una noche confióme sus proyectos, 
no volvería á la bodega del campo, él 
necesitaba ganar dinero pronto; tra-
bajaría en otra cosa,, en los cortes de 
caña si era preciso, A l cabo de unos 
días el rapaz comenzó á mejorar y un 
paisano le habló de ir como -depen-
diente de calle á cierta tahona díínde 
había algunos "vecinos." Y allá fué, 
tosiendo algo todavía pero animoso y 
fuerte ante la perspectiva de unos 
"duros" que á fin de mes convertiría 
en una letra que al Hogar allá, á las 
manos de la llorosa anciana serían, no 
metal más ó menos valioso, sino lágri-
mas, besos y recuerdos.. 
Como á los dos meses "Xol ín" vino 
un día á verme ehNel escritorio del al-
macén para pedirme un favor; tenía 
quince pesos y quería girarlos á su fa-
milia, pero no sabiendo cómo hacerlo 
venía á consultarme. Los dos fuimos 
al Banco y cuando ya hecho el giro le 
entregué la letra, "Xol ín" irguió ,su 
cuerpo delgaducho y con un suspiro 
de dolor y de orgullo murmuró:— 
¡Gracias á Dios! Ahora verá mi ma-
dre que ya soy un hombre. 
M. Rodrígmez Rendueles 
se p r e f i e r e d e c o l o r . C o n s u l a d o n ú m . 12S 
a n t i g u o ; s u e l d o : t r e s l u i s e s y r o p a l i m p i a . 
USO 4-12 
S ^Pcrqoé no Intenta usied 
« H A C E R 3U FELICIDAD? 
STOCCO D O Y POIQUE B Ü B Í Í A S C A S A S 
d e n t r o de l a H a b a n a , d e l 6 a l 7 p o r rt)0. t r a -
t o áítectó. V i c e n t e P, P é r e z , S a l u d n ú i u . 25, 
a n t i s r u o , de 6 a 9 - d e l a m a ñ a n a . 
4109 4-12 
J í i c o s , p o b r e s y de p e q u e ñ o c a p i -
jg| t a l 6 q u e t e n g a n m e d i o s de v i d a , 
W a m b o » sexoi* ,^pueden ca sa r se l e -
^ ) g a l y v e n t a j o s a m e n t e c o n p e r s o n a 
^ b i e n h o n o r a b l e . 
0 H a y S e ñ o r i t a s 
Q y V i u d a s r i c a s 
@ c,ue a c e p t a n m a t r i m o n i o c o n q u i e n 
•
care r . ca de c a p i t a l y r e ú n a b u e n a s 
c o n d i c i o n e s m o r a l e s . E s c r i b a n c o n 
A c e l l o p a r a l a c o n t e s t a c i ó n , m u y . f o r -
m a l y c o n f i d e n c i a l m e n t e , a l a c r e d i -
® t a d o s e ñ o r R o b l e s . A p a r t a d o de C o -
•
r r e o s n ú m . 1014, H a b a n a . S e r i e d a d , 
d i s c r e c i ó n y a b s o l u t a r e s e r v a . 









Venta de f » 
N E G O C I O . G A N A $27-50. C O N B S T A -
b r e c l m i e n t o . C a t a m o d e r n a , a z o t e a , m o s a l -
,- s a l e t a , t r e s c u a r t o s , s a n i d a d , b u e n 
p a t i o ; á u n a c u a d r a d e l t r a n v í a : %- . °00-
L a g o L a c a l l e , San J o s é n ú m . 28, de 1 a 
4. T e l é f o n o A - 5 5 0 0 . 
C 13D0 
I E S 
i' e s laÉc i ín íe i i l o s 
C O L O C A C I O X E S S I N U S U R A . S E F A C I -
l i t a n s i r v i e n t e s , c o c i n e r a s , m a n e j a d o r a s , 
c r i a d o s , d e p e n d i e n t e s , c u a d r i l l a s de t r a b a -
j a d o r e s , m a r i n e r o s , f o g o n e r o s , m a q u i n i s t a s , 
p e r s o n a l g a r a n t i z a d o de t o d a s a r t e s y o f i -
c i o s , p a r a t o d ^ s l o s p u n t o » de l a I s l a . O f i -
c i o s n ú m . 35, e n t r a d a p o r S á n P e d r o . 
•4220 4-13 
W ' S I O Ñ O n D E E O N D R E S S O L I C I T A 
u n a h a b i t a c i ó n , desde e l p r i m e r o de M a y o , 
s i n m u e b l e s , e n casa de f a m i l i a e s p a ñ o l a , 
c o n t o d o s e r v e i o , p u e s desea p r a c t i c a r e l 
i d i o m a e s p a ñ o l . D i r i g i r s e á P . M . , D I A R I O 
Dfe L A M A R I N A . 
421G 8-13 
D E S E A O C L O C A R S E U N P E N I N S U L A R 
do m e d i a n a edad , de p o r t e r o , e n t e n d i e n d o 
de j a r d í n y t e n i e n d o b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
L u z n ú m . 3G, p u e s t o de f r u t a s , d a n r a z ó n . 
4217 ' " 4-13 
J O V E N F O R M A L , E D U C A D A , D E S E A 
c o l o c a c i ó n e n ca sa de m o r a l i d a d , p a r a s e r -
v i c i o de s e ñ o r a ; cose b i e n t o d a c l a se de 
r o p a , & m a n o y á m á q u i n a , 6 p a r a e l g o -
b i e r n o de u n a ca sa ; n o t i e e n i n c o n v e n i e n t e 
e n h a c e r a l g u n a h a b i t a c i ó n y t i e n e r e c o -
m e n d a c i o n e s ; g a n a 4 c e n t e n e s . D a r í i n r a -
z ó n e n l a c a l l e d e l A g u i l a n ú m . 159J 
4165 • 4-12 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A 
p a r a l o s q u e h a c e r e s de u n a ca sa p e q u e -
ñ a y q u e d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r -
m a n e n Z a n j a y San F r a n c i s c o , D e p ó s i t o de 
! c a r b ó n , de 6 A . M . á 6 P . M . 
K 4176 4-12 
E N 17 E S Q U I N A á I , N ú m . 177, V E D A -
d o , se s o l i c i t a u n a c o c i n e r a q u e s e p a s u 
o f i c i o , t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s y d u e r m a 
e n l a c o l o c a c i ó n ; s u e l d o : t r e s c e n t e n e s y 
r o p a l i m p i a . 4150 4-12 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O 
de m e d i a n a edad , q u e sea f o r m a l y de 
m o r a l i d a d , q u e t r a i g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a r á n e n S a l u d n ú m . 93, a l t o s . 
4214 / 4-13 
S E S O L I C I T A N , U N A C R I A D A Y U N 
¡ r i a d i t o , e n l a c a l l e 19 e s a u n a á 6, V e d a d o . 
4210 4-^3 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A U N 
m a t r i m o n i o , < q u e s e p a coser , á m a n o y á 
m á q u i n a y t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . S u e l -
d o : 3 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . R e i n a n ú n u 
93, a n t i g u o . 4230 * 4-13 
P A R A O U I A D A D E M A N O , S E O F R E C E 
na p e n i n s u l a r q u e t i e n e q u i e n r e s p o n d a 
j r e l l a . C a l l e do A c o s t a n ú m . 17. 
4226 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E -
i n s u l a r , de a y u d a n t e de c h a u f f e u r , en c a -
i p a r t i c u l a r ; t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s ; i n -
» r m a n e n R e i n a , c a f é " E l P o l o . " 
4234 4-13 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E R O -
q u e G a l l e g o , A g u i a r n ú m . 72. T e l f . A - 2 4 0 4 . 
E n q u i n c e m i n u t o s y c q n r e f e r e n c i a s , f a -
c i l i t o c r i a d o s , d e p e n d i e n t e s , c a m a r e r o s , 
c r i a n d e r a s y t r a b a j a d o r e s . 
4232 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N ' P B -
n i n s u l a r de m a n e j a d o r a ó c r i a d a de m a n o s . 
¿ I n f o r m a n e n P e ñ a P o b r e n ú m . 26, a n t i g u o . 
Se d a n r e f e r e n c i a s . 4153 , - 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O 
p e n i n s u l a r , s o n j ó v e n e s y s i n h i j o s ; e l l a 
p a r a c r i a d a de m a n o , sabe c o s e r a l g o y é l 
p a r a a y u d a n t e d e " c h a u f f e u r ' ' ó p o r t e r o : 
t i e n e n q u i e n los g a r a n t i c e . C a l l e C u b a n ú -
m e r o 1, a l t o s , á t o d a s h o r a s , i n f o r m a n . 
4152 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de m e d i a n a edad , e n t i e n d e a l g o de c o c i n a , 
p a r a c r i a d a ó p a r a l o s q u e h a c e r e s de u n a 
casa, p r e f i e r e s e r - i r á u n r - ~ t r i m o n i o s o l o 
I n f a m a n e n T e j a c l l l o n ú m . zO, b a j o s . 
4175 ' • •i-15* 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R . C O C I N E -
r a . desea c o l o c a r s e , , n o d u e r m e en l a c o l o c a -
c i ó n n i s a l e f u e r a d e l a H a b a n a . T i e n e 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en L a m p a r i -
l l a n ú m . 72. 4174 4 -12 
D E S E A C O L O C A R S E E N C A S A B U E N A , 
u n a s e ñ o r a j o v e n é i n s t r u i d a : sabe coser , 
b o r d a r y a d e m á s es m a e s t r a , p e r o n o q u i e -
r e d o r m i r e n l a c o l o c a c i ó n . A m a r g u r a n ú -
m e r o 37, L u i s a . 4171 4-12 
TKA. ( l A X A $74-20. C A S A M O D E K X A. 
de dos p l a n t a s , s a l a , s a l e t a c o r r i d a y c i n c o 
c u a r t o s , e n c a d a p l a n t a ; s a n i d a d y m o s a i -
c o s ; e n l a c i u « d : $7.500. V é a m e . L a k e . S a n 
J o s é n ú m . 28, de 1 á 4 y \de 7 á 8. 
— - 4-16 . C 1423 
"SE V E N D E E N 1:L V K ^ A O T ) . U N A O R A N 
casa de e s q u i n a , en l a L i n c a , l i b r e de g r a -
v á m e n e s y c o n t i t u l a c i ó n m u y c o m p l e t a . 
I n f o r m a n e n E m p e d r a d o n ú m . 5, d o c t o r M a -
r i o D í a z I r i z a r . 4329 S - U 
SK V E N D I O E N L A C A L Z A D A D E J E -
SÚS d e l M o n t e , V í b o r a , u n a e s q u i n a p r o p i a 
p a r a f a b r i c a r . E s t á á 1JÍ0 m e t r o s s o b r e e l 
n i v e l d e l m a r ; s u p e r f i c i e : 1«» p o r 36. P r e -
c i o : $5.0{fc. I n f o r m a n : C a m p a n a r i o n ú m . 
89. a n t i g u o , de 12 á 1 y de 6 á 8. 
4298 4-16 
i U ' K X A Q P O K T r N I D . A D. SE V E N D E E N 
l a c a l l e de C o n s u l a d o , p r ó x i m o t N e p t u n o . 
h e r m o s a c a s a de dos p i s o s ra:- lodqrií l o s 
( a d e l a n t o s m o d e r n o s , « u p e r n - c l e : 2^5 m e -
t r o s . R e n t a : 32 c e n t e n e s . P r e c i o : $23.000. 
I n f o r m a n : C a m p a n a r i o n ú i r i . 89, a n t i g u o , 
de 12 á 1 y de 6 & 8. 
4297- 4-16 
U R G E , E N $2.300, O R O E S P A Ñ O L . S E 
v e n d e l a casa D e l i c i a s B , c a s i e s q u i n a á 
S a n t a C a t a l i n a . V í b o r a , do m a n i p o s t e r í a : 
g a n a 5 c e n t e n e s , e s t á a s e g u r a d a ; se p u e -
de v e t de S á 1 A . M . y de 1 á 6 P . M . A d m i -
t o $1.200 a l c o n t a d o y e l r e s t o ; s i n i n t e r é s , 
p o r d o s a ñ o s . I m p o n d r á n en San A n a s t a -
s io n ú m . 74, R e p a r t o de L a w t o n . 
4173 4-12 
- i . 
S e V e n d e 
U N A D U Q U E S A N U E V A . U L T I M A Mr» 
N O S E H A E N G A N C H A D O T O D A V I A ^ 
P U E D E V E R E N L A C A L L E 17 x , - ^ 88 
E N S A N C R I S T O B A L ( C E R R O ) 
v e n d o u n a ca sa m o d e r n a , c o n sa l a , s a l e t a , 
c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , s e r v i c i ó , p a t i o , 
t r a s p a t i o ; s iM g r a v a m e n . C u b a n ú m . 7, h o y 
16, J u a n P é r e z , de 1 á . 4 . N o t a r í a . 
4204 - •,"13 
E N $1,500 V E N D O U N A B O D E G A E N U N 
b u e n p u n t o y de e s q u i n a ; s i f a l t a a l g o se 
l e d e j a r e c o n o c i d o e n e l m i s m o e s t a b l e -
c i m i e n t o . Sr. G o n z á l e z , M o n t e n ú m . 107, 
s a s t r e r í a " E l G u s t o H a b a n e r o . " 
4097 / 8-11 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E 
v i a j a n t e en e l r a m o de s e d e r í a s : t i e n e b u e -
n a s r e c o m e n d a c i o n e s y -sabe b i e n su o b l i g a -
c i ó n . A m a r g u r a n ú m . 37, F é l i x S e r r a n o . , 
4172 ' 4-12 
D e s e a c o l o c a r s e u n a s e ñ o r i t a 
de v e n d e d o r a de u n c o m e r c i o de s e d e r í a 6 
p e r f u m e r í a . C a l l e ' A m a r g u r a n ú m . ,37, L i ^ -
sa A z p i r o . 4170 4-13 
S E N E C E S I T A , E N F I G U R A S N U M . 46, 
a l t o s , a n t i g u o , u n a c o c i n e r a b l a n c a , de m e -
d i a n a e d a d , q u e a y u d e e n l o s q u e h a c e r e s 
de u n a c a s a c h i c a y q u e d u e r m a e n e l l a : 
E s p a r a u n m a t r i m o n i o s i n h i j o s . 
4091 8-11 
SI? S O L I C I T A V X A l'.UTCNA C O C I N E R A 
q u e s e p a b i e n s u o b l i g a c i ó n y q u e sea 
m u y a s e a d a ; s i n e s tas c o n d i c i o n e s q u e n o 
se p r e s e n t e ; s u e l d o : $15-00. S o l n ú m . 95, 
a n t i g u o , a l t o s . 4092 S - l l 
J A R D I N E R O / 
D e s e a c o l o c a r s e u n e s p a ñ o l q u e e s t i e n d o 
de j a r d i n e s a r t í s t i c o s y t a m b i é n de c a r p i n -
t e r í a y p i n t u r a . I n f o r m a r á n e n M u r a l l a 
n ú m e r o 10, p r i n c i p a ! . 4012 8-10 
U N A J O V E N Q U E E M B A R C A E L 1°. D E 
M a y o 6 a n t e s , desea e n c o n t r a r u n a f a m i l i a 
q u e v a y a á S a n t a n d e r p a r a p r e s t a r sus s e r -
v i c i o s p a g á n d o l e e l p a s a j e . I n f o r m a n e n 
Of ic ios n ú m . 32, m o d e r n a , a l m a c é n . T e l é -
f o n o A - 5 9 2 4 . 4130 8 - K 
R E P U T A D O M A E S T R O S A S T R E , C O R T A -
do r , t e ó r i c o y p r á f c t i c o , c o n 25 a ñ o s de l a -
b o r y e s p e c i a l e n e s t i l o a m e r i c a n o , s o l i c i t a 
o c u p a c i ó n , n o t e n i e n d o i n c o n v e n i e n t e en sa-
l i r f u e r a de l a H a b a n a . Referencia . - ; , A g u a -
c a t e n ú m . 58, c| d e l Sr. N . M e l l a . 
3913 8-7 
D O L O N O S 
E L - I N G E N I O " F O R T U N A , " E N A L Q U I -
Z A R , A D M I T E H A S T A 30,000 A R R O B A S D E 
C A Ñ A D I A R I A S , P A R A C O M P L E T A R S U 
T A R E A D U R A N T E A B R I L Y M A Y O . 
3945 10-9 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
-no q u o s e p a s e r v i r ; s u e l d o t r e s c e n t e n e s y 
r o p a l i m p i a . E s t r e l l a n ú m . 55, altos-. 
4055 8-10 
M O N T A D O R M E C A N I C O C A T A L A N , R E -
c i é n l l e g a d o de B a r c e l o n a ; conoce t é c n i c a 
y p r á c t i c a m e n t e m á q u i n a s á v a p o r y e l é c -
t r i c a s , m o t o r e s á e x p l o s i ó n , b o m b a s c e n t r í -
f u g a s , e tc . , e tc . E s a j u s t a d o r «y t o r n e r o 
m e c á n i c o y sabe a l g o de f r a g u a . C o n b u e -
n o s c e r t i f i c a d o s y . r e f e r e n c i a s s u p e r i o r e s de 
a p t i t u d y b u e n a c o n d u c t a ; desea c o l o c a r s e 
en c a s a i m p o r t a d o r a de m a q u i n a r i a ó e n i n -
g e n i o , p a r a m o n t a g e s , d e s m o n t e ó r e p a r a -
c i o n e s . S u e l d o e q u i t a t i v o d e s p u é s de c o -
n o c e r s u a p t i t u d . E s c r i b i r á P. Q. M . " C e n -
t r e C a t a l á , " A g u a c a t e n ú m . 50, H a b a n a . 
4020 - i 8-10 
4 ' ^ r ? 
jtaiOs •raJfi¿uci i-ai /72c fiM(£c4iZc4 
£l$ci cen^udíaá fin o&Aeo-' 
!S57 n l t . 16-4 
S O L I C I T O U N A S E Ñ O R A •> S E x o l l l T A 
p a r a d i r i g i r u n t á l l e r de c o s t u r a s , q u o t o n -
g a c i e r t a p r á c t i c a . G . S u á r c z , A m a f c u M 
n ú m . 63. 4155 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de 9 r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a , 
r e c i é n l l e g a d a . I n f o r m a n e n A g u a c a t e 142, 
a n t i g u o , a l t o s . 4151 4-12 
P A R A C R I A D A D B M A N O O M A N E J A -
d o r a . s o l i c i t a c o l o c a c i ó n u n a p o n i n s u l a i 
c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . E m p e d r a d o n ú m , 
14. « n l . i g u o . 4?"1 4-13 
• Se o f r e c e p a r a todb. o í a s e de t r a b a j o s 
s o n t a b i l i d a d . L l e v a l i b r o s e n h « r a s d « s o c a -
P£ . ; í a3 . H a c e b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , « t i 
G e r v a s i o 105, a n t i g u o , 6 99. moderno . 
^ A ' ' 
O p e r a r i o s S a s t r e s c o n t a l l e r 
p u e s t o y C o s t u r e r a s p a n t a l o -
n e r a s e n l a 
A n t i c u a C a s a 
T A P A R A C A S A D E F A M I -
11a. u n a b u e n a c o c i n e r a q u e í ; e p a a l g o á l a 
f r a n c e s a ; h a y u n a y u d a n t e de ' c o c i n a ; n o 
se p r e s e n t e s i n b u é n a s r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a r á n e n O b i s p o n ú m . 56, v i d r i e r a . 
4159 4-12 
s 
U ñ e r o é H i p o t e c a s 
HIPOTECAS SIN GUnRETAJES 
T e n g o $10.000 d i s p o n i b l e s , q u e d e t a l l o 
s i f u e r e n e c e s a r i o , p a r a i m p o n e r e n p r i -
m e r a h i p o t e c a s o b r e casas en e s t a c i u d a d 
á u n m ó d i c o . i n t e r é s . L o s i n t e r e s a d o s n o 
t i e n e n q u e p a g a r c o r r e t a j e , p o r s e r c-1 n e -
g o c i o d i r e c t o . A l o s c o r r e d o r e s q u e m e 
p r o p o r c i o n e n l a c o l o c a c i ó n en v e n t a j o s a s 
c o n d i c i o n e s , l es p a g o e l m e d i o p o r c i e n t o 
de c o m i s i ó n . I n f o r m a n en Manrique n ú m . 
123. a n t i g u o , e n t r e S a l u d y R e i n a , de 8 
á 10 de l a m a ñ a n a . T e l é f o n o A-53C9. 
4211 • • 6-13 
S E T R A S P A S A U N C A F E - C A N T I N A , E N 
p u n t o c é n t r i c o y de m u c h o t r á n s i t o ; se g a -
r a n t i z a n de $750 á $800 m e n s u a l e s de v e n -
t a , c a s i t o d o de c a n t i n a . I n f o r m a n : T e n i e n -
t e ' R e y n ú m . 96, c a f é " L a F r a n c i a . " de 7 
á 12 a. m . ' 4320 4-16 
EPJ 2 . 0 0 0 P E S O S 
o r o a m e r i c a n o , se v e n d e u n a ca sa de flo-
r i m b ó , d o b l e f o r r o , efi l a c a l l e de S a n t a A n a 
e n t r e A t a r é s y E n s e n a d a , J e s ú s d e l M o n t e , 
c o n sal^i , s a l e t a , c i n c o cuar ters y d e m á s s e r -
v i c i o s ; es g a n g a ; n o t r a t o c o n c o r r e d o r e s . 
I n f o r m a n e n A t a r é s n ú m . 13. 
4275 8-14 
S E V E N D E U N A C A S A D E F A M I L I A C O N 
c o n t r a t o , b i e n s i t u a d a , c o n t o d o s l o s m u e -
b l e s y d e m á s u t e n s i l i o s ; so d a b a r a t a p o r 
n o p o d e r l a a t e n d e r s u d u e ñ o ; d a n r a z ó n 
en A g u i a r n ú m e r o 72, a l t o s , 
4238 ' 8-14 
A L O S D E T A L L I S T A S . S E V E N D E U N A 
g r a n , b o d e g a , so l a , de e s q u i n a , g r a n b a r r i o , 
2 c o n t e n é i s de a l q u i l e r , b u e n a v e n t a y se d a 
b a r a t a . I n f o r m e s : v i d r i e r a d e l c a f é E l S o l . 
V i v e s y C r i s t i n a , de 2 á S; n o se q u i e r e n 
c o r r e d o r e s . 4262 S-14 
S E V E N D E L A C A S A S U A R E Z N U M . 30. 
c o m p u e s t a do sa la , s a l e t a , s i e t e h a b i t a c i o -
nes, á u n a c u a d r a de M o n t e . H b r c de g r a -
v á m e n e s y t i t u l a c i ó n i n m e j o r a b l e . I n f o r -
m e s e n C a m p a n a r i o — » ú m . 211 . 
4-2G3 8-14 
N E G O C I O S . E S Q U I N A C O N E S T A B L E -
c i m i e n t o ; gana - ?37-ia: $3,000; o t r a , $4,000, 
g a n a $39-60; u n a n u e v a y dos. c a s i t a s , e n 
$4,500; o t r a , g a n a $74-20. en» $7.800. L a k e , 
San J o > é n ú m . 28* de 1 á 4 y de 7 á 8. 
C 1402 4-14 
A T I E N D A . E S Q U I N A S E N L A C I U D A D , 
c o n e s t a b l e c i m i e n t o s : g a n a $156: $18,500; 
g a n a , $ 1 4 4 - 5 0 : $18.000: g a n a $143-10: $17.500; 
g a n a $222-60: $27,500; g a n a $300: $40.000; 
g a n a $132-50: $15,000. L a k e . San J o s é n ú -
m e r o 28. de 1 á 4 y d ^ T á 8. T e l f . A - 5 5 0 0 . 
C 1403 - 4-14 
A T E N C I O N . N E G O C I O E N M A R C H A , 
a c r e d i t a d o , d e j a l i b r e s s o b r e $5,000 a l a ñ o . -
á p r u e b a ; p o r e n f e r m e d a d : $3,500. L a k e , 
San J o s é n ú m . 28^ do 1 á 4 y de 7 á 8. 
C 1404 4-14 
B U E N N E G O C I O . S E V E N D E U N A F O N -
d a b i e n m o n t a d a y q u e hace m u y b u e n a 
v e n t a d i a r i a . Se v e n d e p o r t e n e r s u d u e -
ñ o q u e e m b a r c a r s e p a r a E s p a ñ a ; se d a á 
p r u e b a a n t e s de c e r r a r e l n e g o c i o . Ca*ie 
J y 9, b o d e g a , V e d a d o , i n f o r m a r á n . 
4077 • 
E S Q U I N A A L , V E D A D O . 
M U Y B A R A T O . 4168 
S U p f t l 
G A I T G A 
So v e n d e u n a u t o m ó v i l m a r c a E s t u l 
n p e r r e c t o e^í ... ' eb*« k e r , de 30 c a b a l l o s . -pe to estado 
f o r m a r á n e n \ i v e s n ú m . 174 
384S 
13 . | 
D E A N I M A L E S 
M U L O S 
M U L A i 
, S E V E N D E 
u n a ca sa de a l t o s y b a j o s , p r ó x i m a á G a -
l i a n o , n u e v a , b u e n a r e n t a ; p r e c i o : $17,000. 
I n f o r m a n e n Of ic ios n ú m . 33, s a s t r e r í a . 
4120 8-11 
S E V E N D E N 
l a s e x i s t e n c i a s de u n a b o d e g a , s i t u a d a en 
G u a y a b a l , T é r m i n o M u n i c i p a l de C a i m i t o . 
P r c v i r ^ c i a de l a ' H a b a n a , a r r e n d á n d o s e e l 
e d i f i c i o á l a p e s o n a q u e l a c o m p r a r e . D i -
c h a b o d e g a hace de d e s p a c h o d i a r i o de v e i n -
t i c i n c o ' á t r e i n t a pesos. P a r a i n f o r m e s , d i -
r i g i r s e á M i l a n é s y A l f o n s o , Of i c io s n ú m . 74. 
4059 6-10 
0 . l E L 
C O R R E D O R 
mmv numero 78. mwm 
r E L E F O N O A - 2 4 7 4 
Se vende una buena casa en la ca-
lle de San Lázaro con buena renta, 
en $14,000. 
Dinero en hipoteca al G1/̂ . 
C 1227 A . 1 
S O L A R E S A P L A Z O S . S E V E N D E N E N 
l a c a l l e L a w t o n e n t r e C o n c e p c i ó n y D o l o -
res , a c e r a de l a b r i s a , t e r r e n o l l a n o y firme, 
se e s t á h a c i e n d o c a l l e y ace ra , m i d e n 6 ^ 
m e t r o s de f r e n t e p o r 28 de f o n d o ; o t r o s . 6 
m e t r o s de f r e n t e p o r 40 de f o n d o . I n f o r m a n 
c a f é " A m é r i c a , " M e r c a d o de C o l ó n p o r A n i -
m a s . 3573 15-29 M s . 
S E ¥ Í M Í E 
u n a m a g n í f i c a casa e n l a c a l l e d e l S o l ; de 
c a n t e r í a , c o n s t r u c c i ó n p i o d e r n a ; m i d e 9 m e -
t r o s de f r e n t e y 28 ' d e f o n d o , c o n dos p i s o s ; 
e n e l b a j o h a y e s t a b l e c i m i e n t o , en e l a l t o , 
i n d e p e n d i e n t e , f a m i l i a . P r e c i o : V e i n t i d ó s 
m i l pesos . T r a t a r c o n s u d u e ñ o en C u b a 
n ú m . 65. % 4029 • 15-10 A b . 
C A S A S E N V E N T A 
E n C o r r a l e s , V i v e s , M a n r i q u e , S a l u d , T e -
n i e n t e >Rey, A m i s t a d , S a n R a f a e l , N e p t i m o , 
C o n c o r d i a , C o n s u l a d o , G e r v a s i o , V i r t u d e s , 
E s c o b a r , T r T ^ a d e r o , R e v i l l a g l g e d o . J u a n 
P é M í z , C u b a n ú m . 7, de 1 á 4. 
4201 16-13 Jtb. 
E N S A N J O A Q U I N 
v e n d o u n a ca sa do a l t o , c o n sa l a , c o m e d o r , 
t r e s c u a r t o s , s e r v i c i o ; r e n t a 9 c e n t e n e s ; 
s i n g r a v a m e n ; p r e c i o : $5,000. C u b a 7, h o y 
15, J u a n P é r e z , de 1 á 4. N o t a r í a . 
4202 8-13 
V e n t a d e u n E s t a b l e c i m i e n t o 
P o r t e n e r q u e r e t i r a r s e s u d u e ñ o , p o r e n -
f e r m e d a d , á E s p a ñ a , se v e n d e u n a s a s t r e -
r í a , a c a b a d a do r e f o r m a r , c o n b u e n o s a r m a -
t o s t e s de c e d r o , b i e n e n t a p i z a d a , en e l m e -
j o r p u n t o d e l b a r r i o , p o r n o e x i s t i r o t r a , c o n 
m u y b u e n a m a r c h a n t e r í a de s a s t r e r í a y c a -
m i s e r í a , m u c h o s a r r e g l o s y p l a n c h a d o s de 
r o p a . I n f o r m a n : V e d a d o , c a l l e 17 e s q u i n a á 
F , n ú m . 245. 3339 26-23 M . 
S E V E N D E , E N M J N L U G A R C E N T R I C O 
y c o n s a l i d a á d o s ca l l e s , u n t e r r e n o de 
683.28 m e t r o s , c o n u n a casa f a b r i c a d a e n 
e l m i s m o , a d m i t i e n d o a p a r t e d e l p r e c i o a l 
c o n t a d o y p a r t e en h i p o t e c a c o n m ó d i c o i n -
t e r é s . I n f o r m a n : L o n j a d e l C o m e r c i o 412. 
4229 / 8-13 
S E V E N D E U N A C A S A A C A B A D A D E 
c o n s t r u i r , de h i e r r o y c e m e n t o , c o n e s t a b l e -
c i m i e n t o ; t i e n e g a r a n t i z a d o e l a l q u i l e r ; 
r e n t a e l 9 p o r 100 l i b r e . I n f o r m a n e n l a 
c a l l o de C o m p o s t e l a n ú m . 111 . 
3607 15- '3ó M z . 
O C O n R A I , F A L S O 
Se v e n d e u n a ca sa de e s q u i n a en c i e n 
r e n t e n w i . I n f o r m a en a q u e l l u g a r e l se -
ñ o r M a n u e l A l o n s o , y e n l a H a b a n a , s u 
d u e ñ a , B e r n a i n ú m e r o 15. 
^3938 8-0 
S E V E N D E E N $8,600 U N A E S P A C I O S A 
y n jueva casa , c a l l e de A g u i l a , p r o p a p a r a 
e s t a b l e c i m i e n t o ó f a m i l i a de g u s t o , c o n 
g r a n d e s c o m o d i d a d e s . O t r a e n T e n e r i f e 50, 
m i d o 5^ í p o r 37, e n $4.000. C í t u l o s l i m p i o s . 
S u d u e ñ o : A g u i l a n ú m . 226, . m o d e r n o . 
3982 8-9 
S-'.ÓOO A L , S P O R 100 
d o y o n p r i m e r a h i p o t e c a , e n e l V e d a d o , J e -
s ú s d e l M o n t e 6 C e r r o . I n f o r m a : S á e n z de 
C a l a h o r r a , en T a c ó n n ú m . 2, e s q u i n a á E m -
p e d r a d o , a l t o s , de 2 á ' 4 p . m . 
4215 R . i í 
F O N D A Y C A F E . S E V E N D E , E S Q U I N A , 
p u n t o c é n t r i c o , v e n t a $50< c o n t r a t o pror 5 
a ñ o s ; c o n l a s h a b i t a c i o n e s i n d e p e n d i e n t e s 
p a r a e l a l q u i l e r . I n f o r m e s : G l o r i a n ú m . 15, 
m o d e r n o , de 11 á 1 de l a t a r d e . 
3962 8-9 
S E T R A S P A S A , C O N M E R C A N C I A S O 
s i n • e l l a s , e l l o c a l do e s t a b l e c i m i e n t o de 
M o n t e n ú m . 77, c e r c a d e l P a r q u e de C o l ó n , 
f r e n t e á M a r t e y B e l o n a . Se n e c e s i t a p o c o 




D*ESEA C O L O C A R S E uWa P E N I N S U L A R 
r e c i é n l l e g a d a d e E s p a ñ a , c o n i i n m u c h a -
i h i t o de 7 a ñ o s q u e p u e d e m a n d a r s e a l 
c o l e g i o : t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . I n -
f o r m a n e n L a g u n a s n ú m . 2 B . 
I ' K C R ) \ D E MANnS O D E M A N E J A -
d o r a s o l i c i t a c o l o c a c i ó n u n a j o v e n p e n i n s u -
l a r q u e t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r c l l a ^ 
A g u i l a n ú m . 116. 4138 4-12 
. 
SE S O L I C I T A N D O S C R I A D A S < D E M A -
n o y u n c r i a d o d e 16 á 18 a ñ o s , p e n i n s u l a -
r e s y u n a m a n e j a d o r a de c o l o r d e m e d i a n a 
edad , t o d o s ' c o n r e c o m e n d a c i o n e s . M a l e c ó n 
n ú m . -S a l t o s ó S a n L á z a r o 38, a l t o s . 
41S5 , 4-12 
V X A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S O L I -
c i t a r o l o o n r s e en casa de m b r a l i d a d , á m e -
d i a 6 l e c h e e n t e r a , de dos meses, t e n i e n -
n o q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a : p u e d e v e r s e e l ^. 
r . i . " r . C a l l e 25 n ú m . 25, V e d a d o , e n t r e F y 
• " 2_ * 1 M I - 1 3 
• •- :. J O S E F E R N A N D E Z V K U A S Z 
i o Kcd lc l t a u n f a m i l i a r s u y o en D a m a s n ú -
mera \ i3 . 4190 , 4-12 
C9p¡ÑKRO Y R E P O S T E R O . U N l O V E N 
- p a n o l d e s e a c o l o c a r s e e n u n a ct_sa de 
c o m e r c i o 6 p a r t i c u l a r : sa le a l c a m n r » T n -
$ 5 0 0 . 0 0 0 
S e h a n r e c i b i d o p a r a c o l o c a r e n 
h i p o t e c a s ' a l 6 , 7 y 8 p o r 1 0 0 
desde 5200 en a d e l a n t e , e n t o d o s l o s r e p a r -
t o s y b a r r i o s de l a H a b a n a . T a m b i é n se d a 
en p a g a r é s . P r e n d a s y d e m á s q u e g a r a n -
t i c e . A b s o l u t a r e s e r v a e n las o p e r a c i o n e s . 
O f i c i n a c e n t r a l de P r é s t a m o s : P r a d o H ú -
m e r o 101. b a j o s , do 8 á 11 y d e 1 á 4. 
^ V I C T O R A L V A R E V R I - . I , I U S T O . 
4182 g . ^ 
D I N E R O P A R A H I P O T E S C A S 
A l 7 y s p o r 100 y h a s t a e n c a n t i d a d e s 
de $300; e n b a r r i o s y V e d a d o d e l 9 a l 12 
p o r 100. Casas e n v » n t a desde $2.000 h a s -
t a $90.000.' E s p e j o . O ' R e i l l y n ú m . 47, de 3 
'á 5. . 4] S-12 
L a N u e v a M i n a 
B B B I T A B A M " M . S 
D I N E R O S O B R E A L H A J A S Y O B J E T O S 
D E V A L O R , C O N U N I N T E R E S N O V I S T O 
H A S T A L A F E C H A . 
A I S f A H A C F , F E 
C 1252 26-2 A. 
E N S A N M A R I A N O 
á u n a c u a d r a de l a C a l z a d a de J e s ú s d e l 
M o n t e , v e n d o u n t e r r e n o q u o m i d e 7 p o r 
50 m e t r o s , s i n g r a v a m e n . C u l ^ i 7, h o y 
15, J u a n P é r e z , de 1 á 4. N o t a r l a . 
4203 4-13 
P . A U H L ' R O S : SE V E N D E U N S A L O N D E 
b a r b e r í a en b u e n p u n t o , p o r n o p o d e r l - ) 
a t e n d e r s u d u e ñ o . I n f o r m a r á n en Sar^ L á -
z a r o n ú m . 3S0, P e r f u m e r í a " L a A z u c e n a . " 
4188 ' 4-12 
T e n g o u n a m a n z a n a c a s i c o m p l e t a o n e l 
m e j o r p u n t o d e los Q u e m a d o s de M a r i a n a o , 
f r o n t e á l a c a l l e d e l G e n e r a l L e e , l a p r i n -
c i p a l d e l b a r r i o . T i e n e v e c i n d a r i o de c a -
sas m o d e r n a s a l f r e n t e y c o s t a d o . V e n d o 
e l t o d o ó p a r c e l a s , i n c l u s o l a s 3 e s q u i n a s 
q u o t i e n e . M e r c a d e r e s n ú m . 1 1 , c u a r t o n ú -
m e r o . 2. 4144 ' 4-12 
V E D A D O . — S E V E N D E UN C H A L E T D E 
e s q u i n a e n l a c a l l e I n ú m s . 109 y 111, c o n 
6 h a b i t a c i o n e s ^ - a l t a s , 2 ba j a s , s a l a , c o m e -
d o r , 3 b a ñ o s y c u a r t o de c r i a d o s . E n l a 
m i s m a i n f o r m a r á n de 3 á 6 p. m . 
3349 26-24 M z . 
S E V E N D É U N A F A J A D E T E R R E N O 
c o m o de 1S m e t r o s de a n c h o y m i l d o s c i e n -
t o s de c a p a c i d a d , c o n f r e n t e s á l a L í n e a y 
á l a c a l l e 15. V e d a d o . I n f o r m a n e n R i e l a 
n ú m . 4. m o d e r n o . 3991 8-9 
S E V E N D E N 
Ocho rali cien metros de terreao á 
una cuadra del ferro-carril de Maria-
nao y á dos del tranvía del Vedado, 
en io mejor de la Ceiba de Puentes 
Glandes, eeâ ados de manipostería y 
libres de todo gravamen. Informan en 
la Administración de este periódico. 
C 1189 A . 1 
0 ES y 
S A C O S Y P A N T A L O N E S D E S D E U N P E S O 
" L A M O D A E L E G A N T E " 
A g u a c a t e ''48. e n t r e A g u a c a t e y C o m p o s t e l a 
4250 ( 4-14 
s e "Venden v a r i o s m u e b l e s d e 
u s o y o t r o s o b j e t o s , c o m o s o n c a m a s , m a m -
p a r a s , e t c . N o se t r a t a c o n casas de m u e -
b l e s n i c o n r a s t r o s . I n f o r m a n : S a n J o a q u í n 
n ú m e r o 134, a n t i g u o , a l t o s . 
4249 . 4-14 
A p r e c i o s r a z o n a b l e s en " E l P a s a j e . " Z u -
l u e t a 32. e n t r e T e n i e n t e R e y y O b r a p t a . 
C 1176 , A . 1 
P I A N O B A R A T O 
Se v e n d e u n p i a n o e n m u y b u e n e s t a d o 
d o u s o ; se d a e n 16 c e n t e n e s ; p u e d e v e r s e 
e n S a n R a f a e l n ú m . 55, a l t o s . 
4237 15-14 A b . 
G A N G A . S E V E N D E U N P I A N O " B O I S -
s e l o t . " e n A g u a c a t e n ú m . 57, p o r t e n o r 
q u e a u s e n t a r s e s u d u e ñ o . % 
4259 8-14 
S E V E N D E N 
d o s v i d r i e r a s m u y b u e n a s , e n l a C a l z a -
d a d e l M o n t e n ú m . 412, b o t i c a . 
4235 4-14 
L A P R E F E R I D A E N C U B A 
L a m á q u i n a d e e s c r i b i r " R E M I N G T O N " 
v i s i b l e , es ' a r e c o n o c i d a p o r t o d o el m u n -
d o c o m o l a m e j o r . 
L a s v e n d e m o s a l c o n t a d o y á p l a z o s , 
d e s d e ?10 a l m e s . ' P i d a c a t á l o g o . 
F R A N K G. R O B I N S & C O . 
O b i s p o y H a b a n a . H a b a n a . 
( M e n c i o n e L A M A R I N A ) 
C 1062 a l t . io-^S 
M A G N I F I C A E S Q U I N A . — S O L A R E N L A 
C a l z a d a de C o n c h a e s q u i n a á R t f d r í g u e z . 
u n a de l a s 4 e n t r a d a s á l a z o n a de t o l e -
r a n c i a . D e s u p r e c i o i n f o r m a n e n M e r c a -
d e r M l l , de 9 á 11 y d e 2 á 4, c u a r t o n ú -
m e r o 2. 4143 4-12 
E N A R R O Y O A P O L O . C A L Z A D A D E J E -
s ú s d e l M o n t e e s q u i n a á l a A v e n i d a de 
A t l a n t a , c o n c a l l e , a c e r a s , g a s . c l o a c a , e t c . 
L u g a r a l t o y f r e s c o . 2 d o l a r e s e n $1.250 
C y . M e r c a d e r e s 11 , c u a r t o n ú m . 2. 
4142 4-12 
S E V E N D E U N A F O N D A C (N M A R C H A N 
t e r í a p r o p i a , e n e l M e r c a d o de C o l ó n n ú m e -
r o JO- i r m i . i m a i n f o r m a r á n . 
« " 1 i U 
P I A N O S K I I E V O Q 
A c a b a m o s de r e c i b i r d e l f a b r i c a n t e H a -
m i l t o n , q u e es e l q u e t o c a e n sus c o n c i e r t o s 
P e p i t o A r r i ó l a . T a m b i é n t e n e m o s F r a n c e -
ses y A l e m a n e s ; l o s v e n d e m o s a l c o n t a d o 
y á p l a z o s . P i a n o s de uso, desde $53-00 en 
a d e l a n t e . Se a l q u i l a n , a f i n a n y a r r e g l a n 
t o d a c l a se de p i a n o s . 
V i l D V E H I J O S D E C A R R E R A S 
A R u n e a t e n f l i n . 53. 
<3S1 26-12 A b . 
SE V E N D E U N E S C A P A R A T E D E n " 
d r o m o d e r n o , en t r e s c e n t e n e s , en C o n s u l a -
d o n ú m . 128. a n t i g u o . 
4179 4-12 
A c a b a m o s de r e c i b i r 50 m u l o s maestr 
de t i r o ; h a y de t o d o s t a m a ñ o s y r ro i ) j * 
p a r a t o d a c l a s e de t r a b a j o s . V e n g a * 0* 
H A R P E R B R O S . 
C o n c h a y E n s e n a d a . 
C 1411 
TeIC-f„co A - S , ^ 
C A B A L L O A M E R I C A N O . S E V E N D E i jvjv 
m a g n í f i c o , j o v e n y s ano . P a r a i n f o r m e s » 
y C a l z a d a , F e r r e t e r í a . ' • 
390* 8-7 
A G R I C U L T O R E S 
L o s a r r e o s p a r a m u l o s de l a b r a n z a v 
r r o s y n u e s t r a M O N T U R A y C A P A m» 
A G U A , c o m p r a d l a s e n l a T a l a b a r t e r í a r i 
H I P O D R O M O . E s l a m á s s u r t i d a v i 
q u e m á s b a r a t o v e n d e . H a b a n a n ú m 8" * 
C 1319 10 " a u 
M a q u i n a r i a s de C a r p i n t e r í a a l contada 
y á p l a z o s . B E R L I N , O ' R e i l l y n ü m fi7 
T e l é f o n o A-326S. ' ' 
C 1203 A 1 
B O M B A S E L E G T R S G A S 
A p r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a y ga ran t i za -
das . B o m b a de 150 g a l o n e s p o r Hora, coo 
s u m o t o r : | Í 1 0 - 0 0 . B E R L J N , O ' R e i l l y nü* 
m e r o 6". T e l é f o n o A - 3 2 6 8 . 
C 1202 A . 1 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
A l c o n t a d o y á p l a z o s , e n i a casa B E R -
L I N , O ' R e i l l y n ú m . 67, T e l é f o n o a-3268 
C 1204 A . 1 " 
Y G A S O L I N A 
A I c o n t a d o y á p lazos , los vende garan-
t i z á n d o l o s , V i l a p i m a y A r r e n d o n d o . O'Rei-
l l y n ú m . 07, H a b a n a . 
C 1205 t A . 1 
E N V E I N T I C I N C O C E N T E N E S SE VEN* 
d e u n a m á q u i n a s o b a d o r a de p a n a d e r í a , 
n u e v a y f á c i l de m a n e j a r . S a l u d n ú m . 140. 
4053 8-10 
A V I S O 
Se v e n d e u n m o t o r de 25 c aba l lo s , con 
s u d i n a m o a c o p l a d o , ú t i l p a r a u n puebla 
c h i c o , c a p a z p a r a 300 l u c e s . F u n c i o n a con 
a l c o h o l 6 g a s o l i n a . Su d u e ñ o l o vende pof 
s e r l e p e q u e ñ o . Se p u e d e v e r f u n c i o n a r % 
t o d a s h o r a s . P i j r a i n f o r m e s : ' " A n g e l La -
b r a d o r . P l a n t a E l é c t r i c a . B o l o n d r ó n . " 
3580 26-29 Mz. 
U n m o t o r de 25 c a b a l l o s de fue rza , pro-
p i o p a r a c u a l q u i e r I n d u s t r i a . E s h o r i z o n -
t a l , y se h a l l a m o n t a d o e n e l T a l l e r de 
L a v a d o a l V a p o r " S a n t a C l a r a . " P r í n c i p e 
A l f o n s o n ú m . 363, a n t i g u o . 
Se v e n d e p a r a m o n t a r o t r o de m á s fuer-
za, y s u p r e c i o s e r á r a z o n a b l e ; e s t á f u n c i o -
n a n d o , y p u e d e v e r s e á t o d a s ho ras . 
C 1109 15-30 Mz. 
I N G E N I E R O 
Sí n o c o n o c e n e l r e s u l t a d o d e l 
L A D R I L L O y B l o q u e n R e f r a c t a r i o s 
q u e f a b r i c a l a C E R A M I C A C U B A N A , p r u é -
b e n l o s e n a l g ú n h o r n o , y se c o n v e n c e r á n 
q u e es m e j o r q u e t o d o l o c o n o c i d o . 
F á b r i c a : San C r i s t ó b a l . 
E s c r i t o r i o : H a b a n a 85. 
T e l é f o n o A-2740 , Habanfc 
S e c r e t a r l a : E m p e d r a d o n ú m . 30. 
C 1206 A . 1 
Hacendados y Agricultores 
U s e n l a s e g a d o r a A d r i a n c e B u c k e y e nón». 
8. p a r a c h a p e a r c o n e c o n o m í a v u e s t r o s cam-
p o s e n y e r b a d o s . E n e l d e p ó s i t o de m a q u i -
n a r i a y e f e c t o s de A g r i c u l t u r a de F r a n c i s c o 
P . A m a t y C o m p a ñ í a . C u b a n ú m . 60, Ha* 
b a ñ a , se v e n d e á p r e c i o s m ó d i c o s . 
C 1104 A b . 3 
Motor Challonge de alcohol 
P a r a t o d a cls^se de i n d u s t r i a que sea ne-
c e s a r i o e m p l e a r f u e r z a m o t r i z . I n f o r m e s T 
p r e c i o s l o s f a c i l i t a r á n á s o l i c i t u d . F r a n c i s -
co P . A m a t y C o m p a ñ í a , ú n i c o a g e n t e p a r » 
l a Is l - í , de C u b a . A l m a c é n de m a q u i n a r i a , 
C u b a n ú m . 60, H a b a n a . 
C 1105 Ab. 
M I S C E L A N E A 
P A R A P E R S O N A D R G U S T O . E N L l i 
j a r d í n " L a A m é r i c a , " ca l le , 23 e s q u i n a 4 A. 
se v e n d e u n a h e r m o s a S i c a de t r e s m e t r o * 
de a l t o p o r c u a t r o de a n c h o . 
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